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A S U N T O S D E L D I A 
£ | Stnado en su ¿ t i m a s e s i ó n , 
_ p r á c t i c a m e n t e s s l a p r i m e r a 
T í a legis latura, a p r o v e c h o A 
- . « n i V a v a en c o m p e n s a c i ó n 
M que se l l eva p e r d i d o ! 
Aprobó la A l t a C á m a r a e o s p r o -
vectos, ambos i m p o r t a n t e s ; e l d e 
!a d e r o g a c i ó n d e l a u m e n t o d e la s 
tarifas ferroviar ias y e l d e p r ó r r o -
ga de la m o r a t o r i a , f i j a n d o p l a z o s 
j a l o n a d o s h a s t a el v e n c i m i e n t o 
definitivo 
E s t a d o s U n i d o s , p o r e j e m p l o — s e 
h a b u s c a d o y e n c o n t r a d o , s i no r e -
m e d i o , p o r lo m e n o s p a l i a t i v o s a 
esa cr i s i s . ¿ P o r o u e h e m o s d e 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L C R O W D E R 
N O S E R E L A C I O N A U N I C A M E N T E C O N E L P R O B L E M A P O L I T I C O S U M I S I O N . — D E B E S E C O N F I A R 
E N L O S T R I B U N A L E S C U B A N O S 
a g u a r d a r a que nos e n s e ñ e n a 
b u s c a r l o s y a e n c o n t r a r l o s , e n v e z 
de a n t i c i p a r n o s , p u d i e n d o — y d e -
A y e r Se e n t r e v i s t ó nuevamente con colegios en otras provincias. L o que 
j el jefe del Estado, el mayor general | so ha logrado hasta ahora a instan 
Crowder. A 
cil itaron a ¡a prensa en Palacio co 
pií. de las siguientes declaraciones 
del mismo: 
U ^ n J - lkr,r*nmto¿u "Como el Presidente Menocal ha ex-
b i e n d o — a c o m e t e r e l e m p e ñ o Sin,'puesto tan ^porosamente en su ad-
a j e n o c o n c u r s o ? 
A h í t iene e l S e a a d o te la p a r a 
rtar m i e n t r a l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s d i s c u t e y v o t a e l p r o -
mirable carta a la Junta Central E l e c -
toral, l a urgencia de la presente s i -
t u a c i ó n electoral consiste en el hecho 
de que, a consecuencia de no haber 
podido funcionar las juptas e l e c O r a -
ifcs v irrj Tribunales dentro de loa t é r -
minos prescritos, venemos hoy una Ahora y a no h a y m o t i v o , o n u k j ^ t o ¿ e iey | a s tar i fa s f e . 
3¡enya no h a y pre tex to p a r a q u e l [ r o v i a r ¡ a s y e l d e v e n c i m i e n t o d e 
^ Cámara de K e p r e s e n t a n ^ e s d e j e | l a m o r a t o r i a ; e l s e g u n d o p r o b a - , 1 1 ^os municipales d-í Cuba, 
je reunirse desde e l lunes . A h í t ie- b i e m e n t e c o n m e d i f i c a c i o n e s q u e 
Si l a a c t u a c i ó n de dichas Juntas 
i E lec tora les y Tribunales continuara 
lunes 
ac, para e m p e z a r , esos d o s p r o - j f ^ g ^ n e c e s a r i o s e l n o m b r a m i e n - i igualmente imposibilitada para lo s u 
. « t o s ambos u r g e n t e s . n e c e 8 a - | t o d e u n a C o m i s . ó n m i x t a d e s t - l ^ ^ ^ ^ T T ™ i d -
.„< ambos. ¡ n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s y n u e v o m h i l s t r a c i ó n provincial y Nacional in 
Urgentes y n e c e s a r i o s , p e r o no a c u e r d o , de f in i t i vo , de u n a y o t r a ' ¡ f ; de.sPu«s del Primer I u « f 
C á m a r a . m únicos . P o r q u e el m a n t e m -
snicnto de las tar i fas d e f e r r o c a r r i -
les que r e g í a n antes d e l a recien-1 
1C e l e v a c i ó n d e c r e t a d a incons ide-1 los c o n g r e s i s t a s , o entre p a r t e d e 
radamente por la C o m i s i ó n d e F e - ^ s c o n g r e s i s t a s , p o r q u e n i e l G o -
rrocarriles. d e s c a r t a u n p e l i g r o g r a - | { 3 ¿ e r n o ni ^ C r o w d e r h a n c o n -
L e e m o s que h a y disgusto entre i Congreso q u e d a r á vacante. 
L a s Juntas Electorales han actuado 
poco C¿ marcharse , f a - j c i a s del Presidente, es la p a t r i ó t i c a 
c o o p e r a c i ó n del Tr ibunal Supremo y 
de l a Junta Central E lec tora l en la 
e x n e d i c i ó n de instrucciones y reglas, 
y la p a t r i ó t i c a c o e p o r a e l ó n de los 
Partidos P o l í t i c o s en la renuncia de 
cicrtad disposic'oneg del procesamien-
to c ivi l vigente en Cuba; t c í o lo cual 
significa un procedimiento Bumamen-
ta J á p i d o de !os Tribunales en l a de-
c i s i ó n de esos numerosos casos de 
protestas. 
E l C ó d i g o E l e c t o r a l de Cuba apela 
especialmente a los Tribunales de C u -
ba para situaciones tales como la que 
ahora existe. 
P é b e 3 e confiar f.or todos en que los 
Ti ibuna les cubanos h a r á n frente a las 
exigencias de la s i t u a c i ó n y a l a ple-
nitud de su responsabilidad. Tienen el 
deber imperativo de decretar l a nuli -
dad de las elecciones en cualquier co-
legio o colegios por cualquiera de las 
c a n é a l e s (de (a) a (o) inclusive) se-
ñ a l a d a s en el a r t í c u l o 242 del Códi-
go citado, y facultades para invalidar 
por otros motivos las elecciones cuan-
do se demostrase con pruebas perti-
de abri l p r ó x i m o , frente a una pará 
l isls total del Poder Legislat ivo, de-
bida a l hecho de que en la fecha in-
dicada una mitad de los asientos del 
norar 
w < 
y entorpecer la z a f r a ; y 
porque la p r ó r r o g a d e ̂  m o r u t o - N o v i e m b r e _ e s t a r í a j u s t i f i c a d o e! 
ria. o mas b ien l a f i j a c i ó n d e los i . p e r o c o m o no se ^ 
plazos sucesivos p a r a &u v e n c i -
miento, no resue lve m á s q u e u n o 
de los aspectos de l a cr i s i s f i n a n -
ciera. 
y publicado los resultados provincia-
les de la v o t a c i ó n lo que fa l ta es la 
a c t u a c i ó n de los Tribunales cubanos 
v a n a r a la a g r i c u l t u r a y p a r a \^ \ t^Án c n ñ A P ^ r \ ̂ i ü i \ v f % ^ sobre las elecciones protestadas que 
ve pdia ia ab i ¡ t a a o c o n el r o a e r L e g i s l a t i v o p a - ¡.yn muy numerosas e incluyen virtual 
producción en g e n e r a l , p e r o ese; r a t r a t a r d e l p r o b l e m a e lec tora l ' i mente a todos los colegios de Oriente, 
n*li(ro no es e l Ú n i c o , I l i m u c h o i c- L l* j t i i i Matanzas y gran parte de los de S a n -
peliíjo no eb c i u i i ^ u , S l (JUe m o d i h c a » - l a l e y ¡ íc c i a r a , comprendiendo t é r m i n o s mu 
am1"' — m o d i f i c a c i ó n i m p o s i b l e en C U a n - nicipales enteros y menor n ú m e r o de 
to a las e lecc ionos e f e c t u a d a s e n ! D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E D E L R O Y A L B A N K O F 
C A N A D A 
M O N T R E A L . e n e r o 1 3 . — 
P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
E l p r e s i d e n t e d e l R o y a l 
B a n k o f C a n a d á , S i r H e r b e r t 
S. H o l t , e n l a j u n t a a n u a l d e 
los a c c i o n i s t a s d e e s a ins t i tu -
t u c i ó n b a n c a r i a , c e l e b r a d a 
a q u í h o y , h a m a n i f e s t a d o c o n -
f i a n z a e n l a c a p a c i d a d de C u -
b a p a r a s o b r e p o n e r s e a las 
d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s p o r -
q u e e s t á a h o r a p a s a n d o . 
A g r e g ó S i r H e r b e r t q u e , 
d e s p u é s d e u n a e x p e r i e n c i a d e 
v e i n t e a ñ o s en C u b a , el B a n -
c o e s t a b a s a t i s f e c h o de q u e 
no h a b í a m e j o r c a m p o p a r a 
las a c t i v i d a d e s b a n c a r i a s q u e 
el qu^- o f r e c í a l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
barcaria, o de la m a r c h a a s e g u r a -
da hacia esa n o r m a l i d a d , y a d -
mitiendo, a d e m á s , q u e se l o g r e 
allanar en u n a u o t r a f o r m a los 
obstáculos c o n que se t r o p i e z a a c -
tualmente por e fecto dfc l a e s c a s e z 
de numerario, s i e m p r e s e r á n e c e -
sario atender a otras n e c e s i d a d e s 
que reclaman l a a t e n c i ó n p r e f e r e n -
Ic, inmediata, d e l C o n g r e s o y d e l 
Gobierno: las que se o r i g i n a n d e 
la dificultad d e l v i v i r , q u e no c e -
den, antes b ien se a c e n t ú a n y es -
tán gravitando sobre las c l a s e s p o -
bres y m o d e s t a : c o n u n p e s o q u e 
de d ía en d í a es m e n o s s o p o r t a -
m a s q u e de a p l i c a r l a , no a c e r t a -
m o s a v e r q u é i n t e r v e n c i ó n e f i c a z , 
y a ú n p o s i b l e , p u d i e r a t ener el 
C o n g r e s o en a q u e l e m p e ñ o . 
Por otra p a r t e , e sa cr i s i s n o es c . , . . , 
, . , i o í se t ra tase d e a n u l a r en m o -
la única, pues a u n supuesto el r e s - ; , . . 
tablecimiento de )a n o r m a l i d a d 1 ^ las eJecc ,ones f ™ * ' P a r a 
c o n v o c a r de n u e v o a l c u e r p o e l e c -
t o r a l , se e x p l i c a r í a , y h a s t a se j u s -
t i f i c a r í a , la i n t e r v e n c i ó n d e l C o n -
g r e s o ; m a s a p a r t e d e q u e no v e -
mos c ó m o s e r í a p o s i b l e l e g a l m e n -
te e f e c t u a r e s a a n u l a c i ó n a r a j a -
t a b l a , todos los ind ic io s , p o r a h o -
r a , s o n d e q u e el ple i to s e g u i r á sus 
t r á m i t e s n a t u r a l e s y se t r a t a ú n i -
c a m e n t e d e a c e l e r a r l o s p a r a g a -
n a r t i empo . 
Y a q u i e n e s l a m a y o r í a d e los 
e l e c t o r e s se l a h a y a d a d o el p r i -
M 
E l n u e v o S u b d i r e c t o r 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
nenies que se han suprimido voios o 
se ha omitido el escrutinio y conteo 
mediante i n t i m i d a c i ó n , fuerza o frau-
de u otras causas. 
S e ñ a l o estas disposiciones para re-
cordar a todas las partes contendien-
tes que la L e y tal como e s t á redac-
tada, a todos ofrece amplias recursos 
y para consignar mi opftii^n de que 
los Tr ibunales s e r á n e n é r g i c o s y j u s -
tos en la a p l i c a c i ó n de la L e y en las 
diftintas apelaciones que se hayan es-
tableado, y. po»' de contado, esto s ig-
nifica entereza para conceder lo mis-
mo que par-a desestimar las apelacio-
nes; en p'ros t é r m i n o s , equidad pa-
ra ambas partes. 
Los Tr ibunales no se v e r í a n obs-
truidos en modo alguno por meras 
cuestiones te únicas. Conforme a ter-
minantes disposiciones del Cód igo , los 
defectos de forma no son ya motivos 
bastantes para excluir del conoci-
miento de los Tribunales h e c ^ s per-
tinentes que SÍ3 sometan a su consi-
d e r a c i ó n . L a prueba debe ser admi-
tida, y su valor probatorio dejado 
a l a d e t e r m i n a c i ó n de los Tribunales . 
H a b i é n d o s e dado este paso hacia ade 
lante, debemos ahora esperar los re-
sultados ante las seis Audiencias y 
ante el Tr ibuna l Supremo. Mientras, 
tanto, d e d i c a r á m i a t e n c i ó n a otras 
C o n t i n ú a «n l a T E R C E R A p á g i n a 
F a c i l i t a n d o e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l p r o c e s o e l e c t o r a l 
A Q U I E S C E N C I A D E L G E N E R A L G O M E Z Y E L DOC T O E S A T A S A I N D I -
C A C I O N E S D E L E J E C I T I V O 
A las once y media de la m a ñ a n a 
fué recibido ayer por el Jefe del E s -
tado el general -José Miguel G ó m e z , 
que l l e g ó a Palacio a c o m p a ñ a d o por 
su Secretarlo el s e ñ o r Franc i sco C a s -
tañeda . 
D e s p u é s de marcharse el general 
Gómez , fueron recibidos el doctor A l -
fredo Zayas y el s e ñ o r Aure l io A i v a -
rez . 
Sobre estas entrevistas se f a c i l i t ó 
«n Palac io la siguiente nota a l a 
prensa: 
" E l Honorable s e ñ o r Prei idente de 
la R e p ú b l i c a inv i tó ayer al mayor ge-
neral J o s é I . í iguel Gómez a unu con-
ferer.Ma sobre lo«< asuntos e l o c í o r a -
les, s e ñ a l á n d o l e , a l efecto,.las once y 
media de esta m a ñ a n a , para l levar a 
cabo l a indicada cenferencia. 
E x p ú s o l e el Honorable s e ñ o r p r e s l -
a nxlgir las coplas provenidas en 
referido Código Elec tora l , conforman 
dose con que las reciban solamente 
dichos C o m i t é s Ejecutivos , e los efec-
tos permitentes. 
E l mayor General G ó m e z a c c e d i ó a 
esta i n d i c a c i ó n ofreciendo comuni-
car las oportunas instrucciones 3- los 
respectivos C o m i t é s Liberales , para 
que estos u. su vez, las hagan Uegav 
a ios interesados; y comunicar a l so-
ñ o r General Emi l io X ú ñ e z esta resolu-
c i ó n para que a £u vez instruya debi-
domente a los C o m i t é s del Partido 
D e m o c r á i i c o . 
Inmediatamente d e s p u é s rec ib ió el 
lefe del Estado a los s e ñ o r e s Alfre-
do Zayas y Aurel io Alvarez , P r e s i -
dente del Partido Conservador, los 
cuales le manifestar)!! que estaban 
completamente conformes con su pa-
V o r a z i n c e n d i o e n S a n 
A n t o n i o d e l a s V e g a s 
T R E I N T A T D O S C A S A S D E S T R U I -
D A S Y MAS D E T R E S C I E N T A S P E R 
S O N A S E N L A M I S E R I A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
San Antonio de las Vegas, E n e r o 13 
t las 8 p. m. 
D I A R I O - — H a b a n a . 
Se ha declarado un horroroso in-
cendio que amenaza destruir todo el 
pueblo. 
Unas treinta v dos casas haa s i -
do y a pasto de las l lamas, agravan-
do m á s esta s i t u a c i ó n l a carencia de 
agua para combatir el voraz elemen-
to. 
E l jefe de la E s t a c i ó n de bombe-
ros de J e s ú s del Monte se ha nega-
Ayer t o m ó p o s e i l ó r . . ' j l cargo de ¿f, a recibir los telegramas en que 
Subdirector -io Comunicaciones, m í o s - . , i juez doctor Sainz de l a Mora, le 
tro estimado ami^o el ¿eñor Antonio | día auxilio por el peligro inmlnan-
L i n a r e s , quien d e s e m p e ñ a b a ú l t i m a - j te que corre la p o b l a c i ó n , 
mente el cargo de jefe del Centro | Se cree necescJio un pronto auxi -
dente que en vista de la nAcesi iad j recev, expresando ^mbos. a d e m á s , que 
de que se re-.uelvan r á p i d a m e n t e la» por su parte har ían con el mayor gas-
recltmaclones tendientes en los T r l - l t o cuantos esfuerzos dependieran de 
bui.ales en materia electoral que ha-1 ellos para contribuir eficazmente al 
rían imposible el cumpllmianto de los j l u g í j de los p r o p ó s i t o s del Honorable 
preceptos constltuc'onales y del mis- s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
mo Código Elec tora l , sl continuasen E s p é r a s e que de esta manera se Ue-
como hasta ahora, ser ia convenien- g a r á a las proclamaciones indispen-
te que los C o m i t é s irjecutivc3 Pro- f-ables para el regular funcionamien-
vlnciales de los Partidos L ibera l y te de los poderes p ú b l i c o i on las fe-
D t m ó c r a t a renuncias en nombre de di chas que la C o n s t i t u c i ó n y el C ó d i g o 
chos Partidos y de ?us candidatos Elec tora l disponen. 
E l a h o r r o d e l a s c l a s e s h u m i l d e s 
N E C E S I D A D D E P O N E R A C U B I E R T O D E C O N T I N G E N C I A LA-s E C O -
NOMIAS D E L P O B R i : Y N E C E S I D A D B E Q U E S E G A R A \ T I C E N L O S 
D E P O S I T O S D E A H O R R C — A L A R M A E N T R E L O S P E Q U E S 0 3 D E P O -
S I T A N T E S 
E n ocasiones m ú l t i p l e s hemos sos-
tenido que la moratoria, escalonada o 
no, era incapaz por s i misma parf, -
solver 11 crl&ls e c o n ó m i c a . 
E l mismo resultado ofrece lo mo-
r a t o i i a s l ten. i lna en 31 d'- enero 
actual, que • * la prolongamos ha^ta 
mavo o junio. 
E s por esto que se liablC c". otras 
solu Iones, y es por esto que a l g ú n . i 
elementos de la C á m a r a y del Sena-
do, Ce acuerdo con el criterio de 
V 
acumulado representa muchas ,»i 
de sudor, cuantiosos • icrificios 
no pocí.3 privaciones. 
S i so v a a una s u s p e n s i ó n de p 
pos uparte del desasare comercial , 
raro s e r á el d.posit into de ahorro 
qua recobre u n escaso tanto por clon 
to de sus e c o n o m í a s . S l esta a h o r r ó 
se garar iza y se c r e í uu tributo 
part. cubrir a g a r a n t í a prestada, 
los pobres p « r d e ^ . n un solo peso 
dó su pertenencia, ni los Bancos Irán 
m e r d í a d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 , 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , el 
T e l e g r á f i c o ue l a Habana. 
E l s e ñ o r L i n a r e s es un antiguo v 
compotente funcionario del ramo de 
comunicaciones, al que h a prestado 
servicios muy apreclables. 
S u ascenso al importante car^o de 
subdirector es m u v merecido. 
L o felicitamos cordialmente. 
lio para evitar que las familias po-
bres sufran grandes privaciones por 
el estado de miser ia en que han que-
aado. pues han perdido muebles, ro-
pas y utensilios de las casas . 
L a casa del Juzgado, el edificio en 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
Ins banqueros, s o s t e n í a n la necesidad I a ia n ^ n a arrastrando en \u caí la 
de garantizar los d e p ó s i t o s de ahorro 
por p a u e del ^obie.-no. creando un 
tributo bancM-io sobre los giros paca 
ponerse a.cubierto del anticipo de ga-
rant ía que prestaba. 
Semejante medidn. s in perjuicio 
de aquellas o i r á s que i-udlese tom..r 
el gobierno, c r e ó un estado de opi-
n ión favorable por cua-to el ahorro 
del pobre, l a economí", de los eUmen-
tos m á s hmlldes do nuestra scceidad, 
quedaban amparados y l a confian-a 
„ . _ , „,,„ Ag, tn.\ oion satisfactoria; i 
renacen v entre los que, t a - r m oe m ' 1 
« o,. .nrco nn tt^riiD ahora se omite parM 
T r i b u n a l S u p r e . n o y f ina lmente e l 
C o n g r e s o , se l a b e n d e c i r á n e n 
E n otros p u e b l o s — e n e l d e los i f e b r e r o y e n a b r i l de 1 9 2 1 
L a s m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s 
p o r p a s a j e r o s 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L Q U E D E B E R A N P R E S T A R P A R A E X -
T R A E a L A S 
M a l e s d e r i v a d o s d e l a s i n m i g r a -
c i o n e s n o d e s e a b l e s 
t i Secretario de Hacienda ha f irma- f írras , o la de otra persona a su rue-
go s i no supit-re firmar, cuya decla-
r a c i ó n s u s c r i b i r á también dicho 
en el dia de aver el siguiente de-
[tftto; 
. M"~Por cuanto la C i r c u l a r n ú m e r o 1 
*• 9 d« Febrero de 1916 dictada por 
•te Pepartamento. estableciendo el 
'*íonilso de toda m e r c a n c í a , por el 
M hecho de ser importaBa e^ equi-
M i de pasajeros, s i empre /que no 
^ere de uso personal sino destiua-
* 4 l comercio, en el supuesto de que 
medio pueda ser utilizado con e l 
co i n de defuaadar l a l i enta; ha 
r^slcnado perjuicios innecesarios a 
* viajeros, por (jue en^la generall-
^ -o ios casos el c o m i s ó se ha de-
^«ado a pesar de haberse hecho l a 
T^-'aración, pana d e s p u é s ' c o n d o n a r s e 
1*30 que no había por parte de log 
^Portadores el propós i to de burlar 
tÍ6Pa?'0 (ie 108 derechos de importa-
que dicha m e r c a n c í a deb ía sa -
Ull*cer. 
. or tanto: Visto que el pstrraro 4o. 
A^*rticTilo 122 de las Ordenanzas de 
^ * n a , autoriza l a i m p o r t a c i ó n de 
v candas por los pasajeros sujetas 
TJan 5̂0 de los derech03 exigiendo 
^•nao el valor do la¿ miomas exce-
«Ura6 • 0 que 86 formalice la de-j * c i 6 n para el af¿ro en*]a forma 
^ r » a ^ y Por medio de una de 
lo, J.01611 verbal cuando el valor de 
cto3 fuere me^or de dicha can-
It ,;7y I?sto, a d e m á s P q u e el art icu-
^Ubl las referl<las Ordenanzas 
ú n -
clonarlo y la e n t r e g a r á a las Autor l -
dades de Aduana al arribo al puerto 
de desembarque del pasajero refer i -
do. 
— L a d e c l a r a c i ó n así formalizada 
Ce lebró ayer s e s i ó n el Club Rotarlo 
de l a Habana . Como Invitados espe-
oialf* as ls t íeroin el senador doctor 
Cosme de la T ó r n e n t e ; el Rector de 
" la Universidad de Boston; el bar í to -
no T I la Ruffo, con su secretarlo el 
s e ñ o r Lengones; el Jefe del Servicio 
de Tráf ico de l a po l i c ía , c a p i t á n V a l -
c á r c e l y otros s e ñ o r e ? . 
Se l eyó una car ta del doctor T o r n e n 
t^ agradeciendo a l Club el acuerdo 
en el sentido de apoyar su proyecto 
e base para el aforo de 11 de ̂ y encaminado a ^ 
y pago de los derechos co-! migraciones no deseables. 
- de l a palabra el propio doctor m e r c a n c í - , ire-pondlentes; a cuyo efecto, los A n -
minlslradores de Aduanas e n t r e g a r á n 
por medio de los Consignatarios de 
embarcaciones, a los capitanes de bu-
ques de t r a v e s í a , una copia del mo-
el precit 
nes. . , . !_«_ iorv • míe los bajos jor 
cer en presencia de representantes de 
Universidades extranjeras , y mucho 
menos sin tener las pruebas de lo que 
se denunciaba. E n resumen el Club 
a c o r d ó nombrar a l doctor G o n z á l e z de 
Mendoza para Investigar e l asunto, 
K\ doctor Alzugaray i n f o r m ó des-
p u é s que l a c o m i s i ó n nombrada e l 
Jueves anterior habla visitado las oflcl 
nae de la Cuban Telephone y entre-
gado en ellas un cuestionario; que di-
cha C o m p a ñ í a no h a b í a tenido tiempo 
de contestar a ú n , y que cuando lo 
hic iera ee darla cuenta al C l u b . 
E l o g i ó los servlcioa de l a P o l i c í a 
doza y Contreras . 
A d e m á s , el c a p i t á n V a l c j r c c l dijo 
que h a b í a propuesto a l a 'Alcaldía, que 
pusiera una hoja adicional a los t í -
tulos de cbofers, a fin. de que en el la 
anotaran los vigilantes de 'ráf ico las 
in/fracciones por exceso de velocidad; 
que a las tres Infracciones de esa í n -
dole se le re t i rara por seis meses bu 
t í t u l o a l infractor; y que »l otra vez 
en p o s e s i ó n del mismo I n c u r r í a en 
Igual In fracc ión , se le r e t i r a r a de-
finitivamente. 
E l Club a c o r d ó apoyar esa solici-
tud a l a A l c a l d í a y h a b l ó d e s p u é s el 
u s ó e la 1 ^ ° ™ * Nacional, y , especialmente de su Ser- doctor Porto sobre el p é s i m o estado 
J ^ ^ 6 ' ^ í n t p ^ Omio oue í a c ión de T í f i c o , e hizo algunas indi- de las aceras de l a Habana . Dijo que 
4 : — L a s Autoridades de Aduanas pro 
c e d e r á n al comiso de toda m e r c a i -
c ía que importen los pasajeros de 
puertos extranjeros, en su persona, 
equipaje o de otro modo, y que no hu-
bieren declarado de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo cuarto del 
a r t í c u l o 122 de las Ordenanzas o en 
la forma or 
decreto en c a l a caso respectivo. 
5 - — E l presente decreto s e r á comu-
nicado por los administradores de 
Aduanas a I03 Consignatarios de bu 
g^tiones en esa mater ia . Dijo que 
i n m i g r a c i ó n de haitianos, jamaiqui-
nos y chinos tendió siempre a origi-
nar una s u p e r p r o d u c c i ó n azucarera en 
Cuba, y, por consiguiente, l a baja en 
el precio de dicho a r t í c u l o y la actual 
cris is financlerc; que los bajos jor-
nales de esos obreros perjudicaban 
a los trabajadores nativos los cuales, 
acostumbrados a una vida m á s civi l i -
zada, necesitaban de mayor remunera-
c i ó n - que, a d e m á s , esas inmirrac lo-
nes h a b í a n vuelto a traer a Cuba el 
paludismo, l a v irue la y otras enfer-
dcnkda " e ñ ' e Y presente medades. existiendo, s e g ú n las auto-
ridades sanitarias unos cuatroc.eutos 
casos de la segunda actualmente en 
el p a í s . 
T e r m i n ó el doctor Torriente manl-
caciones de laí, que t o m ó nota el C a -
p i tán V a l c á r c e l , que t a m b i é n p r e s t ó 
a t e n c i ó n a otras que hubieron de ha-
cerle los s e ñ o r e s Crusel las , G . de Men 
era preciso Inicoar una tenaz cam 
p a ñ a para que se dotara de aceras a 
l a ciudad y t e r m i n ó l a s e s i ó n s in que 
recayera acuerdo sobre este asunto. 
nu** míe r o n d u z c a ñ pasaj:ros que no i testando que era preferible hacer rae 
uroredan d " los Puertos Nacionales n0s sacos de a z ú c a r , a permitir que 
f S f d e qtíe por los capitanes res- pasen hambre nuestros obreros o nos 
L c i l V o s se1 dicten las ó r d e n e s que conJ diezme la v irue la . F u e muy aplaudi l 
sideren oportunas para la Ins trucc ión , do. 
-•tece ono **** i d.x nmiellos a fin de que se cumplan i seguidamente h a b l ó el Rector de ta 
> ^ n ^ S Z ^ , W n i - t f e S S s % I i S . d o S , bajo .a? p . ! ;a - | l ; n l í f r s i d a , de B „ S . o n . « p l i e g o e, 
*Jeres as lrnPOrt¿das por pa 
^ cuando se encuentren ocultas 
*e ai8U persona o de otra maner^, 
i (j»* ̂ " S a la in tenc ión m a n i í i c s i ü 
I jhjg u<3ar la Renta; U> qu«» ImpU-
e eL ^ r í e de l a licitud del hecho 
I» a i a ^ - l a r a c i ó n de la n e n n n -
b ^ ns e-'>c*~o del nago excl-.ye lo-
•fJtn^ V0 <ie Intención dolosa en 
"«cío del Fisco. 
S E R E S U E L V E : 
la 
Febrero 
Acular 5 a r Cn todas sus partes 
^ 131*; 1. de 9 de e b n 
2 — ¿ n 7 J i n d o l a sin efecto. 
*>ndu SUcC3lvo. todo pasajero 
-•'o de t * en SU Persona' equipa-
j e i*r j 0 "iodo m e r c a n c í a s que 
'fbos d* P^sona l deveng.in de-
Ü ^ c a r i a i p r l í a c l 6 n . ^ntes d-? des-
í?14- harl0 lcs Pliert:>s de l a R e p ú -
rrtf<k-* vna d e c l a r a c i ó n jurada 
^ r c J , * úü «obrocareo de ia 
uon y la autor izará con su 
lidndM en caso de r o hacerlo, que, aicanCe y la conveniencia del fonclo^ 
c "-ablece el Inciso 1 del articulo 2241 namiento en Cuba del Instituto Co-
de las Ordenanzas de Aduana . • mercial anexo a aquella Universidad 
— recientemente establecido en la H a -
bana. 
E l s e ñ o r C o l á s de Cárdenas denun-; 
c i ó ciertas Irregularidades que se ad-
v i e r t e n — s e g ú n Informes que le habían 
dado—en cuanto al cumplimiento de 
sus deoeres a c a d é m i c o s por parte de 
los cí-.tedráticos de la Universidad y 
el Instituto de la Habana; y p id ió 
el nombramiento de una c o m i s i ó n pa-
r a investigar el asunto con el Zecre-
tafio del ramo y buscarlw remedio a l 
ma! . 
E l s e ñ o r Hidalgo hizo otras acusa-
ciones contra la Universidad, y el se-
ñ o r Massaguer dijo que, como cubano 
h a c í a constar su protesta contra to-
do ello, porque t e n d í a a perjudicar el 
buen nombre de nuestra Universidad, 
y ta'.es acusaciones no se d e b í a n ha-
E n e l A t e n e o 
E l p r ó x i m o d ^ í n g o 16. a las diez 
de la m a ñ a n a , t e n d r á efecto • ¿ • l » " 
lon de actos de la Academia de Cien-
cias l a V ^ a conferencia de la se-
r é sobre Estudios H i s t ó r i c o s , orga-
H z a d a por la s e c c i ó n de Histor ia del 
Ateneo do l a H a b a n a 
V o l v e r á a ocupar la tribuna el coc-
tor Salvador Sa lazar . Catedrá t i co de 
° Universidad y Presidente ^ dicha 
« c c i ó n el cual terminara su trabajo 
"titulado "Historia de un drama ' y que 
se refiere a l ''Conde Alarcos ' la be-
l l í s i m a p r o d u c c i ó n de J o s é Jacinto Mi 
l a n é s . 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n i . 
al comercio y a la ¡ n d u s t i i a nacional, 
precisamente en aque lKí j casaí . o em-
p-esas m á s formidables por ser para 
ellas de or v o l ú m e n el cúmulo de 
compromisos sin cumplir. • 
Insistimos sobre este particular, 
porque l a confianza había -n.^e 'o 
a renacer con aquolla s o l u c ' ó n y 
cabiendo que la p&ttiutirn y enaltece-
dora aptitud del prtaldente de la Re-
j públ i ca estaba al ludo de ¿oda solu-
per« a l ver que 
fluencias para prpcu -arse un m-dio i a ñ o r a se omite par Iculnr ^ n 'ntere-
do extrae? sus recursos «erfan de «ante l a M * * * ™ ? ' ^ * * * 
otro modo las verdaderas v l^Umas ¡ ^"anto que es sabido de todo U m j n -
del des i s tre si los Bancos l legasen 
a una s u s p e n s i ó n do pagoa. 
H a s t a Mr. Rathbcne. se dice que 
hubo de rtcomendar \ a medida o. por 
lo menos estaba conforme con el la . 
L a sorpresa causp.da a l ver que nada 
s . dice del ahorre en el proyecto 
de ley presentado en el Renado h a 
sido grande y el temor asoma d- nue-
vo cntrd ese elemento que cada peso 
do que carecieudo el comercio hasta 
de lo preciso para pa.^ar derechos lo 
Aduana y re t i rar tn meromefa, me-
nos ha de poder pagar ese quince 
por ciento que l a l ey acusa. 
Conveniente nería f ijar l a vii;ta en 
este asunto y a que e s t á en juego el 
porvenir de nuestra riqueza, de cuyo 
quebranto d i f í c i l m e n t e no r e p o n d r í a -
mos en muchos a ñ o s . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E L D I R E C T O R D E E A E M I N A S J ) E . tarea de verificar las actas de los dl-
B I O T I U T O A T A C 4 D 0 ^ T I R O S (putados. 
H U E L V A . E n e r o 13. E l Ministro dice t a m b i é n ue l a 
E l s e ñ o r Brownlng. director de las • obra re lac ionada con el nuevo arancol 
minas de Riotinto f u é atacado ayer a | asume enormes proporciones, y que 
t-ros mientras se d i r i g í a a l a oficina, l a l ista tal vez no e s t é dispuesta para 
de l a C o m p a ñ í a . ' s u p r e s e n t a c i ó n cuando venza el ac-
E l agresor d i s p a r ó dos tiros. p e r o | t u a l a ñ o tjscal . E n ese evento las con 
ninguno lo a l c a n z ó . Mr. Brownlng slgnaciones existentes bajo r i ú l t i m o 
a t a c ó y s u j e t ó a su asaltante hasta 
ene lle;?ó la p o l i c í a . E l malhe-hor 
( a o n f e s ó que h a b í a í » f ,"» ' a M r . 
Brownlng con la Intenc ión do ases:-
nar lo . Dijo que habla fallado el t i -
ro, debido a l n ú m e r o de personas que 
se hal laban en las Inmediaciones del 
lugar donde o c u r r i ó el suceso. 
L A T A C T I C A 0 P 0 S I C 1 O X 1 S T A U Ü 
L A C I E R T A 
M A D R I D , E n e r o 13. 
E n un editorial que put,ilca ei pe-
riód ico L l L i b e r a l se dirigen e n é r g i -
cas censuras contra los m é t o d o s obs-
truccionistas de Don J u a n de la Cier-
v a y P e ñ a f l e l , el jefe conservador. 
Por m á s que este p e r i ó d i c o ^e upo-
ne e n é r g i c a m e n t e a l gobierno del se-
ñ o r Dato, dice lo siguiente: 
" L a o t e t r u c c i ó n que se ha ¡ r e s e n 
tado a l a formaciSn de un nuevo par-
lamento por el reñor de l?. C i e r v a no 
es m á s que un sabotaje .•arlamenta-
rio. que hace Imposible el funciona-
miento de la maquina ejecutiva. Nada 
m á s que por su propia s a t i s f a c c i ó n , 
y por su tenacidad personal, el s e ñ o r 
de l a Cierva e s t á motivando una pér-
dida de tiempo precioso, que debe 
emplearse en l a r e s o l u c i ó n 'ie lus oro-
blemas actuales. 
" E l obstruccionismo dei s e ñ o r de 
la Cierva s e r á cauca de que transcu-
r r a n muchas semanas antes üe que 
se aprueben las actas de los diputa-
dos electos; y él hubiera podido es-
perar a otra oportunidad en el mismo 
presupuesto t e n d r á n que ser renova-
das . 
P R D Í E R S E C R E T A R I O D E L A L E -
CwACIÜN C.N C H I L K 
I r l A D R I D , Enero 13. 
Don Angel R a c a de Togorcs, ha sido 
nombrado primer aev-retario do l a L e -
g a c i ó n e s p a ñ o l a en Cbi le . 
L a d e f e n s a d e l t a b a -
c o d e C u b a 
Cont inúa ».u?i fre«üones l a Asocia c ión 
d© Almacen i s tas Escogedores j 
Cosecheros 
Ayer se r e u n i ó la Asamblea Gene-
r a l de l a A s o c i a c i ó n de Almacenistas , 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco, 
para continuar tratando de la revi-
s i ó n de las tarifas arancelar ias del 
tabaco en los Estados Unidos 
Se d^ó cuenta de haber sido derig-
nado por é l Consejo Directivo el se-
ñor Joseph Mendelscbn de New Y o r k 
p i r a representar a l a A s o c i a c i ó n a n -
te e l C o m i t é de Medios y Arbitrios 
de l a C á m a r a de Representantes de 
los Estados , lo que f é sancionado 
por l a Asamblea. 
Se l e y ó un cable del citado tienor 
Mendelsohn. en el cual contestaba 
a l que hubo de dirigirle anterior-
mente l a C o r p o r a c i ó n c o m i s i o n á n d o -
le a l fin indicado. Dicho s e ñ o r acep 
¡ l a el encargo de representarla ante 
parlamento para desarrol lar su opo-,1 el C o m i t é de Medios y Arbitr ios , s iem 
T I T T A R Ü F O . _ (Caricatura de Massaguer.) 
s i c l ó n a l gobierno. 
E L F R E S C P l E S T O E S P A S O L 
M A D R I D , Enero 13. 
E l gobierno e s t á procurando formu-
lar un nuevo presupuesto que pueda 
presentarse a las Cortes el día 31 de 
marzo. E l Ministro de Hacienda ( üin 
| embargo, prevé l a prohabilidad de-
que los antepresupuestos no puedan 
prepararse para esta fecha, aun c i a n -
do el parlamento haya completado la 
pre y cuando no se pretenda obtener 
una b e n i l i c a c i ó n en las tarifas , sino 
simplemente que no sean elevadas y 
ha pedido que l a envien los alegatos 
o razones que puede aducir en de-
fensa de esa no e l e v a c i ó n de la» ta-
rifas 
L a Asamblea se m o s t r ó de acuerdo 
con l imitar sus pretensiones a que 
no sean elevados los derechos y de-
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A pág ina 
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L o s i n t e r e s e s m a r í t i m o s a m e r i c a n o s 
y l a p r o h i b i c i ó n 
W A S H I G T O N , E n e r o 13. 
L o s directores de las c o m p a ñ í a s ame 
r i canas de pasaje, al apelar hoy ante 
el C o m i t é Judic ia l de l a C á m a r a de 
Kepresentates pidiendo una modifi-
c a c i ó n en l a ley "Wolstead", declara-
ron francamente que no p o d r í a n com-
9 petir con los buques extranjeros para 
• - e l comercio del mundo a menos que se 
les permita la c o n d u c c i ó n de l icoies 
Í para el uso de sus clientes, m á s a l l á 
del l í m i t e de tres mil las de las costas 
americanas . 
L a ú n i c a esperanza que obtuvieron 
P a la t e r m i n a c i ó n de todo un día de 
conferencia, fué u n a p r e d i c c i ó n estra-
o f í c ia l del r e p r e s é n t a t e Dayr , repu-
blicano, de Missouri, de que 'ellos no 
t e n d r á n una oportunidad de conse-
guirlo". 
Es te comentario se hizo en plena 
. s e s i ó n , d e s p u é s de que el consejero 
general de la L i g a contra el consu-
V mo de bebidas, s e ñ o r Payne Wheeyler, 
a l oponerse a l a m o d i f i c a c i ó n de las 
leyes vigentes relacionados con este 
asunto, e x p r e s ó su o p i n i ó n de que 
a l g ú n d ía el mundo entero s e r í a "se-
a, co", y que los barcos de todas las 
lj naciones n a v e g a r í a n por los siete ma-
. j e s s in una gota de l icor a bordo. 
L o s representates de las c o m p a ñ í a s 
navieras insistieron, s in embargo, en 
.. que ellos t e n í a n que tratar ahora so« 
bre los problemas actuales, que se 
i h a b í a n hecho grandes cancelaciones 
l de pasajes en buques americanos por 
. viajeros que h a b í a n encontrado otros 
vapores destinados a los mismos puer-
... tos, que estaban exentos de la pro-
i- h i b i c i ó n , y que la gran tarea de ha-
cer suprema en los mares la bandera 
.... amer icana no podía hacerse compe-
B t i r con la G r a n B r e t a ñ a , y otras na-
ciones en lí» mrnia urohibitiva que hoy 
. existe. 
pfe E l s e ñ o r P. S .Frank lyn , presidente 
de la International%Mercautile Marine, 
M a u v i r t i ó a l C o m i t é que 'el golpe Je j 
3 muerte de la mar ina mercante ameri - i 
'• c a n a eatá pronosticado, ds l levarse a 
efecto las leyes dictadas por el pro- j 
h curador General Palmer sobre que los 
• barcos americanos en el mar o en I 
cualquier lugar dê  '""ndo no midieran I 
vender licor. 
Hablado, con toda seriedad, dijo e l '. 
Presidente de la Uuited Setates Mail , 1 
' s e ñ o r E . A. Quarles, que los propieta- | 
• r ios de buques pod ían ser remitidos 
a un manicomio caso de qe i n v i r t í e - I 
r a grandes sumas en la c o n s t r u c c i ó n y j 
' p r e p a r a c i ó n de barcos mercantes s in 
l a debida seguridad de que babia de ¡ 
p e r m i t í r s e l e s competir en igualda^ de 
coniciones con los p a í s e s q^e hoy se 
esfuerzan por dominar los mares. 
E l s e ñ o r Wheeler fué el ú n i c o que 
se p t e s e n t ó a rebatir la p e t i c i ó n de 
los directores navieros en una r e u n i ó n 
en que se trataba sobre una ley del 
Representauts Edmonds, de Pennsy l -
vania , miembro prominente del Comi-
• t é de la Marina Mercante, en la que 
se especifica l a e x e n c i ó n de los bu-
qaes de pasajeros que tienen a su car-
go el comercio extranjero, de - s pro-
visiones establecidas en la ley "Wols-
*' tead". 
E l s e ñ o r Wheeler a s e g u r ó que ha-
b í a actualmente muchos buques que I 
llevaban contrabando, agregando que 
I i-ualquier enmienda m u l t i p l i c a r í a las 
í /dificultades para el cumplimiento de 
ía ley Seca( asi como que s e f í a un. mal | 
* precedente acul ir en alivio de todos I 
aquellos perjudicados por l a proh ib í - ! 
c i ó n . 
E l Represéntate Edmonds, a l pedir | 
la a p r o b a c i ó n de su enmienda, dijo que ! 
la consideraba extrictamente como una I 
p r o p o s i c i ó n de negocios. 
" S i esperamos que el mundo se con- ] 
vi arta en hoco, mientras otras naciones ¡ 
progresan con su marina mercante, no 
pMWwí.fi»mo$ bandera al^i " a " — a ñ a d i ó . 
E L A L M I R A M ' K C L í l A Y E S ItO I R A 
A V L A D I V O S T O C K 
"WASHINGTON', E n e r o . 13. 
E l Almirante Cleayes, Comandante I 
dfc la ficta en loa mares del As ia , ha | 
abandonado la idea de dirigirse a Vía . 
> divostock para real izar una i-rvesti- i 
g a c i ó n sobre la muerte del .emente 
e- W . H . Langton, de la Marina Ame-1 
? r i c a n a por un centinela j a p o n é s . Asi i 
• lo h a notificaro al Departamento! 
de Marina en la tarde de hoy. 
E l Almirante Cleavcs d e c l a r ó que 
en vistan de lo acontecido no stima 
neceaajrts su presencia t n Vladivos-
tock por ahora . No e x p l i c ó la natu-
ra leza de los acontecimientos a i l í des-
arrol lados . 
M O V n i l K . M O M A R I T I M O 
Is'EW Y O R K , Enero 13. 
L l e g ó el R u n a de Nuevitas. 
S a l i ó el L a k e Fondulac para Sagua. 
N O R F O L K , Enero 13. 
S a l i ó el Lcunbardi para C á r d e n a s . 
N E W O R L E A N S . Enero 13. 
Llegaron el Cádiz de la Habana; 
el Sagua de Nuevitas. 
S a l i ó el E x c c l s i c r para la Habana . 
« B O S T O N , Enero 13. 
S a l i ó el San Bruno para l a Habana, 
N A U F R A G I O D E l \N R E M O L C A D O R 
G A L V E S T O N , Texas . Enero 13. 
E l remolcador Captain Taifor , del 
Departamento de I n g e n i e r í a de loa 
Estados Unidos, ha naufragado y se 
cree que siete hombres han perecido. 
\ E l remolcador sa l í a de Sabine esta 
m a ñ a n a con rumbo a Galveston y na-
da se h a sabido de él hasta I.Dy en 
que los reatos del naufragio fueron 
arrojados por las olas a l a i laya da 
Galveston. 
L a s autoridades creen que el remol-
cador n a u f r a g ó cerca de la bahía de 
Galveston. Los guardacostas T an sa-
lido en busca d» la t r i n u l a c i ó o . 
L A C A . W A Ñ A I ' R O I I I R I C I O I v T S T A 
E N > E » ¿031K 
- N E W Y O R K , E n e i o 13. 
L a tempestad prohibicionista esta-
l l ó boy en New Y o r k con toda la fuer 
za de un verdadero c i c l ó n . E n el dls 
t r í to denominado de la L u z B l a n c a 
rayeron los agentes de l a autoridad, 
p a r a hacer cumplir la ley del cierre, 
a l a una de la m a ñ a n a , en virtud de 
l a cual los cabarets, restaurants y 
catea que venden bebidas y en donde 
E n A u s t r i a s e p i d e l a p e n a d e m u e r t e [ N u e v o b r o t e r e v o i u n i o r i a i -
se bai la toda la noche deben ser clau 
surados y expulsados los parroquia-
nos s in m á s destino que sus propias 
casas . 
A l med iod ía , e l procurador de los 
Estados Unidos Rice d e c l a r ó que m u -
chos Ce ios agentes "secos' del go-
bierno eran o ineptos o ¿altos de 
honradez. 
H a c í a a l m e d i o d í a los procesamien-
to o arrestos h a b í a n aumentado la l is 
ta de infracciones y acusaciones con-
tra los ex-agentes encargados de im-
poner l a ley prohibicionista, y otros. 
P E T I C I O N D E L C O M I S I O N A D O 
P U E R T A R I Q U E S O 
M A R I O N , Ohio, Enero 13. 
Hoy se hizo una p e t i c i ó n por el co-
misionado p u e r t o r i q u e ñ o s e ñ o r F é l i x 
C . D á v i l a , que actualmente discute los 
asuntos de la i s la con el presidente I 
electo, a fin de que nombre a un 
nativo gobernador de Puerto- R i c o . • 
E l comisionado D á v i l a p id ió el nom-
bramiento de Martin Drevieso, aboga-
do p u e r t o r i q u e ñ o , o que, en caso de 
que no se crea conveniente nombrar 
a un nativo como jefe ejecutivo ¿e la 
Is la , que se e n v í e nuevamente a l go-
bernador Yager. 
P R E Y I N I E N D O S E C O N T R A P O S I -
B L E S A T A Q U E S A N A R Q U I C O S 
N E W Y O R K . Enero 13. 
Anoche se e x p i d i ó una orden gene-
r a l por l a Jefatura de P o l i c í a l la -
mando l a a t e n c i ó n sobre los ataques 
a n á r q u i c o s a las residencias de las 
personas r icas , fcancos, ij^leslas y 
otros lugares. L a c ircu lar iba dir igi -
da a todos los capitanes de estaciones. 
Se cree que esta medida se ha tomado 
como p r e c a u c i ó n , d e s p u é s de haber 
llegado a poder de la p o l i c í a informes 
respecto a una propuesta manifesta-
c i ó n en Filadelf ia . 
E n la orden se s e ñ a l a que debe pres 
tarse particular a t e n c i ó n a las res i -
dencias del arzobispo Hays , oel di-
funto Andrew C a r n e g í e , de los millo-
narios Asto y V a n d e r b í l t ( del alcalde 
H y l a n y del jefe de po l i c ía en E n r i g h . 
p a r a l o s a c a p a r a d o r e s 
S E A B R I R A N N U E V A M E N T E L O S 
M E R C A D O S D E L T A R A C O D E 
B U R I E T 
L E X I N G T O N , K y . , E n e r o 13. 
A l o i almacenistas de tabaco en 
rama de todo el distrio de ^-urley 
se les díó anoche libertad de a c c i ó n 
para que abrieran sus almacenes, que 
h a b í a n cerrado desde hace una sema-
na con motivo de los precios poco sa-
tisfactorios ofrecidos a los c l t í v a d o -
res. Se espera que los almacenes que-
den abiertos e) día 17 de enero. 
L a dec i s ión para permitir la aper-
tura de los mercados, fué acordada en 
una r e u n i ó n celebrada aquí , a la cual 
asistieron cuarenta y dos representan 
tes de unos setenta almacenes de es-
te distrito. E s t a r e u n i ó n se c e l e b r ó 
en c o n e x i ó n con las celebradas por 
los cultivadores y banqueros para ob-
tener un precio satisfactorio - n las 
cosechas de 1920. 
L o s representantes de los sembra-
dores, s in embargo, acordaron en una 
r e u n i ó n previa l a f o r m a c i ó n de una 
o r g a n i z a c i ó n para no vender la co-
secha de 1920 hasta el 15 de abri l , 
reduciendo, a d e m á s , las plantaciones 
para l a cosecha de 1921. 
L a d e c i s i ó n de los almacenistas pa-
r a abrir de nuevo los mercados es con 
trar ia a las medidas que se tomaron 
en la junto celebrada aquí el 7 de 
enero cuando se aprobaron resolucio-
nes indicando que los banqueros y a l -
macenistas a p o y a r í a n cualquier deci-
s ión que se llevase a cabo ñor los cul 
Kvadores . 
E L A M A M I E N T O " D E L A P O L I -
C I A N E O Y O R Q U I N A . . . 
N E W Y O R K , E n e r o 13. 
E l primer proceso que se ha d íc -
?&do con motivo de la I n v e s t i g a c i ó n 
oraenn-da por el gobernador Charles 
A . W h í t m a n , sobre l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a ciudad, se coraenró hoy contra 
el c a p i t á n de po l i c ía W m . A . Bailey, 
de la e s t a c i ó n de p o l i c í a situada en 
la calle 30 Oeste, a c u s á n d o s e l e de 
haber aceptado soborno. 
Se especifica que el c a p i t á n h a b í a 
acepta-lo llegalmente quinientos pesos 
de manos de W í l l í a m P í k e , subadmi-
nistrader de la A s o c i a c i ó n de Manu-
factureros de Pieles, en agosto ú l t i m o . 
Se dice que el cap i tán B a í l e y a c e p t ó 
el dinero en c o m p e n s a c i ó n a la pro-
t e c c i ó n que p r e s t ó a los manufactu-
reros contra posibles sabotajes de los 
empleados en huelga. 
Bl c a p i t á n Bai ley q u e d ó arrestado 
e x i g i é n d o s e l e fianza de dos mi l qui-
nientos pesos, 
Hoy se p r e s e n t ó una denuncia for-
malante Mr Whltman sobre el robo 
de ciento cincuenta pesos en cheques 
y efectivo a un mensaje del Chemical 
National Bank, hecho ocurrido en la 
calle Grant, el día 29 de diciembre; 
pero que no se hab ía publicado hasta 
hoy. Se informa que un po l i c ía par-
t icular acusa a la p o l i c í a de haberse 
opuesto a que é l capturara al l a d r ó n . 
Los directores del banco confesaron 
que hab ía habido un robo; pero no 
quisieron decir nada m á s 'sobre el 
asunto. 
A C U S A D O D E L I N C H A M I E N T O 
J A S P E R , Alamabama, Enero 13. 
Les l ie Weest ,chauffeur de Hol ly 
Grave , fué arrestado hoy a u n a hora 
avanzada con motivo del linchamiento 
ocurido esta m a ñ a n a de Wi lUam B a i r d 
j ó v e n minero, que estaba detenido en 
la cárce l del Condado de Walker , espe-
rando ser enjuiciado por la, muerte de 
James Morris, guardia nacional, ocu-
r r i d a en Nauvoi el d ía 22 de Dic iem-
bre. 
B a i r d fué sacado de l a c á r c e l . or 
c . reducido grupo de hombres enmas-
carados y llevado a u n lugar solitario, 
tres mi l las a l norte de Jasper y a l l í 
fué muerto a tiros. 
A l principio se c r e í a que el grupo 
que invad ió l a c á r c e l se c o m p o n í a de 
amigos de B a i r d y que £d . n t e n c i ó n 
ear ponerlo en libertad. 
M á s tarde se h a l l ó su c a d á v e r a l Ja-
do del camino por un cartero, quien 
t e s t i f i c ó ante el Coroner. 
H a b í a recibido m á s de veinte balazos 
s e g ú n las autoridades v veinte y nue-
ve cartuchos v a c í o s fueron recogidos 
en el lugar del cr imen. 
P A R A C R I A R N l í T O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
K E L 
L E C H E | „ 
Leche esterellzada que contiene todos los principios n u t r l t i v o í w l ^ i n a 
•be pura. E s una leche maternixada de superior calidad, especialmente fabn-
;aila para la alimentación de los niños. Venta: Drosuerías y Farmacias. 
V I E N A, Enero 13. 
L a pena de muerte o el azote para 
los acaparadores o medradores se re-
comendaron en una conferencia cele-
brada aquí hoy, en donde hubo mu-
cha a g i t a c i ó n . 
E l jefe de los gremios de trabaja-
dores t é c n i c o s d e c l a r ó lo siguiente: 
"Tenemos armas a mano. L e adver-
timos que desde el 20 de enero nos 
pondremos m á s a l l á de l a ley y pro-
cederemos s in la menor conmisera-
c i ó n para estos medradores aprove-
chados. S i tenemos que hacer un 
ejemplo escogeremos a los grandes 
traficantes y no a los p e q u e ñ o s . " 
P i d i ó un plebiscito para resolver l a 
c u e s t i ó n de la f u s i ó n . E l profesor 
Wolfokan, representante de las clases 
asalariadas, e x c l a m ó : 
"Austr ia h a muerto! V i v a Alema-
n í a ! ' . 
Una d e m o s t r a c i ó n que s e g ú n la po-
l ic ía es un feo augurio de lo que pue-
de sobrevenir se c e l e b r ó es el distrito 
de los hoteles anoche. Mudtitudes re-
corr ían las calles amenazando a los 
comerciantes abusadores. 
L a huelga de los empleados posta-
les afecta ahora a tres cuartas partes 
de los empleados. 
E N F A T 0 D i T A U S T R I A 
P A R I S . Enero 13. 
Se tiene entendido que í o s aliados 
e s t á n tomando en c o n s i d e r a c i ó n otros 
esfuerzos para salvar a l Austr ia me-
d í a n t e un e m p r é s t i t o de doscientos 
cincuenta millones de pesos, en con-
formidad con la p r o p o s i c i ó n i'el Sub 
comítfc a u s t r í a c o de la c o m i s i ó n de 
reparaciones. 
Los peritos calculan que esto s e r á 
suficiente para permitir a este pa í s 
poner en o p e r a c i ó n sus industrias y 
l legar a tener gradualmente vida pro-
pia . 
oJd ajsa ap joa-bj na ifjse •Bpunj.j 
yecto pero e l la sola no puede sumi-
n is trar los fondos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O N D E 
E I C H O F F 
P A R I S , Enero 13. 
L a p r ó x i m a renuncia del Ministerio 
conservador del canci l ler P a y r que se 
espera de un momento a otro, s e g ú n 
l a o p i n i ó n de los a u s t r í a c o s residentes 
aquí , de jará a l p a í s en una cr í t i ca 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . N i n g ú n partido se 
dispone a asumir las responsabilida-
des del gobierno de la n a c i ó n sin di-
nero, aunque se pague a los emplea-
das de los distintos departamentos. 
"A.ustria no se d e c l a r a r á en ¡anca-
rrota"—dijo el B a r ó n Eichoff—"por-
que no le gusta una s i t u a c i ó n de tal 
naturaleza, deseando pagar los com-
promisos actuales y comenzar de 
nuevo. Atu/tria quiere pagar todo 
lo que debe, pero no puede hacerlo 
actualmente, pues u í siquiera puede 
hacer frente a los gastos o r r í e n t e s . " 
" L o que s u c e d e r á es que la m á q u i -
na gubernamental se p a r a l i z a r á por 
falta de p r o p u l s i ó n " . 
E l movimiento comunista no tiene 
importancia por el m o m e n t o — a g r e g ó 
el B a r ó n Eichoff—j pero d e s p u é s de 
colapso p o l í t i c o s er í inrpo tibie de-
cir lo que puede ocurrir . Cree é l , s in 
embargo, que Viene podía caer proba-
blemente en manos del pillaje, a ñ a -
diendo que s i todo el p a í s no estaba 
invadido por el hambre y por ele-
mentos turbulentos, (Ta porque I ta l ia , 
A lemania y Suiza h a b í a n evitado tal 
hecho. 
e n M é j i c o 
ü ü V I E J O A t f I G O D E W I L S O N , 
Y R 0 0 S E V E L T 
G O E T T I N G E R , Hauuover, E n e r o 13. , 
E l doctor Thomas H a l l , c o m p a ñ e r o 
de juego del difunto coronel Theodo-
re Roosevelt y c o n d i s c í p u l o de. Pre. 
sidente Wilson, fué nombrado hoy pro 
fesor de F i l o s o f í a de la Univers idad 
de Geottinger, 
L a Universidad de Marburg ha con-
ferido al doctor H a l l el grado de doc-
tor en T e o l o g í a . 
E L E M P L E O D E M I N E R O S E S P A ñ O -
I . K S EN P E N N Y S V A N I A i 
W I L K E S B A R R E , E n e r o 13. 
U n a i n v e s t i g a c i ó n del supuesto em-
pleo de trabajadores e s p a ñ o l e s en las 
minas d* c a r b ó n de L e h í g h , en e l 
condado de c a r b ó n , h a sido prometi-
da por S e v a r d Button, jefe de minas 
del Estado 
LOs mineros se dice que han pro-
testado contra la I m p o r t a c i ó n de es-
p a ñ o l e s para el trabajo en las minas, 
f u n d á n d o s e en que no hablan ni en-
tienden el Ing l é s y no pueden cumplU" 
qon la ley que hace de esto un re- j 
Qiilsito < , 
''Nada se ha decidido t o d a v í a . L a 
entrevistas c o n t i n u a r á n m a ñ a n a por 
l a m a ñ a n a y, probablemente, a la 
una de la tarde, h a b r á noticias que 
ofrecer." 
E l corresponsal fué recibido por el 
Presidente d e s p u é s de la partida de! 
M. B o u r g e o í s , que se e n t r e v i s t ó con 
el Presidente a l ser abandonado el 
Palac io por M . P o í n c a r é . 
L a cr is is ministerial , probablemen 
te no se r e s o l v e r á antes del s á b a d o , 
puesto que quien quiera que sea a l 
que ei presidente Mí l l erand cite ma-
ñ a n a a la una de l a tarde para con-
fiarle l a tarea de ftjrmar Gabinete, 
r e q u e r i r á por lo menos ve ínt lcuatc*í 
horas antes de que pueda presentar 
a l Presidente una l ista de sus m i n í s 
tros . 
V A P O R E N P E L I G R O 
N E W Y O R K , Enero 13. 
E l vapor noruego Onlaneda, que, se | 
g ú n se d e c í a recientemente, se iba a 
pique a unas mi l mi l doscientas m i -
llaa al E s t e de Hal i fax, ha sido aban-! 
donado y su tripulaclóL. p a s ó a bor-
do del vapor F a n a d Head, que s a l i ó 
de S t . Johns, New B r w n s w i c k el 6 
de Enero para Dubl ln y Bel fats . U n 
mensaje i n a l á m b r i c o del F a n a d Head, 
interceptado aquí por el vapor I m p c -
rator, anunciaba el hecho. 
D e s p u é s de efectuar el salvamento, i 
el F a n a d Head c o n t i n u ó su v ia je . 
T R I U N F O E L P U G I L I S T A A M E R I - ¡ 
CANO D E B A N T A M W E I G H T | 
L O N D R E S , E n e r o 13. 
Peter H e r m á n , el puj í l í s ta a m e r í c a - ] 
no de Bantamweight, v e n c i ó aquí a i 
J í m m y Wilde . B l referee díó por ter- ¡ 
minada la lucha decidiendo a favor 
de H e r m á n en el d é c i m o s é p t i m o 
round. 
L A U L T I M A E T A P A D E L A .TORNA 
D A D E L O S A E R O N A U T A S 
A M E R I C A N O S 
T O R O N T O , Canadá , Enero 13. 
L a ú l t i m a etapa de la jornada de I 
los eronautas americanos desde la^ 
regiones heladas del Norte donde se 
h a b í a n extraviado durante cuatro { 
d ías a l descender su globo cerca de 
la fac tor ía Moose, en diciembre 14, 
con d i r e c c i ó n a sus hogares; h a co-
menzado esta noche a las 6 y 25 p. m. 
hora en que han partido de regreso a 
New Y o r k . 
L l e g a r á n a l a gran ciudad a las 10 
y 30 a. m. de la m a ñ a n a . 
E L C O L A P S O r O L I T I C O A U S T R I A C O 
P A R I S , Enero 13. 
E n los c í r c u l o s a u s t r í a c o s aqu í se 
espera el completo colapso p o l í t i c o 
de Austr ia dentro de un mes. 
" Y a no es c u e s t i ó n de meses", de-
c l a r ó el B a r ó n Eichoff, Ministro Aus -
tr íaco en FVancih hoy. " E s solo cues-
t ión d«i semanas o qu izás de d í a s " . 
E L S E N A D O F R A N C E S S E O R G A -
NTZA 
P A R I S , Eneno 13. 
E l Senado se r e u n i ó hoy en s e s i ó n 
por vez primera d e s p u é s de l a cele-
b r a c i ó n de las elecciones para pro-
ceder a su o r g a n i z a c i ó n reeligiendo 
a L e ó n B o u r g e o í s como su Presidente. 
E s t e obtuvo 220 votos contra 17 a fa-
vor de otros candidatos. 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L V R A M E -
SA S E R E S O L V E R A E L S A B A D O 
P A R I S . Enero 13. 
E l Presidente M í l l e r a n d p a s ó un 
día muy atareado recibiendo a los je-
fes de todos los grupos p o l í t i c o s del 
Senado y C á m a r a de Diputados en 
un esfuerzo por resolver l a cr is i s del 
Gabinete, creada con motivo de l a re-
nusc ia del Ministro de Leygues, arer . 
Entre los que vis i taron a l Presidente 
esta tarde se encontraba el .x -Pre-
sidente P o í n c a r é ; los ex-Primeros Mi-
nistros Viv iani y B r í a n d y «I presi-
dente del Senado L e ó n B o u r g e o í s . 
Poco antes de recibir a M . Br iand , 
que fué el ú l t i m o de los distinguidos 
po l í t i cos que vis itaron el Palacio del 
E l í s e o hoy, el Presidente Milierand 
d e c l a r ó a l a P r e n s a Asociada lo s i -
guiente; 
D E L A B A R R A A C E P T O E L C A R G O 
P A R I S , Enero 13. 
Franc i sco de la B a r r a , e x - P r e c í d e n -
io provisional de Méj ico , a c e p t ó hoy 
el cargo de presidente del T r i b u n a l 
de Arbi traje g r e c o . b ú l g a r o , qi|e se 
r e u n i r á aquí dentro de unos d í a s . 
E l s e ñ o r de l a B a r r a es actualmen-
te presidente d é l a C o m i s i ó n mixta de 
Arbi traje f r a n c o - a u s t r í a c a estableci-
da por el tratado de San G e r m á n . 
L O S O B R E R O S A R G E N T I N O S NO 
D E S E A N P E R T E N E C E R A L A 
F E D E R A C I O N PAN A M E R I O A N A 
B U E N O S A I R E S , Enero 13. 
L a F e d e r a c i ó n del Trabajo Argenti-
na se h a negado a enviar delegados 
a l Congreso de l a F e d e r a c i ó n P a n -
Americana del Trabajo , reunida en 
la capital de Méj ico porque la organi-
z a c i ó n argentina pertenece a la Fede-
r a c i ó n del Sindicato Internacional , 
que tiene su centro en Amsterdam y 
no cree en la conveniencia de una se-
parada o r g a n i z a c i ó n pan-americana. 
A s í lo h a dicho S e b a s t i á n Moro í ta , 
Secretarlo de la F e d e r a c i ó n cuando 
se le in formó que l a a u s e n t a de los 
delegados argentinos h a b í a provocado 
muchos comentarios en la capital de 
M é j i c o . * • 
"Repetidas veces hemos rechazado 
lás Indicaciones para incorporarnos 
a l a F e d e r a c i ó n Pan-Amer icana del 
Trabajo , dijo el s e ñ o r Marotta. Nos-
otros creemos que l a c u e s t i ó n de la 
o r g a n i z a c i ó n internacional del T r a -
bajo no debe l imitarse a las A m é r í c a s 
y sostenemos que las cuestiones del 
trabajo son problemas mundiales, y 
no exclusivamente americanas. E s t a -
mos en favor de las organizaciones 
obreras en las r e p ú b l i c a s americanas 
que se adhieran a l a F e d e r a c i ó n Sin-
dical Internacional y creemos en con-
formidad con la r e s o l u c i ó n adoptada 
en Amsterdaf en Jul io de 1919, deben 
dividirse en dos grupos, uno en Ams-
dirse en dos grupos, uno en Torro-
a m é r i c a y en el Canadá y otro en la 
A m é r i c a Central y del Sur , mantenien 
do a s i las relaciones internacionales 
oon la m e d i a c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n 
proletaria que tiene su centro en 
Amsterdam. 
se insertaran en el tratado durante l a 
c o r r e c c i ó n de las pruebas. 
L o s rumores relativos a l aplaza-
miento de la fecha para l a firma del 
tratado hasta el mes de marzo han s í -
do desmentidos por el Secretario de 
la D e l e g a c i ó n P o l a c a . 
L a obra de efectuar la paz fué lle-
vada a cabo en la c o m i s i ó n . 
L o s detalles estaban rodeados del 
mayor sigilo. 
L A R E D U C C I O N D E L A S F U E R Z A S 
A M E R I C A N A S E N E L R U I N 
P A R I S , Enero 13. 
L a r e d u c c i ó n de las fuerzas ameri -
canas en el R h i n de quince mil hom-
bres a ocho mil ha provocado conside-
rables comentarios en los c í r c u l o s 
oficiales franceses, por m á s que este 
acto por parte de los Estados Unidos 
se esperaba. 
L a d e c i s i ó n del Departamento df» l a 
G u e r r a se considera un resultado l ó -
gico de lo que las autoridades fran-
ces&e» consideran que es el plan ame-
ricano para disminuir su participa-
c i ó n en los asuntos europeos. L a reti-
rada de toGas las tropas americanas 
en Alemania s e r í a considerada por 
los franceses como cosa 'lamentable. 
Indicase que la presencia de. unos 
cuantos americanos en el R h i n ha ejer 
c ído y c o n t i n ú a ejerciendo una in-
fluencia moral considerable sobre Ale -
mania . 
E L P A S O , Tejas , Enero 13 (Por l a 
P r e n s a Asociada) 
E l general Franc i sco Murguía , jefe 
de la zona septentrional de Méj ico , L a -
jo el r é g i m e n de Carranza , se ha 
lanzado a l a r e v o l u c i ó n contra el go-
bierno del Presidente Obregón . 
Despachos oficiales a l Cónsu l gene-
r a l Montes de Oca en E l Paso, rec ib í -
dos hoy, hablan de una batalla entre 
las fuerzas de M u r g u í a y las del go-
bierno en el Estado de San L u i s de 
otos!. 
E l general rebelde h u y ó perse.?ui-
<?o por tropas federales d e s p u é s de 
h er tenido ocho muertos y varios 
heridos, s e g ú n las noticias recibidas. 
T R O P A S D E C L A R A D A S E N R E B E L -
D I A 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero 13. 
L a p o b l a c i ó n de Tulancingo. en el 
Estado de Hidalgo, fué escenario hoy 
de una m a n i f e s t a c i ó n de doscientos 
soldados mandados tv,, 
ruel , jefe de la guarme^1 ^ J 
el per iódico ExcelSior c. 
cometieron depreda^' ^ s o u í i 
b lac ión . huyendo S.? 
norte. aesPaés 
L a s fuerzas federal» 
t ituada a v e i n t i m ^ / d« 1 W 
I de Tulancingo 1 C s U e a t ^ a s > ^ 
tadamentea esta c I u ^ . l S í 
presan los d e s p a c ^ ' í 8 ^ 
I eos. se espera de Un p^J 
el arresto de los i n s ^ ^ T S 
E S M I N I S T R O P f ^ ft^ 
CIUDAD D » ^ 1 ^ 
Circu lan rumores de o?61"0 
tro de Relacíor.e3 ptfJL11* «1 K k J 
Hidalgo ha P r e t n t a d r s r ^ 
fin de hacer una activ» re, l««2! 
mo candidato a g o b e r n ^ t * * * ^ 
tado de Hidalgo. Los 
embargo, no se han c o n f u í ' » . I 
mente. A r m a d o ^ 
Crntloe. Condado de C l a r e . Hicieron 
una dtscaiga contra su carro motor 
desde ambos lados del camino. Fue-
ron muertos un sargento y un cons-
tabulario. L33 agresores escaparon. 
L D I E R I C K , Enero 13. 
Sesenta de los prisioneros que fue-
ron enjuiciados con motivo de un ata-
que el día veinte y siete de diciembre 
a las fuerzas de la corona que se 
aproximaban a un lugar donde se es-
taba celebrando un baile, cerca de 
Bruff, Condado de Limer ick , fueron 
sentenciados hoy por un concejo ao 
guerra a diez a ñ o s de presidio. 
U N C U A D R O V A L U A D O E N D O S M I 
L E O N E S D E P E S O S E S R O B A D O 
H A M B U R G O E n e r o 13. 
E l valioso cuadro del pintor R e m -
brand, titulado " E l paisaje d e s p u é s 
de l a tempestad", fué robLdo a un par 
t icular residenta aquí el d ía 5 de 
enero, s u p o n i é n d o s e que haya sido 
embargado hac ia los Estados Unidos 
en el vapor " M o n g o l í a " que s a l i ó de 
este puerto el d ía 5 de enero. 
E s t a obra de arte e s t á hecha sobre 
madera, tiene u n ' largo do 65 cent í -
metros y 49 de alto. Se dice que su 
valor se estima en dos millones de 
pesos. 
H A M B R E E N L A I N D I A 
L O N D R E S , E n e r o 13. 
Oficialmente so declara que hay 
hambre en uno de los distritos de la 
India y escasez de alimentos en mu-
chos otros, resultado de la falta de 1 
l luvia en el invierno. A s í lo a n u n c i a ! 
esta tarde el negociado de la India. 
M á s de 67,000 personas y a e s t á n re- ¡ 
cibiendo socorros. 
C O N S T A N T I N O V I S I T A R A A . 
S M I R N A 
A T E N A S , Enero 13. 
E l primer ministro R h a l l í s , a n u n c i ó 
en un consejo de gabinete celebrado 
anoche, que el e jérc i to griego en Smir 
na, que es tá en ofensiva contra los 
turcos, había avanzado diecinueve mi> 
Has, dispersando tres divisiones tur-
cas y capturando un general . 
No se cree probable ahora que el 
rey Constantino visite a S m í r n a , co-
mo lo hab ía anunciado repetidas ve-
ces . E l motivo que se da en los c í r c u 
los of ic íales sobre esta r e s o l u c i ó n , es 
el que S m l r n a no es t o d a v í a un esta-
do griego a causa de que el tratado 
de Sevres a ú n no ha sido ratificado. 
E L T R A T A D O D E P A Z R U S O - P O -
L A C O 
R I G A , Enero 13. 
E l tratado de paz entre Polonia 7 
R u s i a ya ha ido a la prensa. Los pá-
rrafos relativos a las diferencias que 
todav ía existen entre los dos partidos 
sobre v a r í a s cuestiones e c o n ó m i c a s 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
Debidamente autorizado :)or la C O -
M I S I O N E J E C U T I V A , se saca a P U -
B L I C A S U B A S T A , por e l i é r m i : o y 
bajo las condiciones que en los res -
pectivos pliegos se determinan, los s i -
guientes suministros para la C a s a de 
Salud " L a B e n é f i c a " : 
C A R N E S — F R U T A S Y V E R D U R A S 
H U E V O S — C A R B O N M I N E R A L 
A V E S — P A N 
P E S C A D O - C A R R U A J E S D E L U J O 
Estog remates t e n d r á n lugar en el 
local de la sociedad. Paseo de Marti 
y San J o s é , altos, el día 17 ¿el co-
rriente mes, dando comienzo a las 
j ocho de la noche, por el mismo or-
! den en que consta del presente .nun-
cio . 
Se hace saber para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar par-
te en estas subastas, que los pliegos 
de condiciones se encuentran n esta 
Oficina, a d i s p o s i c i ó n de los que de-
seen examinarlos, en las horas de 
8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p . m . de les 
d ía s laborables. 
Habana, i o de E n e r o de 1921. 
E l Presidente, E l Secretario, 
J o s é Garc ía , Manuel Pardo Tol las . 
C433 alt. 3d-14. 
E R A ( ASO E L I N T E N T O D E H U E L -
G A 
E S S B N , E n e r o 13. 
L o s esfuerzos de los sindicalistas 
y comunistas para declarar una m e l -
ga general en los territorios del R h i n 
y W e s t f a l í a , no han tenido é x i t o . L o s 
representantes de los trabajadores en 
las conferencias de ambos partidos, 
votaron para que se c o n t i n ü c traba-
jando y reasumir las operaciones en 
las plantas que han estado paral iza-
das . 
L A G R A V E S I T U A ( ION D E H O L A N -
HA 
A M S T E R D A M . E n e r o 13. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e industrial 
holandesa ha asumido tantas propor 
clones, s e g ú n el Telegraaf. que en la 
Asamblea Provincia l del Brabante del 
Norte, uno de los distritos principa-
les manufactureros, un miembro de 
la asamblea ha declarado que el Mi-
nisterio de la G o b e r n a c i ó n le h a infor 
mado que hay cien mil hombres sin 
empleo en Holanda, y que dentro de 
poco del cincuenta a l sesenta por 
ciento de l a p o b l a c i ó n holandesa ten-
dría que depender del Estado y que 
tal s i t u a c i ó n orobablemente durar ía 
tres afios^ 
D E C L A R A C I O N E S D E L L O R D M A -
Y O R D I C O R K 
W A S H I N G T O N , Enero 131 
B l L o r d Mayor de Cork, s e ñ o r O'Ca-
l lagham, d e s c r i b i ó hoy ante l a comi-
s i ó n del C o m i t é de los Cien, que i n -
vestiga l a s i t u a c i ó n ir landesa , sus 
esfuerzos para sa l ir airoso en sus 
funciones como jefe ejecutivo de una 
ciudad de cien mil habitautes, mien-
tras p e r m a n e c i ó al l í como alcalde. 
E l L o r d Mayor d e c l a r ó que las au-
toridades de Cork se vieron imposi-
bilitadas de dedicar sus meqores es-
fuerzos para la a d m í n í s t r a c i 6 n de la 
ciudad, a l estar en constante temor, 
d ía por día, de que les arrestasen o 
asesinasen. T a m b i é n m a n i f e s t ó que 
no hab ía dormido en su hogar por dos 
a ñ o s y que durante su ausencia ^u do-
micil io fué invadido ocho veces por 
Ijjs fuerzas de l a Corona . 
E l L o r d Mayor c o m p a r e c i ó -nte l a 
C o m i s i ó n para presentarle su testimo 
nio y as í cumplir el objeto de ¿u v i -
sita a los Estados Unidos como poli-
z ó n y sis pasaportes. Usaba un t ra -
• americano corriente. E x p l i c ó la s i -
t u a c i ó n de I r l a n d a con ifna voz des-
p o s e í d a del acento i r landés , A5ero de 
modo tal bajo, que no se pod ía oir 
por las personas que p e r m a n s c í a n a 
alguna dis tancia . 
E l s e ñ o r O'Callagham t e r m i n ó su 
conferencia con la c o m i s i ó n -x-acando 
a los p e r i ó d i c o s americanos, a los que 
a c u s ó de est/ ir' controlados por el 
Gobierno ingles, declarando que los 
ultrajes de I r l a n d a rec ib ían poca pu-
blicidad en los Estados U n i ó o s . 
D U B L I N , E n e r o 13. 
U n a misteriosa ocurrencia, cerca 
del puente de O'Connell en D u b l í n , 
ha llamado la a t e n c i ó n de la ciudad. 
H a l l á b a s e estacionado un destacamen 
to de soldados en ese lugar, pero se 
dice "que los soldados no dispararon'. 
Ocurrieron siete bajas . Una n i ñ a 
fué muerta, un muchacho rec ib ió una 
herida que. probablemente, r e s u l t a r á 
mortal y cinco personas m á s resulta-
ron heridas. Los testigos dicen que se 
h a b í a reunido a l l í una multitud para 
ver a los p o l i c í a s que paraban los a u -
t o m ó v i l e s y que repentinamente, en 
los momentos en que la fuerza mil itar 
abandonada el lugar se d i s p a r ó un 
solo tiro que produjo todos los estra-
gos. 
L a defensa de!.. 
Viene de ̂  ^ 
P O S I B L E H U E L G A H E A C T O R E S 
N E W Y O R K , Enero 13. j 
Una r e p e t i c i ó n de la gran huelga i 
nacional de actores puede ser el r e - ' 
sultado de haberse violado el acuer-1 
do entre l a A s o c i a c i ó n Equitat iva de 
actores v los empresarios, ruptura a 
que se l l e g ó hoy repentiaamente. 
Esto fué causa de l a demanda de 
la A s o c i a c i ó n de Empresar ios por las 
presuntas violaciones de su acuerdo. 
Lee y Schubert coracterlzaron todo 
esto como una necesidad. 
F r a n k Gllmore, Secretario de l a , 
A s o c i a c i ó n de Actores, dijo esta no-1 
che que la supuesta v i o l a c i ó n p o r , 
Sshubert era una tentativa para no 
cumplir con el contrato celebrado 
con l a A s o c i a c i ó n de Actores . 
L A S E U r C l O N E S D E L J O C K E Y 
C L U B D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , E n e r o 13. 
Augutito Belmont, en l a Junta anual 
del Jeckey Cluí) , propuso un plan 
para enmendar l a c o n s t i t u c i ó n de di-
cho club, aumentando el n ú m e r o de 
los mayordomos de siete a nueve. 
L a enmienda tiene por objeto dar 
a la c o r p o r a c i ó n gobernante de las 
carreras de caballos en el Es te ma-
yor a lcance . | 
E l resultado de las elecciones pa- ] 
r a el a ñ o actual , fué el siguiente: 
M r . Belmont, reelecto presidente. 
F . K . S t u r g í s , vicepresidente. 
H . Knapp, secretario^y Tesorero . 
R E G U L A N D O E L B O X E O 
s i g n ó a los señores Artfti# 
Rogelio Echevarr ía ! 
sobn y Les l i e antin Jr 2 * * 
tar con el Presidente v^el " 
los alegatos pedidos, 'aUe « 
viados a Mr. Joseph M e n d e S ? , 
conducto de su hijo, el w 
Mendelsonhn, que e m t 2 r c a T ^ 
para los Estados Unidos 
Dichos alegatos, precisos , J . : 
cuentes, fueron redactados en 1} í 
mo d ía por los comisionaos ¡ I S 
ha cre ído prudente no u h E j 
hasta que sean conocidos d e u S S 
de Medios y Arbitrios. 
Realmente en esta, como ot«. 
muchas ocasiones, la Asociación t 
Almavinis tas de Tabaco realiza ,5 
verdadera obra nacional u defjy 
los intereses tabacaleros de 3 
E l tabaco constituye nuestra 
p r o d u c c i ó n nacional. Los 
Unidos son para l a rama de C r t * -
primer mercado, y el segundo J 
el torcido; y naturalmente, 
tienda a encarecer de tal 
producto que haga mermar s u a j 
sumo en aquella nación, nos afea» 
•ertamente pues tiende tam 
mermar nuestra producción, 
consiguiente perjuicio para loi 
ros y d e m á s numerosos ele 
que viven en Cuba del cultive 
.srida, e l a b o r a c i ó n etc. de la rlc_ _ 
Por eso decimos que la Asoclsdií 
de Almacenistas íealizai una UW 
nacional defendiendo la produccü» 
tabacalera. Y es bueno que asi r 
sepa, para que todos los que en m 
u otra forma pueden secundar ra 
gestiones, se .decidan a hacerlo coi 
el mismo entusiasmo que pone w 
'ellas l a prestigiosa Corporación 
pues el é x i t o de sus trabajos e$tí 
estrechamente relacionado con el 
bienestar e c ó n o m j c o y la prosperidad 
de l a R e p ú b l i c a . 
De todas estas gestiones se ha da-
do c u é n t a a l a Secretar ía de Asriml 
tura, por sí estima conveniente ini-
ciar t a m b i é n alguna gestión ofiri»! 
por conducto de la Secretaria de Es 
tado. 
L O N A N G L E S , California, enero 13 
JacU Kearns, manaffer de .Tnck D^m-
•psey, rampeón de peso completo, rijo 
hoy que el match entre Peinpscy y Jesa | 
•U'illanl, de New York, tal vez sería sns- . 
rendido a causa de la reciente decisión I 
de la comisión de boxeo de New York, | 
que fija en quince pesos el precio de j 
la entrada en estos matches. 
Dijo que esto aisnificaba qun no t'O ¡ 
podría sacar más de ciento cincuenta 
mil pesos en el acto que se Iba a cele-
brar en Madison Square, que es el local 
más espacioso que puede conseguirse en 
New York, en estos momentos. 
Agregó que esta suma no era lo su-
ficiente para quo so pueda celebrar el 
macb. 
L O S D E S O R D E N E S D E I R L A N D A 
B E L F A S T , E n e r o 13. 
Desde una casa v a c í a en el camino ( 
cerca de Cul lyhanna, fueron ataca-
dos a tiros e^ta m a ñ a n a un cartero 
procedente de CrossmagLen, en el S u r 
de A r m a c h y una escolta de p o l i c í a 
que iba en bicicleta. E l cartero y un 
constabul&rio fueron heridos, el car -
tero de gravedad. L a p o l i c í a de\ Ivió 
el fuego. 
U n grupo que fué en ayuda de los 
agredidos fué atacado t a m b i é n y oí 
ccnatabulario W i l l i a m P . '..'.mpst^b 
fué n'jerto 
L I M E J U C K , Enero 13. 
V a i k t p o l i c í a s de E n n i s fueron 3'a-
cades en una emboscada hoy cerca de 
V o r a z m c e n l í o e n . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
que se encuentra l a J u n t a E lec tora l , 
l a casa Ayuntamiento y sociedad " E l 
Liceo", han ofrecido albergue a las 
familias indigentes. Eá necesario que 
la caridad nacional haga algo en ob-
«equio de los s é r e s que en este pue-
blo han quedado en la miser ia; os 
do primordial importancia comida y 
albergue. 
E l Representante s e ñ o r Acosta pe-
dirá m a ñ a n a a sus c o m p a ñ e r o s de l a 
C á m a r a , ie presten auxilio inmediato 
para a l iv iar la s i t u a c i ó n do este pue-
blo, esperando que su loable in ic ia-
t iva se vea apoyada por el Congre-
so. 
Los bomberos de B a t a b a n ó se en-
cuentran en estos momentos atacando 
tM incendio, siendo muy provechosa 
s u labor a las S. p. m. c o n t i n ú a com-
b a t i é n d o s e el fuego, sin que hasta 
ahora haya ocurrido accidente a lgu-
nt de Importancia. 
H a causado aquí disgusto ia actitud 
de los bomberos de la Habana 
Fuerzas del E j é r c i t o de B a t a b a n ó , 
Managua y la localidad e s t á n pres-
tando importantes servicios. 
E l juzgado a c t ú a . 
Unas trescientas personas han que-
dado sin casa, ni muebles. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A U X I L I O D E B A T A B A N O 
B a t a b a n ó . Enero 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana. 
E n este pueblo se tiene noticias de 
que en el t é r m i n o municipal de San 
Antonio de las Vegas, ha ocurrido un 
voraz incendio h a b i é n d o s e quemado 32 
casas . 
L o s bomberos de este pueblo han 
salido para prestar sus servicios; no 
ha habido desgracias personales. 
E l fuego dió comienzo a l a una y 
media de l a tarde. 
De este pueblo ha salido un c a - ¡ 
rnión de los s e ñ o r e s Carr i l lo y Moas, . 
arrastrandef l a bomba de Incendio. 
L l e v a , a d e m á s el material necesa-
• Jo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n e l A t e n e o 
Viene de l a P R I M E R A págla» 
E l jueves 20 del actual, a 1" " H 
ve de la noche, tendrá efecto la»* 
lemne velada conmemomativa en b» 
ñor de Gonzalo de Quesada. qn« ** 
bió celebrarse el día 9. an1^"»"! 
de su muerte, y que se suspendió p» 
causas imprevistas. 
Se e s t á haciendo una selecta 
tac'tfn a este acto que revestlrí »• 
lemnes caracteres. 
Gustavo S á n c h e z Gularraga. Aiw 
to F a l c ó n y Casimiro Z^rtucha toajj 
rán parte e" la solemne se£'ÓIl'jj 
M-rá amenizada por la banda « i w 
tel General . 
D E P I N A R D E L R Í O 
Enero. *• 
HONRAS F I N E B B E S 
Hoy por la tarde, un numcroSOj^J 
cogido acompañamiento \}ier^.é0t s iH 
dos a la última morada lo» "V; v ¡ 
tales de la respetable seüora" 
droa Vivero, esposa del respe^ ^ 
dlco de esta ciudad, doctor oon 
do Montagú. ha,»a t\ 
Desde al casa mortuoria mj»» «̂. 
erar en donde se despide el O"' „ tr 
retro que ffiiardaba l0?4^K°fl de f*"1 
tinta fué llevado en htombros oe 
liares y amigos. Ae\ att*« 
Las cintas que Pendían ^ 
eran portadas por los aenore» ^ , 
<;irbal. doctor Callada. Tcniem 
nel, señor BernaL . „fnr 0«1HCI 
Presidían el duelo, e ^ . o - i del.2l 
mo de Montagú, Juez Mun c^i' , y»!;» 
de la Habana, el doctor \ , j^nHí - l i 
Fauly. l'residentc de ^^Jl^At, W^Ll 
Jo e hijo político de ^ ^ F T ^ L 1 « 
tivamente y por el ^"ff.,. 'i do*I« ^ 
guer. Acosta. que despidió e 
nombre de la fami'"'- .^. . . -^ en t**^] 
Muchos amigos continiiaron 
v autOH hasta el Cementerio. ^ g j 
Reciban su viudo, hijos. ¿ J g -
eos, nietos, hermanos > " ^ t r o ^ 
la expresión sincera de nu«» 
sentido pésame. 
L A S T A R I F A S F E B * 0 ^ 
T.a Cfimara de Compreso. *»tf8*3r j 
Agricultura de esta ciuflao. ^ j ^ . 
a las que las reiteradas a* et^^ \ 
dos ha iniciado una afí.rrovi»'1** wt 
contra las nuevas tar' D,clíí3r 
plantadas desde el f^.^" dirilH^sJrtr 
último a cuyo efecto na lo9 
gramas al Administraaor O»»^ 
carriles Controlados > » ^ 
de Ferrocarriles. t»rct>»rt,íi ^ 
Por otra parte se • « l * . ^ i S v l t » ^ £ 
Asamblea a la que ^ " o r doJ«*Lr» • 
Alcaldes de los términos ^ W ^ - M 
sa el ferrocarril, •l. ^ ^ e t t -t * I 
los comerciantes. 'n"u?.¿ra pedir • 
lores de esos puntos. P» a ia i»- • 
deroguen esas tar",,'5 pJ„nt»do • ¿f i 
sea ley el proyecto Pre» pinareW' 
mará por el Represéntame y 
BOU Gil. _ c O B B E S P O N f ^ E L 
D e Z u l u e t a 
Enero-
Ayer comenzó la 
tante central '"^a" 
término; causando re 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
uento trabajador V el PU y cst* V | 
al. E l trabajo escasea1 ^ IA» 
tituía un profundo ma'e» _ ]| 
nales permnnecen D!^_ ^.jgipAJJ—jWJi 
L A BANDA la o r * » ^ £ 
Sigue con entusia«n»o 1 » l J 1 g ^ ( ¿ j . 
de la banda mnn ciP«^ s f O ^ S * 
nuestro ce lóos Aleare , ^ la «Lpttjj 
habiéndose becbo t-f;fÍiftSt» ? £ V ̂ Sr 
de la misma, el entus » VaJ£po*i 
te músico, señor F,n jogé I» S-
entusiasta es el s e f l o ^ ¿ p a í j 2 r 5 i ¿ ' S -
guez, presidente de v . 1,*"' «¿í* 
ha recaudado la ""'"tLntal aoe * 
ra gastos del instruroow ^¿ut^j 
viado desde Barcelona- intere»* 
Merecen P ^ C ^ J ^ : y £ i M 
tan altruista in'"4*:',, tan • • " T ^ 
pronto veamos coronau* recreo 
sentida finalidad par» -Ka¿l>-
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 14 de. 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
N o I t a l a s p r a g m á t i c a s q u e 
n o p u e d a s c u m p l i r 
r i S-nado aprobó antes de ayer el 
L t b de ley regulando la morato-
pr0> c cs dicho con m á s propiedad. 
U i q u i d a c i ó n de cuentas de lo , ban-
U afectados por la cns1S 
Por ese proyecto se regula, escalo-
n o los pagos, la forma c ó m o s^ han 
para la proteo-
nacionales y 
firmes y permanentes 
c i ó n de las finanzas 
c r é d i t o del exterior este p r á c t i c a m e n t e 
cerrado, como lo está ahora, toda for-
ma perentoria de pagos s;rá violenta 
y produc irá ifrandes. enormes que-
brantos en el p a í s . 
J . hacer efectivos a cada banco los' Los deudores de los bancos necesi-
¿htos a favor de é s t o s y t a m b i é n los tan disponer de m á s tiempo para pagar 
Cr|doS contra los bancos; pero si te-1 sus obligaciones, cuando son aericul-
53 ü en cuenta el c a r á c t e r agr íco la 
nenio5 • • i i 
^ nuestra riqueza principal y las pers-
nada h a l a g ü ; ñ a s de la za -
ible que 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
pectivas 
fra será naturalmente impos 
*¿ corto plazo de cinco meses, o 
l e ñ o s , todos los deudores a los ban-
*0S puedan liquidar sus obligaciones, 
a su vez, los bancos puedan saldar 
^ cucntas con los depos i tantes . . . y 
cerrar las puertas-
La suspensión de pagos de los ban-
cos, protegida por la moratoria, como 
hemos dicho y repetido en estas coluro 
nas, exigía otra cosa. L a crisis 
por causas exteriores—porque 
tiraron los créd i tos del exterior a los 
bancos del país en el reajuste de cuen-
tas que se impuso en todo el mundo— 
y por deficiencias internas—carencia 
de signo fiduciario nacional , hacienda 
pública incipiente, carencia de iniciati-
vas privadas, etc., e t c . , — ; pero 
da se ha hecho para remediar es-
son agricul 
tores. y muchos comerciantes lo necc-
sitan, porque ellos, por su parte, en 
muchos cacos, son acreedores de ¡gr i -
cultores que no podrán liquidar sus 
cuentas en los meses propuestos. A su 
vez, es necesario que los acreedores 
de los bancos concedan m á s tiem-
po para recoger sus d e p ó s i t o s . 
Pero como ni unos ni otros se de-
ben sacrificar estér i lmente , es lóg ico 
que, toda vez que los bancos perci-
ban intereses d i sus clientes por sus 




El proyecto aprobado por el Sena-
do es bueno en cuanto fija un l ími t s 
y regula la s i tuación anormal que se 
atraviesa; pero no da medios para 
realizar las propias operaciones ban-
carias que son necesarias, ni tiempo 
suficiente para actuar sin violencias, 
y por ello su cumplimiento, si se con-
vierte en ley ese proyecto, s ó l o será 
posiblt a expensas de la depres ión ge-
neral de la riqueza del pa í s y de la 
los 
fe-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l * d e C u b a 
N U E V A S F A C I L I D A D E S 
D e s d e esta f e c h a , h e m o s d e t e r m i n a d o a d m i t i r c o m o d e p ó s i t o 
en c u e n t a c o r r i e n t e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de todos los B a n c o s . 
L a s p e r s o n a s q u e sea c l ientes nues tros p u e d e n i n g r e s a r en su 
l i b r e t a l a c a n t i d a d de c h e q u e s i n t e r v e n i d o s q u e p o s e a n ; y las que 
n o s e a n c l ientes d e este B a n c o , t i c i e n o p o r t u n i d a d d e a b r i r una 
c u e n t a c o n esos c h e q u e s de los c u a l e s no s a b e n q u é h a c e r . 
C o n e s ta m e d i d a , nos p r o p o n e m o s c o n t r i b u i r a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a n o r m a l i d a d y d e m o s t r a r c o n otro h e c h o n u e s t r a i d e n -
t i f i c a c i ó n c o n las c l a s e s so lventes . . . ^ 
H a b a n a , 14 de E n e r o de 1 9 2 1 . 
vino | t a m b i é n que abonen intereses a 
depositantes todos, a partir de la 
cha de la moratoria; y esto debe ser 
regulado por la ley en proyecto. 
Por otra parte, se debe ofrecer— 
aunque sea con c a r á c t e r especial—al-
gunas garant ía» extraordinarias a los 
depositantes de cuentas de ahorros! 
Esos d e p ó s i t o s , debe buscar el Estado! 
el modo de garantizarlos directamen-i 
te con valores públ i cos , de c o t i z a c i ó n 
en plaza, arreglando con los bancos 
la forma de regular tales obliga-
ciones, para evitar un é x o d o , que será 
doblemente perjudicial a Cuba 
L a falta de fuertes instituciones 
bancarias nacionales (nadie puede ne-
gar fueron de gran utilidad para el 
E l C o n s e j o de D i r e c t o r e s . 
quiebra o ruina de muchos agriculto-
res e industriales que no podrán ha-
cer frente a sus obligaciones con tiem-
po tan limitado. 
Entendemos que en el reajuste de 
los valores e c o n ó m i c o s a un piano es-
D e c l a r a c i o n e s 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
materias 
cu Cuba . 
relacionadas con mi m i s i ó n 
H e aquí el texto del articulo a que 
sje refiere el general Crovvder en las 
precedentes declaraciones: 
fomento de la riqueza del p a í s ) , ya que d e í S u ? ! * ^ 8 
esto producir ía la l iquidac ión en pro-
yecto de los bancos en crisis, nos co-
loca en lo e c o n ó m i c o , en la peor po-
sición que pueda estar, no un Estado, 
una simple colonia: dependencia abso-
luta de la m e t r ó p o l i e c o n ó m i c a , sin res-
ponsabilidad alguna por parte de é s t a y 
así , de hecho, venimos a encontrarnos 
en Cuba , a los veinte a ñ o s de inde-
tablc y sól ido, la riqueza del p a í s ba-j pendencia, en las mismas condiciones 
jará bastante de la exagerada p o s i c i ó n : en que se hallaban ciertas colonias cu-
rn que estaba hace pocos meses; i ropeas del siglo X V I I , gobernadas por 
pero mientras no se establezcan bases c o m p a ñ í a s comerciales. 
o n f e r e n c i a s 
u n i v e r s i t a r i a s 
AAC N K W T O X " , P O R 
T O R M I Q U E L 
E l . DOC-
era bien correspondido, y que ha-
bría i s sido muy feliz de w i i r con un 
esposo, y por tanto vuestra repugnan-
c ia a volveros a casar no puede pro-
venir de otra cosa sino del recuerdo 
de aquel que h a b é i s perdido. Pensar 
siempre en los muertos, es l levar una 
vida m e l a n c ó l i c a en medio de los se-
pulcros; y la enfermedad que os ha 
causado la pena de haber quedado 
ui última conferencia de e x t e n s i ó n viuda demuestra hasta qué punto es 
Ürerisitaria ofrecida en nuestro pr i - la tristeza enemiga de vuestra sa lud, 
•er centro docente estuvo encomen-, ¿ P o d é i s resolveros a pasar el resto de 
ada al doctor Miquel, C a t e d r á t i c o de vuestra vida en la tristeza y la en. 
nálisis Matemát ico , personalidad de fermedad? ¿ P o d é i s resolveros a He" 
na envidiable ejecutoria c i e n t í f i c a y j var el vestido de viuda, un vestido 
rofesional. | que os r e c o r d a r á siempre el esposo 
Ijll sólido prestigio del doctor M i - ! Perdido, y que de ahí os o c a s i o n a r á 
' tristeza y enfermedad hasta que lo 
i ia l l áa i s dejado? 
I E l remedio conveniente a estos ma-
les es un nuevo esposo: saber si de-
b é i s admitir el remedio a esta enfer-
medad er; una c u e s t i ó n sobre l a cual 
' yo espero no t e n d r é i s (flie reflexionar 
mucho; saber s i debé i s l levar cons-
• tantemente el triste vestido de viuda 
QUpI hizo que a escuchar su confe-
rencia del día ocho acudiese un p ú -
blico más numeroso que el habitual, 
formado por cultos oyentes, entre 
nulenes oran flores de gracia y ¿Is t in-
tión muchas damas. 
Presidieron el acto los doctores 
Aróstegui, de la Torre, Sa lazar . Mimó 
T Theyes 
dober del tribunal 
Id.-id d'c las plecciones efe-
lebradas on cualquier colegio o colé* 
«los. sin necesidad de mayor %riifh«, 
ruando Be hafra constar ron pruebas, 
que podríln consistir on los anteceden-
tes y ú'ocmnentación de \S- Junta o co-
ledlo electoral o en prueba textlfiral ¡ 
(a) Que la elección o escrutinio «o 
lia efectuado en un lugar qae no sea 
el locat del roleRlo electoral el desig-
¡ nado o en un día que no bea el dlH-
¡ puesto por este Código: 
(bl Que la urna conteniendo boletas 
o cualesquiera documentos electorales 
. han sido cambiados indebidamente de 
•©«•al, duninto el día de In elerrión; 
(e) Que el Colegio electoral se ha si-
| tuado en un lugar de dific.ll acceso; 
(d) Que a los electores no 8e les • 
tifie.', la. situarK.n del Colegio electoral ( ' 
en la fecha y de la manera dispuesta • 
en el articulo 76 de este CY»dlR0. o que 
el local del colegio Uxf- cambiado ex-
cepto de la manera dispuesta en el ar-
ticulo 77 de este Cfldigo. 
(e) Que el colegio electoral, el día 
ú'e la elección y faltando el quorum no 
se suspendió el acto de la manera dis-
puesta en el artículo 15* de eáte Có-
digo, o, en el caso de haberse suspen-
dido, no se abrió la votación con quo-
rum presento a las 11 a. ni. o antes. 
(f) Que la elección o el escrutinio 
continuaron en cualquirr estado en 
ausencia del presidente o de cualquier 
otro miembro del colegio o sus susti-
tutos o de los miembros pol í t icos o sus 
sustitutos, cuando esa persona o perso-
nas se hayan presentado a tiempo en 
el lugar designado para cumplir su dĉ  
ber, o estuvieren en el cumplimiento del 
mismo y no se hayan retirado volunta-
riamente ni hayan sUi'o legalmente sus-
tituidas por sus sustitutos. 
(g) Que el presidente, o cualquier 
otro funcionario de la mesa del colegio 
electoral, o cualquiera otra persona | 
autorizada para estar'presente en la vo-i 
taclón. haya sido sustituido o reeinpla- | 
zado ilegalmente pop- otra. 
Para que un Partido, o un grupo In-
dependiente de electores, tenga derecho 
a solicitar la nulidad de una elección 
o escrutinio, basándose en la sustitu-
ción o reemplazo Ilegal de su miembro 
político en la mesa de un colegio, ha-
hril de acreditar que protestó en tiempo 
contra ese hecbo ante la Junta Muni-
cipal correspondiente. 
(h) Que la mesa del colegio rehusó 
recibir y resolver alguna inipugnación 
o protesta preserftada de buena fe por 
dichos miembros polít icos o sus susti-
tutos o por algún Inspector electoral o 
hacer constar'en acta U resolución ofi-
cial del (aso. 
(I) Que las funciones del escrutinio 
primario, del municipal o del provincial 
fueron realizadas por personas no auto-
rizadas por esto COdigo. 
(J) Que el número de votos emitidos 
en un barrio ha excedido de la diferen-
cia entre el nftmero de personas Ins-
criptas en el mismo, según el último 
censo decenal de población y el exceso 
de exclusiones por causa de haber de-
Jado de votar en las elecciones subsl-
guíente» a. la formación de dicho censo, 
sobre el número de inclusiones de di-
chas personas subsiguientemente a la 
formación de dicho censo. Kn ese caso, 
la elección serA declarada nula en todos 
loa colegios del barrio. 
(k) Que la clec' ión en el barrio se 
celebró basada en registros electorales, 
en los cuales la diferencia entre las 
proporclonoí referidas en el artículo HK¡ 
de este Tódlgo excediera del tres por 
ciento. En ese caso, la elección serft 
declarada nula en todos los colegios del 
barrio. 
(I) Que el número total de votoA dc-
ixisitados en la urna de tin coledlo sea 
mayor que el de electores Inscriptos. 
(m) Que el núiáero de votos que apa-
re/..-nn en el paqiete d i boletas de un 
colegio sea mayor que el de electores 
jnscrlptos en el libro de votación como 
'votantes, siempre que ese exceso M i VO« 
¡cíente para \ar lar el resultado de la 
elección o referendum. 
(n) Que el número de electores asig-
nados a un colegio electoral haya sido 
mayor que el autorlzad'o por el artículo 
7tí de este Código. 
(íl) Que los libros del registro del 
colegio no convengan con el Registro 
de la Junta, salvo errores materiales de 
poca Importancla-
ÍEl general í'rowder. en su nota, se 
refiere a los incisos comprendidos de«.io 
la A hasta la O del artículo 242, debien-
do entenderse que la O es la Ñ. letra 
que no existe en el alfabeto inglés) . 
P a y r e t , t e m p l o d e 
l a g r a c i a 
B E 8 U B A E C C I 0 K Q U U A X O 
l-as Palmas, 30 de Noviembre 
E n el Ayuntamiento de esta ciudad 
ha habido toros y c a ñ a s durante las 
ultimas sesiones. 
L a m i n o r í a hizo prosperar un voto 
de censura contra el Alcalde don 
E m i l i o Val le Grac ia , por haber este 
aplicado a distintos fines parte de la 
suma que tiene bajo su custodia, des-
tinada a la r e c o n s t r u c c i ó n del teatro. 
L a m i n o r í a calif ica el hecho de extra- j 
l i m i t a c i ó n arbi trar ia , y creo que no 
M equivoca. 
Pero la m a y o r í a , al quite, desagra- I 
v ió luego a l Alcalde, del que se dijo ' 
que iba a presentar l a renuncia de 
su cargo, y al l í no ha pasado nada. I 
H a sido imposible poner a flote' 
el vapor i n g l é s "Zulelka", embarran* ! 
cado en la playa de la P e s c a d e r í a , 1 
donde las rompientes han destrozado 
el casco del buque y lo han aproxi- I 
mado a t ierra de tal modo que hoy, ( 
on la marea baja, puede l legarse has . | 
ta él a pie enjuto. 
E l cargamento c o m p o n í a s e de car- ¡ 
nes congtladas procelentes de la R e -
públ i ca Argentina, y han sido objeta ¡ 
de una e x p l o t a c i ó n escandalosa. S e ! 
han vendido al p ú b l i c o por los aca-
paradores a precios exorbitantes, s in 
que; ' a autoridad ia lerv in iesc para 
impedirlo. Se las ha dejado en manos 
de los logreros, que han hecho su 
agosto en pleno o t o ñ o . t n a parte de 
ellas, arrojadas al mar y cogidas en 
la playa, han sido consumidas casi 
en estado de p u t r e f a c c i ó n . Otra , se 
hal la en los f r i g o r í f i c o s del s e ñ o r 
G o n z á l e z en el Puerto de la L u z , y 
este comerciante real iza con su ven-
ta un bonito negocio. 
Bien se ve que l a carne es uno de 
los enemigos del a l m a . 
—Se han dado ó r d e n e s para que en 
el t é r m i n o de dos meses se hagan 
desaparecer el casgo del vapor "Ro-
ger de L l u r i a " , hundido en el puerto 
de Santa C r u z . 
— H a llegado a esto i s la el millo" 
narlo don Federico Almelda. 
E l s e ñ o r Almelda hace meses que 
f*.lió de Cuba en viaje para los E s -
tados Unidos y E u r o p a . L e acompa-
ñan su s e ñ o r a e h i j a . 
P a s a r á aquí una temporada, regre. 
sando luego a esa R e p ú b l i c a . T i ene 
p r o p ó s i t o de organizar en Moya. 
L a R e i n a de la tonadilla 
L a temporada, breve, fugaz, de co-
media y v a r i e t é que acaba de instalar 
sus huestes en Payret atestigua nue-
vamente que el bravo mo.squcterc, te-
nido por alguien como " h o l a n d é s oí a- ¡ el 
sional" y para todos "el hombre de la 1 su pueblo natal , algunos festejos en 
mosca' es todo un S e ñ o r por su ge- j honor de la strnta patrona, y real izar 
nio de organizador. jotras obras de caridad y c u l t ur a . 
¡ E s e . ese es Ramiro L a P r e s a ! - - A c o m p a ñ a d o de su elegante y te» 
Has ta ayer y durante varios d ías ¡ H a esposa, ha llegado a Las Palma-.} 
v i v i ó consagrado a servir al buen p ú - | M . K a r l F. Schoop, jefe de la casa 
blico habanero y especialmente a l o s l W c c r m a n n L i n e . 
babltualr^ de Payret un e s p e c t á c u l o — E n la vi l la de Aguimes acaba flfl 
doblemente sugestivo y a la par I m - ' crearse una estafeta de correos «i 
ponderablemente atrayente. combinan! cargo de personal del cuerpo y con 
do en una soberbia amalgama la miivi todas las ventajas aue tlenan estos 
excelente C o m p a ñ í a de Comedia E s - organismos. 
p a ñ o l a dirigida por el primer actor I — H a n visitado a las autoridades 
Juan Domenecrh con S. M. la R e i n a ! de e ta plaza, a c o m p a ñ a d o s del c ó n -
del Couplet y Emperatr iz de l a To- I sul interino s e ñ o r Ladeveza, el jefe 
S u c u r s a l s u p r i m i d a 
nadvlla, l a C^uijanito. R e s u r r e o o i ó n 
Quljano. d o m e ñ a d o r a de todos ios p ú -
blicos por su espiritual gracia y su 
donaire m a y e s t á t i c o y subyugador. 
¡Ave . Diosa de la A l e g r í a ! 
¡ S a l v e , Mujer-Flor , bendito pspejo 
del encanto andaluz y del t rap ío roa-
nolcsco! 
¡ P a s o , paso al garbo! 
E s a s y otras m á s ¡ m u c h a s m á s ! 
exclamaciones p r o v o c ó en su tr iun-
fal debut esta tonadillera que ha po-
dido embriagarse del placentero or-
gullo que traduc ían tantas y tantas 
( P O R T L E G R A F O ) 
B a ñ e s . Enero 13. 
E n la tarde de ayer quedó supri- j ovaciones como se tributaron a su so-
mida la sucursal del Banco Interna- . berbia labor, verdaderamente inigua-
cional en este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
No fué la brillante d i s e r t a c i ó n — I o bri l lar aun entre las otras damas, 
siempre fluida, ca tarát l ca . con la l u - ! si debeis pasar el resto de vuestros 
minoKidad que tiene la palabra de los d ías alegremente o en tristeza, en 
*'egldos de la Ciencia—no f u é la na*! buena salud o en la enfermedL, 1, son 
fradón meramente b i o g r á f i c a del s a - ! custiones que no piden mucha consi-
Wf» ing lé s ; no E l doctor Miquel al J d e r a c i ó n antes de ser decididas. Ade-
levar la atención de su auditorio a m á s . auvida podrá ser llevada mejor. 
Iravés de las vicisitudes que conati-I atendido a vuestro rango con la ayu-
wyen la vida proté ica de Newton fué da deMin esposo que viviedo sola con 
tomo un espejo en que su capacidad i vuestros biones y puesto que l a per-
"j-que es un p r o d i g i o — s i r v i ó para re- j sona propuesta no os desagrada, yo 
"^Jar no pocos de los geniales des-1 no dudo que pronto me p a r t i c i p é i s 
Abrimientos c ient í f i cos debidos al ' vuestra i n c l i n a c i ó n a casaros, o que 
íran traieraitico. ¡ a l menos no me déis permiso para ha -
Al referir los distintos pasajes de : blar con vos?" 
q E i L V Í d a 1tan Pródi2a Para ,a3 a d - ' E n la pizarra—lienzo en que el d o c 
l io , o c i ent í f i cas ' ''"Po el ,loctor í t o ? Miquel se muestra, s in alardes, 
«né. flótn ^ . r e l a t o los rasgos o ¡ todo lo artiata en m ¿ ( e m 4 t i c a s le 
te uoia^ Que dieron a su m a g n í f i c o ' 
«studio biográfico el el mayor encan-
0 d» una amena c h a r l a . 
Así. supimos por sus aporte? que 
Íin^l0n' a(lo,es<:'ente se d e s c u b r i ó pre-
xc^i31 ,riunfar en un match de bo-
tón ci(Iente Que s i rv ió para que se 
Dri?asrara 6,1 lo sucesivo a ser de los 
Y eros entre sus c o n d i s c í p u l o s . 
supimos c ó m o era la psiquic de l ' (lue . 
J ^ b r e cumbre al aventurars? en los i g r a v i t a c i ó n y como lugo P e r f e c ü o n o 
^ P o s del amor, totalmente horru de ! las leyes de Kepp'er. ' " ^ f e l teies^ 
' p i o n e s donjuanescas, como lo . ^ P i o ' t r f ó l a ° u . e ™ ^̂^̂  
la carta que d i r i g i ó a una .V CÓgp l o g r ó J ^ S S Í ^ T í S S í 
que p0r curiosa y s i m p á t i c a c i e n t í f i c a s en « V ^ f n f n P^sua i u c : 
«"stamos reproducir ' r e v e l á n d o s e igual genio en Fi&ica que 
En 1704 escr ib ió c ó m o sigue a La-1 en M a t e m á t i c a s . 
•TNorris- * ^ ^ de Newton tomo escritor 
. ¿.'"Señora: Vuestra nena ñor la o é r - c i e n t í f i c o f u é luego referida por el 
\ * * * de Sir w n ^ a m ^ u e s t ^ que ¿ l ' doctor Miquel de modo que se v e í a en 
s u labor de b ib l iógrafo el avance com 
parativo de las ciencias en el siglo 
17 y principios del 1S y las peculia- I 
r i d á d e s de la tarea editoralista de 
Newton .hasta que este gran hombre 
a r r i b ó al favor del Rey Jacobo I I pa-
r a lograr a l g ú n bienestar oticial . an-
tes de caer en aquel per íodo de locu-
r a en que i?or diez y ocho meses fue 
una v í c t i m a de su c i c l ó p e a Ubor que 
Por est J1 a l f in le q u i t ó — l e ehquilmo—el su -
atriouto del hombre 
Con las primeras dosis de Antlcal-
rn l ina E b r c y se pone t é r m i n o a los 
dolores de espalda y lomos, a las di-
ficultades y a los deseos frecuentes 
de hacer aguas .—Anticalml ina K b r e j . 
el g r á n remedio para el h í g a d o , rí-
ñones y vejiga, se encuentra de ven-
ta en todas las boticas. 
Q R . F E l i ^ K I C O I O Í ? < U L B A 5 
E S T O M A G O . i N T E s n N O i S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d a 
T V i r í o n - F - Í 2 5 7 . 
C o n s i i U a s : c k « * \>. m e n L m i 
lable. 
Ayer tuvimos el presentimiento de 
que iba a ser día "bravo", tanto por 
la faz alegre de Ramiro, m á s car i -
ñ o s o que de ordinario con su mosca, 
como por la jornada, traginosa que 
s o p o r t ó el amigo J o s é L a n z a , el ama-
ble y caballeroso taquillero, incan-
sable y siempre complaciente, que en | 
su "oficina" de San J o s é no' 
abasto al pedido de localidades. 
de la d i v i s i ó n naval francesa del 
A f r i c a occidental y el comandante 
del crucero de guerra fraucci; "Du 
Cha'yla". 
— E l día 14 del actual f a l l e c i ó du-
rante l a t r a v e s í a de Buenos Aires a 
Canar ias , a bordo del vapor "Infanta 
Isabel de Borbón" la s e ñ o r a d o ñ a Ma-
ría Perdomo F a r i ñ a s , que se d i r i g í a 
a Teneri fe . 
A bordo del vapor que la c o n d u c í a 
i a la P e n í n s u l a su fr ió un fuerte ata" 
! que la s e ñ o r a doña Manuela C a l z a -
\ rillla. fJistonguida dama t l n e r f e ñ a . 
quedando en g r a v í s i m o estado, s e g ú n 
rádtograina recibido por sus fami-
l iares . 
— H a experimentado alguna m e j o r í a 
en su grave dolencia el doctor en 
medicina don. Rafael Gonzá lez Her-
n á n d e z . 
— E n la prh.iora decena de Diciem-
bre p r ó x i m o l l e g a r á al puerto de L a 
L u z la fragata de guerra argentina 
"Presidente Sarmiento", escuela de 
daba¡ guardlns marinas que e s t á realizando 
un viaje de i n s t r u c c i ó n alrededor del 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . G a r i o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A § u i a r 4 3 . i d . A - 2 4 8 4 
Y cuando, llegada la noche, v e í a - • mundo, 
mos afluir a Payret aquel gent ío , an- j Es t e buque ha estado varias veces 
L a s Palmas dejando sus marinos. sloso de admirar la oora que anun-; en 
ciaban los programas y entusiasmar j que siempre han sido aqui muy ob-
se con la Quljanito y su^ deliciosos i sequiados. Jgrac Vbles recuerdos y 
couplets, y sus s i m p á t i c a s tonadillas. [ profundas simpatias. 
a d m i r á b a m o s t a m b i é n al "concerta-( Hace a ñ o s se c e l e b r ó una esplen-
dor del tráfico on el ves t íbu lo" , el i dida fiesta en el s a l ó n dorado del 
pormite ser su djminio de la ciencia 
p i t a g ó r i c a — I l u s t r ó , para los profanos, i 
muchas de las f ó r m u l a s a l g é b r i c a s 
debidas a Newton, comenzando por l a 
ley de los coeficientes en su c é l e b r e 
binomio. 
Ref ir ió c ó m o Newton, a los diez y 
ocho años , tuvo la ¿en ia l i n t u i c i ó n 
le l l e v ó a descubrir la ley de 
^ C o n g r e s o M é d i c o 
a i Clta al Comité Ejecutivo para 
a/íl-J'.' de hoy viernes, en la 
de Ciencias. 
:,on a !os fie P i n a r d e l R i o 
C A R R O S D E C A N A 
V I A A N C H A 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
K o p p e l I n d u s t r i o l C a r & E q u i p n i e t C o . 
M A N Z A N A U E G O M E Z 5 4 7 
TELEFONO A - é é 2 3 . Telégrafo: KOPPELRAIL 
H A B A N A - -
r6-e t̂e raedio se cita a !os pinare-
i P t r S Habana' Para qUe P7r0vaaHosaU y s^gesUvT d i s e r t a c i ó n 
J ^ d a d de concurrir ma- ^ ^ S t e d r á t f c o va l ió , luego, a l 
doctor Miquel una de las mayores ^ 
ovaciones, f r e n é t i c a s por lo a d m i r a - ) ^ 
tiva. que han repercutido en aquel 
vetusto s a l ó n . 
Y como siempre .modesto en dema-
sía , s in "pose" ni f i c c i ó n , como es a 
C 432 alt 4d 14 
• s i m p á t i c o y popular J o s é Antonio 
. Va ldéa . insustituible en aquel pór-
i tico en que—como anoche y siempre 
—desfila un triple cordón numano. 
Y as í fué l a noche; brava, e s p l é n -
j dida, t r e p i á a n t c . inolvidable. 
Como una magistral "diceuse" con 
la deliciosa p icard ía de su candor y 
i " á n g e l ' sevillano, con un " t r o n í o " de 
maja que Goya no hubiera ^onadu 
i m á s pinturera, con ese gracejo de 
j exquisita feminidad y con un arte 
; e s c é n i c o consumado, anoche la Qul-
1 janito, desde el prlmear momento 
tr iunfó como artista, como mujer y 
i como creadora de un g é n e r o , tan suyo 
j y tan personal oue oonstltuye su m á s 
alto g a l a r d ó n . 
F u é un debut en que la grac ia y el 
| donaire fomentaron una coucaglosa y 
e n t u s i á s t i c a Jubilosidad, admirativa, 
r e n d i d a . . . 
i jAve . Mujer -F lor ! 
E l Reinado de la Quljanito en Pay* 
i ret e j "maljjre nous", breve. E l 21 
| es preciso dejar la escena a -tegino 
L ó p e z que llega con sus huestes de 
I A lhambra a cumplir nn turno en ese 
xemplo del arte tr lunta: 
E s t a noche para los amantes de la 
comedia r é t o ¿ c n a y culta, la meri t í -
I s ima c o m p a ñ í a de Domenech inter-
¡ p r e t a r á n una preciosa obra y como 
fin de fiesta un variado y supor-ameno 
i racimo de couplets, que desgranado 
I en la divina garganta de la Quljanito 
j s e r á escanciado a l p ú b l i c o en la copa 
| de la gracia , como n é c t a r de Dioses. 
i • 
T t i 3 A n t i l l e s M o i a s s e s C o 
\ Compradores y E x ; o r t i l o r ¿ s de 
M I E L E S 
A m a r g u r a 2 5 . 
Ayuntamiento en o b s e q u i o » de la 
"Sarmiento*'. 
Seguramente, ahora que nuestra 
marina de guerra recibe homenajes 
en la Argentina, nuestras autoridades 
y sociedades h a b r á n da organizar 
festejos en correspondencia por lo 
menos en esas demostraciones de 
a d h e s i ó n a E s p a ñ a que en Buenos 
Aires se han prodigado. 
— A d e m á s de los s e ñ o r e s don Mar-
tin R o d r í g u e z , candidato ministerial , 
y don Miguel de C á m a r a , republicano, 
presenta su candidatura por l a is la 
del Hierro el diputado provincial don 
Melchor O r d ó ñ e z . 
Frente al candidato l iberal , don 
Jul ián Vau-Baumberghem, lucha por 
el distrito de Santa C r u z de la P a l m a 
don Pedro P é r e z Diaz . 
— H a n embarcado para Rio de Uro 
V Cabo Blanco las fuerzas que van 
prestar servicios de g u a r n i c i ó n 
aquellas f a c t o r í a s bajo el mando 
coronel B e n s . 
E s t e prest írf íoso jefe h a permaneci-
do algunos d ía s en L a s P a l m a s . T a m . 
bien han embarcado para aquel des-
tino el teniente don Carmelo j u z -






H a b a m 
S0d-24 
« S ^ ? 0 * a las 3 P' m - al hotel 
^Mlam. , donde les espera el doc-
^ ' ^ n e l Landa . 
14 rteo f̂1"311 asuntos que benefican a 
^ S ^ l v u e l t a b a j e r a . 
A Z A ' aSVI ™ A F E C T A L A , . -
MNa ^ ^ - X A T l V O B R O M O O U - I diario, t r a t ó de hurtarse a la general | 
C l " más eficaz, en todos los m- fe l i c i tac ión que con fervor y s m c e / i - j 
^ b j Dauí indo 2u"»b¡dos de o í d o s 
K p Í T í * ^ L a Grippe. In 
fir-
iens coa c a J » 
cldo. 
L á s t i m a y grande no haya sido 
tomada por t a q u í g r a f o s tan memora-
ble conferencia. 
Nos complace felicitar de nuevo a l 
doctor Miquel . 
V E N T A D E C H E Q U E S 
V e n d e m o s d e s d e $ 8 3 3 a $ 5 3 0 , 0 0 J , e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s , d e b i d a m e n t e g a r a n t i -
z a d o s , c o n l a s i d e n t i f i c a c i o n e s q u e s e e x i j a n y h a c i e n d o u n g r a n d e s c u e n t o . 
D a m o s c h e q u e s e n h i p o t e c a s 
C u b a n a n d A m e r i c a n B u s s l n e s C o r p o r a t i o n 
C O M P O S T E L A . 4 7 , ( a l t o s ) E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y . T e l é f o n o A - 8 3 5 7 . 
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L o l i e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
JUAN R. AlVAREZ Y OT. 
M u r a l l a y C g i d o . 
H a k b & n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj "LOHEMRIN" 
des unos treinta y nueve soldados d« 
i n f a n t e r í a . 
— E l s e ñ o r Garc ía de Velazco. go-
bernador c iv i l de la provincia, s u f r i l 
una repentina i n d i s p o s i c i ó n mientra» 
se encentraba comiendo en el hotel 
Aguirre , en L a L a g u n a . 
Trasladado inmediatamente a su 
residencia oficial de Sania Cruz , tuv« 
que guardar cama y su estado inspi-
ra alguna inquietud. 
— E n el vapor "León y Cast i l lo" 
han llegado a L a s Palmas el presi-
dente del Cabildo de- Teneri fe , s e ñ o r 
Sa lazar; los consejeros s e ñ o r e s A r o -
zena y Cabrera C r u z ; el secretario, 
s e ñ o r L a r a y el contador s e ñ o r L ó p e a 
que forman la C o m i s i ó n especial de-
signada para entrevistarse con la del 
Cabildo de esta is la , a l objeto de es-
tudiar la forma de solicitar dei E s t a -
do el arriendo de los Puertos F r a n c o » 
de C a n a r i a s . 
— H a regresado a la capital la co-
m i s i ó n que fué a las Cañadas del 
Teide para fijar el sitio en que se 
e m p l a z a r á el sanator i j que ha do 
construirse en aquellas a l turas . 
Los comisionados fueron muy bien 
recibidos en los pueblos del t r á n -
sito. 
— E l Obispo de Canarias se en.-uen" 
tra actualmente en Pafis . de refreso 
do Roma, donde v i s i t ó al Santo P a -
dre. 
Ce lebró misa en la iglesia e s p a ñ o . 
la . a la que asistieron los reyes de 
E s p a ñ a . 
E l obispo de Tenerife. D r . L l y m -
part. recorre en vis i ta pastoral l a 
isla de la P a l m a . 
— H á l l a s e enferma de mucha gra-
vedad la s e ñ o r a marquesa viuda de 
la Quinta R o j a . 
Toda la prensa I s l eña se ocopa de 
las elecciones prejidenciales de C u -
ba y consagran elogio al candidato que 
se dice electo. D r . Alfredo Z a y a s . 
— H a fallecido en esta ciudad el 
joven don Alvaro S . P é r e z , hermano, 
del director del Diario de Las P a l -
mas" . 
— E n L a Laguna contraj"» matrimo-
nio con la bella s eñor i ta Oon?eT}ci6n 
R o d r í g u e z Cabrera el cap i tán de In" 
tendencia don Ricardo F e r u á n d u z 
Rota . 
E n breve se e f e c t u a r á en Madrid e l 
enlace de la distinguida' y bermoat 
s e ñ a r i t a Magdalena Pogeic. bija de 
nuestro comprovinciano «1 dirc . tor 
general de Pr imera E n s e ñ a n z a don 
Pedro Poggio y Alvarez, con "1 inge-
niero de min?^ don Pedro Murtinez 
Osura . 
E n Santa C r u i se c e ' e b r ó la b o á s 
de la distinguida s e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
Llombct Rodriguen con ol abogn-io 
don Santiaerc P é r e z Izquierdo. 
; l , , r a i i ( teco ( .cnz- í lez D I A Z 
Sn»cnifaa»r ai D l A t Ú O Ut . V a V i A -
RIÑA y annncies* «n el r M A R i ü D E 
N U R I N A 
L a M á q u i n a 
• C 435 U 8t 15 
J . P a s o i a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . J ü á . i A t a G u a o ] ] ] 
B a pectatiatol ¡n i e i f e r m c d a l s i 
s e c r e t a n y V i a * U r i n i r i a v 
I n y e c c i ó n : ; * cié N í » o » a i v a r 3 i \ 
l e g i t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a K : o = i 
D r . J . V e r d u g o 
T I c u e el custo tm participar a «a 
distinguida cllect¿j.- . el tda&lado us 
bu consultorio • o «iails / te Refugio 
n ó m e r o 1 B . d ó m U cora" ^'•mprc 
rá «ua c o n s u l t a » 1» i s "* J . 
Doctor Claudio Fortúo 
Tratamiento esuectal d» V-> aCi^riiOM 
de la Bañare, v«nír»oii. Kiffit* cúriría, 
partos t enferme'l-i<l««' d* ««aoras. 
Inyección*!' «nirarcni.Mfc. eneros, rm-
mnaa. etc ClUffea :~n« ttombrea 7 y 
media a 9 « 'uertlj c - ta noche. CUn£ 
. a p.ira nnj^' t í ' ; V ^ ; vtíia a » 7 ms-
dia de la iM-ifSiina 
Cunsultaa - 1 a 4. 
Camrara-v VZ TeL A - S 9 a 
D r . C o n z a h P e t e 
CI R l JAN O OKl . F O S P I T A X DE KSTKR. gencias y del H f ^ t ñ u i NCrnero Cn«. 
Ír S P E C l A I ISTA F . \ CRIXARUUt jl t enferniedades »''-'?re<is. Clstosíf.-
pia y cateterismo de los uréteres. 
jvíeccionks nr. neosahajísaj». 
p O N S r L T A S : PK~7r Ik Vi tu Wk T DR 
S p « p. in *u U .-*t> el* Caba «a. 
ix W> 31 « 
D r . H e r n á n l o S e p 
G a r í a i í a , N . i r i z y O í d o i 
P r a d o , 3 v cf í 1 2 a i . 
flfjcten A m i a r . 
E s - ^ c l a l i s t a *X • • **.rar,nou«f{-> 
"leí t ó m a g e . T i - t » . p:r en proc*-
a:m- .ito espacial !*« dkfMpstsa, üí» 
ceitva del c^tóti-a o r í » oaiuri th c r í -
olea. -.5»'crurP»"J t i -»»;*. C o t s a h * ^ 
<l€ 1 a 8. Rtfloi • Tv'f'.tjnc t-
Gratis a kv w l r t t s , I.u&ec. i L , | C 
coica y v ler"* ' 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 1 A ^ O L X X X I X 
L A P R E N S A 
Un diario de la tarde—"La Prensa" "Santa C l a r a , E n e r o 1 1 . — E l Ate-
!—ha puoiicado con letras rojas esta neo, los periodistas y sociedades 1 
noticia f ra terna l : —'Menocal y Gó' Gran Maceo y B e l l a U n i ó n han acor-
in«z se abrazan en P a l a c i o . " j dado ofrecerle un banquete a l i lustre 
¡ N u n c a han estado eu m á s ccmple- i periodista y notable orador J e s ú s Ló-
fO desacuerdo el e s p í r i t u y l a le tra! pez tíüvero, por haberlo nombrado i 
¡ Letras ue sangre para una noticia Caballero del Méri to de l a Corona de • 
de apaciguamiento, de r e c o n c i l i a c i ó n j B é l g i c a , con motivo de su discurso en i 
y de amor! ¡ l a carretera de Sagua. — E l Corres-1 
i ponsal . 
Cuando J o s é Miguel se marchaba; S i muero en la c a r r e t e r a . . . 
de Palacio—informa a p r o p ó s i t o de ( 
esta entrevista el diario de la tarde; : " L a s nuevas leg is lac iones".—Este ' 
—cuanao J o s é Miguel se marchaba de j es el titulo del editorial del "Heraldo | 
palacio m a n i f e s t ó que estimaba pa- ! de Cuba" . E s t u d i a este a r t í c u l o el 
t r ió t i ca la actitud del s e ñ o r Pres iden, "luminoso informe" del s e ñ o r Vicen- i 
te de la R e p ú b l i c a en dilucidar los te Pardo S u á r e z . jefe de Despacho de ' 
problemas p o l í t i c o s y que é l estaba la C á m a r a de Representantes, c o n t é - ! 
dispuesto a colaborar en todos esos nieuao l a e n u m e r a c i ó n de las nuevas 
asuntos y a aceptar las resoluciones y diversas leyes aprobadas por los 
que dicte la Junta Central E lec tora l I Parlamentos de F r a n c i a y de E s p a ñ a , 
a fin de que en la mayor brevedad se l Leyendo el informe del s e ñ o r P a r -
vea resuelto el conflicto. do S u á r e z — e s c r i b e el "Heraldo"' se 
L a a c e p t a c i ó n de J o c é Miguel en los 
planes del s eñor Presidente favorece 
en parte a los liberales, a ñ a d e el 
colega 
advierte como F r a n c i a legisla en un 
e sp í r i tu de generosidad. 
E s p a ñ a , país de hondas tradiciones, 
demuestra que l a m o n a r q u í a no es un 
V I É R T A S E U D . S I N T E -
M O R , B a i l e c u a n t o g u s t e , 
b e b a c n a n t o l e p a r e z c a , 
c o m a c u a n t o l e p r o v o q u e . 
L a s h o r a s f e l i c e s s o n p o c a s 
y f u g a c e s . S i m a ñ a n a s e s i e n t e c a n -
s a d o , n e r v i o s o y c o n d o l o r d e c a b e z a , 
¡ n o i m p o r t a ! C o n s ó l o t o m a r d o s 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
A s p i r i n a y C a f e í n a 
v o l v e r á a s e n t i r s e e n p o c o s 
m o m e n t o s , f u e r t e , a l e g r e y 
s a n o . T e n g a s i e m p r e c o n -
s i g o u n t u b o d e e s t a s m a r a -
v i l l o s a s t a b l e t a s y a s í p o d r á 
g o z a r d e l a v i d a s i n n e a s a c 
e a " m a ñ a n a ' 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Y pase, como informe, s ó l o como o b s t á c u l o a l desenvolvimiento de l i 
noticia de r e p ó r t e r , l a a d i c i ó n . E n bertad. H a reformado las leyes en un 
estas resoluciones han quedado ex- sentido amplio y l iberal , 
c l u í d o s , p a t r i ó t i c a m e n t e , todos los E n cambio nosotros mantenemos 
e g o í s m o s . . . I intacta l a v ieja armadura j í o l o n i a l . 
Por parte del general Menocal, por Nuestro C ó d i g o Penal de 1870 ostenta ¡ 
parte del doctor Zayas , por parte de en sus p á g i n a s rancios a r c a í s m o s ¿ e - ¡ 
J o s é Miguel G ó m e z . ¡ p l o r a b l e s . 
Como era de desear y de e s p e r a r . . . ¡ E l proyecto de C ó d i g o Penal , e la - i 
Hoy sí puede decirse con " L a Pren* i horado por el doqtor L a n u z a — ¡ o h 
sa 
n ir 
ytce h u n d i ü o , e nalguna acomejenada 
E l problema po l í t i co puede, pues, gaveta de l a C á m a r a . Son muchos los viduos 
darse por resuelto. M r . Crowder lo prob len ías que rec laman urgentemen- Lorenzo L a r r a z a b a l y L a r r a z a b a l , 
H A B A N E R A S 
D I A S 
S a l u d o s v F e l . c i t a c i o n e s 
San Hi lar io . 
E s la festividad del día 
s o n r í e un h a l a g ü e ñ o porvenir 
E l doctor Hilario 
C ú m p l e m e saludar en primer t é r - trado consultor de la s L ^ ^ ^ e * 
bel la dama H i l a - Agr icul tura , para q u i e n " t e n ^ ^ ^ 
ludo especial, muy a fec tuoÍ0 ^ 
Hi lar io P i ta y Puentes, Hilaw „ 
Hadares, Hi lar io E s c a n d é l l T ? ? V4-
Franquiz , s i m p á t i c o c o m p a ñ e r n ™ r 
prensa este ú l t imo . ,:ro «t t l j 
. Un periodista de otros días 
ñ o r Hi lar io Brito, que dejó lá ' , 
de la prensa para dpfHno>o« . 
v í a Llorsen , natural de Hai t í , soltera 
de 28 a ñ o s de edad y vecina de l a c a -
lle de Teniente Rev" 25. 
Con p r o p ó s i t o s de suicidarse i n g i r i ó 
be tún l íqu ido disuelto en alcohol. 
P R O C E S A M I E N T O S 
": — H a y "confianza en el porve- i dulce sombra de aquel ateniense es- Por los s e ñ o r e s jueces 
. . . " capado de un friso del P a r t e n ó n ! — c i ó n de esta capital fueron 
e insruc-
procesa-
ayer tarde los siguiente i n | i -
estima y a t erminado . . . 
— E l Código Electora l de Cuba—di-
ce el general Crowder—apela especial 
mente a los Tribunales de Cuba para 
sitoacionns tales como la que ahora 
existe. 
D é b e s e confiar por todos en que los 
Tr ibunales cubanos h a r á n frente a 
las exigencias de l a s i t u a c i ó n y a la 
plenitud de su responsabilidad. 
Recuerdo a todas ls partes conten-
dientes—expone el general Crowder 
en unas declaraciones publicadas por 
nosotros;—recuerdo a todas las par-
tes que l a L e y tal como e s t á redacta-
da, a todos, ofrece amplio recurso, y 
para consignar mi o p i n i ó n de que los 
Tribunales s e r á n e n é r g i c o s y justos 
en l a a p l i c a c i ó n de l a L e y en las dis-
tintas apelaciones que se hayan esta-
blecido, y por de contado, esto signi-
f i ca entereza para conceder lo mismo 
que para desestimar las apelaciones; 
©n otros t é r m i n o s , equidad para am-
has partes. 
H a b i é n d o s e dado este paso hal la 
•1e l»nte—conc luye el doctor Crowder 
—debemos ahora esperar las resolu-
ciones ante las seis Audiencias y an-
te el T r i b u n a l Supremo, i 
EU problema po l í t i co e s t á , pues, 
desde ayer, resuelto. Y resuelto, por 
todos, con alteza de m i r a s . . . 
Y digan d e s p u é s los supersticiosos 
que es funesto e l 13. 
Y resuelto el problema p o l í t i c o el 
general Crowder, colaborador valioso 
del Gobierno por su cul tura y presti-
gios, en esta gran obra de recons-
t r u c c i ó n nacional, se dispone a aco-
meter el estudio de nuestra presente 
cris is f i n a n c i e r a . . . 
Hemos de esperar, por fortuna, una 
r e s o l u c i ó n t a m b i é n inmediata. Máx i -
me cuando nuestros Cuerpos Leg i s la -
tiovs han empezado y a a laborar . 
R a z ó n tuvimos, pues, para no sen-
tirnos nunca pesimistas. 
U n telegrama curioso e inexplica-
ble: 
CASIMIRES INGIESES 
de lana pura Karantlzada, que 
valen $10.00 y %y¿M a ?6.00 
y $7.00 vara . 
G A L I 4 N O , 3 7 
C9822 Ind.-17D. 
L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
" P O S L A M " , E L E N E M I G O D E L.OS 
D E S O R D E N E S D E L A P I E L , C U R A 
R A P I D A M E N T E . S i usted sufre de 
alguna e r u p c i ó n de l a piel no deje 
de usar un día P O S L A M . 
Deje que su propia piel le diga lo 
eficiente que esto es y q u é e s p l é n d i -
da aguda proporciona para auyentar 
las espinillas c u r a de eczema, suavi -
zando y confortando inflamaciones. 
L a prueba se Imce aplicando P O S . 
L A M a la superficie afectada por las 
noches y por l i s m a ñ a n a s se v e r á e l 
resultado. 
Poder curativo que proporciona 
una suave y confortable influencia 
abunda en forma concentrada. 
Se vende en todas partes y para 
muestra gratis . E M E R G E N Y L A B O -
R A T O R I E S 243 W E S T 47 S T . N E W 
Y O R K C I T Y . 
E l J A B O N P O S L A M medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea la piel. 
* n1f Id.-21 
Debe ser usado por toda dama o da-
mita, porque es elegante, c ó m o d o , du-
radero y saludable. 
Miss V E R A E L L I O T , ú n i c o agente 
en Cuba. E . Villuendas (antes Con-
cordia) 115-A- Telf . A-1389. 
C 328 alt lOd 9 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete ce con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno n ú m e r o 138, en-
tre Lea l tad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 alt I N D . 4 E . 
te en Cuba la i n t e r v e n c i ó n del l e g i s - i j K r corrupc ión de menores, con dos 
lador. | • cientos pesos de fianza. 
Pero es triste confesarlo. L a expe- Justiniano ' Amoedo Jordano, 
r i e n d a — concluye el "Heraldo"— se atentado, con doscientos pesoó . 
hace todos los d í a s . Una cris is e c o n ó - J u l i á n P é r e z F e r n á n d e z y J o s é C á -
rnica agita y sacude la R e p ú c l i e a , y C€reg SaeZ( p0T. ('.efraudación con dos-
Ios representantes s ó l o oponen a el la cientos s de fIanza cada uno. 
una inercia culpable. I 
T . P e r o E s t o f ha sido boy - I S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L n a nueva energ ía , un nuevo brote de ' 
amor a Cuba parece ahora agitarnos E n el Hospital Municipal fué asls-
a todos . . . j tido ayer por el doctor P ó r t e l a de 
Que dure. graves s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n S i l -
M O S A I C Ó ^ ^ A Z Ü L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clase, tengan la bondad de pasnr por el depfislto. 
Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, prOxlmo a Luyan6 7 para precios 
econfimlcos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 20; Teléfono 
A-14&t; Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, número 214; Teléfono A-7W0. 
(Ferretería de los cuatro cumlnoB.)—Habana 
40170 alt. 16 e. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte y por el doctor S á n c h e z , 
fué asistido ayer Jul io T r u j i l l l o Albe, 
de once a ñ o s de edad y vecino de 
la finca Sola, en l a Víbora , de m ú l t i -
ples heridas en l a cabeza, contusiones 
en el cuero y f e n ó m e n o s de conmo-
por c i ó n cerebral que s u f r i ó en Milagros 
esquina a Cr i s t ina al caerse de u n a 
yegua que montaba. 
L-íno a la j ó v e n y 
rita Fonts de Mart ínez F a b i á n . 
Celebra su santo l a respetable y 
muy estimada s e ñ o r a H i l a r i t a Fonts 
V iuda de Coni l l . 
E s t á de d ías , y me complazco en 
saludarlo preferentemente, un amigo 
anticuo y muy querido, el licenciado 
Hi lar io Gonzá lez Ruiz , alejado desde de la prensa r ' V ^ 
hace a l g ú n tiempo de l a capital en cící0 de Su p r o f e s i ó n de a b ^ a e3w-
cumplimiento de sus deberes como por ú l t i m o pI h ^0* 
A b o r d o F i s c a l de la Audiencia 
^ r o b o g a d o , el distinguido ióven 1 no del confrére tan querido?' 
Hi lar io G o n z á l e z Arr ie ta , ante quien ¡ F e l i c i d a d e s ! 
U N T I M O 
E l sargento P e r a l , de la d é c i m a es-
t a c i ó n de p o l i c í a d ió cuenta ayer a l 
juez de i n s t r u c i ó n de la cuarta sec- . 
c ión de que habiendo sabido de que I padre de delajo de 1 - colchoneta los 
individuo d i c i é n d o l e que su padre -^ra de J e s u . del Monte, de s ín tomaT^T 
enfermero de una Cl ín ica v h a b í a a s í s ves de i n t o x i c a c i ó n por el yodo ^ 
tido en sus ú l t i m o s momentos a l c a p í - «1 • ' ^ 
t á n de un barco el que momentos a n -
tes de morir, le m a n i f e s t ó que p o s e í a 
diez mil pesos los cuales q u e r í a dis-
tribuir entre varios pobres en descar-
de su c o m l . n c i a , recosiendo su 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Liquido al costo la"? existencias de esta casa, de invierno. 
E s la mejor oportunidad para comprar barato este mes; ú n i c a casa 
que hace esta oferta. 
A I l iquidar mis existencias a l costo, e s t á n comprendidos los departa-
mentos de Sombreros, Pieles, C o r s e t e r í a , R o p a interior, Medías , Cintas, 
Adornos, etc. 
L a M i m i N e p t u n o 3 3 
Manuel G ó m e z O a r a , de 28 a ñ o s de 1 diez mil pesos 
edad, soltero y vecino de Dos n ú m e - | Que su citado padre, lejos de cum 
pues sabe que Turbiano es un hombre 
de malos antecedentes, d ió c o m i s i ó n 
a l vigilante Rogelio Albi lares , para 
que invest igara el caso. 
A este p o l i c í a m a n i f e s t ó G ó m e z que 
el d ía trece de diciembre ú l t i m o se ¿ í é n d o l e una .garantía, e n t r e g á n d o l e 
le p r e s e n t ó Arturo Turbiano con otro j ¿i ochenta .pesos en efectivo y una 
pistola belsa que aprecia en treinta 
pesos. 
Cuando se m a r c h ó T irbiano. y el 
dice i n g i r i ó equivoradamente, 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Hospital Calixto García tn^ 
i n g l e s ó ayer Juan Piñeiro natwaj I 
E s p a ñ a , de cincuenta años de e d a T 
empleado de los talleres de L i i a l -
de la Havana Central , el cual n í 6 
ido padre, lejos ae uu - , taba un ^ her.d ^ Pre6en-
ro 19 h a b í a dicho a l - igi lante 13701 piir el mandato del moribulido, se a c o m p a ñ a d a de fenómenos r * * 
Salvador Díaz que Arturo T u r b i a n o ' fué para el campo gastando seis mi l , c ¡ón cerebral sin que pudi „ 05°10-
le deb ía 110 pesos, s o s p e c h ó de que I pesos y arrepentido de su acc ión se | (.onio se la produjera ip*, 
se t r a t a r a de a l g ú n hecho delictuoso, c o n f e s ó con un sacerdote, quien le | do cuando se constitUTrt 1a 0Da-
r e c o m e n d ó vqu2 debía hacer l imosna ia ^ lc!a ei 
. el dinero restante. 
Turbiano entonces le propuso a Gó-
mez se hic iera cargo de los cuatro 
mil pesos para hacer l a l imosna^pi-
A la s e c c i ó n de Expertos participó 
Mariano Garc ía Santiago, natural de 
Puerto Rico , de 54 años de edad, c* 
sado y vecino de Fonta y Linea, en 
el reparto de Lawton que en un tran. 
denunciante a b r i ó el paquete, que pa- | v í a do l a L í n e a de Universidad y St-
r e c í a contener 1 s cuatro mil pesos, | Franc i sco que t o m ó en Merced y Bél-
sf e n c o n t r ó con que solo h bía pape- giCa para j r a ia manzana de G6-
les viejos. ¡ anez le sustrajeron del bolsillo pos-
Turbiano, cuyo segundo apellido es terior del p a n t a l ó n una cartera que 
el de Primo, n a c i ó en Matanzas, tie- c o n t e n í a $75 moneda americana, 
ne 28 a ñ o s de eda i v reside en P u -
lido 28. 
F u é detenido y remitido al Vivac . . 
el Hospital se encontraba privado del 
sentido. 1 
H U R T O 
A R R E S T O 
E l mestizo Julio Carbonell vecino 
de Maloja 88, fué detenido por la po-
l i c ía secreta por estar acusado de 
C. 182 
I N T O X I C A C 1 > I 
A n a Josefa Reyes Aranda , de la H a 
b a ñ a , de 29 a ñ o s de edad, casada y un delito de v io lac ión de una menor 
vec ina de L u y a n ó 37, fué asistida por siendo presentado a l jjuez de Instruc-
el doctor V i d - ' en el centro de socoros c ión de a l cuarta s e c c i ó n . 
"""M'MV'I. ' i i ' i i i i i i iHin 
Víc tor V 
Caja de caoba 
Victrola V I - A 
Roble 
Victrola I X - A 
Caoba o roble 
L o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n s i p o s e e u n o 
d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s 
Los artistas que desea Vd. oir en su propio hogar son los más 
excelsos cant.intes y los más eximios concertistas que, con sus ad-
mirables voces y su exquisito arte, han hecho las delicias de los 
amantes del b e l c a n t o . 
Las voccr. de oro de artistas tan famosos como Caruso, la 
Calvé, de Cogorza, de Luca, la Parrar, la Galli-Curci, Gluck, La 
Coya, Homer, Journet, Martinelli, la Melba, Titta Ruffo, Sagi-Barba, 
Scotti, la Tetrazzini, y otros cantantes de gran celebridad; el arte 
sublime de Padcrewski, Elman, Jascha Heifetz, Zimbalist y otros 
notables concertistas; la brillante y armoniosa música de la Ban la 
de la Guardia Republicana de París, la banda del Real Cuerpo de 
Alabarderos de Madrid, la Banda Italiana Vessella, la Banda Sonsa 
y otras agrupaciones musicales de mundial renombre, pueden oirse 
en nuestros instrumentos, en combinación con los Discos Victor, 
con una naturalidad y precisión verdaderamente asombrosas. 
Con uno de nuestros instrumentos en su casa püede Vd. delei-
tarse, fácil y económicamente, con primorosas audiciones musicales. 
Las grandes notabilidades líricas han escogido la Victor y la 
Victrola porque las conceptúan como las únicas máquinas parlantes 
capaces de reproducir con absoluta exactitud y naturalidad las belle-
zas más exquisitas de la música. Es por esta razón que los más 
grandes artistas del mundo solamente impresionan en discos marca 
Victor, lo cual es una prueba incontestable de la superioridad de 
nuestros instrumentos. 
Todo comerciante en el ramo Victor tendrá sumo gusto en en-
señarle los últimos modelos de la Victor y la Victrola, así como en 
hacerle oir cualquier disco del gran catálogo Victor. 
E s c r í b a n o s hoy mismo s o l i c i t a n d o l o s ú l t i m o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , 
l o s c u a l e s r e m i t i m o s g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . E s t o s c a t á l o g o s c o n t i e n e n l o s 
g r a b a d o s d e l o s d i v e r s o s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m -
p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s d e l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s 
d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e ^ , N . J . , E . U . de A . 
Victrola X V U 
Caoba o roblo 
i 
i 
Victrola X V I 
Caoba o roble 
La célebre marca de fábrica de la Victor. ] 
Voz del Amo," representa lo mejor que existe i 
materia de música. Esta marca ta una garantía 
de calidad superior, y aparece ea todos loa instru-
mentoa Victor, Victrola y Discos Vútor legítimoa. 
V k t r o l a X - A 
Caoba o roble 
Victrola X I V 
Caoba c roble 
»tl3 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
C U A N D O E L D E B U T ? 
^ V e s u semana el debut. 
No será esl*u de ópera ^ temdo 
u tempor ^ comienzo un sen-
aue ^ ¿ ^ o r ' c u l p a de las dificul-
ret ? t e n encontrado en su em-
iaáes ^ . ¿ ü s t a s procedentes del 
el tenor B e r n a r d ^ de perú 
So 
Mar0 
5011 u ^ a n cantante Angeles Otein 
^ í f t l c a n t e , Polverossi y T a c -
jetoní. 
.1 maestro Padovani, co-
'-g ele-
a r t í s -
igran 
A d r c o m p r ¡ m a í i o s y todos los 
xist^' restantes del conjunto 
•ent^ue actuará en nuestro 
coüs*3- t dos navegando en el 
. S e m i n o de la Habana. 
f u S I n del lunes a l martes. 
^ d o c í a su ver el Cartago e l de-C0TúVar̂  n i d i f i c o todo, con 
* t ^ i o r a m a girante que es algo ex-
«•wítdinarlo 
A T i t t a Ruffo. la figura culminante 
de la temporada que se avecina, lo te-
nemos y a por aquí . 
Como t e n í a m o s a Sa lrzar . 
Uno de los tenores. 
E l gran bar í tono entretiene sus o^ios 
de turista en paseos y en á g a p e s e m o 
el de anoche con el maestro B r a c a -
le y el s e ñ o r S e g u r ó l a en que pri -
varon los platos italianos. 
Se espera m a ñ a n a a Knoch, notable 
maestro a l e m á n , que viene a dirigir 
Pasr l fa l y Lohengrin , las dos ó p e r a s 
wagnerianas que se c a n t a r á n durante 
las p r ó x i m a s veladas del Nacional. 
E s c r i t o cuanto antecede advierto 
que no he dado todav ía c o n t e s t a c i ó n 
a lo dicho en el ep ígrafe . 
¿Cxíándo el debut? 
P o d r í a y a asegurarse, de llegar el 
•Cartago el martes, que no pasar ía del 
m i é r c o l e s . 
S i n que se sepa con cuá l obra. 
No e s t á a ú n decidido. 
Miedias de s e d a 
Venta e s p e c i a l 
F I E S T A - S A R R A 
rna fiesta deliciosa, 
rpiebrada el domingo ultimo. 
^ nleno día, con la mas encantado-
^ í n r i l ó n de familiaridad, fué ofre-
m oor el doctor Ernesto S a r r á . con 
stencia de una numerota l e g i ó n m -
' ^ d ó n bulliciosa, alegre y pintores-
^ cue componían los hijos de los 
A l e a d o s de la droguer ía que con-
rva el nombre de su ilustre fun-
^oresidirla acudió , c o m u n i c á n d o l e 
. i i¿avor realce, la s e ñ o r a Lo ló L a -
rrea de Sarrá. 
Con l a bella y elegante dama fueron 
a tomar parte de la fiesta sus tres 
lindas n i ñ a s . 
Hubo un regalo. 
Consistente en 5.000 pesos. 
Se repartieron en premios de 50 pe-
sos entre los n i ñ o s a quienes se fes-
tejaba, tocando uno deselles, por gra-
c ia del azar, a l a p r i m o g é n i t a del ge-
neroso Cenante. 
Digno es de s e ñ a l a r s e , como as í lo 
hago, el rasgo del doctor Ernesto S a -
rrá . 
Quede como un ejemplo. 
Que o j a l á encuentre imitadores. 
E L U L T I M O R E C I T A L 
B ¿ de la Torre, 
segundo y ú l t i m o recital, 
spuesto ha sido para el domingo 
imo, a las diez de la m a ñ a n a , 
i sala del gran teatro y bajo los . 
icios de la Sociedad Pro-Arte Mu-1 
• admirable y admirada violinista j 
na tiene combinado un programa 
lo, interesante, e s c o g i d í s i m o , 
mejor de su repertorio, 
dría asegurarse. 
L a s localidades, a un precio m á s re-
ducido que el primer recital , pueden 
adquirirse en San Miguel 129. altos. 
Basta solicitarlas, en todo caso, l l a -
mando por t e l é f o n o A 3.440. 
D e s p u é s del recital del domingo, 
llamado a ser un gran éx i to , se des-
"»'cle la notable concertista de nuestsro 
púb l i co . 
V a a Nueva York , 
i Lugar de su residencia. 
H O T E L A L M E N D A R E S 
le ayer. 
Primero de los jueves, 
í A lo largo de la parterre y alrededor 
i de las inesa-s guarnecidas por anchos 
quitasoles, se multiplicaban los gru-
Dlscurn'an los unos por las alame-
das de los jardines que circundan el 
hotel en tanto que los m á s bailaban, 
reían, charlaban. . . 
Cuadro de alegría infinita que gra-
cias a la Suprem F i l m veremos repro-
ducido en el lienzo c i n e m a t o g r á f i c o . 
La orquesta del hotel l l enó un pro-
N u e s t r a e x i s t e n c i a d e m e d i a s 
d e s e d a es, en r e a l i d a d , i n a c a b a -
ble . 
J a m á s p r e s e n t a m o s u n surt ido 
tan c o m p l e t o , tan extenso . 
D i r e m o s , c o m o g a r a n t í a d e esta 
a f i r m a c i ó n , q u e p o r e x t r a ñ o , p o r 
r a r o y por e x ó t i c o que sea el c o -
q u e lor q u e se dee es seguro 
lo t enemos nosotros . 
E s t a n f a b u l o s a la c a n t i d a d 
q u e r e c i b i m o s de m e d i a s de s e d a , 
p a r a s e ñ o r a s , que h e m o s resue l to 
h a c e r u n a v e n t a e s p e c i a l , i n a u g u -
r a d a el m a r t e s c o n é x i t o t a n g r a n -
d e c o m o p r e v i s t o . 
H e a q u í a lgunos p r e c i o s : 
EVITE LA 
Creaciones de las Armas de Patou, Agnes, Callot. Madeleine y 
Madelelne y otras de las m á s afamadas en el Mundo Elegante . 
Por habernos llegado un poco tarde l a ú l t i m a remesa, liquida-
mos todos nuestros modelos a preclog muy rebajados. E s nuestro pro-
pós i to vender nuestras existen c í a s antes quo finalice l a temporada 
invernal . i 
Tra je s para calle, so i rée . Sal idas de Teatro, Capas en tafetta. 
P a ñ o etc. etc. 
M a i s o n V e r s a b l l e s 
V I L L E G A S , 65. T E L E F O > 0 Á - « 7 4 . 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O . 
I N F L U E N Z A : 
CURANDO SU CATARRO ' 
EN U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
C 436 alt 5d 14 
M e d i a s de s e d a de $ 1 . 5 0 se 
" 2 5 0 " 
" 3 . 0 0 M 
" 3 . 5 0 " 
" 6 . 2 5 " 
" 5 . 9 0 " 
" 7 . 0 0 " 







$ 0 . 8 5 
" 1 . 1 5 
" 1 . 7 5 
" 2 . 1 0 
" 3 . 7 5 
" 3 . 2 5 
" 3 . 9 8 
¿ Q u i é n no se a p r e s u r a a com-
p r a r v a r i o s p a r e s de m e d i a s a tan 
b a j o s p r e c i o s ? 
En el Angel. 
Una boda s i m p á t i c a . 
Kue así la efectuada recientemen-
te ante el altar mayor del bello tem-
plo y qu no podría dejar s i lenciada. 
Amalia Delgado, s eñor i ta muy gra-
ciosa, y el joven doctor Aurelio U ñ a r -
te recibieron la solemne bendic ión de 
•us amores apadrinados por la s e ñ o r a 
Manuela Solana de Ituarte, madre del 
tovio, y el doctor Alberto Delgado, 
padre de la desposada, de la que fue-
ron testigos el s eñor Ciro T a r a f a , los 
•doctores Soverino Solana y Domingo 
Ramos y el teniente Díaz Quibus, de 
la Marina de Guerra . 
¡ A su vez actuaron como testigos 
iPor parte del novio el s eñor Jacinto 
Tan Martín y los doctores Carlos Gue" 
PW. Federico Arias y Mario P ó r t e l a , 
t Del poético Trotolia, donde pasan 
| « luna de miel, sa ldrán los novios 
Wra Camagiicy. 
I Para fijar allí su residencia. 
I Tema de bodas, 
i Es tema inagotable. 
[ A reserva de algunas m á s , que de-
|J» para la edic ión inmediata, c e l é b r a -
l a mañana la de Adelaida Gómez 
ptoy y la del joven doctor J o s é Ma-
to Miró. 
i H l j a la novia del c o m p a ñ e r o de re-
•ttlfin, siempre estimado y siempre 
Ido, señor Ulises Gómez A l f a u . 
«t ima la ceremonia, 
i A las nueve de la m a ñ a n a . 
Y en la casa de la calle 17, en el 
jao, que es residencia de la apre-
se familia de Gómez A l f a u . 
grama de baUe hasta ya entrada la 
noche. 
F i j a quedó una cita. 
P a r a la comida de m a ñ a n a , 
i I n a u g u r a c i ó n de las comidas de los 
s á b a d o s , con un m e n ú especial, que 
va ldrá cinco pesos. 
| L a s mesas pueden so l i cLarse Ha-
I mando a los t e l é f o n o s I 7.110 y A 5.347, 
donde rec ib irá todas las ó r d e n e s mis-
ter Albert, el competente v amable 
inaniii^er del Hotel Almendares. 
Caci huelga decir que se ba i lará ma-
ñ a n a durante la comida en el sa lón . 
Y en el nur t ' rre d e s p u é s . 
ciable esposa, l a s e ñ o r a Leonor G . de 
F e r n á n d e z . 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E l doctor Emi l io M a r i l l . 
Muy sentida ha sido su muerte. 
Antiguo abogado de nuestro foro y 
jefe de una distnguida familia de la 
sociedad habanera era un hombre 
sencillo, cortes y bondadoso con 
ouien mantuve las mejores relaciones 
de amistad a t ravés de largos anos. 
Desolada lo l lora su digna esposa, 
la dama excelente y muy estimada 
Panchita Hermoso, a la que van estas 
l í n e a s con mi testimonio de dolor. 
R e c í b a n l o t a m b i é n sus hijos . 
E s t á n inconsolables. 
Noche de moda. 
E s l a de hoy en Mart í . 
Aparecen L a s Corsurins. E l C a p r l . 
clio fie una Re ina y L a T i r a n a l lenan-
do el carte l . 
Viernes de T r i a n ó n . 
Se e x h i b i r á l a cinta que tiene por 
titulo Casados por momentos p a r a 
p r e s e n t a c i ó n de la gran actriz Madrje 
K e n n e d y . , 
Y l a emocionante p e l í c u l a E n t e r r a -
do vivo en Rialto y en Majestlc. 
Que es su noche de moda. 
E n el m i s m o d e p a r t a m e n t o o fre -
c e m o s n u e s t r a s v a r i a d í s i m a s c o -
lecc iones d e p a ñ u e l o s de s e ñ o r a , 
b o r d a d o s , de hi lo y de a l g o d ó n , 
en c a j a s de tres y de seis . 
S i u s t e d q u i e r e h a c e r u n rega lo 
de p a ñ u e l o s se lectos , f inos , le e n -
tregamos la c a j a a r t í s t i c a m e n t e 
p r e s e n t a d a 
T a m b i é n p o n e m o s a su d i spos i -
c i ó n nues tro g r a n surt ido de c a l -
ce t ines y m e d i a s patentes p a r a 
n i ñ o s . 
T o d o a p r e c i o s d e l d í a . 
P e r f u m e s 
e x q u i s i t o s 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
¡Qué perfumes m á s deliciosos han 
llegado en estos d ías a la H a b a n a ! 
L a s que quieran tener en su toca-i 
dor algo sencillamente supef-ior y 
extraordinario en emendas, lociones 
y polvos de los mejores perfumistas j 
europeos, tienen por fuerza que ver 
estas deliciosas y subyugadoras no-
vedades que se acaban de recibir . 
¿Que en dónde se vende tanto pr i -
m o r ? 
E n la casa del proveedor de l a Be-
lleza Cubana; o sea en "Roma," de 
Pedro Carbón, y que pof si alguien ig-
nora las s e ñ a s diremos que e s t á en 
O'Reil ly, 54. esquina a Habana . 
. E n esta misma casa se han recibi-
do y e s t á n a la venta ya, las ú l t i m a s 
revistas de modas de P a r í s y L o n -
dres, y la primorosa T ú l t i m a ed ic ión I 
de "Plus Ul tra ," editada a todo l u j o j 
en Buenos A i r e s . 
L I Q U I D A C I O N 
de totfos los muebles del país T extran-
jeros, barnizados y en blanco, con gran-
des descuentos a particulares y comer-
ciantes, o sea, al detalle y al por ma-
yor. 
Hay machís imos Juegos de cuarto, co-
medor y sala hechos y muchos en cons-
trucción, en nuestra fábrica-
También liquidamos tm enorme surti-
do de Joyería coa brillantes y relojería, 
en general. 
Casft d'e R ai Sánchez: Angeles, 13 y 
Estrella, del 25 al :3. TeLtfono A-2ttí4. 
x. el -Si. 
Suscr íbase al D I A R I O D £ L A MA- , 
R I Ñ A y a n ¿ n c i e s e en d D I A R I O Un 
L A M A R I N A 
C 416 I d 14 I t 14 
zález , natural de Pontevedra, y de 21 
a ñ o s de edad, o c a s i o n á n d o l e graves 
quemaduras diseminadas por todo el 
cuerpo. F u é asistido por el doctor 
C a i ñ a s , m é d i c o de estas minas, quien 
cal i f icó su estado de gravedad. 
E l juzgado conoce del hecho. 
E l Corresponsal. 
Enrique F O ? í T A M L l S 
^ señor Guillermo Zaldo, 
•^opulento caballero, a quien tuve 
«rosto de salcdar ayer en el Union 
R acal>a áe regresar de su tem-
*iaa en el Norte. 
reitero mi bienvenida. 
p i de amor. 
•ene desde Marianao. 
ra el Joven Julio Roig v Marty 
M. P^í."1* ^ mano de A l i c i a 
y Núñez, s eñor i ta encantado 
na del ilustre F i sca l del Su" 
^orab uena! 
j j * a r feliz. 
g^.e todo es a l e g r í a . 
*» q,.1 lonríen- ante la angelical h l -
! " * c o r L a venido a l lenar de j ú b i l o 
W i,0nes' los i ^ n e s esposos Ce-
Junquera .y Leonor F e r n á n -
í ̂ I I ^ ^ h su goce ^os a m a n t í s i m o s 
P í ^ b m ^ Celestino F e r n á n d e z . 
1,5 Casa de Hierro 
j 
p a r a 
r de caoba y CUero p a r a D e s 
K b o s . 
t0 Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O NACÜOHIL 
18 de Enero de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho 
de l a m a ñ a n a del meridiano 75 de 
Greenwich: 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P inar : 765.00. 
Habana: 764.55. 
Santa Cruz del S u r : 764.50. 
T E M P E R A T U R A S 
P inar : 21.0. 
Habana; 19 .9 . 
Santa Cruz del S u r : 22 0. 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
segundo: 
P i n a r : N B 4.0. 
Habana: S E 5 .2 . 
Santa Cruz del S u r : E 4 .5 . 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar , Habana y Santa C r u z del 
Sur , despejados. 
L L U V I A S 
Ayer l l o v i ó en Santa Cruz del Norte, 
Santo Domingo, Vueltas, Puerto P a -
dre, Baire y C h a p a r r a . 
( k U í ^ S 0 L & R E S 
-MninniianWKffl 
S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
L a m e j o r a g u a d e 
m e s a 
E s p e c i a l p a r a l a d i s p e p -
s i a y c a t a r r o s - g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . 
Agentes generales en Cuba: 
Obregon y Gómez, Matanzas 
Agentes en Habana y Pinar del 
R í o : : 
Antonio Bérr lz , S. en C . L a Viña, 
Reina, 21. Habana. 
A trentes en: 
C á r d e n a s t Obregón Arena l y Co. 
Sagna la Grande: Nemesio A l v a r é 
y Co. 
Clenfne^os: Franco y B a r r i o . 
CaJbarlén: Amador S l lrosa . 
ManEanfllo: G ó m e z y Co., S. en C . 
Camagiiey y Santiago de C o b a : J . 
Mart í y Co„ S, en C . 
P r i m e r a s N o c l i e s J e l a 
G r a n C a n t a n t e G e r a l d m e 1 
P a r r a r e n l a O p e r a 
John Hall, uno de los acomodadores 
más viejos del Metropolitan Opera 
House de Nueva York, recuerda el | 
tiempo cuando acostumbraba a perseguir | 
a Geraldine Parrar en aquel famoso 
coliseo. Los que admiran a la Parrar 
por los Discos Victrola que ha impre- I 
sionado, estarán interesados en la reseña 
del antiguo acomodador. "Un día, antea 
que la Parrar se presentara a cantar en | 
el Metropolitan,—-dijo John Hall—vino 
a verme la Sra. Émma Thursby, su 
profesora en Nueva York, y me pre-
guntó si recordaba a la hermosa joven 
que nosotros los acomodadores acostum-
brábamos a perseguir de un lugar a otro 
cuando intentaba entrar de balde. Por 
supuesto que la recuerdo bien. Nadio 
podía olvidar a la Parrar, y ninguno de 
nosotros ni siquiera sabíamos que 
poseyera una admirable voz." 
"Pues bien,—dijo la Sra. Thursby— 
aquella misma joven va a desempeñar 
esta noche uno de los primeros papeles, 
y no se olvide Vd. de aplaudirla como'se 
merece." Todo el immdo sabe que mis ! 
ovaciones no fueron necesarias, pues su 
éxito fué instantáneo. 
A V T S O 
A T O D A S L A S F A M I L I A S 
R J C H H K J ) H U D N U Ü 
THREE FL0WER3 
Agente: 
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D E U L T I M A H O R A 
Y o deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos á s p e r a s , y n a sola vez que 
ustedes usen la C R E M A M I S T E R I O , 
se c u r a r á n . 
No es un e n g a ü o ; por eos se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de Juan Mar-
t ínez , Neptuno 81. Precio del bote en 
la Habana, 11.40. Se manda a l inte-
rior por $1.50. 
C 230 15d 6 
A M E N A Z A D E U N A G R A N 
R E V O L U C I O N 
E n todos los centros fabriles re anuncia una inminente r e v o l u c i ó n 
en el precio de sus respectivos productos. 
A d e l a n t á n d o s e a los acontecimientos, " L O S M U C H A C H O S " abr irán 
uno de estos días , en M O N T E Nom. 372, una gran l iquidac ión para obse-
quiar a quien los visite, con los siguientes a r t í c u l o s , residuos de Balan-
ces, a precios hasta ahora desconocidos. 
Crepé de China, v a r a . . |1.20 
Crepé Georgette. v a r a . . 1.20 
Holanda cruda, l ibra . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
Calcetines, desde. . 
Medias para n iñas , desde *. 
Medias para s e ñ o r a s , desde 
Camisetas, desde . . . . • . . . 
Encajes en piezas de 30 varas, desde 
Camisas , mojadas, desde 
Camisas novedad, desde , . . , 
Creas, en Piezas de 30 varas, desde 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n a precios baratos hasta 
L I G A S , C O R B A T A S , T O A L L A S , V O I L B S , E T C . E T C . 
. . . . i 0.10 
. . . . o.ir. 
. . . O.ÜO 
0.50 
. . . . 0.50 
. . . . 1.00 
. . . . 1.25 
. . . , 5 . 0 0 
a e z a j e r a c i ó n . 
A p e r t u r a e l d í a 1 5 . 
C 413 3d 13 
09 t a Ind. l7D. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L IIO!»PlTAJ. 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Clrulano Gradua.lo <!• 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268. esquina a Perjeve. 
rancia. 
Explosión en una mina 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Matahambre, Enero 13. 
D I A J I I O . — H a b a n a , i 
Anoche a las ocho, estando prepa- • 
rando u n barreno en la boca de las I 
minas que existen para la s x t r a c c i ó n 
de escombro para e l relleno de la mi 
ttP0, 68 v f V D -li r , J na hubo de explotar un tambor de i 
( - — - ^ ^ J ^ J ^ A e i l l y , 5 1 . pó lvora alcanzando a Leonardo Gon- 1 
3 de Tibes", Reina 57-Teléf. ñ-5820 
VJ^ie e l café más r ico del mundo 
A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
les proporciona M L L E . C U M O N T , distinguida y acreditada modista pari-
siense, para hacerse de los ú l t i m o s modelos, a precios de s i t u a c i ó n , de 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , A D O R N O S D E C A B E Z A , B O L S A S D K MANO, 
L O S M E J O R E S P A R A I S O S , R O P A I N T E R I O R D E H I L O , F I M S 1 M A , G R A > 
V A R I E D A D D E A R T I C U L O S P A R A R E I . A I OS T L O S F A M O S O S 
C o r s e t s - C i n t u r a s 
ú n i c o s en sn clase, capaces de satisfacer el gusto m á s exigente, por su 
elegancia, comodidad y l íneas perfectas. 
6 R 4 J R E B A J A . V E W G A A V E R E S T O . ' 
T , P r a d o 9 6 . 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y l a c o l o n i a , 
l o s e x t r a c t o s , l a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d e 
e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s , r e s u m e n l o s m á s a l t o s 
i d e a l e s d e l a h i g i e n o , e l b u e n g u s t e y l a b e l l e z a . 
C 415 Id 14. 
P A G I N A S E L D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 1 
E S P E C T Á C U L O S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A D E . 
B R A C A L E 
Pocos d ía s faltan para el debut de | 
la gran c o m p a ñ í a de ó p e r a que para 
l a temporada de este a ñ o ha contra-
tado el maestro B r a c a l e . 
De lunes a martes l l e g a r á a este 
puerto el vapor "Cartago", que con-
duce a los eminentes artistas B e r n a r -
do de Muro, Angeles Otein, Ofelia 
Nieto, Betoni, el maestro Padovani y 
otros. 
E l s á b a d o l l e g a r á el maestro ale-
m á n Knoch , que d i r ig i rá P a r s i f a l y 
LC'hengrin. 
E l abono para las cuatro m a t i n é e s 
c o n t i n ú a abierto. 
E n l a Contadura del Nacional se 
reciben solicitudes de nueve a doce de 
l a m a ñ a n a y de dos a cinco de la 
tarde. 
* * • 
P A Y R E T 
E n la f u n c i ó n de anoche se confir-
m ó el é x i t o obtenido en su debut por 
l a c o m p a ñ í a de comedia que dirige el 
primer actor J u a n Domenech. 
Se puso en escena la obra en dos 
actos titulada L a L í n e a de C á c e r e s , 
original de los s e ñ o r e s J o s é L ó p e z 
P é r e z y J e s ú s Luengo. 
L a L í n e a de C á c e r e s obtuvo una es" 
merada i n t e r p r e t a c i ó n por parte de 
todos los artistas que en la obra to-
maron parte. 
R e s u r r e c c i ó n Quijano, l a bel la to-
nadi l lera, f u é a p l a u d i d í s i m ^ en los 
diversos n ú m e r o s que i n t e r p r e t ó . 
L a s i m p á t i c a art ista ha demostra-
do que son muy atinados los elogios 
dé l a cr í t i ca europea y sudamerica-
na, que la colocan entre las primeras 
artistas de su g é n e r o . 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno de l a comedia E l Amigo Cav-
v a j a l . 
S e g u i r á n d e s p u é s couplets y tona-
dil las por R e s u r r e c c i ó n Quijano. 
L a f u n c i ó n ee corr ida . 
L o s palcos con seis entradas cues-
tan seis pesos; la luneta con entrada 
unp eso; 40 centavos el delantero de 
tertul ia con entrada; 30 centavos la 
entrada a tertul ia; 30 centavos el de-
lantero de p a r a í s o con entrada; y 20 
centavos l a entrada a p a r a í s o . 
* • • 
M A R T I 
L a regocijada p r o d u c c i ó n de Anto-
nio Paso, hijo, y Antonio Vidal Moya, 
con m ú s i c a de los maestros Soutullo 
y Vert , titulada E l Capricho de una 
Reina , vuelve esta noche a l a escena 
de Mart í . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n dé esta obra 
toman parte María Cabal lé , Antonio 
Palacios , Juanito Mart ínez , F r a n c é s , 
L a r a , L ó p e z y las segundas tiples, 
completando el conjunto la Pereda y 
las M a r i - J u l i a . 
E l Capricho de una R e i n a Irá en 
l a s e c c i ó n doble, con L a T i r a n a , gran 
é x i t o de María J a u r e g u í z a r y C ipr i 
M a r t i n . 
L a s Corsar ias v a en la pr imera 
s e c c i ó n senc i l la . 
P a r a m a ñ a n a la empresa h a dis-
puesto la reprise da l a graciosa obra 
Agua, Azucari l los y Aguardiente, que 
l e r á interpretad por C i p r l Mart ín , 
M a r í a Caba l l é , L lorens , que en esta 
obra se presenta al p ú b l i c o de Mar-
íí, y Juanito M a r t í n e z . 
Se prepara el estreno del s a í n e t e 
de costumbres andaluzas titulado Del 
Sacro Monte. 
Se ensaya Ave César , l a m a g n í f i c a 
zarzuela de costumbres romanas, ori -
ginal de G o n z á l e z Pastor ^ el maes-
tro L l e ó . 
Pronto, L a Perfecta Casada, obra 
de eran é x i t o . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , beneficio y 
despedida del tenor c ó m i c o J e s ú s I z -
quierdo. 
* * • 
C A M P O AMOR 
L a Virgen de Stamboul, uno de los 
mejores é x i t o s de l a c i n e m a t o g r a f í a , 
ocupa hoy las tandas principales de 
Campoamor y s e r á amenizada por la 
orquesta completa que dirige el maes 
tro Gonzalo R o l g . 
E n las tandas de l a una y media y 
de las ocho y media e s t á anunciada 
L a culpa ajena, por el famoso actor 
Monroe Sa l i sbury . 
Completan el programa las come-
* d ías E l vergonzoso y Ropa v ie ja por 
nueva, el drama Honrar padre y ma-
dre, los episodios n ú m e r o s 17 y 18 
de l a serie E l L e ó n de l a S i e r r a y 
Novedades internacionales n ú m e r o 19. 
M a ñ a n a : L a Virgen de Stamboul. 
E l lunes, estreno de L a senda ro -
ja , por el gran actor F r a n k Mayo. 
L o s d ías 20 y 21 del actual estreno 
de l a cinta de C l a r a K i m b a l l Y o u n g 
titulada Loa ojos de juventud. 
O O N C I E R T O S U S P E N D I D O 
P o r i n d i s p o s i c i ó n de uno de los a r 
E n l a segunda: L o s Millones de l a 
Danza . 
E n la tercera: L a vis i ta a l chico. 
• • • 
A P O L O 
P a r a esta noche se anuncia la obra 
en tres actos T i e r r a B a j a . 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nuee y tres cuartos se p a s a r á la c inta 
titulada L a s o ñ a d o r a , por la conocida 
actriz Mae M u r r a y . 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l hombre de pundonor, por el s i m p á -
tico actor Wal lace R e í d . 
M a ñ a n a : la comedia d r a m á t i c a Por 
q u é e c a s ó Smith (estreno) por B . 
W a s h b u r n . 
» * • 
R I A L T O 
Día de moda. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: Enterrado vivo 
(estreno) por Robert Mantel l . 
Tandas de las tres, de as cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Dinero por es-
puertas, por W . H a r t . 
Tandas de l a una y media y de las 
seis y media: cintas c ó m i c a s . 
» «• 
M A J E S T I C 
F u n c i ó n de moda. 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: estreno de l a c in -
ta titulada Enterrado vivo, por Ro-
bert Mantel l . 
T a n d a de las ocho y media: E l j a r -
dín de la voluptuosidad, por la bella 
actriz P ina Menichel l i . 
T a n d a de las siete y media: episo-
dios quinto y sexto de la serie L a 
huel la del pulpo. 
* *• • 
F O B X O S 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: U n rayito de sol ,por la bella 
actriz Auna Panneington. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
E l Ciego (estreno) por l a s i m p á t i c a 
actriz Ti lde K a s s a y . 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas c ó m i c a s . 
« * * 
S B I A H O H 
D í a de moda. 
E n los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
j to se p a s a r á la c inta titulada Casados 
' por momentos, por Madge Kennedy . 
A las siete y tres cuartos: L a cruz 
de fuego, por Ber t L y t e l l . 
M a ñ a n a : E l precio de su fi lantro-
pía, por Al ice B r a d y . 
E n breve: Dentro de dos semanas, 
por Constance Ta lmadge; U n hombre 
de pundonor, por Wal lace Re id; A l -
mas bravias, por Mary P ickford; Ma-
cho y hembra, por Thomas Meighan; 
L a l e c c i ó n , por Constance Talmadge; 
L a Pr incesa George, por Francesca 
Bert in l ; L a pena del T a l l ó n , por la 
Nazimova; j a A B C del Amor, por 
Mae Murray . 
E l lunes: T o s c a , por F r a n c e s c a 
B e r t i n l . 
• • • 
O L I M P I C 
E l Pr imer Circuito Nacional de E x -
hibidores p r e s e n t a r á hoy en el Cine 
Olimpio la cinta titulada E l signo i n -
visible, por «el gran actor Mitchel l 
L e w i s . 
Se p a s a r á en las tandas de las c in-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: E l so-
brino de u t ío , por Mary Mac L a r e n . 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de-
positantes de esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar sus libretas, en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Glicinas, Aguiar 106 y 103, a part ir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en 31 de Diciembre 
de 1920. 
Habana, E n e r o 8 de 1921. 
C-346 1 0 d - l l . 
C E N T R O G A L L E G O 
Secc ión de Inmuebles 
T E A T R O N A C I O N A L 
E s t a s e c c i ó n , debidamente autorizada, ha acordado sacar a p ú b l i c a su-
basta el arriendo del T E A T R O N A C I O N A L , para la c e l e b r a c i ó n de OCHO 
bailes de Carnava l , que t e n d r á n lugar los d ías 6, 7, 8, 13, 20 y 27 de Febre-
ro y 6 y 13 de Marzo p r ó x i m o s . 
B I pliego de condiciones puede verse en la Contadur ía del T E A T R O 
N A C I O N A L , de 9 a 11 a . m . , de 1 a 4 y do 8 a 11 p. m . L a subasta se ce-
l ebrará el d ía 17 del actual a las 9 p . m . en l a expresada Contaduría , 
presentando los pliegos de propuesta en dicho acto, los cuales s e r á n 
abiertos en presencia de los licita 
Habana, 11 de Enero de 1921 
Vto . B n o . 
S E C U > D I > 0 R A S O S , 
P R E S I D E N T E . 
C 343 
A N D R E S D U R A N , 
S E C R E T A R I O . 
alt. 3d 12 
M a ñ a n a : E l hombre de pundonor, 
por Wallace R e í d . 
E l lunes, en f u n c i ó n de moda, es" 
treno de la c inta Mercado de belle-
£s , por Catherine Mac Donald, 
L A R 4 * * * 
M a t i n é e y f u n c i ó n nocturna. 
E n primera tanda: cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta: E l primer 
lucero, por Glor ia J n y . 
E n tercera: Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
« • • 
T F R D U N 
E n la primera tanda se p r o y e c t a r á ! 
c'ntas c ó m i c a s . 
E n segunda- cintas c ó m i c a s y es-
trenod el episodio 15 de L a s huellas 
del pulpo, titulado E l a s i á t i c o . 
E n tercera* E l hombre enmascara-
do (estreno) pnf U j . r r y Carey , en 
cinco actos. 
! E n la cuart. i : Sangre azul y sangre 
¡ amari l la , en ciaco actos, por F r a n -
« yn F a r a . t m . 
S á b a d o 15: L a sombra de S a t a n á s , 
Hac ia el Sur y Un piloto con fa ldas . 
Domingo 16: Levantando la casa. 
Demasiados millones y E l Americano . 
* * * 
W I L S O f l 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Unidos sin amor, por 1 
i John Barr imore . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
¡ c u a r t o y de las ocho y cuarto: T a l 
taberna de los c r í m e n e s (estreno) por 1 
| Gladys B r o c k w e l l . 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nueve y media: Macho y 
hembra, por Glor ia Swanson. 
M a ñ a n a : estreno de la cinta t i tula-
da U n mundo de locuras, por V i v í a n 
I Mart in y E l Mosquetero Moderno, por 
1 Douglas F a l r b a n k s . m * • * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a senda crepuscular, 
por V i v í a n Mart in . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l caso Cawe l l 
(estreno) por J u l i a A l t h u r . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l Mosquetero moderno, por 
Douglas F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a : Almas bravias (estreno) 
por Mary PIcnford . 
• • * 
O R A y C D í E R E C R E O D E B E L A S -
CO\TS 
J a m á s , en la historia de los cine-
m a t ó g r a f o s habaneros, ha despertado 
nada m á s curiosidad, ni ha existido 
tanto in terés como el demostrado por , 
as ist ir a l a i n a u g u r a c i ó n de este am-
plio local . 
E l programa que se e x h b i r á m a ñ a -
na, s á b a d o , es el siguiente: 
P r i m e r a tanda: estreno de los epi-
sodios primero y segundo de E l mis-
terio 13, por F r a n c i s F o r d , y dos R e -
vistas de actualidad e s p a ñ o l a . 
Segunda tanda; el drama en seis 
actos E l L e ó n , cuyo principal papel | 
lo d e s e m p e ñ a Aurel io Sidney (Fanto . 
m a s ) . 
• * * 
P A L I S A D E S P A R K 
E l gran centro de atracciones P a l l -
sades Park , situado frente al Parque 
de Maceo, c o n t i n ú a « l eudo muy v i s i -
tado por el p ú b l i c o . 
L a orquesta de Valenzuela Í n t e r , 
preta diariamente un magnifico pro-
grama. 
Se exhiben a l l í diversos e s p e c t á c u -
No sea viejo nunca 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural.^ 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conserva 
negro, sedoso y brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
los. todos variados, por m ó d i c o pre-
cio. 
L a entrada al parque cuesta diez 
centavos. * * * 
E L C I R C O S A X T O S T A R T I G A S 
E l notable conjunto de circo que 
dirige el popular J e s ú s Art igas , con-
t i n ú a ogteniendo grandes triunfos en 
su t o u r n é e por el interior de la R e -
p ú b l i c a . 
Anoche a c t u ó eli Santiago de Cuba; 
hoy viernes, m a ñ a n a s á b a d o y el do-
mingo d a r á funciones en G u a n t á n a -
mo. 
• • • 
C I R C O F A X S 1 V O R T H 
E l nuevo e s p e c t á c u l o presentado 
por Santos y Art igas se ha l la esta-
blecido en los terrenos de Prado y 
San J o s é . 
A l C irco F a r n s w o r t h acude diaria-
mente numeroso p ú b l i c o . 
L a s funciones constan de cuatro 
tandas. 
R E J I L L A 
Tejida, Hi lo y Tupida 
Para sillas y asientos de t raavías , en tod 
los anchos y t a m a ñ o s , la vende la casa• 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Coba 108. Apartado S56. Tiéfs. 1-7036 v li 
C9709 alt. 7d.-lS 3 " ' ^ l 
• • • 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en Vive» 
v Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
Santos y A r t i g a » . 
F u n c i ó n d iar ia . L o s domingos y 
d ías festivos, m a t i n é e . * * * 
V E R S A L L E S 
Santos y Artiga/- exhlh.„ 
ne V e r s a í l e s . . L a d o en V ' V 1 » 
i n t e r é s a n o s cintas de su r» ,íbo^ 
Tandas nocturnas d*s le u ? 6 ? 5 * 
media hasta las once ) 
^ L o s domingos y d í a . f ^ 1 
S u s c r í b a s e a l D I A k K ) D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i M e en el D I A R I O D E 
L A MATWNA 
E L J O C K E Y F A T A L 
E l mfts grandioso drama hípico del mundo; más sensacional e intere 
te que una película de episodios. 
2 4 - 2 S - 2 6 - f a u s t o r r : : ; : -
L I B E R T Y F I L M C 0 J I P A N Y . - A G U I L A Y T R O C A D E R O , HABANA. 
E l 7 d'e Febrero: Matanzas; 8, Cárdenas; 9, Colón; 10, Clenfuegos-
Sagua; 12, Calbarién; 13, Jorellanos; 14, Santa Clara; 15, Sanctl Splrit 
16, Ciego de Avi la; 17, Camagüey; 11), Manzanillo; 20, Cristo; 21. Santii* 
d'e Cuba y 22, Guantánamo. 
C 391 
E R e c r e o á e Be lascoa in S U I N A U G U R A C I O N Sábado 15 de Enero úe 1921 
E L P R O G R A M A E X C E L E N T E . L A O R Q U E S T A C O L O S A L , 
1 A Q f - f f l O N E s t r e n o d e i o s E p i s o d i o s 1 y 2 d e l M I S -• J L V W l V l ^ T £ R I O 1 3 p o r F r a n c i s F o r d y d ) S rev i s tas españolas. 
2 t S E C C I O N = ? E L L E O N ü 
D r a m a e n 6 a c t o s d e g r a n a c t u a l i d a d m u n d i a l p o r A u r e l i o 
S i d n e y ( F a n t o m a s ) 
C 430 2d 14 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s 1 A L U Z " , d e A v i l e s 
tlstas se h a aplazado hasta mi'evo 
aviso -el concierto que debían cele-
brar esta noche en l a S a l a Espadero 
Miss T h a l s y Mario Cheval ier . 
P a r a cualquier informe o devolu-
c ión de entradas pueden dirigirse al 
Hotel Zavala , Consulado 122. 
• • • 
A L B E R T S P A L D I I í G 
Albert Spalding, el eminente violi-
nista americano, h a sido contratado 
por el Havana Musical Burean para 
una serie de tres recitales en el T e a -
tro Nacional . 
S u a c o m p a ñ a n t e en la p r ó x i m a tem-
porada es A n d r ó Benoist, pianista de 
gran r e p u t a c i ó n . 
A lber t Spalding tiene esc-lturados 
un gran n ú m e r o de conciertos en los 
Estados Unidos . 
L a s localidades para estos recitales 
ee encuentran y a a l a venta en l a 
casa de Giral t , O'Rell ly 61; Exce l s lor 
Music C o . . Neptuno 12 . ; Galathea, 
Obispo 3S; Hubert de B lanck . Re ina 
32; Anselmo L ó p e z . Obispo 127; y en 
los Conservatorios F a l c ó n , Agui la 71; 
Nacional, Galiano 47, y Masriera , B . 
entre L í n e a y 11. 
E l precio de las localidades es el 
siguiente: 
Por abono 
Gri l l e s s in entradas, 30 pesos; pal-
cos sin entradas, 25 pesos; luneta con 
entrada, 5 pesos; butaca con entrada, 
$4.50. 
Por rf cltal 
Gri l l es s in entrada, 12 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; luneta con 
pntrada. 2 pesos; butaca con entra-
da. $1.75; entrada general, $1.50; de-
lantero de tertulia, un peso; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada a pa-
ra í so , 50 centavos. 
L a s localidades pueden solicitarse 
t a m b i é n por el t e l é f o n o F . 1390. 
• • • 
A I HAMTJRA 
E n la primera tanda: Montada en 
F l a n . 
e l a b o r a d o s 
/ 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S ü á r c z , 
S . < a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R c p á b ' J c a . 
H O Y 
Viernes 14 R i a l t o y M a j e s t i c 
R o b e r t B . M a n t e l l 
. E N ^ 
H O Y 
Viernes 14 
E l E n t e r r a d o V i v o 
T R A D U C C I O N E M O C I O N A N T I S I M A D E U N G R A N A R G U M E N T O 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y , 
Aguila v Trocaiiero 
Telf. A-9924, B a » 
E L J O C K E Y F A T A L s u p e r - p r o d u c c i ó n m á s s e n s a c i o n a l e i n t e r e s a n t e q u e udi 
p e l í c u l a d e e p i s o d i o s s e e x h i b i r á e n F a u s t o , c o m p l e t a e n 
T a n d a s 5 ^ y l o s d í a s 2 4 , 2 5 y 2 6 . 
C 422 id l * c a n p o a n o r 
H O Y V i e r n e s 1 4 , MAÑANA Sábado 15, y Domingo 16 
C O M P L E T A C A D A D I A E N L A S 
T a n d a s d e 5 4 y 9 4 
L a V i r g e n d e S t a m b o u l 
- P O R 
P r i s c i l l a D e a n 
« 
C O N M U S I C A P R O P I A Y O R Q U E S T A D 2 V E I N T E P R O F E S O R E S D I R I G I D A P O R E L 
M A E S T R O G O N Z A L O R O I G . 
I i i e v e s 2 0 V i e r n e s 2 1 
E L S E G U N D O E X I T O A R T I S T I C O Y G R A N D I O S O 
D E L A Ñ O 1 9 2 1 . 
C L A R A K I M B A L » Y O U N G 
E n l a s u p e r - p r o d u c c i ó n : 
L o s O j o s d e 
J u v e n t u d 
L u n e s 1 7 L A S E N D A R O J A P o r e l n o t a b l e a c t o r F r a n k M a y o . 
C 431 
A f l O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
Id U 
T r i b u n a l e s 
, de ^ T i l l aS aIlte e l : 
S i ?upremvisS electorales: 
^ T r e S r s o establecido por A n - , 
I * del f Bello. Lorenzo U z a l P r i e | 
«•1 ^ r d o González del R e y y F r a n - j 
to. ^ ^ í a r d o y R o d r í g u e z contra 
la Audiencia de Santa 
6«nteI1Cna A c l a m a c i ó n establecida por 
C ^ . ^ o ? solicitando la nulidad de 
los ^ S o n e s verificadas en el T e r m i -
^ elecciones ^ nalabazar ie gagua. ..elecoio e5 labazar ie gagua 
»o ^ ' h Í , recurso establecido por 
Y ^.riores s e ñ o r e s contra senten-
108 M ^ vor la propia Audiencia 
d» di 1 r i a r a en r e c l a m a c i ó n so l icr 
^ ^ r e nulidad de las elecciones 
t¿la S0°T an el T é r m i n o Municipal orificadas en 
da ^ í ^ e T ^ t o r Octavio Giberga . 
^ a p í i m e r a a p e í a c i ó n l l e v ó la 
S L e n í a c i ó n de los apelantes el doc 
E m i l i o N ú ü e z Portuondo y para 
^ \ n l r y en r e o r e s e n t a c i ó n de la 
^ v L - a ' el doctor G a r c í a Mon-
en la'segunda vista represen-
T a los apelantes el propio doctor 
x J J Portuond;^ y por l a L i g a el 
. , 1 1 José Rosado Aybar . 
Sftas vistas estuvieron c e l e b r á n d o -
T o w B horas, t e r m i n á n d o s e l a ü l t i -
bien entrada la noche, lo que de-
S e s t r a que el t r i b u n a l Supremo. 
^ empezado a hacer buenas las IndK 
Aciones de su Sa la de Gobierno y 
¡Sntra su costumbre, tiene el prop6-
5to de habilitar horas extraordina-
rias para dar c ima cuanto antes a es. 
te problema electoral. 
E l doctor Alfredo Zayas y el general 
Enillio Núñez concurrieron a presen-
tar estos debates. 
E l doctor Zayas llejfó solo a l T r i b u -
nal Supremo y ocupó modestamea-
tp un asiento en los bancos del públ i -
co lo que fué advertido por el activo 
conserje s eñor Gumersindo Novoa 
«ulen Invitó a l doctor Zayas a que 
ocupara un puesto junto a los letra-
dos informantes. 
E l doctor Zayas aceptó agradecido 
la atención del señor Novoa, r e v i s t l é n 
dese con su toga de letrado. 
Actuó de Secretario en las vistas re < 
feridas el competente doctor A l f r e -
do G. Lebrero. 
A F D I E X C I A 
S^nnlainientos para hoy 
SALA P R I M E R A : 
Contra Augusto Sotolongo por esta-
fa. Defensor Garc ía M o n t e é . 
Contra Carlos Gonzá lez por perju-
rio. Defensor, Montero S á n c h e z . 
Contra Lorenzo Cornelias por homi-
cidio. Defensor, G . Cos ta . 
Contra Lui s Zarzo por atentado. 
Pefensor, M a ñ a l i c h . 
Qontra Guillermo Bouza . 
SALA S E G U N D A : 
Contra Santiago Dorta por falsc 
dad. Defensor, D. Chaple. 
Contra Juan Ojeda por hurto . De-
fensor, D. S i lva . 
Contra Angel P é r e z por atentado. 
Defensor, D. S i l v a . 
Contra L e ó n M Smlth, por Infrac-
ción de Ley de 25 de Jul io de 1919. 
Defenaioretí, P ó r t e l a , Marmol y A r a n -
P . 
SALA T E R C E R A : 
Contra Pedro Irigoyen por estafa 
Defensor, D r . B r ú . 
Contra Pedro Acosta por robo. De-
fensor Dr. G a r c e r á n . 
Contra Antonio Calzadi l la por dis-
paro. Defensor, D r . Zayd in . ' , 
Contra Edesio Mosquera por esta-
• fa. Defensor, D r . C a i ñ a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del S u r . 
Impugnación honorarios por í n d ? -
bldos por Ceci l ia Tapie en interdicto 
reaobrar p o s e s i ó n por Carmen Sosa y 
otra contra Ceci l ia T a p i e . 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, C a s t a ñ e d a y G a y . 
E L M E J O R M E D I O . 
D i c e e l proverbio i n g l é s : ' ' M á s 
• a l e p r e c a v e r que r e m e d i a r . " A s í 
es e n efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es , c u a n d o sabe u n o c ó m o p r e -
caverse . L a c i u d a d de L o n d r e s n o 
h a b r í a s ido azotada por l a p laga s i 
l a gente no h u b i e r a ignorado c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; pero s u c e d i ó l o 
c o n t r a r i o . K u e s t r o s antepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
lezas y cast i l los , a s í como gruesas 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o las c i u d a -
des, c o n el fin de defenderse de 
sus e n e m i g o s ; y n o cabe d u d a que 
esta e r a u n a idea sabia y j u i c i o s a ; 
pero l a s enfermedades que m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s que en b a t a -
l l a s ó l o c a e n diez , no p u e d e n ser 
a l e jadas por m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
t ampoco se puede u n o escapar 
de e l las a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o que se debe h a c e r es mante -
n e r e l cuerpo sano , observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y emplean-
do f recuentemente u n a m e d i c i n a 
que tonif ique y puri f ique como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que a y u d a a d i g e r i r b i e n los a l i -
m e n t o s , destruye o a r r ó j a l o s g é r -
menes noc ivos que p u e d a haber e n 
l a sangre , y hace que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n sus func iones de u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o E l u i d o de C e r e z o S i lve s t re . 
K o t iene r i v a l p a r a i m p e d i r y r e m e -
d i a r l a A n e m i a , Afecc iones E s c r o -
fu losas , P é r d i d a de C a r n e s , T i s i s , 
y otros m u c h o s ma le s a que esta-
m o s todos expuestos . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
ue l a H a b a n a , d i c e : *'Desde h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de "Wampole e n enfermedades 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a -
ble va lor e n los n i ñ o s pro t u b e r c u -
losos y a n é m i c o s . " E n la s B o t i c a a , 
rente; R a ú l Adler; Garc ía K o h l y ; 
Paulino Alvarez; L u i s A . M a r t í n e z ; 
J o s é Rosado Aybar; E n r i q u e R u b í ; 
Moisés Vieltes; L u í s Zúñíjja. 
P R O C U R A D O R E S : 
J , M e n é n d e z ; Enr ique C e d r ó n - L . 
Carrasco; J o s é I l l a ; N. S t e r l i n g ; ' B a - ; 
r r e a l ^ l a m a ; J . M . L e a n é s ; A l b e r - : 
to N ú ñ e z R í v a s ; B e r n a b é Vega- Pe-
r e i r a . 
R . Splnola; J u a n Antonio R u l z ; 
Antonio R o c a ; Franc i sco P é r e z T r u - i 
j i l lo ; Eduardo Arroyo; Teodoro G . I 
V é l e z ; Pablo Piedra; L u i s Castro; ' 
M a z ó n . 
Arturo G a r c í a R u i z ; R . B a r r i o - E n -
rique Manito; Esteban Yaniz D í a z ; i 
Enr ique Alvarez; Angel L l a n u s a ; Pas I 
cual F e r r e r ; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
Isidro Daumy; S i e r r a ; Rubido; J u l i á n 
Perdomo; Arturo del Campo; 'Migue l I 
Angel Matamoros; Alfredo Vázquez . | 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
R . I l l a ; Car los M . de l a Rienda; 
Federico Pedroso; J o s é AiTtoliano F e -
r r e r ; Miguel Angel Renden; J o s é S ; n -
¡ chez V i l l a l b a ; I n é s Mar ía L ó p e z 
| Eduardo Acosta P é r e z C a s t a ñ e d a ; 
O s w á l d o Cardona; F r a n c i s c o G . QuI-
r(fe; Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z Ce-
lestino R o d r í g u e z ; Justo Pére2i del 
; Cast i l lo; B e r n a b é Vega Santana. 
j Alvarez Romay; Marta Z a t a l a ; R i -
I cardo P a l l í ; Margarita B r u n a Gon-
z á l e z ; Arturo Angulo; Ramiro Mon-
fort; Antonio Codon Calvo . 
Teodoro G o n z á l e z ; Velez; Es teban 
U . D í a z ; Pablo P. D í a z ; Alberto N ú -
ñ e z ; J o s é I . Cantalapiedra; Juan A . 
Ruiz ; Bernardo M e n é n d e z . 
D E P A L A C I O 
L A L E Y T O R R I E N T E 
E l Presidente de l a Cámara , doctor 
Verdeja, se e n t r e v i s t ó ayer con el Je -
fe del Estado para tratar de la Ley 
Torriente sobre el problema e c o n ó m i -
co y las posibles enmiendas que le 
h a r á la C á m a r a . 
NO H A S R A N U E V A R E O R G A N I Z A -
C I O N , 
E l Secretarlo de la G u e r r a entre-
g ó ayer a l s e ñ o r Presidente el nuevo 
Reglamento del E j é r c i t o , para su 
a p r o b a c i ó n . 
A l ret irarse m a n i f e s t ó que carec ía 
de fundamento la v e r s i ó n propalada 
en el sentido de que se proyectaba ha-
cer una nueva r e o r g a n i z a c i ó n en el 
E j é r c i t o . 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
r 
L a ñ e r a preparac ión de loa 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E a frasquítos de m é d i c o precio. 
P í d a l o s e n U s R o t i c i s . 
n 
cho los siguientes' nombramientos: 
B r . J o s é R o d r í g u e z V a l d é s . C ó n s u l de 
Sfegnnda en Gí jón; s e ñ o r Alberto Mu-
x ó T o r r e s , V i c e c ó n s u l adsoripto a 
l a L e g a c i ó n en Río de Janeiro , 
A d e m á s se h a resuelto trasladar 
de Boston a Gíjón al Canci l ler s e ñ o r 
Rodolfo Betancourt P a i r o l ; y acep-
tar la renuncia del s e ñ o r Sergio l a 
V i l l a y R o b a í n a , como V i c e c ó n s u l ads-
cripto a l a Legac ión* en "Río de J a -
neiro. 
C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
So h a dispuesto qne cese como S u -
pervisor en Güines , el teniente del 
E j é r c i t » Rogelio Rojas Meis . 
R E T I R O D E V I G I L A N T E S 
H a n sido retirados los vigilantes de 
P o l i c í a , Angel Alfredo Iznaga A n d r a -
de y Santiago Mart ínez Vasa l lo . 
miembros de dicha Empresa , ^u... _ I 
vistaron con el general Meno^al In-'v i 
r ebáadose porque no se apruebe la ley 
encaminada a dejar sin eio-cio la r t - i 
dente e l e v a c i ó n de las tarifas ferro-
v iar ias . 
M O V I M I E N T O C O N S U L A R 
Por decreto presidencial 8e han he-
D e U o b e r n a c i ó n 
Teleeraraas recibidos ayer 
U N M U E R T O 
S a n Diego del V a l l e . 
Del Alcalde: Que en el barrio Ma-
tulo, lugar conocido por la Panchita, 
a p a r e c i ó muerto un Individuo de la 
r a z a negra, conocido por " S o c ú " . 
M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
H U R T O 
C a m a j u a n í ; 
De l Supervisor: Que h a detenido 
y puesto a la d i s p o s i c i ó n del juzgado 
a Beuisario Garc ía y J u a n H e r n á n d e z , 
autores del hurto de 49 planchas de 
zinc a l a E m p r e s a Cuban C e n t r a l . L o 
•hurtado fué ocupado en distintas c a -
sas de comercio de esa local idad. 
I N C E N D I O 
J a g ü e y Grande . 
Del Delegado: Que se q u e m ó casual 
mente en ese pueblo una casa de gua-
no y tablas de l a propiedad de B e r -
narda M o r e j ó n . 
M U E R T O E X R E Y E R T A 
C a m a g ü e y . 
Dtel Gobernados-: Que el Alcalde 
Municipal de Ciego de A v i l a le comu-
nica que en reyerta sostenida en el 
poblado Gaspar, en l a noche de ayer, 
por G i n é s V í v a n c o y Enr ique Acosta 
de 65 y 48 a ñ o s respectivamente, r e -
s u l t ó muerto el primero por a r m a 
blanca. 
H O M I C I D I O 
Martí . , _ 
Del Alcalde Municipal; Que ra* 
herido de gravedad Manuel Atorreza-
gas t í por Antonio Bello, en l a colo-
n ia Favori ta . Conducido el hendo a 
C á r d e n a s , antes de l legar a M á x i m o 
Gómez , f a l l e c i ó . E l hechor f u é deto-
nido. 
O T R O D E T E N I D O 
Ciego de A v i l a . 
De l Alcalde- Que se d e c l a r ó un i n -
cendio en l a casa de madera situada 
en l a calle de la R e p ü b l i c a , propie-
dad de Modesto Maidiqui, quedando^ 
por completo destruida s in que ocu-
rr i eran desgracias personales , 
E L E C T R O C U T A D O 
Abreus . 
F u é muerto en al Cetural Constan*, 
cia. Manuel Costa, d-í 2r a ü o s , natura l ) 
de E s p a ñ a . L e o c a s i o n ó l a muerte la1 
c(rr iente e l é c t r i c a de un conductor. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
¿ S O L V E N T E D E L 
f a c i d o 1 5 r i c o 
E n el ráp ido t r a s a t l á n t i c o i n g l é s 
L E T R A D O S : 
J o s é R . Cano; E m i l i o V l l l a g e l l ú ; 
Car los J . de la T o r r e ; Orosman V l a -
montcs; J o s é D . H e r n á n d e z ; Manuel 
E . Montero; Angel F . L a r r i naga; 
Manuel Superviene; Isidoro Corzo. 
I smael Goenaga; J o s é María Vida-
fia; Clemente Casuso; Miguel G. L l o -
E N T R E V I S T A S 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Ebtado, el juez s e ñ o r Armlsen, el 
coronel B a l z á n , el general Miró A r -
genter, el Secretarlo de Agr icu l tura 
y varios p o l í t i c o s . 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
E l general Jack , Administrador de 
los F . C . Unidos y una c o m i s i ó n de 
Juzgado del S u r . 
Juan G . Iglesias contra Juan^Grum 
«obre pesos. Ejecutivo. 
Porcatc, Cervantes. 
Letrados, Btfstamante, L lorens y 
AWwez. 
Procuradores, Granados, F . Regue-
ra jr Ferrer . 
Audiencia. 
Juan Arlas Corp contra r e s o l u c i ó n 
^ Alcalde Municipal de la Habana . 
Untencioso-Administrativo. 
Ponente Cervantes. 
Utrados, doctor Prieto y Golzu^ta 
Procurador, C á r d e n a s . 
B E L O T 
L u z E n l l a n t e , L u z C u b a n a y P e » 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y á a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
confort p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sur a n é r i t o ? , y los m o -
toristas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i anza p o r q u e s i e m « f e es i g u a l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en los m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N PEDRO NÜM. 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
" C H A R M A R T H E N S H I R E " 
Rapidez en el viaje y buen trato. 
V e n t i l a c i ó n y c a l e f a c c i ó n en todos los Departamentos y Camarotes. 
Comida a la E s p a ñ o l a , mucho aseo y T r i p u l a c i ó n E s p a ñ o l a . 
S a l d r á para , ' 
V i g o y C o r u ñ a 
sobre el d ía 30 de Efcero. 
I Precio de tercera $83.60 
P a r a m á s Informss dirigirse a bus Agentes. 
D U S A Q Y C I 4 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 1 4 . - T e l . A - 6 5 4 0 . - H a b a n a . 
P A R A V E R A C R U Z , D I R E C T O 
R O T A L H O L L A N D 1 0 T D 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S . ) 
E l confortable vapor . 
s a l d r á de l a Habana sobre el d ía 16 del corriente mes, admitendo car-
ga y pasaje . 
P a r a m á s Informes, d i r í janse a sus consignatarios: 
A . J . M A R T I N E Z , I N C 
Edificio del Banco Nacional de Comercio , (PRell ly, esquina a Cuba. 
Tcaéfono A-1306. 
C 378 alt Sd 12 
D» Veste 
ea hoámt Ua 
Drogaer ia* y 
F A S * 
L A P O T A . 
E L R E U M A T B M O í S 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O -
E L D O L O R D E C A B E Z A . 
L A B O J O S B A D A j 
L A I N D I G E S T I O N ' 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E r B W G U T 
P a r a l a C o r u ñ a , d i r e c t o 
Boulogne sur Mer, Plymouth y Amsterdam. " 
B O Y A L H O L L A X D L L O T D . 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l magn í f l eo vapor h o l a n d é s 
"HOLLAXDIA'» 
s a l d r á sobre el día 1» de Enero en curso. Admite carga y pasajeros, ofre-
ciendo toda clase de comodidades para los inmigrantes-
P a r a m á s Informes, d ir í janse a sus consignatarios: 
A . J . M A R T I N E Z , I N C . 
Edificio del Banco Nacional de Comerc io , O'Rel l ly esquina a Cuba . 
Telefono A-120€. 
.\ C 377 8d 12 
I 
J 
C O M P A Ñ I A F I D U C I A R I A , S . A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
De acuerdo con lo previsto en el a r t í c u l o v i g é s i m o sexto de los E s t a -
tutos y de orden de la Junta Direct iva, se c i ta a los s e ñ o r e s Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a para la Junta G e n e r a l Ordinaria que h a b r á de efec-
tuarse el día veinte y ocho do enero del corriente, a las cuatro y media 
de la tarde, en la oficina de la misma, Edificio de T h e T r u s t Company 
of Cuba, sito en la casa calle de Obispo n ú m e r o cincuenta y tres, en l a 
Habana . 
Habana, 11 de Enero de 1921. 
R O G E L I O ( A R B A J A L . 
S E C R E T A R I O . . ' 
C 349 alt 4d 11 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t 
C o m p a n y . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el a r t í c u l o v i g é s i m o octavo de los E s -
tatutos y de orden de l a J u n t a Direct iva , se cita a los s e ñ o r e s Accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a p a r a la J u n t a General «ordinar ia que h a b r á de 
efectuarse el d ía veinte y ocho de E n e r o del corriente, a las tres y me-
dia de la tarde, en las oficinas de l a misma, casa calle de Obispo n ú m e -
ro cincuenta y tres . 
Habana 11 de Enero de 1921. 
R O G E L I O C A R R A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
C 350 a l t 4d 11 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S . A . 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente y de acuerdo con el A r t í c u l o 
19, de los vigentes Estatutos, se convoca por este medio—art. 15^-, a 
los s e ñ o r e s accionistasi de esta C o m p a ñ í a , para la J U N T A G E N E R A D O R -
D I N A R I A , que deberfá celebrarse en e l domicilio social, A V E . P D T E . W I D -
SON. n ú m e r o S E I S , el lunes 17 del corriente, a las tres p , m . 
Se advierte a los s e ñ o r e s a c c i ó n istas, que deberán con veinticuatro 
horas, por lo menos, de a n t i c i p a c i ó n , depositar en la S E C R E T A R I A , sus 
respectivos T I T U L O S O C E R T I F I C A D O S de conformidad con lo estatuido 
en el a r t í c u l o 27, s in cuyo requisito previo, no p o d r á n tomar parte en di-
cha J u n t a . 
Vedado, Habana, 11 de E n e r o de 1921. 
P A B L O MTWO, 
S E C R E T A R I O . 
H O R A S D E O F I C I N A j ' 
De 1 a 3 p . m . " 1522-23 14 e ' 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
— 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E H L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - O t i r a p i a , ^ . - B a t a n a 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f < T r o p i c a r ! 
U C A L U M N I A 
(PAGIMAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
^ I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
TS..1* Modera» Po«»fA. Obispo, 1SS). 
' C o n f i a ) 
S^orU c«® Procnrado borrar de mi 
Sm?* han w*°s "atrlmonloá. que tan-
t T * te h í 6 ^ ? sufrir, y te amo como 
jTJUnarj 'J n,|nca. como nadie 
W \ y e l l a s ^ ; ^os tumbas se abric-
t1r„ho|abres n^iarílan lo9 cadáveres de 
rrfV1 lecho T« en vlda Partieron con-
l«»e¿5?c». te lo i Ino' y a - lo s^-bes; pe-
J W ^ . : «filo aRT^ir0 desearí Poseer tu 
ki> ,* on df-T o, 0 a conquistar tu a l -
?WLL0S míos' LPosarse tus labios so-
.H}Jl aDior r 0 3 nPetltos de la car-
» ^ . í 1 tal vpt •orna"a en odio. ¡Quién 
V ^ : P e r o £ f z te mataría! 
ps n?.5 ™l0' amor qne me 
U i ^ H Tula Jnart,^,0 sin fin-
|>ortraa tuinn» i« es ,a expiación de 
!««L*80 'a codf;lftTu alraa virgen: 
I "e, ^ se i i ^ a '""Pira desprecio. 
ViW,loiao si tom! s manos a las sie-
-^lfs Heas. que se le e^apa-
í^lCir¿i.a,:rasm resuenan de un mo-
« i mi cerebro. Muchas ve-
ces cuando te separas de mi lado, du-
do 'si ha sido un sueño todo lo que me 
bus dicho- . . . 
Hace muebos afíos, Tula mía, que mi 
alma se alimenta del amor que siente; 
para amar no se necesita ser corres-
pondido. 
No te comprendo. 
Elévate sobre la materia, scpflrate 
de la vulgaridad del mundo, desprecia la 
carne por t | espíritu. yentonces me 
comprenderás. , 
__; Pero Fe puede amar del modo que 
t,-, dice.» exclama la criollá. mirando 
con asom-bro a su aunante 
_ Y o soy una prueba de ese amor 
¿Y si yo te dijera: Soy tuya; hay 
Hf» mi lo o'ue quieras, . i 
d _ÜTu cuerpo serta sagrado para mL 
Oh' Tú no dices la verdad-
Rafael se sonríe amargamente, y res-
P0^lk que partió el lecho matrimonial 
coiTm* padr¿. no lo partirá nunca con-
^ T u l a exhala un gemido y cubriéndose 
la cara con las manos, exclama: 
J L ^ e t e ? Rafael, vete, te lo suplico: 
" ^ S S f í S eSetarieva0n?¿. besa respetuosa-
m e n ? ? l L maní,6 de" ú criolla y «ale de 
; : ^ f e o i « ^ r ^ s ^ 
^ ' ¿ ^ S L - t S ^ S l ^ con-
CA.PITCLO VI 
UN PARAISO E N P E R S P E C T I V A 
¿Qué quieres, íDanie l?—pregunta 
TU-!l'La señora haría muy bien no re-
cibiendo mas en su casa al médico Ma-
liomet, ni a su fingido hijo Ibrahim. 
Mahomet es un sabio; Ibrahim un 
finge\, dice Tula, procurando serenar-
se. 
Los gruesos labios i e l negro se «bren 
para dar paso a una sonrisa Infernal. 
E l sabio y el ángel ,—dice —mori-
rán estrangulados por mis manos el día 
que mis sospechas sean realidades. 
Tula mira con altivez al negro, y ex-
clama : . , i 
áHasta cuándo han de perseguir tus 
sospechas a los amigos qne mevls l tan? 
Hasta el día que la seudi-a se 
arranque la venda que la ciega. 
¡Basta, Daniel! No me gusta esta 
conversación. 
L a señora siempre termina con las 
miomas palabras esta escena, y olvida 
que el mulato Quesada murió envenena-
do por el javanés Tanguay: que don Pa-
blo Ro-oleS puede haber muerto del mis-
mo modo, v que la palidez que se ob-
serva en sus mejillas puede ser hija de 
la misma causa. 
¡Yo envenenada: ¿Es tás loco? 
¡ L o c o : ¿Quién sabe el fin que le 
está reservado a Daniel el negro? L a 
demencia tal vez sería una fortuna, una 
felicidad. 
—No blasfemes. 
¿Sufren los locos? No se ha des-
cifrado todavía; pero lo que no tiene 
duda alguna, es que hay cuerdos que 
llevan un infierno en el corazón. 
—Vete. Daniel; quiero estar sola. 
—Hace algñn tiempo que l a señora me 
despide cuando comienzo a hablarla de 
mis tormentos. No me trataba a-sí en 
otro tiempo. 
—Porque entonces aun no te habías 
atrevido a faltarme al respeto. 
—Sí . Una noche me olvidé de que soy 
un mlse-a'ble esclavo, y que la piel que 
cubre mi carne es negra como mi do-
lor. Lfa señor» hizo bien en recordárme-
lo entonces, como hace bien en repetirlo 
ahora. Mi deber es no despegar los la-
bios, y así lo haré. 
Tula se compadece de aquel negro, 
cuyo amor no desconoce y cuya fideli-
dad le admira; pero, deseando termi-
nar repite con e n e r g í a : 
—Vete, Daniel; te he dicho que quie-
ro estar sola. 
Daniel permanece clavado en la al- | 
fombra. 
Tula Uvanta los ojos y fija en el ne 
gro una mirada l ien» de Indignación. 
Daniel se estremece ante aquella mi-
rada, porque profesa a su señora tanto I 
respeto como amor. Teme enojarla, y su | 
valor se disipa as í que la ve Irritada, i 
Está bien. Voy a retirarme; pero , 
antes quisiera hacer una pregunta a la 
señor-». 
—HaMa. 
— ; . E a cierto que vamos a Italia? 
—¿Cuándo? 
— L o Ignoro; pero pronto. 
— j L a señora no tiene ya confianza 
en su esclavo? 
—No ea eso, Daniel, no es eso; es 
que verdaderamente lo Ignoro. 
— E n ese caso, esperaré las órdenes 
para disponer el viaje 
—Tienes raz^n; es preciso preparar-
se; disponlo todo; quiero viajar en si l la 
de posta. 
— E l viaje por tierra; es más lar-
go. 
—No importa. 
— E s t á bien. ¿Tiene la señora algo 
más que mandarme? 
—Nada; puedes irte. 
— ¿ A v i s o a la doncella? 
—No; me desnudaré sola; vete. 
Daniel sale, ahogando un suspiro. 
¡Ah:—^llce, hablando consigo mis-
mo, al hallarse en la antesala ¡Soy un 
cobarde! ¡Ante su mirada tiemblo como 
un niño! ¡Su honra y sn vida están en 
mis manos, y no me atrevo a imponer 
condiciones! ¡Cobarde: ¡cobarde: ¿Por 
qué te atreves a amar, s i no tienes va-
lor para conqulsttar un corazón tan fA-
cll d<» vencer? 
Y Daniel, cuando se retira a sn cuar-
to, siente que dos lágrimas resbalan por 
sus negras mejillas. 
Pero volvamos al gaíbinete de la crio-
Ha- ^ t 
L a imagen del negro se ha borrado de 
su memoria Rafael la ocupa toda ente-
ra. 
MU veces se pregunta si es cierto 
todo lo que le pasa, si am^ o si abo-
rrece: ella misma lo ignora. 
Sn nuevo amante tiene rarezas incom-
prensibles; jamás han resonado en sus 
oídos palabras de amor más apasiona-
das; nunca un hombre, a l postrarse a 
sus pi^s. ha expresado en el fuego de 
s"« mirndns el e^tnsiasmo de Rafael, y 
sin embargo l a dice: 
—Amo tu alma: desprecio ta cuer-
po. 
¿Es aquello amor? ¿Es concebible tan-
ta castidad en un íoven de veinte años, 
que ama con locura a una mujer tan 
hermosa, tan provocativa, como Tula? 
— ¡ O h ! — e x c l a m a . — E s preciso que yo 
aclaro este fenómeno; es preciso que 
arda la sangre de sus venas, que sea 
mi esclavo, porque de lo contrario, me 
volveré loca. 
Tula se desnuda y se acuesta-
Grande es la agitación que siente. 
E l silencio de la noche no devuelve 
la tranquilidad a sn espíritu. 
Además^ sobrecogida por frecuentes 
desmayo-;, víct ima de una enfermedad 
que la consume, de una calentura len-
ta qne devora sn cuerpo no puede ex-
plicarse la causa de su mal. 
Durante la noche padece horribles In-
somnios. 
En su mente exaltada se suceden las 
visiones, atormentándola lo que nos es 
decible. 
E l remordimiento levanta dolorosos 
ecos en su corazón, y la historia de su 
pasado la reconviene, agostando su di-
cha. 
Joven, rica y hermosa, busca en vano 
la felicidad: para ella no existe, porque 
fué sepultada con su primer crimen. 
* "Al día siguiente,' Mahomet, según su 
costumbre, se presenta en casa de Tu-
la. 
Son las diez de la mañana. 
La hermosa criolla acaba de levan-
tarse. 
Mahomet entra en su tocador. 
Tula , sencillamente fe&tlda (con un 
traje negro de seda tiende su mano al 
médico. 
— ¿ Q u é tal se ha pasado la noche?— 
la pregunta. 
—Mal , querido doctor, muy mal. 
—Efectivamente, noto un poco de ca-
lentura. 
— L o Que más me atormenta son las 
horribles pesadillas que me asaltan du-
rante las horas del sueño. 
— E s o desaparecerá tan pronto como 
el cuerpo se fortalezca. 
— ¡ D i o s lo quiera: 
Y Tula exhala un suspiro. 
—Croo, señora, que es Indlspenpable un 
viaje por Italia. E n las costas del mar 
Adriático se encuentran multitud, de 
pueblos pintorescos cuyos aires serán 
muy convenientes a su salud. L a pri-
mavera ha comenzado, y por lo tanto, 
no debemos^ perder tiempo 
— L o dispondré tódo para dentro de 
ocho días. Supongo que usted me acom-
pañará. 
Mahomet se Inclina, en señal de asen-
timiento, y dice: 
—Rafael se ha- brindado a buscar el 
punto más poético de la costa, y partirá 
mañana. 
— ¿ T a n pronto? 
— L e esperaremos en Ancona; él ven-
drá allí a reunirse con nosotros. E n las 
cercanías de este hermoso puerto se ha-
llan l indísimas casas de campo, situa-
das a la orilla del mar; una de estas 
casas será nuestra residencia, y confío 
que allí ha de encontrar usted la ape-
tecida salud. 
Aquella misma noche Rafael va a des-
pedirse de Tula. 
—Dentro de quince días ,—la dice — 
te espero en Ancona, en la fonda del 
puerto. Este verano las playa-s del mar 
Adriático serán nuestro paraíso. 
C A P I T U L O V i l 
L A T A B E R N A D E L E V A N T E 
Una mañana del mes de Mayo, es de-
cir, ocho días después de los acontecí* 
mlentos que acabamos de narrar, un Jo-
ven, vestido de marinero, con el som-> 
brero de hule echado soibre el cogote, 
la camisa azul con el cuello desabrocha-
do y el ancho chaquetón de paño, con 
las áncoras bordadas en estambre sobre 
las solapas, entra en una taberna del 
puerto de GM>raltar, conocida por la 
gente de mar con el nombre de taberna 
de Levante. 
Este marinero ea Rafael. 
E l citado establecimiento es el punto 
de reunión de todos los marineros ma-
talotes sin contrata-, gente poco apre-
hensiva y dispuesta admitir un negocio, 
por .arriesgado que sea. 
Rafael entra en la taberna y enca-
minándose a una de las mesas que sa 
hallan desocupadas, se sienta en el ban-
co, y dando un puñetazo sobre la mu-
grienta tabla, dice: 
— U n frsco de cerveza negra. 
Un muchacho mal carado y suelo s ir -
ve a Rafael lo que pide. 
— D í m e - t ú , granuja,—le dice Rafael: 
—el patrón de esta taberna, ¿se llama 
Isaac el Rojo? 
—St, señor. 
— j Está en casa ? 
—Sí , señor. 
—Pues díle que un marinero que de-
sea hablarle le convida a Ibeber un va-
so de cerveza. 
Poco después se descorre una mugrien-
ta cortina detrás del mostrador, y un 
hombrecillo flaco, de color cetrino y mi-
serable, barba roja, vestido con una es-
pecie de hopalanda de paño gris, se 
acerca, frotándose las manos hacia la 
mesa que ocupa Rafael. 
— ¿ E s usted, joven, el que me quie-
re hablar?—»le dicé" con acento de cu-
riosidad. 
— ¿ E s usted maese Isaac el Rojo? . 
pregunta Rafael a su vez. 
E l judío indica que sí con l a cabe-
za. 
— ¿ P o d r í a darme razón del capitán 
Pietro Tempesta? 
£1 Judío fija sus pequeños y 'brillan-
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Planos para edificaciones 
Se han aprobado por l a D i r e c c i ó n 
de I n g e n i e r í a San i tar ia los siguientes 
planos: 
Gómez , Santos S u á r e z y E . de l a 
L i n e a , de Benigno F e r n á n d e z ; L u y a -
n ó 215, de F r a n c i s c o C ó r d o v a ; M á x i -
mo G ó m e z 105, de S i lv ia D í a z ; 8a . y 
L a g n e r u e l a y Acosta, tío Cipriano 
G o n z á l e z ; A g u a Dulce, Dolores y S a a 
Indalecio, de J . M . Restoy y C a . ; Co-
r r a l e s 41, de Manuel Setien; J C . Ze -
nea 189, de Ortega; C o n c e p c i ó n y 10, 
de Alejandro Morales; Acoestar76, de 
L u i s Balce l l es ; V . Hermosa y J . B . 
Z a y a s , de A n d r é s M a r t í n e z ; C ó r r a l e ^ i 
52, de Consuelo L l ó r e n t e . 
Se han rechazado: R o d r í g u e z , Do-
lores y Sct l Indalecio, d » Manue 
P a m p í n ; infringe el articulo 5 4 . ' P . 
3 , San Leonardo y San Indalecio, de 
R í o s y E s q u i j a r r o s a ; Infringe el a r -
ticudo 54. P . 3 . F lorenc ia S 13, 14 15, 
de Rafae l Al lende. Indiquese pasillos 
laterales . Macedonla 3 4 6 8 M 18, 
de E m i l i o Baure , Infringe art 5b P . 3 
Nueva Estevez y Universidad, del Cré* 
dito Hipotecario de C u b a . Infringe el 
articulo 54 P . 3 (33 por 100) y ar t . 
55 P . 2 Vi l legas 82, de Angel Bstrugo, 
Servicios carecen de luz directa. Ro-
d r í g u e z S 17 M 24 de Antol in Herre -
r a . E j e c ú t e n s e modificaciones en la 
tela y e n v í e s e nuevo ferro prusiato. 
Cerro junto al 520, de J . Art igas , E j e . 
c á t e n s e modificaciones en l a tela y 
e n v í e s e nuevo ferro prusiato. E s p e c l -
f í q u e s e s í el local se des t inará a otro 
uso que el de d e p ó s i t o . Tamarindo 
F lores y Vega, de J o s é R o d r í g u e z . 
A c ó t e s e para el c á l c u l o del 33 por 100 
de superficie descubierta. E j e c ú t e n s e 
cotas en l a tela y e n v í e s e nuevo fe-
rro prusiato. 
2 Contr ibuc ión al estudio de las 
hemorragias retroplacentar ia .— Ob-
servaciones c l í n i c a s , por el D r . Lu í s 
Huguet . 
3 Herida de l a c ó r n e a con l a hoja 
del trigo y de la c a ñ a de a z ú c a r , 
por e l D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
e! 
S e s i ó n de Gobierno 
1 Informe M é d i c o L e g a l , por 
D r . Federico T o r r a l b a s . 
2 Informe acerca de l a solicitud 
del D r . F é l i x Garzón Maceda, profe-
sor de la Universidad de Córdoba ( E . 
A . ) para aspirar a l t í t u l o de socio co-
rresponsal de esta Academia, por el 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, viernes 14 del actual, c e l e b r a r á 
esta Academia s e s i ó n ordinaria, con 
l a siguiente orden del d ía : 
S e s i ó n ordinar ia . 
1 A l g o sobre mi viaje al Afr i ca , 
por e l D r . J u a n Guiteras . 
Otros dos nuevos casos 
de fiebre amarilla 
Ayer ingresaron en el Hospital L a s 
Animas y fueron dados como positivos 
de fiebre amari l la otros dos tr ipulan-
tes del vapor Italiano "Savola", surto 
en nuestro puerto procedente de Ve-
racruz . , 
Con estos y a son cinco los casos de 
fiebre amar i l la importadas de M é x i c o . 
Se han dado las ó r d e n e s oportu-
nas para fumigar nuevamente el bar-
co . 
P r o s p e r i d a d e c o n ó m i -
c a d e P u e r t a R i c o 
E l s e ñ o r Gustavo M a r í n , C ó n s u l 
de Cuba en San J u a n de Puerto R i -
co, ha remitido a l a S e c r e t a r í a de 
Estado el siguiente informe relativo 
a l a prosperidad de aquella I s l a du-
rante el a ñ o 1919-20. 
Durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1919-
1920, l a prosperidad fué grande en 
esta I s la , lo que se deduc i rá por los 
siguientes datos: 
E l Comercio exterior a s c e n d i ó a 
$247.199,983.00 o sea un aumento de 
74 por-ciento sobre 1918-1919. 
L a s exportaciones alcanzaron a 
$150,811.449,00. 
O sea un aumento de 90 por d e n 
to sobre 1918-1919, coim» 70 mi l lo-
nes m á s que en añoa anteriores. 
l ias Importaciones fueron de 
$96,388,534.00 o s é a 50 por ciento so-
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
J U N T A G E N E R A L D B A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en e l A r t í c u l o V i g é s i m o Octavo de los E s -
tatutos y orden de l a Junta Direct iva , se cita a los s e ñ o r e s Accionistas de 
esta C o m p a ñ í a para la Junta Genera l Ordinaria que h a b r á de efectuarse 
e l d ía 26 del corriente a las tres de l a tarde en las Oficinas de l a misma, 
Ob&po, n ú m e r o na 
Habana, E n e r o 9 de 1921. O S C A R C A B B A J A L 
S E C R E T A R I O . 
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H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r o t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r a s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R Í A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G U E Y 
De orden del s e ñ o r Presidente s 
S O C I O S S U S C R I P T O R B S para la J u n 
midad con lo que prescribe el Regla 
I n s t i t u c i ó n , San Rafael n ú m e r o 10, el 
dos de l a tarde, y que c o n t i n u a r á e l d 
Como en dicha Junta se cel' >rar 
d© loa Consejeros que cesan, se hace 
e c i ta por este medio a lo* s e ñ o r e s 
ta General Ordinaria que de ccmtor-
mento se ce l ebrará en el local de la 
p r ó x i m o domingro 18 del actual , a ias 
omingo 6 de Febrero' 
á n elecciones para cubrir los cargos 
n las siguientes aclaraciones: 
Señores del Consejo de Admioistracióo que 
'» cesan en sus cargos: 
1 T I C E - P R E S I D E N T E : 
S r . Celestino C o r r a l . 
V I C B - T B S O R E R O : 
8 r . Genaro Acevedo. 
V O C A L E S : 
l6r. A g u s t í n V a r o n a . 
B r . Vicente F . R l a ñ o . - v 
S r . Vicente M . Areces.^1 
S r . Emi l io R ivas Arena.; 
S r . Saturnino A l v a r e r . 
S r . Genaro Pedroarias . 
S r . L u i s Gonci lez Ca lero . 
S r . J o s é R a m ó n G o n z á l e r . 
8 r . N i c o l á s Gayo Par rondo, 
(ausente) . 
B r . Eduardo Gonzá lez Bobel 
(por renunc ia . ) 
c o n t i n ú a n por un a ñ o 
P R E S I D E N T E ; 
S r . V íc tor Campa Blanco . 
T E S O R E R O : 
S r . S e r a ü n F e r n á n d e z García . 
V O C A L E S : 
S r . J o s é S ' ís G a r c í a . 
S r . Bernardo P é r e z F e r r i n d e » . 
S r . V íc tor BcL^varr ía García 
S r . J o s ü s F e r n á n d e z D í a a . 
S r . l í a x i m i n o F . Sanfellz. 
S r . •PTustaqnlo A . Forcolledo. 
O B S E R V A C I O N E S 
H a y que elegir un v'?e Pres idente , un Vice Tesorero, y ocho Conseje-
ros por dos a ñ o s y dos Consejeros p or un a ñ o para susUtuir a los i e ñ o . e s 
Gayo y Bobes- y con arrfiglo a las reformas' r e g l a m a n í a r i a s aprobadas úl-
timamente, deben agregarse en l a candidatura tres suplentes por un año 
y tres suplentes por dos . . ñ o s . 
P a r a asistir a la Junta es -equisl to Indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
recibo del mes de Diciembre ú l t i m o % -
Habana. 5 de Enero de i921.. i f f/ 
- «t •aEGUETAJBJ.O. 
del 
bre a ñ o s anteriores. 
Balance a favor de la I s l a $54.199, 
983,00. 
L a mayor parte de este aumento a 
los altos precios s in precedente r e -
cibidos por el a z ú c a r . L a s exporta-
ciones de este a r t í t u l o aumentaron; 
mucho en cantidad y m á s del doble 
en valor, llegando a 419,r/f8 tonela-
das con un valor de $98,923.750.00. 
Se e x p o r t ó café por m á s de 19.000 
000,00 
S e e x p o r t ó tabaco en rama y pica-
dura $12,000,000,00. 
S e e x p o r t ó cigarri l los $11,000.000.00 
Se constituyen setenta y nueve cor 
poraciones con un capital en d e p ó s i -
to de $12.756.000.00. 
M á s u n aumento en d e p ó s i t o s ban-
carios por $18,000,000,00. 
731. 
D e l a s q u e j a s q u e r e c i b i -
m o s e n B - 0 3 , s e d e b e n : 
i ? -
3 ? -
A i m p a c i e n c i a d e l q u e l l a m a , y r e -
c i b e l a s e ñ a l d e " o c u p a d o " e n e l 
t e l é f o n o l l a m a d o , n o c o n f o r m á n -
d o s e e n t e n e r q u e e s p e r a r 
A q u e a l d e s c o l g a r e l r e c e p t o r e l q u e 
l l a m a , mueve el gancho haciendo 
más de un contacto con el tope, 
o b t e n i é n d o s e p o r e s t e m o t i v o , c o -
n e x i ó n c o n o t r o n ú m e r o q u e n o e s 
e l d e s e a d o . 
A l a t a r d a n z a c o n q u e m u c h a s p e r -
s o n a s a c u d e n a l t e l é f o n o c u a n d o 
s o n l l a m a d a s 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l e c i ó r 
— DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS — 
E n b e o e f i c i o d e l s e r v i c i o r o g a -
m o s a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s t e n -
g a n p r e s e n t e e s t o s m o t i v o s , s u -
p l i c á o d o l e s p r o n t i t u d e n a c u d i r 
a l t e l é f o n o . 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
•74-M Viaja B á p l d * y Cftmod* 9M>tt 
Rata oficial do la Correspondencia entra Cuba y loa Estados TTnidoc 
E l Tapor G O V E R N O R COBB ntl« loa Lmnea. Miércoloa, Jaerea, Vlamaa i 
f gibados, y el vapor MASCOTTB, \ oa Martes, llegunde a K B T W B S T a 
las 5 p. m.. del mismo día, y' el pasaje H A C E CONEXION B I R B C T A con 
T R E N BAPIDO Y LUJOSAMENTE E Q U I P A D O , ana llera carros P U L L M A N 
da COMPARTIMENTOS, S A L O N E S y SECCIONES D I R E C T O S A N U E V A 
ríORK SIN CAMBIO ALGUNO. Conexione* en J A C K S O N V I L U B oan trenea 
directos a puntos del O E S T E T 8 U D O B S T B . 
Los barcos que salen da la Habana Martas y VIornea Tan a F O R T 
P A . por la vía de Key "West. 
Para reservaciones en los barcas, boletines da Ferrocarril JT Pallmaa, a 
'cualquier otro Informe, dirigirse a la Oficina da Pasajes. Beraaea. námaro 3. 
.Teléfono A-»iei , o a la Compafifa. Apartado 78«. Habana. 
. I M P O R T A N T E : — L o a SeSores pasajeros deben registrar n a nombiaa y 
•obtener sus boietlaes en nuestra Oficina de Pasajes, a máa tartftir al 41a «a-
terlor a la fecha de salida, antes da l a s B p. ra. 
The Peninsular and Occidental Steamship Co. 
A V I S O 
E l L u a e s 1 7 d e l a c t u a l , q u e d a r á 
d e f í a i t í v a m e i t e t r a s l a d a d a n u e s t r a 
t i e n d a d e l a n t i g u o ¡ c i e a l e n M o n -
s e r r a t e y N e p t u n o , a n u e s t r o E d i -
f i c i o p r o p i o s i t u a d o e n O ' R e i l I y 
e s q u i n a a H a b a n a s 
T h e E l e c t r i c C o m p a n y 
O ' R E I L L Y E S Q . A H A B A N A . 
A p a r t a d o , 2 0 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
m 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Ü E S 0 S L E G I T I M O S D E H O L A N D A 
D a l a famoa» l á b i f e a - P O r r H R N H i v ' aatablacUa « a Mljdreoht. 
Con sello 4 » g a r a n t í a y del tanto por danto de crema, estampa, 
b ^o por e l R e a l Gobierno H o l a n d é s . 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a * 
Unicos rsosptwes para >a I s l a «o Cuba: 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
H a y « t t s t e a d a a para sorr tr cualquier pedido en s i acta. 
^ V e f a s c o 4 . T e l é f . A - 1 7 6 3 . 
C 373 6d 12 
I m p o r t a m o s d i r e c t a m e o -
t e y p o r e s o v e n d e m o s 
a p r e c i o s i n f e r i o r e s q u e 
l o s d e t a l l i s t a s . 
C 341 lod n 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CISMDBÁUCO s e u l i r « r T n u t * i D A j > , c i b ü j a h o s a p j K x u . o n A 
B E L H O S P I T A L « V A L O T í ) G A B O A » * 
DteC^dstlco y tratamiento sa las Snfarmeda^ss del Aparata t e m a r l o . 
E x a m e n directo <la Ion rlftoaea. raJisa . «te . 
OsasvUas , 4a t a 11 ds l a — • s n s . y da < y media, a ¡ y 
l a t a r d a 
L a m p a r i l l a 7 8 s - T e i é f o n o £ - 8 4 5 4 . 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z 
O 2üi LSD. i ta 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c t o s i v a m c n t c E a t e m c d a l t i a c n r i o s a s r « e s t a l c s . 
ftunabacoa. a l i e B i r r e t e , No. éX In forme* y ¿ o a s a l L s : B t r s a z a , 3 2 . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 1 
B O L S A D E M A D R I D 
| c S á l ? ' enero ^ - - ^ o r la Prensa Aso 
| Esterlinas 
Francos 45.30 
P A G I N A N U E V E 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i -
c a n o d e C u b a 
C u b a y A m a r g u r a 
C O T I Z A C I O N D E U P E S E T A 
NLÍjsvA Y O R K , enero 13. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española se cotlzfi a 15 cen-
tavos y 25 centésimos moneda americana 
Las esterlinas avanzaron más en las 
ultimas transacciones. 
Billetes. 00 días 3,eQ 
Comerciales sobre bancos. . . . 3.69 
Comerciaels, billetes. 00 días . . «.«iS'i 
Demanda 3.731^ 
Cable 3 74*1 
C 429 18 d 14 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 13 d'e Enero 
Vista Cable 
Día 13 de Enero 
Vista Cable 
>Mr XWK. • • • « 
Locáies. 60 días. ' " ; w . . . • . 
SaHf. . • ' 
Hanb'-11'»0 
K ^ r e s . ílorinet. -
T»ronto 
, • • - - - ' 
. . , • • • • 
. H . . . • • 


































R E V I S T A A Z U C A R E R A A N U A L , 
1 9 2 0 
AI resefiar el curso de los aconteci-
mientos en la industria azucarera du-
rante el año pasadoi es necesario apar-
tarse algo de la costumbre establecida 
de abaratar solamente los eventos más 
salientes d'el año e incluir una parte del 
auo 1919, a fin de dar un bosquejo más 
completo de la campaña entera. En 
a&osto de 1919 se empezó otra vez a ha-
cer negocios de azúcar sin restricciones 
y el gobierno de los Estados Unidos 
no solamente desperdició la oportunidad 
yue se le presentó en dicha ('poca de 
comprar las cosechas que hablan, sino I 
también dejó de tomar los pasos necc-'. 
sarios con el fin de presentar inme-
diatas leyes autorizando tales compras. | 
En agosto loa hacendad'os cubanos fue- • 
ron inducidos a vender en grandes can-
tidades a 6.50 por libra, base 96 grados . 
libre a bordo, debido a los persistentes 
de otros países de comprar, tanto azú-
cares crudos como refinados y éste era 
el pr'ecio al cual se intentaba vender 
al gobierno de los Estados Unidos toda 
la zafra de 1919-20. La activa demanda 
B o l s a d s N e w Y o r k 
P I E N H A S S S U I ) 
E n e r o 1 3 
A c c i o n e s 8 8 5 . 2 0 0 










C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
TU N. Tork Coffe« «nd Sugar Exch. 
E N E R O 13 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 




































B O L S A D E 
N U E V A Y O E K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y C. 
del extranjero absorbió por lo menos 20 
por ciento de la nueva zafra de Cuba 
antes de que empezaran las operaciones 
en la isla, d'e modo que los refinado-
res americanos que no habían podido 
comprar temprano, debido a la Incerti-
claron ventas adicionales anoche a una ^"mbre en cuanto al control del go-
hora avanzada de 23.000 sacos de azú- bIer9o sobre el azúcar durante el año. 
cares de -Cuba para pronto embarque a I 80 dieron forzados a aceptar los altos 
un refinador local a cuatro y medio. , precios que pedían los hacendados. L s 
costo y flete, se ofrecían hoy azúcares innecesario decir aquí la incertidumhre 
al mismo nivel sin que fuesen acepta- I ocasionada y los contratiempos sufri-
dos. E l mercado cerró a cuatro y me-, ^ ? por las refinerías de este país, de-
dio centavos para los de Cuba, costo y 1 ¡S íS la fn.lta d,e ,una JTontaf K 0 ^ 
flete^ igua la 5.52 para la c S b ^ ' ^ ^ ^ ¿ ^ ^ f S ^ & í S 
- , i l u ° 0 clerto reajuste en los precios ; dores de tomar sus precauciones a tiem-
del refino por parte de los refinadores ; p0( con ei fin a© proteger al consumí-
locales hasta la base d'e 7.73 para el | dor en el futuro, comprando mayores 
granulado fino que fuó el precio coti- ; cantidades de azúcares crudos para en-
zado por uno de los refinadores locales tregas posteriores tan pronto como las 
nace una semana o algo más. Los refl- ¡ Antillas estuvieranen posición d'e ern-
nadores del exterior estaban Jamban i barcar azúcares de la nueva zafra, 
rebajando sus cotizaciones hast! este E1 aumcnto en la demanda de azúcar 
_ , I en los Estados Unidos se acentuó uiiis 
Los azucares futuros estuvieron flojos por la demora en los embarques de ICu-
a primera hora, bajo la liquidación di- | im, con motivo de las perturoádas i n -
versa, Instigada por la incertid'umbre i-d'iciones obreras allí, lo cual causó que 
que prevalecía en el mercado del refl- los precios subieran hasta que 12c por 
no, aunque mfts tarde hubo cierta rea- libra c.f. se pagó por los refinadores 
nimación. Los precios finales fueron d* ! a fines de diciembre por azúcares a fio-
cinco punios mfts bajos a dis netos mfts i te 
f 7S|-m^yoCÍe4rr85fyéÍunoer4 97:50: ^ Mientras que el control por parte del •i.íue mayo, 4.i>o y julio. 4.J< gobierno se diáautte en el Congreso. 
algunos refinadores como medida de 
precaución, hicieron convenios con los 
hacendad'os para refinar sus azúcares 
crudos a un precio fijado por libra, de-
volviéndoles cierto porcentaje en la for̂  
D I N E R O 
P I S A 
H I P O T E C A S 
n r 
T O D A S C A N T I D A D E S 
ció de e4 1'2 centavos c- y f- Cuba y 
5.52 centavos azúcar de Puerto Rico-— 
Nada hay ofrecido de pleif» derecho s :e 
cree que las existencias ue estos últ i-
mos azucares se han agotado. 
3 . — E l movimiento de azúcar en lo» 
puertos del At lánt ico d'urante la última 
semana fué como sigue: Arr:/>s. 15.571 
toneladas. Derretido, 2 .000 loneladaa. 
Existencias, 54.767 toneladas. 
r 
R e f i n o . 
E l mercado de refino no ha variado. 
Se cotiza a 7.75 centavos menos 2 por 
ciento, a excepción de dos o tres refi-
nadores que se mantienen a base de 7.00 
centavos. L a demanda es regular. 
F o t n r o t . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de 8*r « s t a l a ú n i c a casa cubana con puesto en la B o l -
sa de Valorea de Nueva Y o r k (NEUr Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y venta de valorea. Especial idad en inversiones de pri-
mera clase para rentistas. 
. A C E P T A M O S C U E N T A S A H j L E G E X . 
P I D A 5 0 S C O T I Z A C l O X E i A 5 T E ^ D E T E . V D E S S U S BOZS'OS D I 
L Á L I B E R T A D . 
Este mercado está algo irregular y ba-
jo la presión de liquidaciones. Ci%t6 
enero 4.60 a 4.65; febrero, de 4.65 a 4.a0; 
marzo, de 4.70 a 4.75; abril, de 4.76 a 
a 4.80; mayo, de 4.85 a 4.87; junio, de 
4.90 a 4.93; julio, de 4.97 a 4.98. L a s 
operaciones fueron moderadas. 





M e r c a d o l o c a l . 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 
A - 1 1 0 2 
A - 6 I 0 4 
A - 2 7 ¿ 4 
Estft quieto per© firme. ;a pesar de 
la inactividad del mercado comprador. 
Se ha reportado una operación de 4.000 
sacoj zafra d'e 1920-21 a 4 i;2 cts. c. y f. 
L e g a l i z a c i o n e s de l a z a f r a 
1 9 2 0 a 1 9 2 1 
;. ? Enero 13. 17.000 sacos. N'uevltas. 
Ingenio Agrámente . 4 1¡2 centavos C. y 
f. Notarlo: Norberto Primelles. 
Enero 13. L . R . X ú ñ c i . 1.556 sacos. 
Habana. 4 112 centavos c. y f. Ingenio 
Toledo. Zafra de 1919 a 1920. Notario: 
Kaoul E . Argflelles. 
Enero 13. L . R . Núñez y C a . 1.444 
sacos. Habana. 4 12 centavos c> y f> 
Ingenio Lincoln. Zafra de 1919 a 1920. 
Notario: Raoul E . Argüel les . 
Enero 13. L . R . Núfiez y Ca| 2.000 sa-
co». Habana. 4 112 centavos c. y f. 
Intrenlo San Ramón. Zafra de 1919 a 
1920. Notario: Raoul E . Argüe l l es . 
L a z a f r a 
Ha empezado a moler el central Alto 
Cedro y con este muelen 88 centrales 
en toda la república. 
E l t i e m p o . 
A I E R D A D O 
D E L D I N E R O 
hubiera existido si Iob precios hubieran 
sido más moderados. 
Uno d'e los más serios resultados do 
la tremenda baja en los precios de azú-
car este año ha sido la infortunada si-
tuación finanbiera en Cuba. Los bancos 
en la Isla hablan hecho adelantos con-
tra existencias sin vender a precios que 
v.oiisideraban completamente seguro», 
pero la rápida baja de precios, la \rx-
Poslbilidad de vender y las. demandas 
insistentes del pueblo por efectivo, co-
- ' i ? a f.o0,.wefina,do (ffene1ral,nente, a J ^ " " i locaron « los intereses bancarlos en tal 
E N E R O 13 
Abre Cierro 
Amer Heei ctugat 
American Can 
Amfrican Locomotive. . . . 
Amcr. Smcltlng and Rof. . . 




Bathlhem Steel B . . . . . . 
California Petroleum. . . . 
Oinadian Pacific • 
CenfraL Leather. . . . h . 
Cheaapeake and Ohlo. . . . 
Chl.. Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
^acible Steel ». . . 
Caba Cañe Sugar com. . . . 
wba Cañe Sugar pref. . . . 
«ban Amer. Sugar New. . . 
Tire. . 
general Cigar 
yeneral Motors New. . . . * 
«aplratlon Copper 
«terb. Consolfd com. . . . 
Jhterb. Consolid pref. . . . 
— «tTn. Mere. Mar. pref. . . 
• «em idem com 
• Mtinecott Copper 
•pystone Tire and Rubber. 
•Wokawanna Steel 
^ « I g h Valley 56 
Ktt Incorporated 
Wfnilard ' 
C ? " Sugar 
Sttlcan Petroleum 
5¡"ale comunes. . 
•»ouri Pacif certif 






































NUEVA YORK, enero 13. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Cambios, firmes. 
L i b r a s es ter l inas 
crltical sltuacifin que se tuvo que decla-
60 dfas billetes 
Comercial, 60 días billetes. . . 




I * - Central. . . . ' . ' . * . ! I 73% 72% 
l ¿ a Scotla Steel. . ' . . . * 34% 
gn Ameriran 76% 76% 
C,?0 Arrow Motor 25% 24% 
E?-^-e-g-re Su8ar •*8% 47% 
il*P'i... 
R- Loui 
ÍS"lnST comunes 84% 84% 
PP'm. Iron and Steel. . . . 70V. 69% 
i!i^u1^..8- Francisco. 
PWair Olí Consolldt. . 
C;Sern Pacific 
K e b S Ra*1,vay 1 
P ? n Pacific. . 
1 « t ̂  products Co 
t a ^ " a t . Alcohol. . 
í ' . t l 'v, ,heT 6 9 ' 68% 








C E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
«clbldo por nuestro hilo direcU.) 
V a l o r e s 
14 ¿odaího* €nCr0 13-~(Por la Pren" 
Ü»e»ÍTatn°daciÓ11 «Je las operaciones 
5? íi^irA ^r parte del "corto interés" 









F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s suizos 
F l o r i n e s 
L i r a s 
de 93 libras de refinado por cien libras 
de azúcar crudo). Tales • convenios VOT [ ^ n f l m M ^ ^ ^ P © ^ ^ ^ ^ ^ * ! ^ ^ » 
regla general, fueron hechos sujetos a , cinli en 0ctubre n . ^gta moratorla aún 
cancelación si se decidla finalmente que e8ta en vigor probablenvente contlnua-
cl control del gobierno continuara. L.08 rá ha8ta blen avanzado el nuevo año-
hacendados, por su parte, se vieron for- Se 8uglrleron varios planes para me-
zados a entrar en tales arreglos, con j r la rttoaoión. 1. Hacer un emprés-
el fin de tener una salMa continua para ! tit0 en los Estados Unidos. 2. L a ex-
su producto, principalmente debino a 'a , propia 16n p r cl gobierno cubano de 
renuencia por parte de loa refinadores 1 jas existenclas sin vender d'e la zafra 
americanos, con motivo de las condiclo- • de 1919.20. 3. Un embargo de exporta-
nes reinantes en esa fpoca de seguir : ciljn , bari(.0 Federal que funclo-
los métodos acostumbrados de hacer ne- , nar^ ea ja ini!.nin forma que el Banco 
•{ 68^. 1 ?oclos antes ri'e,.1? guerra y Por encon-| Feaeral de l0 | jr^todos Unidos. Sin etn-
^.00/j trarse en condiciones de vender refl-• barsí0i hasta el pi(.Eente( no se ha lleva. 
nado en lugar do azúcar crudo. ao a cabo mnpunf. de estos planes, y 
Durante enera el mercado continuó según la pvr¿péctiva actual, la ley na-
flrme, con pocos cambios en las cotiza-1 tural d'j oferta y demanda tendrá que 
clones. A principios de febrero. sin 1 resolver el difícil problema de disponer, 
embargo, debido al aumento en la pro- , sin sacrificios injustificados, de las exls-
ducción de Cuba y al arreglo de las di- 1 tencias de la zafra pasada que aún que-
f ic í l tades obreras, combinado con la re- I dan por \ender. 
mmencla general de los refinadores de Al reseñar la situación azucarera, se 
hacer operaciones, los precios bajaron debe tener en cuenta que la situación 
hasta 9.125c. por libra, c.f., hacia fines 1 d'el azúcar es análoga a la del trigo, 
de febrero. No obstante, las grandes alpodón, maiz y prácticamente todos los 
ventas anteriores hechas por los hacen- otros productos agrícolas cultivados en 
dados para la exportación, junto con este país, y las pérdidas que han si l -
los antes citad'os arreglos para refinar frldo los hacendados, comerciantes y 
azúcar crudo, les habían colocado en 1 manufactureros durante el reajuste que 
una posición muy halagüeña con res-1 ha venid'o llevándose a cabo desde la 
pecto a cualquiera cantidad que pudie-1 primavera, ha reducido grandemente la 
ran hacer en exceso fie la cantidad y a ' capacidad compradora del país; esto, 
vendida y en esos dfas los refinadores 1 combinado con la pérdida de confianza 
estaban muy ocupados en cumplir esto» 1 que se ha hecho general durante este 
contratos hechos anteriormente. . | período de tiempo ha causado que no se 
E n marzo, al tener informes que l a l h a y a dado a los mercados el apoyo ne-
cosecha de Cuba había sufrido mm-tiocesarlo para sostenerlos, 
con la seca, así como Por incendios en Los precios del azúcar rápidamente se 












Las condiciones del tiempo continúan 
muy desfavorables para el progreso de 
la molienda. Persisten las altas tempe-
raturas lo que impide que las caflas en-
tren en su periodo de sazón. £1 r. | idi-
mlento deja mucho que desear y en ge-
neral la zafra está muy atrasada. 
E l m e r c a d o d e f letes 
Se mantiene al nivel de 25 centavos. 
Costa norte y 27 centavos para la costa 
Sur. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D i 
N E W Y O R K 
E l dinero al 6 por 100. 
Creemos que el alza ha terminado y 
esperamos que el mercado decline algo. 
MENDOZA Y C A . 
9.38.—El mercado probablemente con-
tinuará mejorando por algunos dfas, pe-
ro seguimos aconsejando tomen nul i -
dades. 
12.00.—Aconsejamos .vendan y tomen 
utilidades especialmente en las acciones 
azucareras. 
12.00. —Lo Bolsa de New York ha or-
denado que el So. Pacific continué co-
tizándose con los derechos para sus-
cribir las nuevas acciones, basta que loa 
nuevos certificados sean emitidos y no 
hasta enero 14, como estaba decretado. 
C A R I t I L L O Y F O I I C A U E . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
E l Colegio de Corredores ha designa-
do para autenticar el azúcar que se em-
barca por este puerfo en el día de b¿)y, 
a los notarios comerciales señores Pa-
blo G . de Mendoza y Alberto R . Ruz. 
P R O M E D I O S D E L A S C D T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
E N D I C I E M B R E 
Estos promedios son d'eVcntaa de azú-
cares de la zafra de 1019 a 1920. 
Jamones, de 30 a t» centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras 
a 14 pesos al caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10 a $13.50 la caja. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia 
de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte a 4 centavos libra. 
Maíz argentino, de 4 a 4 i;2 centavos 
Jabón amarillo del país, do 12 a i* pe-
sos. 
Papas en sacos a 4 10 centavo» libra. 
Queso Patagrts. a <0 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tásale, punta, a 42 centavos HWra. 
Tasajo pierna, u 3S c-ata» üftr.i. 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chi.-" i j t centavos la* libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas americana», grande», a 24 peso» 
las cuatro caja». x 
Vela» trabuco» del p«i». a 30 p«so» 1m 
cuatro cajas. 




D e C i d r a 
Cable . . . 3.47 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
P l a t a en b a r r a s 






B o n o s 
Ferrocarrileros Irregulares 
Del gobierno Fáciles 
P r é s t a m o s 
Firmes 60 d'Gas, 90 días y 6 meses, 
7 a 7 112. 
O f e r t a s de d inero 
F á c i l e s . _ 
L a más alta. Jj 
L a más baja 5 
Promedio. 
Cierre • 
Ofertas • • 
Ultimo préstamo 





Cambio sobre Montreal 12 % 
Grecia, demanda 7.4o 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
'2««a ¿ l ^ c e indudablemente ha sido 
^ ^ " " - • ' " t o h o d í % ^ e ¡ ' e S : 1 ^ Y . J f f i : 1 3 - , r o t " Prcn-
tej^r^dH83 cotizaciones revelaron 
S***» , r^ce.ndeiUe d« manera muy 
antes lntermitentes reanimacio-
I B ^ o tná. • medio día. Esto quedó 
^BNenUiT ^ r?6. Porque las ofertas 
ffi^lenin t t Cruc1"le Steel. Mesican 
2L ^"irlo o 0 , 8 Prominentes minaron, 
^eron LT8^*.8 de utilidad pú-; V « « U on laa únicas excepciones de 
e ^ n a s r e s T a l a ^ o d a v í a Ugerame'ntoTbas- ¡ Precios bajo, causará que algunos de lo» 
t i Vri« ^ r . roftnirtTr hi/o alimentar cl Productores de Cuba, Puerto Rico y los 
ItS}*? ^0"*rfLn-^2L,hif,7,!5aaU^í« rrnn- l Estados Unidos suspendan su . operado temor de otra escasez quizás más gran 
Cuba se1 materialmente más fácil financiar tales 
E n e r o 12 
í a r 1 
E l Obispo de Matanzas 
H a sido honrado nuestro pueblo con 
la visita I lustre del s e ñ o r Obispo de 
Matanzas. 
Hemos tenido el placer de saludar-
le, departiendo con él un largo rato 
y estimando profundamente el Interés 
que demuestra por l a prosperidad y 
el embellecimifinto de C i d r a . 
V a n í en l lamente progresando las 
obra- de c o n s t r u c c i ó n de l a Igles ia 
que promete ser una vez concluida 
un l e g í t i m o orgullo de la local idad. 
Ciertos entorpecim(entos han impe-
dido que los trabajos avancen cuanta 
son los deseos del propio contratista 
y de todas partes interesadas en la 
labor. Creemos sinceramente que e l 
viaj'e del s e ñ o r Obispo v e n d r á a re"" 
solver los problemas pendientes y da-> 
rá nuevo impulso a las obras . 
Y esperamos qua eu breve pueda 
ser celebrada solemnemnte l a inaugu, 
r a c i ó n del nuevo templo, erigido por 
s u s c r i p c i ó n popular bajo los auspi-
cios de la distinguida esposa de doq 
Alfredo Canal y la p r o t e c c i ó n decidi-
da y entusiasta del celoso Prelado 
Diocesano. • 
D r . J . L Y O N 
I>E 1 A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-» 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa4 
•cíente continuar sus quehaceres. 
Consultan Ue 1 a 3 p. m . , d iar ias . 
Soinerueloí i , 14, altos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra ostoA en 
cualquier p9bl<ui4*^ de la 
Repúbl i ca . 













Primera quincena. . 
Kegunda quincena. . 
Mes 
mes cuando los azúcares de 
vendían a 13c. c. f.. Que el lejano Orien-
te, encontrando los precios aquí más 
atractivos que en .otras partes, intereso 
a, los compradores americanos en sus 
azúcares. 
E n este período, los refinadores no 
compras que hubiera sido el caso desde 
hace poco tiempo. 
Una vez que la Hquldacifin general 
en este país lllgue a su término. Y si 
se ha de creer las declaraciones de per-
sonas bien Inforadas, se aproxima ya 
cl fin d'e esta liquidación y pronto va 
tenían sino pequeñas cantidlades de azu- a restablecerse la confanza, el azúcar 
cares crudo» comprados para suplir la | ¿ebido a su muy bajo precio, ha de ser 
gran demanda que exist ía entonces por . uno ¿e ios primerQg artículos que será 
refinado, mientras que Cuba. habiendo | beneficiado por tal mejoría en la si-
va vendido liberalmente en anticipación | tuaciún. 
de su producción, solamente poola ha- j,'0 habrá sobrante de azúcar para las 
cer pequeña» ofertas, lo cual, unido a 
una nueva reducción en el estimado de 
los señores Gumá-Mejer, en mayo 13, a 
una producción total de 3.730.077 tone-
ladas, hicieron que los tenedores oe las 
necesidades mundiales, aunque se man-
tenga un límite de precios razonable, 
y un gran aumento en el consumo do-
méstico puede esperarse para 1921, así 
como compras de consideración en el 
cantidades limitadas que quedaron por extranjero- Sin duda, se va acomprar 
vender, alzaran sus m'/is hasta pedir Con t u t e l a al princlnl». pero se espe-
j e , por libra, cuyo ptl -lo se pagó por ¡ ra qUa ]a8 fluctuaciones de los precios 
Cubas dwnrante la tercera semana de : moderadas y que los compradores 
Mayo, para embarque a los puertos ñor- | pUe<ian obtener azúcar con el convencl-
te d'e Hateras, mientras que se pago 1 ciento d© que el art ículo se encuentra 
23.50e. c.f. para embarque a >ueva Or- | Sohre una base estable que probablc-
leans. Este resultó ser el precio mas al - . mente nunca volverá a verse una repe-
to del año. • ticlón de los actividades especulativas 
L a «situación financiera y económica I ocurridas durante cl corriente año, que 
en el ^Lejano Oriente, especialmente en i causaron tan grandes pérdidas, 
el Janón. donde la gran baja en pre- L a siguiente tabla demuestra los pre-
cios en lk seda y el arroz fué e s p e c i a l - ¡ clos ,de cada mes de centrifugas en pía-
mente seria y el prospecto ele dar salida 
en este país al único articulo que po-

















C i l P l i A L Y R E 5 E R V A S 7 . 2 0 5 . 3 0 9 . 5 5 
COH TOOOS IOS DEPARTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO 
S U P E R V I S A D O POR LA JUNTA DIRECTIVA DELA 
R E S E R V A F E D E R A L [>E LOS ESTADOS JUNID05. 
PERTENECE A UNA ASOClAOlON DE BANCOS NACIONALES AMt-
UCANOSCpN UN TOTAL DE RECURSOS, ASCENDENTE A MAS DE 
S 3 . 0 0 0 . 0 O O . Q D G . í ! 
S U C U R S A L E N OFICINA PWVISIOf M. 
LA H A B A N A . O'DEILLY 21 
i 
V • • • * • « • • • a s 
en este país _ 
dían vender para la exportación resulto 
una bendición a los tened'ores do azúcar 
en aquelal parte del mundo Ventas de 
aquel país ascendenjtes a unas 400.w» 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 93.20. toneladas fueron b 3 5 ^ 1 ! ^ . f ™ n d ^ t>*¡* 
Los primeros del 4 por 100 a 86.80. | Jrner la reacción subsiguiente en « t « 
derechos pagados, de centrifugas, 
costo y flete de Cuba y de azúcar no 
privilegiados. 
1020 
E n plaza No prlvl-
derechos Cuba legiado 
pagos cf. cf. cf. 
cts. cts. cts. 




Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.80. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
fe0» más ,ned,a horí ^ ' 
• r J * 8 mis Cnñ«C?5 motlvo de la ven- i.os de la Victoria del 4 814 por 100 » 
E Atores V ^ ^ J 1 6 , 6 ' ! " ^ ? ^ ace- ' B7 ^ SI g',™amlmas- Los préstamos 
• W 1 «a mis H«Por c,ento Por prime-
C S p i t a d o rf- U,n mcs Probablemente 
^y'1* b o l ^ ias .{««ovadas ofertas 
« ¿ L ^ i o ñor a(circo y hssta cua-
P ^ ? " 0 a ni», c16"^ L a provisión 
Q^t a»'nen?rtambién y medÍO POr 
striales m&s 
fe^f^0" K t ' ^ 0 ' y d«1 ^ e r l o r 
J H . iítranierag VajL?mislone8 municl-
^ S í b * v«nU8 tntIflaron marcada flr 
A z ú c a r e s 
r . A 4 0 ^ < $ : nero ^ - ( P o r la Pren-
* l , hubo 
, Car ^Obih00>?nv^ «errado loc^ o noy, y aunque se anun-
B 0 L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 13 . - ( Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas I I 
Unidos « » 00 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 13.- . (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
L a s operaciones estuvieron firmes en 
Los segundos del 4 por 100 a 86.80. i ̂ ^pé hacia fines de mayo que la baja 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 87.W). en precios empezó ver^adtfamf " ^ r * 
Lo" segundos del 4 $ por 100 a 8 S . » . | c o n t i n u ó . ^ P^Ucamente^ ^Jnterrup- _ 
Los terceros del 4 114 por 100 a 80.80. • ̂  su punt0 mfis bajo de 3.625c. c. f. 1 Junio. L 
Las ofertas de Cuba y Puerto Rico, tan- I ja i i0 1. 
to como del Brasil, la Argentina, el Pe- j Agosto 2. 
rá v otros países de Sud-Amírica, ahora stbre 1. . 
resultaron sin interés para los refina- I Octubre 1 
dores, puesto que después de haber tra- j Xvbre 1. 
tado de comprar todo lo que se ofrecía, pcbre 1. 
repentinamente se retiraron del merca- Dcbre 31. 
do con el resultado Inevitable. Los re-
finadores, quienes habían comprado pre-
viamente azúcares crudos del Lejano 
Oriente, vendieron azúcar refinado con-
tra estas compras para entrega futura. 
Con gran sorpresa de ellos y el natu-
ral detrimento, algunos comerciantes, 
que hablan comprado estos azúcares pa-
ra entrega futura, trataron de repudiar 
estos contratos y deliberadamente rehu-
saron tomar el refinado cuando estuvo 
listo paro entregarse. 
Los djas de ansiedad durante la baja 
precipitada en los valores de todos los 
artículos desde Junio todavía se h a / n 
demasiado frescos en la memoria uel 
mundo azucarero para tratar d'etenlda-
la Bnlsa' hoy ' mente de ellos ahora, pero el rasgo sa-
L a renta del 3 por 100 se cotizó a liente—temporalmente perdido de vista 
07 francos 80 céntimos. 1 durante el periodo de precios tan altos 
Cambio sobre Londres a 01 francos j v subida constante—fué demostrad'© de-
5° cént imos . cididamente, es decir, que el azúcar, ge-
Erapréstlto del 5 nor 100 a 8B francos • neralmente considerado como una nece-
2o céntimos. , sidad en la vida, puede avanzar a tal 
E l peso americano so cotizó a 16 fran- punto que las clases más pobres de la 
eos 53 cént imos. I tierra se vean privadas de consumirlo, 

























¿ l S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 13 
NEW T O R K 
1. —Mercado quieto y más fafciflf. Se 
reporta una operación efectuada a últi-
ma hora de ayer de 23.000 sacos de Cu-
ba, zafra vieja, para pronto embarque, 
a 4 1|2 centavos r . y f. a Arbuckle Bros. 
Hay ofrecidos 125.000 sacos para em-
barque cercano sin decir procedencia. 
2. —Mercado continua inactivo. Por ei 
momento, los refinadores se han retira-
do después de las fuertes operaciones 
d'e los últimos días. Prevalece cl pre-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i d a l de l d í a 1 3 d e 
e n e r o . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos libra. 
Ajo», según tantalio, do CO centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 1!2 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 112 centavos l ibra. 
Arroz Valencia a 12 centavos itora. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos 1a li-
bra. 
Kacalao americano do 18 & 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos l ibra. 
Cebollas americanas a $3.00 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas de a 4 centavos la 
< libra. 
Chí ibaros . a 7 centavos lib.-.i. 
Fideos del país a 2.20 caja d's diez 
Ubras. 
Frijoles negros Importados, d'e 14 a 19 
' centavos .ihra. 
Frijoles negros del país, a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 1 2 cen-
; tavos la libra. 
Frijoles v rayados largos, a 9 1!2 cen-
| tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
libro. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libnk 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstrnoi a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas de 10 a 11 cts. l ibra. 
Lecbe evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
Maíz del Norte a 4 112 cets. l ibra, 
libra, a 70 centavos lata. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
M.\nteqnllla danesa, latas do medís li-
bra de 52 a 55 centavos libra. 
y 9 
C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S a g u a 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Dirigirse a MORALES Y ECHEVERRIA 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S 
C 281 8d f 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F I b l 
V a p o r « C l / B A , , 
MENOS D E 36 H O R A S DE T R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s comodidades para 240 pasajeros. 
C U I S 1 N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m . T o d o s los S á b a d o s a las 3 p. m. 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a ias 7 a. 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
l o n j a 404-406 LYKES B R O T B E g S , l ü C , Agentes, t e l s . { ¿ J J } ; 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a n a . 
f i g o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mondo, d e p ó s i t o s 
en escota c o r r i s n i e , c e m o r a y yanta de va leres p á l l e o s , p ig -
noraciones , dascuealos , p r é i t a r a o s con g a r a n l í a , c a j a i de s e g u r i -
dad para valores y a l h a j a s , Cuentas de ahorros . = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
P A G I K A D I E Z u i a R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 1 A N O 
fr 
K O T I C H A S L O C A L E í P E P O 
H I P O D R O M O 
B U E N P R O G R A M A P A R A H O Y 
L O S P E S O S D E L A M E R I C A N C L U B H A N D I C A P 
S E L E C C I O N E S 
Loyalits, Top Run Primera carrera 
Twenty Seven. 
Secunda carrera: Scarpla I I , Sinn Fe i -
ner. l'rincess Myrtle. 
Tercera carrera: Maherona, 
Cubanita, 
también sufrió estorbe en dicha carrera 
se repuso a tiempo, para quitarle el 
lace a Kingozi. 
E n la sexta, African Arrow, el favo-
rito, logró defenderse con éxito el triun-
fo amenazado en todo el trayecto de la 
Pansy, reetc final, por el segundo O'Malley. 
' one superó a l tercero Uomam. 
J A I - A L A I 
tier, que moutó a Josepbine K , en la 
primera, de acuerdo con la acusación 
hecha por starter Milson, sobre su mala 
actuación en dicha carrera con perjui-
cio de otros. 
L o s pesos d e l A m e r i c a n C l u b H a n -
d i c a p . 
Gen Gómez, 103; Herrón, 121: Walnut 
Hall. 111; Grundv. 105; Lackawanna, 10t;l 
Mess Ki t , 100; Aiken, 190: CUbanita. B6:| 
Cuarta carrera: The Pírate, l l iservi-
de, Exhorter. 
Quinta carrera: Buncrana, F l y Home, 
Ehymer. 
Sexta carrera: Allivan, Blazeaway, y 
Dolph. 
L,a interesante competencia hípica E l 
Triuufo handicap, con premio de 800 pe-
sos, que fué discutido a seis furlongs, 
por tres "ases de la pista, resultó todo 
lo interesante que de su celebración se 
esperaba, por el calibre del corto grupo 
que fué al post. 
E n tan brillaAte justa llegaron Assump 
.ion y Mum'bo Jumbo tan aparejados a 
la meta, que solamente aquellos s i túa- Music, 107; Shy Ann. 91; Zululand, 10a; 
dos en la ••varilla" de comprobación con Azurita, 99; Bally, 104; Mumbo Jumbo,' 
los puntos de mira, pudieron orecisar 115; Elmont. 9C; F irs t Cónsul, 98; Mayor 
culil de dichos ejemplares hWbía en- House, 92; Matinee Idol, 110; Frank W.. 
trado el primero- E l duelo entre ambos! 105; Atta Boy I I , 112; Pastoreau, 112; J ur 
ejemplares, que se entabló a la salida, I below, 107; Decod, 100; Billy Barton, 103; 
se sostuvo en todo el trayecto, con Pas- Kama, "93; Whippet, 93: Ballymooney, 
torean casi siempre dos cuerpos detrás, 101; Betty J . , 101; Eitlle Dear. 101; be ven 
aunque-en el «Himo octavo, bosti^do Sms 94; Jaruco 97: Al l Kight ^ Comienza l a noche de moda con un 
^ ^ ^ , e ^ ^ 1 J a ^ b ^ g e 0 n y i a q l % ^ l b r a ^ X ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ — ^ 
maestría de Butwell fué factor impor- Cromwell, 118; Sweep Clean, 102Ponen, 
tante en el triunfo de Assumptlon, a la 93; War Zone, 104; Sinn Felner, 90; Oíd 
que hizo sostenerse cuando parecía que Dad, 104; Star Realm, 102; Bread Man, 
118; Santa Claus, 92; Fierre A Feu, 9b; 
Rancher, 116. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 4 . 5 6 
2 ° $ 4 . 1 2 
Q U I N I E L A S 
2 a -
$ 7 . 4 0 
$ 2 . 0 6 
Pero s e ñ o r e s l a labor de Segundo fué 
m á s colosal que la de los azules, sos-
; teniendo el tanteo y manteniendo l a 
' desventaja con agallas y llevando e l 
sóio partido a 9.7 en cuya c i fra se 
quedo. Por eso el partido fué de los 
grandes, pues ei peloteo fué br i l lan-
te y duradero, movido y vibrante en-
tre los dos blancos y el bravo Se-
g u n d ó n . 
Amoroto totalmente putrefecto. 
Boletos blancos, 826. 
Pagaron a $4.12. 
Boletos azules. 1.034. 
Pagaban a $3.85. 
Segunda quiniela 
Tantos Boletos Pagos 
esfuerzo en las primeras etapas la 
ha'bfa agotado. 
Mumbo Jumbo v Pastoreau, ambos can-
didatos potenciales para el stake Ame-
rican Club, que se correrá el próximo 
domingo, fueron ejercitados un cuarto 
de milla más después de su carrera de 
ayer. 
E l regreso de Assumptlon y su joc-
key a la pesa de los jueces fué saludado 
con una prolongada salva de aplausos, j ¡J^6™*!*» 
ÍSx ganadora fué la que más alta c-otiza-
cirtn alcanzó en los books, cerrando treH I B'-^Po 
partido que resulta demode, no obs-
tante disputarlo dos parejas de prime-
r a , un tanto cansado la pr imera; pe-
ro de primera. 
Blancos: Salsamendi y L l z á r r a g a . 
Azules: B a r a c a l d é s y Navarrete. 
Pelotean seis tantos con un toma y 
daca de superior calidad y del fiero 
luís tr̂ r nij'ictj i,-' utííi oavií̂  «• ^ . • * - - . . , 
pados para competir en la cuarta de e s - ¡ abol daje sale nmpia e pura como una 
ta tarde, por un premio de 800 pesos, a estrel la la primera igualada en tres, 
la distancia de una milla: The Pírate, y nriIt1ftr„ " i - ñ i t ima nnrmiP los 
Kivorside, Exhorter, Stepson, Sweep V a Primera V la Ultima, porque IOS 
Clean, l iaran y Rama, componen el dicho¡ s e ñ o r e s de blanco se lo l levaron des 
E l b u e n p r o g r a m a p a r a h o y . 
Siete buenos ejemplares» han sido agrn-
por los bien equilibrados pe-
B uno, y en la Mutua los boletos de dos ?os asignados han de producir una re-
pesos se pagaron a razón de 9.10. Mumbo fii<,a luena. 
Jumlbo se sostuvo 2 a 1. Asumption re- ' I>or Slls buenas demostraciones recién 
•orrió los seis furlongs en el buen tiem- | tes lucen como más formidables candida-
po de 1:13 1-5, 
L a bondad del tiempo y el atractivo 
programa atrajo a la pista una concu-
rrencia de buenas proporciones, y las 
apuestas estuvieron muy movidas. 
A l final de la quinta carrera nubo un 
accidente en el que el jockey \Vakoff, 
que montaba a Olíeums, sufrió la frac-
tura del antebrazo derecho, a consecuen-
cia de la caída de su cabalgadura, cuan-
do Hunt, que monta'ba al ganador jimmie 
O Brien se echó encima de Hat Rach, 
obligando a Wilson que lo montaba a 
arrollar a Okemus, derribándole y su-
friendo diez días por dicha falta 
E a primera del programa correspondió 
tos para anexarse el premio, los tres 
primeramente citados, con alguna ven-
taja a favor de The Pírate, con motivo 
de ku brillante demostración reciente, 
acabando detrás de Lackawanna y delan-
te de Furbelow Grundy, Buford y otros 
dos que fueron al post en el Carlb'bean 
Stakes decidido el domingo pasado. L a 
distancia de su carrera de hoy le favo-
rece y tendrá como más fuerte opositor 
al representante de Armonía, Riverside, 
que superó en su reciente salida u Faux 
Col y otros, recorriendo la milla en 1:40 
3|5, prueba evidente de que le agrada di-
cha distancia Exhorter en su úhlca sa-
temporada acabó detrás del 
p u é s de calle derecha, sinceramente, 
tranquilamente, f a c i l í s i m a m e n t e . 
B a r a c a l d é s no pudo con Salsamendi. 
A d e m á s pif ió m á s que un taco de T a -
coraco sin suela y con sa l iva de lan-
gosta. Y Navarrete r i n d i ó s e humilde-
mente a los trancazos del s e ñ o r San 
Pedro, que anoche v e n í a cantando l a 
soberana asturiana y dando palos de 
ciego a la diestra y a la siniestra. 
Empero, este par de blancos no h i -
cieron cosas fenomenales, sin duda 
por encontrarse en la cancha con dos 
jugadores en b r u j e r í a total. Enfuaca-
tados. 
L a cosa tuvo su punta de choteo 
E c h e v a r r í a . 
G ó m e z . . 
Argentino. *. 
A l t a m i r a . . 
E g u i l u z . . 
Gabr ie l . . . 













Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Egui luz , a $2.06. 
I>. 
„ llda de la 
a Winall, que cerró bien la úPima /«ur-i victorioso Grundy. aunque bastante áis-
va y aventajó con esa maniobra a! des- tante por ciento. Sus ejercicios matinales Oue los blancos tenían 17 cuando los 
pistado Coomhs, que -alcanzó e l segundo lo han meporado bastante, y será factor salaos se anotaban el tanto cuatro 
puesto sobre Tosca. .Tosophine K no de- en la de boy-
mostró .su ha'bitual velocidad y nunca En la tercera irán al post vanos ejem-
lucló en el recorrido. piares de tres años, que han venido de-
mostrando mayníflca forma en sus re-
cientes salidas. Sobresalen en ésta como 
obables, Mahevona, Pansy y 
a« dos últimas ganaron sus 
fió'del puesto de honor en' eí ú i t i m o " ^ ! ; ^ ^ ^ salldas * estan en brillante 
y seis avos, ganando con reservas. Fras - II0rma-
«uelo y Clark lograron los otros pues- Blazeaway, el representante d* Armo-
tos, nía, que después de haber sido utilizado 
Los colores del prominente turfman como reproductor por sus dueños duran-
v breeder californlano Ed Cebrlan pa-1 te los meses del verano, al ser nueva-
"saron trlunfalmente la meta, con su' mente entrenado ha ganado cinco carre-
ejemplar que distanció a Sleepy D-ear, ras, en lo que va de temiKirada, el uni-
v Cornelia C , en la tercera para ejem- co que ha alcanzado ese honor, tomará 
piares de tres años. M.nicusa con el parte en la sexta, a milla, su primera 
aprendiz Bulcroft, no fué factor en la i prueba a esa distancia, pues sus ante-
Ficgle Fancy lució bien, mientnftj SCSI 
contrarios de la segunda no IpBrarou " ^ n i ^ !,'l'{.t' 
aparejársele. E n esta carrera lAnghor-' ^.f, "7* p [ ° 
ne, en brillante acometida final, se adue-I VJVí"" * ,h 
lucha. 
L a quinta fu6 panada por el gran fa 
vorito .Ilnimle O'Brien, a quien favore-
rlores fueron todas a seis furlongs. 
los aficionados ansian ver cómo lo hace 
a mayor distancia el consistente y produc 
d ó el incidente que costó lesiones a Wa- , tivo ejemplar, que tendrá fuerte oposi 
koff, y su monta Okemus. Hatrack, quo ción do Allivan, Dolph y Darnley 
r R I M E R A C A K K K K A 3 1|3 F I R L O X G S P R E M I O : 100 PESOS 
W. PP . 8t. % H % St. F. 
Winal l . . . . 
Coombs. . . 
Tosca. . . . 
Bcotty. . . . 
Shorty s F ir s t . 
Flewhigh. . . 
Peggy Kives. . 
Miss Dixie. . 














4 1 1 1 




2 2 4 0 













T . Burns. 
Penman. 




Tiempo: 23 48 3-5 1:08 1-5. Mutua: Winall. 11.SO 6.70 4.20. Coomibs, 11.10 
0.60. Tosca, 4.00. Propietario: Mrs. C . Middleton. Premio $550. 
SEGUNDA CAKKKKA. . 
Langhorne 105 
Frascuelo lltí 
Clark M 108 
Fickle Fancy. . . . . 111 
(iold Stone 108 
Buardsman 111 















Tiempo: 23 3-5 48 2-5 1:07 1-5. Mutua: Langhorne, 0.20 0.60 3.80. Frascuelo, 
7.30 4.00. Clark M, 3.30. Propietario: W. G. Campbell. Premio $550. 
T E R C E K A C A R R E R A 3 1|2 F U R L O N G S P R E M I O 700 PESOS 
2 2 2 1 2 Cigale. . . 
Sleepy Dear 

























Boletos blancos: 405. 
Pagaron a $4 .56 . 
Boletos azules, 612. 
Pagaban a $ 3 . 1 2 . 
r r i m o r a qninío la 
Tantos Boletos Pagos 
Abando. . . . . 0 
Cecil io! . . . . 4 
L a r r i n a g a . . . . 3 
Lucio R 










G A N A D O R : Higinio, a $7.40 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Azules:Amorto y Casal iz , Menor. 
Blancos: Petit Pasiego y Martm. 
No hubo*convulsiones, revoluciones; 
ni s iquiera violencias . Ni una s ó l a 
igualada. 
Los s e ñ o r e s de blanco se abrogaron 
al dominio y se lo l levaron al hom-
bro desde el tanto inic ial hasta el 
tanto de los quilitos. 
L o s blancos siempre por delante y 
M A T C H D B B O X E O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 13. 
Pete Hermán, de New Orleans, anti-
guo campeón de Bantamwelght mundial, 
derrotó esta noche decisivamente, en 
Albert Hall , a Jimmy Wilde, que du-
rante mucho tiempo fué el Idolo de los 
ingleses. 
E l fin llegó en el décimo séptimo 
round, en (jue el referee Intervino y de-
tuvo la pelea para salvar al derrotado 
do la ignominia del knock out, aunque 
en el último round Wilde fué arrojado 
fuera ,de la soga, todavía volvió dis-
puesto a que lo siguieran castigando y 
el referee lo recibió en sus brazos, puso 
íin a la batalla y falló en favor del 
americano. L a pelea había sido anun-
ciada como el empeonato do Bantam-
weight del mundo. 
Los hombres habfan acordado que su 
peso fuese de 118 libras, pero Hermán 
pesíiba una y media libra más que el 
peso estipulado. Los primeros cinco 
round's fueron favorables a Wilde. Lue-
go alternaron las ventajas hasta el dé-
cimo quinto, en que el peso de Hermán 
empezó a afectar a bu adversarlo. 
A principios del décimo séptimo un 
golpo a Ja derecha contra la quijada 
arrojo a U ilde sobre l a soga. • 
Esto se repitió dos veces y el referee 
puso fin a la contienda. 
Hermán sorprendió a la multitud con 
su habilidad de boxeador que descontó 
la agresión de Wilde. ucocumo 
E l americano embarcará el sábado pa-
ra su país y dice que espera todavía 
verse con .Toe Lynch, con'quien hace 
Poco perdió el campeonato mndial en 
el encuentro que tuvieron en Madlson 
Square «arden, New York. 
f^ontflue , hw 8Ído ^ T e t a d o . Wplde es 
todavía e héroe de los boxeadores de 
Ja (Jran liretaua. 
Diez mil personas, entre ellas el Prin-
cipe ue Gales, y otros notables, presen-
t!nÜon. el csI)eptíículo y dieron mues-
tias de gran entusiasmo, especialmente 
en el dccimo quinto round, en que hubo 
una terrible batalla sobre la soga Her-
^vMiif011 g']lpe,a (,e la izquierda "a las 
^tV1 a s . y ',e la «lerecha a la qniJada. 
Wil £ a J ' a b e í vencído por completi á 
Wilac, pero la campana lo salvó. 
Battllng Leylnsk), el americano de pe 
S E A L Q U I L A 0 S E C O M P R A 
u n a c a s a c h i c a e n M a l e c ó n o a l r e -
d e d o r e s , p a r a u n a f a m i l i a a m e r i -
c a n a , c o n dos c u a r t o s , p a g a n d o 
h a s t a 2 0 0 p e s o s a l m e s , p a r a f a b r i -
c a r l uego u n o o dos pisos m á s . H a s -
t a 3 0 . 0 0 0 p e s o s . B e e r s a n d C o . , 
O ' R e i l l y 9 112. 
V NA S E S O K A , C O C I N E R A , E S P A S O -la, de mediana edad, desea colo-
carse para cocinar, en casa de mora-
lidad. E s limpia. Aguacate, 8̂ . 
1790 16 e 
"ry>'A S E S O K A P E N I N S U L A R D E S E A 
O colocarse de cocinera y ayudar a 
los quehaceres de la casa; ha de dormir 
en su casa; prefiere el Vedado. Amar-
gura. 19. 
1749 I» «• 
C 4.18 61 14 
NE C E S I T A M O S UN L U G A R A P R O P I A -do en cualquier parte de la ciudad, 
para almacenar 50 toneladas de maquina-
ria envasada. Para informes, dirigirse 
or escrito a M. A. DIARIO DE LA MA-LVA 
1889 16 en 
V E D A D O 
UNA S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E de cocinera Informan: Aguila, 1S2. 
Tiene referencias. 
1831 16 © 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, lüeva una hija con ella, de cria-
da de mano. Se prefiere juntas. Plaza 
del Vapor, 26, azotea. 
1839 17 e 
E SOU1CITA UNA C O C I N E R A : Ca-
lle O, entre 27 y 29, número 276, Ve-
dado. 
1909 10 en _ 
i r i O C l N E ^ A : SE S O L I C I T A P A R A cor-
\J ta familia, que ayude en algo a los 
quehaceres, buen trato, aunque no sea 
gran cocinera sirve; puede dormir en la 
casa. Obrapía, número S5, altos, primer 
Pise ,_ 
1907 17 en 
V A R I O S 
U R B A N A S 
J O S E H G A R Q L A r D F T ^ 
VARIAS V E N T A s t c a f . 
gravámen, «.Úkk) p¿soa t - > 
cuadras del Parn,,! ^ 0tra ca i " 
l - r 17 y . n e d i o S ^ 0 0 ^ » . £ ü ¿ 
Pesos, preció r WH 0 ^ ? * 
U ^ t e c a ; d e ' ^ . ^ . P - o s - ; ^ 
diata a línea, a h?™** Y 6 ^ 
sala, comedor, tres r,ar\jardin 
no, con todos sus anar»»108' ^ 
azotea.. Otra casa mZ*I?l9a' .Pa 
Se alquilan los modernos altos, acaba-
dos de construir, de la calle 17, en-
tre 4 y 6, Vedado, compuestos de te-
rraza , sala, nueve e sp l énd idas habita-
ciones con dos excelentes b a ñ o s para 
l a familia, comedor a l fondo, tres 
cuartos de criados con sus servicios 
independientes, garage. Informan en-
O'Rei l ly , 11, altos. Departamento 203 
y 205-
Se solicita una vendedor de alta habi-
l idad, capaz de organizar en la pro-
vincia de Camagney l a venta y ser-
vicio de las afamadas plantas e léctr i -
cas, marca L u z Lal ley . Tiene que te-
ner experiencia de m e c á n i c a y elec-' 
tríedad- Se prefiere u n ingeniero ven-
vedor. L a persona capaz de desempe-
ñar este cargo puede ganar 10.000 
pesos anualmente. C u b a Electr ícal S u -
pply Co . , O b r a p í a , 93-97. V e a a l se-1 
ñor Polson. 
1S91 16 en 
1877 23 en 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A E N L U Y A N O L A CASA 
O Juan Abren, número 34. L a llave y 
sus informes al lado; el número 30. 
1882 16 en 
Se solicita una lavandera que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo, 9 pesos se-
manales. Se exigen referencias. 17 , 
n ú m e r o 287, entre C y D , Figueras. 
1MM 17 en 
T A K D I N F K O , E S P E C I A L I S T A BN T O 
*J do, curo toda clase de matas, hapro i 
toda clase de ingertos; garantizo mis i 
trabajos con 'buenas referencias; se1 
ofrece en San Nlcolfls, 1U-A, altos. A n - ' 
tonio Pérez. I 
1784 19 e. I 
í A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
match. 
IA L A S D A M A S 
R E A L I Z A C I O N 
E n L e Chic , Neptuno, 74 . se realizan 
a precios de ganga, vestidos de algo-
don y seda, trajes de noche, salidas 
los azules siempre por d e t r á s ; siem-j de teatro y sombreros de señora . H a g a 
pro por d e t r á s S e p u n d ó n ; siempre hoy una visita. 
7»'atrás Amoroto, que estuvo infernal 
toda l a pelea. 
Admirable fué el juego iunificado, 
valiente y d i e s t r í s i m o de Petit- y de 
Mart ín y a que cada uno en svs cua-
dros jugaron horrores como se di -
ce en el argot de cancha y cesta. 
1S9« 10 en 
A U T O M O V I L E S 
8 8 Boyle. 
Tiempo:-23 3-5 48 3-.") 1:07 4-5. Mutua: Cigale, 5.40 3.80 4.10. Sleepy Dear, 
0.40 4.90. Corneli C . 4.20. Propietario: E . Cebrain. Premio: 5550. 
C L A K T A C A K K K K A 6 FURLONGS PKEMIO, 1.000 PKSOS 
Assumption 112 1 
Mumbo Jumbo 117 2 
Pastoreau 112. 3 
Tiompo: 23 1-5 47 1:13 1-5. 
Whatlcys. Premio: $775. 
1 1 1 1 3 3 Putwell. 
2 2 2 5 8.5 2 Boyle. 
3 3 3 3 7.10 7.10 Kennedy. 
Mutua: Assumption, 9.70. Propietario: J . S. 
Qt'INTA C A K K K K A . UNA M I L L A 50 YARDAS. P R E M I O : 700 PESOS 
Jimmie O'Brien 98 
Hatrack 98 
Kingozi IOS 
Back Uoch ios 
Rhadames IOS 
I'lster Queen 105 























1 Fc l l 3 
2 F . Hunt. 
2 F . Wilson. 
10 Dawson. 
6 Tryon. 
15 R . Ba l l . 
4 Francis . 
5 Fletcher. 
4 Wakoff. 
Tiempo 24 4S 3-5 1:15 1:42 1-5 1:46 1-5. Mutua: Jimmie O'Brien. 5.30 2.7u r.50. 
Etatrack, 3.70 3.00. Kingozi, 4.20. Propietario: M. E . Thompson. Premio: $550 
African Arrow. 
O'Malley. . . 
liornam. . . , 




S E X T A C A K K K K A UNA M I L L A 50 Y A R D A S . P R E M I O 700 PESOS 













6.5 6.5 Pickens. 












J . Smlht. 
Boyle. 
Bullman. 
Tiempo: 23 4-5 4S 2-5 1:14 3-5 1:41 3--iO'Mallev, 3.00 2.40. Homam, 2.60. Pro 
pietarlo: l í . D. Cárter. Premio: $550. i-.45 3.5. Mutua: Arrow, 6.10 3.20 2.00. 
L a 
milla 
W, nlimlflra Peso; PP. , posición (\ la salida; St., arrancad»; 1'2, madla 
(poste) ; 3:4. tres cu»i lo» mil la, ht., recta F . , fla^l; O. abrió cotización; 
E n e l " V e d a d o 
1 e n m s 
C a m p e o n a t o I n t e r 
C l u b d e B a s k e t B a l l 
E l . p r ó x i m o m i é r c o l e s 19 dará co-
mienzo el Campeonato Inter-Club de 
Baske B a l l , que tendrá efecto, como 
todos los a ñ o s , en el "floor" de los 
marqueses ." 
Ex i s t e entre los fanát i cos una gran 
a n i m a c i ó n para asistfr a los juegos, 
pues c o n t e n d r á n teams de verdadera 
fortaleza. 
Los "detall is- 's" 4«] Dtrendientes; 
el Universidad, oue. reaparece; l a Y . 
M . C . A . ; ! a Acadtmja Mil i tar; el 
Denorti o; el HayaiUa Yacht Club; el 
Vedado Tennis C l i b y t i Aduana, que 
por o" mera v i » entra a 'ormar par-
te de ese Campe-man, s t r á u los r i -
M i é r c o l e s 2 de febrero, 
l o . — Y M C A vs Aduana Sport 
C l u b . 
2o .—Havana Y a t c h Club v s . U n i -
versidad. 
Viernes 4 de febrero 
l o . — C l u b Denortivo de Cuba vs A c á j " " 3 ^ 
demia Mil i tar . 
2o .—^Asociación de Dependientes vs 
Vedado Tennis C l u b . 
3 o . — Y M C A vs Univers idad. 
Viernes 21 de febrero. 
l o . — C l u b Deportivo de Cuba v s . 
Aduana Sport Chib-
2 o . — A s o c i a c i ó n de Dependientes vs 
Univers idad. 
Prometemos ocuparnos debidamen-
te de este Cmapeonato como hemos 
hecbo con los anteriores. 
G a n g a y o p o r t u n i d a d : se v e n d e 
u n a m o t o c i c l e t a d e dos c i l i n d r o s , 
" b i g l v a l v e " , de 1 8 c a b a l l o s , e q u i -
p a d a c o n fotuto y luz e l é c t r i c a , 
c a s i n u e v a . Se d a b a r a t a . I n f o r : 
m e s : P a s e o , n ú m e r o 1 2 1 , e s q u i -
n a a 1 1 . T e l é f o n o F - 5 0 5 5 . 
10 en 
E l b o x e o d e l p r ó x i -
m o d o m i n g o 
FOKD DKI. PAQIKTE, CON R I K D A S de alambre, acelerador, somas de 
repuesto timón especial, el más bonito 
de la Habana, deseo venderlo. Tengo 
otra máquina. Véalo en Cuba, 120, de 1 
a 3. 
37~' 15 en 
r o T O C r C L K T A HARLKY DAVII»v,,n , 
XTX con su coche y motor especial, se 
vente en Estrella, 07, taller de joyería. 
T"17 15 en 
V E N D O U N C 0 N M 0 W H G U L L 
cinco pasajeros, cinco ruedas alam'bre. 
tipo Colé. Admito cheque; en 1.800. del 
Español o Nacional; también vendo un 
Hudson, tipo sport, por 2.800 pesos en 
efectivo. Informes en Amistad, ViQ. Tam-
hi ín se cambia por una cufia que sirva 
para diligencias el Comogull. Amistad, 
número 130". Teléfono A-SiT,\. 
SK V E N D E : I )ESPIES—I>E~ARKEGI .AR mi automóvil, con pintura y fuelle de 
primera, para mi uso, me veo obligado 
a venderlo inmediatamente. Tiene cinco 
O b r a p í a , M 96 y 98- Altos del Refri-
gerador Centra l . Se alquilan espléndi -
das habitaciones can gabinete de mam-
paras, b a l c ó n -a la calle, lavamanos 
de agua corriente, luz toda l a no-
che, limpieza, etc- A oficinas, comi-
sionistas u hombres solos. Moralidad. 
Informa el portero. 
liio:! TI on 
Hotel y Restaurant E l Comercio. Mon-
te, 53 . Frente a l Campo de Marte. E s -
t a casa tiene sus habitaciones con bal-
c ó n a l a cal le; buen servicio de enr-
pleados. Vis i te esta casa y se conven-
cerá . T e l é f o n o M-3507. 
W. i 12 feb 
OP E K A R I O S A S T R E , QUE P I E D E I R al campo, competente y formal; dlg.ii¡ 
sus condiciones. Escr iba a : Maloja, 44. 
Esteban Oliver. 
1770 16 e. 
O E D E S E A COLOCAR 1 NA I . A V A N D E -
O ra. No se coloca por menos de 12 
pesos a la semana. Informarán : San R a -
fael. 100, habitación, 15. 
1S18 16 o 
 nHrato • 
cerca de Monte renta i"»3'."10 
precio, 7.000 y 7.5W h1n^Ual 1-
ciento. l < M g a í o l a ^ ^ * « l 
T . D I N E R O 
¡lo TambK-.n tengo uni 'íañ f.y l'-i 
imc;: M,st.va en esta p r o v ' n . S 
sa. Guanajay y I.os Bafiní 
Empedrado. 30, bajos; De 9 a ffí 
P O R C H E Q U E S 
Intervenidos del Banco N-w-Un,! 
Duiiol vendo magnffioos po 0 * 
eparto Country Club O.Mm,8 *« • 
Bosque y -Mmendares, rpr^!' *• «I 
quina; frente a los parques" .V 
inmejorable. Precios muy razoAah l01 
na oportunidad para real l^, , '61 
negocio Figarola. E m p e d r a d ^ ¡ ^ j g 
PARQI K CENTRAr7i~Muy «re» . 
gran casa moderna, dos planu. I r 
pendientes, renta anual 6 f t í s J , < » ' i 
-S.ÜÜ0 pesos de contado y el rê t̂̂  
.«€ puede comprar, otra "buena W i ^ ' 
mediata a Belén, de altos v baW 
establecimiento; renta anual 0 4rti ^ 
sos. I'ncio l;;.ooo pesos v reconeJUí 
mil al 7 por 100. Kn Jesús del 
a una cuadra de i "orrea, bonita ca^w 
(if-rna ,-on portal, varias habltaSoíí 
^• l .a ' jos ! PeS0!í- Figar0la- * » * S í 
r \ . \ B C E N A FINCA. En esta prortarti 
de di.-/, y media caballerías, InmeíS 
a carretera y cerca de esta'cladil^ 
rreno superior, buena casa de Tirtat 
casas para partidarios: la cruza un rlr 
ticno varios pozos, frutales, mncbos ' 
mar, vegas, platanales. Figarola 
drado, 30, bajos. De 9 a 11 • de 
1002 
CASA C A E L E 23, 19.000 PESÓsTcmcI de Ba.os. Casa calle F, junto a \ 
17.000 pesos. Juntas o \separadas; « » 
truccifin moderna. Rodríguez, Empídrifc 
número 20. 
1910 18 ei 
S O L A R E S Y E R M O a 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos mujeres Jóvenes, para cn-
marcras do cafó, en el campo; ^sueldo 
40 pesos, casa, comida, nlucbíslma's pro-
pinas y viaje pago. Una criada para fa-
milia americana, 40 pesos. Otra para 
cuartos; otra para un caballero solo. 
•i'i pesos; una camarera para botel; dos 
sirvientas para clínica. ST» pesos; una 
enfermera, 00 pesos. Habana, 120 
1001 18 en 
SK S O L I C I T A UNA B1 1 N A O I ! C I A L A do sombreros para señora. Informan 
en la Moda Americana. San líaíael , nú-
mero 22, esquina a Amistad. 
1»79 . . . 10 en 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SOCIO CON 500 P E S O S . S O L I C I T O UNO para un negocio ctuo deja de 15 a 20 
pesos diarios. Si no tiene efectivo admi-
to ebeque de los Bancos Nacional y E s -
pañol. Luz, 54, Sánchez y Compafiía. 
1000 18 en 
S K o f k f x : e i n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , ES-1 pañola. de criada de mano o ma-
nejadora. Informan, en Antón Recio, nú-
mero ;ié, , • 
179S ic o 
U NA JOVEN, P E N INSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano Infor-
man : Habana, 130. . 
1706 « 16 e 
U NA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano en casa 
de moralidad y corta familia; sabe tra-
bajar y tiene quien la recomiende Infor-
man : Angeles, 78, bajos. 
17."̂ ) 10 e. 
SE D E S E A COLOCAR l NA M C C H A -cba peninsular de criada de mf.no o 
manejadora, en casa de moralidad: no 
tiene inconveniente en ir al Vedado o 
para cualquier otro lado; sabe trabajar; 
la dirección : Belascoaín, 17, entrada por 
Virtudes, preguntar por la encargada. 
1776 . 10 e. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"\ r l 'CIIAC'liA 1 *ENINSl'!• A R D E S E A cO-
XtJL locarse de criada de manos, prefi-
riendo trabajar en el Vedado. Sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse a la 
calle I, número 15, entre 9 y I I . Vedado. 
1883 19 en 
SE D E S E A COLOCAR l"NA C R I A D A DE kU roano; tambión entiende un poco 
de cocina; no le importa cocinar si la 
enseñan. Informan en la calle F , número 
8; la encargada. 
Ivm; 16 en 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E I N IU EN C H A U F F E L R mecánico, español, tiene muy buenas 
referencias de las casas que trabajó. 
Teléfono A-2827. 
1887 17 en 
T E R R E N O , C O N C H E Q U E 
Vendo una esquina en la Loma d« k 
T'nlversidad, de 1400 varas, admltien* 
ebeques del Banco Nacional. CompostA 
47, altos. A-S067. Vendemos una colonu 
de caña, con cheques. bO.OOO pesoi 
1911 
SO L A R : C A L Z A D A D E CONCHA, necesitar dinero. Esquina cn-i 
(Irada, propia para todo. 3.00 pesos «fe 
tivo y 6.0U0 en hipoteca. Vale mucho ^' 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
1910 1« w 
SO L A R A Y E S T E R A N , PAGADO C0Ü cheque del Banco Español; Inr 
to a Carlos III; gran medida para 
sito, industria o casas; 20.000 pesos. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
1910 ^ f" 
i — n 
A V I S O S 
K E L T G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N NICOLAS 
L a Congregación de Nuestra Seflor» *j 
las Mercedes tendrá el domingo, "• "Ju 
sa de comunión, y a las ocho y m*011 
ta mensual. , -l 
A las siete y media de la in^BMlV¿r 
la misa, con sermón a cargo del 1™,"'*'' 
1895 ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E j 
E l próximo domingo, día 16, r*¡'''r,JJ 
la fiesta mensual la Congregación • 
Nuestra Señora del Sagrado Coraíon ^ 
A las siete y media do la ro8"*"*'id 
de comunión general, terminando 
rezo de la coronita. „r^r-r-rnR 
E L P. DIRECTO* 
1S00 ln 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
T T N A JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
U criada de mano; no tiene pretencio-1 
nes y hay quien la garantice Rayo, 102. > 
altos; entrada por Sitios. 
1771 10 e. 
V A R I O S 
U NA JOVEN ESl'A5fOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano, cuartos 
o comedor: tiene quien la recomiende. 
Informan; K entre 0 y 11, número 10. 
1763 • • 10 e. 
T T N MATRIMONIO, SIN HIJOS, R E -
U cb'-n Uepado de España, cumplidor 
de su deTjer y de absoluta confianza, de-
sea colocarse en una misma casa; o 
para atender una finca rústica. Infor-
man, en Oficios, 50. hotel Oriente. Pre-
gunten por José Menóndez. 
182.1 16 e 
la noche, es esperado con impacien-
cia por mil lares de f a n á t i c o s á v i d o s 
do presenciar l a gran fiesta p u g i l í s t i -
ca extraordinaria del parque Santos 
y Art igas . 
E n todas partes se comenta con en-
tusiasmo la r e d u c c i ó n del precio en 
las localidades, pues con ello no s ó -
lo podrá todo el mundo 'asistir a es-
ta inmejorable fiesta de p u ñ o s , sino 
oue de esa manera el sport se favo- \ 
vales que d i s c u t i r á n el premio I n t e r - ! r e c e r á con l a c o o p e r a c i ó n de un nue- ( 
Clubs del a ñ o 1921. j vo elemento que hasta ahora ha -
E l orden de los juegos h a sido cora- , bfH decidido piesenciar ninguna fies-
C E D E S E A COLOCAR l NA MI C I I A -
E l p r ó x i m o domingo, d ía 16, por . ^Hontos con dos banquetas. Magneto o cha, de 16 años. Calle 21, entre 10 vi 
j _ \ . ' I Bonsch, acumulador aislado de goma ga-; j-» número -107. j 
1M7 16 e ' 
ga-
rantizado tres años, ruedas de alambre, 
gomas de cordel, defensa, klaxon, muchas 
cftmaras, etc. Carlos Threns. San Lázaro, 
370, sabe donde se puede ver. E s buena 
oportunidad de conseguir máquina ba-
rata y de confianba. 
18S5 16 en* 
M I S C E L A i V ' E A 
binado de l a siguiente manera 
M i é r c o l e s 19 de E n e r o : 
lo — H a v a n a Y a t c h C l u b v s . Y ' M . 
C . A . 
2o .—Club Deportivo de C u b a v a . 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Viernes 21 de E n e r o . 
l o .—Univers idad vs . Aduana Sport 
C l u b . 
2o.—Academia Mil itar v s . Vedado 
Tennis C l u b . 
Lunes 24 de enero 
ta. 
E l encuentro por l a d e c i s i ó n del 
campeonato de peso completo de C u -
ba, a 10 rounds, en el que contende-
rán Louls Smith y K i d Cárdenas , cuen 
ta con las s i m p a t í a s de todo el gran 
públ i co deportivo. E s t a pelea estrel la 
de l a noche del domingo p r ó x i m o h 
de constituirse en l a "comidilla'' por 
v n ü o s d ías entre los amantes del r.o-
1 ble y v ir i l arte del m a r q u é s de Queens 
I berry. 
Comentando el gran programa de 
peleas que se c u m p l i r á a l p i é de l a 
letra el p r ó x i m o domingo por la no-
che en el r i n g del parque Santos y 
¡ A r t i g a s , nos d e c í a n varios conocidos 
i sportman nue con la c e l e b r a c i ó n de 
esos eventos p u g i l í s t i c o s el boxeo ob-
I t e n d r á uno de los mayores é x i t o s de-
portivos de Cuba. 
Todo el mundo se prepara al ob-
jeto de presenciar las excelentes bouts 
vs- Club Deportivo i de boxeo del ^ . c ó x t n o domingo en el 
* anfiteatro de la calle Zulueta. 
A . vs A s o c i a c i ó n de l o . — Y . M . C 
Dependientes. 
M i é r c o l e s 26 de enero. 
l o .—Univers idad v s . Academia Mi-
l i tar . * 
2o.—Aduana Sport Club vs . Acade-
m i a Mi l i tar . 
Lunes 31 de enero. 
l o . — H a v a n a Yatch Club v s . Aso-
c iac ión de Dependientes. 
2 o . — Y M C A 
de C u J ^ 
Y E S O 
T e n e m o s y e s o e n b a r r i -
• Ies y e n s a c o s . 
L o d a m o s b a r a t o y lo 
e n t r e g a m o s e n la o b r a . 
V E R A N E S Y C O M P A Ñ I A 
N e p t u n o , 1 3 8 , ba jos ' 
1 =02 M en 
TE J A ON O L E A D A , D E 2 POR 6 Y Ral-les de v'a ancha y estrecha, compra-
mos en c a ^ lad y pagamos con cheques 
del Banco Nacional. Informan en Zulue-
ta. 22. Teléfono A-4455. 
1S78 16 en 
TT'.N I.A_ C A L L E CARDENAS, NUMERO 
11/ 4. mi'prno. desea colocarse una mu-
chacha de criada de mano. Informan, en 
los altos. 
1S63 16 e 
O E D E S E A COLOCAR CNA M I C IIA-
O cha, de criada o manejadora. Eleva 
tiempo en el país. Informan: San Lá-
zaro. 260. 
ISOG 16 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
T 3 E R M ) N A T K A C T I C A , CON GANAS 
X de trabajar, capaz para dcsempeQar 
cualQuler trabajo de confianza, experto 
oficinista, casi tenedor de libros, conoce-
dor del inglés, con extensos conocimien-
tos sobre negocios de comisión y repre-
sentaciones, impuesto de los mercados 
mundiales, conocedor de la Isla y muy 
particularmente del ramo de tejidos, pe-
letería y anexos, con las mejores refe-
rencias comerchiles qne por carácter, se-
riedad, honradez pudieran obtenerse, con 
unas 2.000 pesos en efectivo de capital, 
con varias representaciones americanas 
y suizas, quisiera encontrar una perso-
na en parecidas condiciones o alguna 
firma comercial o industrial para impul-
sar algún negocio. No pretendo un em-
pleo de 200 ó 300 pesos, como fin de 
cuentas, sino un sueldo para cubrir mis 
gastos y además un interés sobre las 
utilidades, ya -que yo sabré prestar mi 
mayor interés al negocio. Prefiero algo 
industrial. Direcc ión: Gonzáiea. Lis ta 
de Correo, Habana. 
1804 16 en 
G A N G A F E N O M E N A L 
Vendo magnifica máquina d« 
"011ver,^ con retroceso, vislhie, J*̂ jf» 
lor, etc., en 50 pesos, con • J L . r T 
Cintas para máquinas de esc"0" 
centavos una. eptuno, 04, librera. ^ 
MAOI INA I) E K S C R i r . I R , MABC narch, completamente n,ICTJf()r 
de muy barata; precio n?0 t0 
ñora Francisca Castañeda, „ 
mero 162, entre Espada y s»" 
\ 
1012 
AVISO: S E VENDE A PRECIO f ratoria sillas y mesas P*r* > ¿ Í * 
armatrostes, mostrador, una ne ^-jrlt 
cajas de caudales, una como P*iT VftiM 
dos cocinas de gas. un toldo, i * 
grande, una bicicleta, una C«w» ^ 
su buena jaula, un sillón de IloP» ^ 
un tanque grande de zinc. " ^ ¿ 2 » » 
tadora y vidrieras de todot,„Jjen 
muebles de todas clases, 
en Apodaca, 58. ' 
Is-H» 
T^NA .ÍOVEN D E COLOR D E S E A Í'O 
VJ locarse de criada de habitaciones: 1 
entiende algo de costura, en casa de mo-' 
ralidad; no tiene inconviente en ir al 
campo: tiene recomendaciones. Informa-
ran : Santa Teresa, 3, Cerro. 
1781 16 e. 
U NA «E^OKA DE MEDIANA E D A D , de color, se ofrece para hacer la lim-
pieza de una casa de corta familia. Obra-
pía. 06, altos. Teléfono A-9223. 
1796 le e. 
T U T O R 
S e o f r e c e u n a m e r i c a n o , de b u e n a 
p r e s e n c i a y e d u c a c i ó n f i n a , c o n t í -
tulo de U n i v e r s i d a d , c o m o tutor , 
p a r a f a m i l i a p u d i e n t e ; t a m b i é n e s 
e x p e r t o e n C e d a c l a s e de j u e g o s a t -
l e t i cos . B e e r s a n d C o . , O ' R e i l l y , 
9 l ' Z . A - 3 0 7 O . 
D I N E K O p E r 0 j ^ 
C H E Q U E B A N C O NAClONAi 
i C o m p r o desde 1 . 0 0 0 hasta 
' p e s o s ; t r a i g a n s u cheques g t 
n i d o d i r e c t a m e n t e y reciDi ^ 
e f e c t i v o en el ac to . MallXW• 
G ó m e z , 2 1 2 , M a z ó n . 
1SS4 
C4Ílí> 4d 24 
C H E Q U E S 
SE O F R E C E J O V E N , PENIN SI L A R , ' para limpieza? de un matrimonio o 
casa de familia. Entiende algo de co-
cina y sabe cumplir con su obligación.1 
Tiene referenHas. No duerme en la co-
locación. Informan: Espada, 49, entre 
Valle y Zanja. 
^l"> 27 e 
C O C I N E R A S 
TE F E D E O F I C I N A , D I E Z AÑO- DK práctica en negocio de importación, exportación y comisiones, habla correc-
tamente inglés , se ofrece para gerente 
de ventas o manager de oficina a Compa-
ñía seria y solvente. Dirigirse a J . A . 
llodrfguez, Gervasio, 130-A. 
iv.s 20 en -
rOCíNEKA, P E N I N M L A R , SE D E S E A colocar. Cocina a la criolla y la es-j 
pafiola. E s repostera. No tiene incon-i 
veniente en casa de establecimiento. E s I 
persona *eria. Viajes pagados. Informan : I 
Gloria, 28. í 
I M l 17 c 
PR A C T I C O CORTADOR, CON E X P E -rlencia en el trabajo, desea colo-carse en o fuera de la Habana. Traba 
í a tauithién en caso necesario. Infor 
marán en Monte, 127. Teléfono A-3Sís». 
iv. o 18 en 
E n el acto, compro un cheq"^. 
Español de 30.000 Pes„os4oo 0«> ' " ^ V que o dos. que sumen IW-̂ joí •»» 38 12; del Bancb Español. 7 ^ 
cheques del * ^ 0 ™ ] : . l l * t*\<*<t»* 
al 44 por ciento Tenemos d i e a g W 
roi.ü.rar cheques- d A ^ » : 
hipoteca y dinero. Ctfban aIto3 * ¿¿ 
B . C . Compostela, «« .^ p * ^ « 
Necesitamos en el acto * c ° S « í I 
Internacional. Vendemos « " j , p . * ^ 
caBa. con cheques, en _ ^ 2 ^ ^ ¡ 
1011 -—"-rJ^cA 
CJE DA EN rRI»«ERA X » ^ 
I O mil pesos sobre «uen» » 
'Habana. Buenos títulos ¿ t e r t ^ & r f j 
rantla. Se trata con ci a d m l » ^ ^ 
po v demás »n/ormar* mOS> 




S u s c r í b a s e a i u i A f t l l i iilA« 
R I Ñ A j n n ú n c i t i e « n V i A K í O D E 
L A M A R I N A 
1799 ^ " í o n * -
^ H E O I F ^ : COMI KO O 
KJ tidades y de t?dof,tf.scuent<> *r, 
bién los admito sm u^lares 1 # 
tecas o venta de ^a*. - ñía 1.0». 




D I A R I O D E L A M A R í N A E n e r o 14 de 1 9 2 1 P A G I N A O i < u ¿ , 
jglesia de l a M e r c e d 
Sa ldrá d : este puerto durante l a ' 
primera decena de Febrero, admitien-: C R I 5 T O B Á L , 
o a l c r a para 
E S T E MES 
domingo 16 del QfliO I» T-', 
R g S r f * - « ^ U ^ a Por "n nutrido co-
E S S » » * ' « r í o s colegios 2o.—Ser-
F ! . nlfi*3 de T- « e s t a . So—Terminada 
i ^ r e l í t i ' 0 *i6ñ con el Niño Jesús por 
MSuSl. Froc«s10" „ del templo, durante 
' K ^ ^ ^ los colepios el Himno 
do pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S 
' C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a rnás informe» dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacic, Í S , Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T Í C Í 
E S P A Ñ O L A 
(ante») A . L O P E Z y C a . P ^ I J i a . 4o—Después de la . L ^ r t A f a . 
- u ^ e ^ e n d e c i r á n . y consagrar ía ( P r o n t o , de la Te legraf ía » b h ü o i ) 
sl*D se n, jno JeSUS. •S» a1, n i n a " ¿por qué no consa cristia s t-P ^ Je3i^ e 
S ^ » 3 1 0 ! , oJbía de la Santa Infan-
ca*« » s 
do. 30. j y g 
/-asas en 
lonte y » a 
ES 
«cional , J 
centro y ,7 
ues; 8 i t ¿ £ 
•izar un rü 
tdo. M, fcg 
r «ere» d« « 
jnlanus. Jai 
000 pesoifS 
ei resto ti • 
uena cua k! 
' y bajo» m 
mal 2 . ü r ¡ 
•' reconoMr k i 
ús d e l ^ ¿ 






* de TKlendi, 
. cruza un rt«; 
's, rauchoi. hG 
iKarola, En». 
U y de 2 11 
18 (t 
l'KSQS, CfBCi 




P a r a todos loi i n f o n n e í relj.sona-
• í - ^ las limosnas que el •» - ) consignatario 
p?b^th,fabianver0co?pU¿rral do . jos i M A N l ^ E L O T A D U Y 
b A B A M J i A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G L ^ I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
)bre el 
I 20 D E E N E R O 
j a las cuatro de la tarde, üe ' .ando la 
¡ correspondencia núbl ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
I C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga gene»aí , 
incluso tabaco para dichos purrtos. 
Despacho de billetes: De ft í I de i 
la m a ñ a n a y d? 1 a ^ de ;? tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
• apor correr» trances 





V E R A C R L Z 
27 D E E N E R O 
• _ ins limosnas e 
', .^rrPe0dr nidos Inocentes 
«"¿«n fln- de los países A V I S O 
&&*h"XIdt0padr*3 cristiano's. las . • cñores p a s a j e í o t . tanto españoles en-
0Sr Sde; mo extranjeros, que esta CompáñtV 
' no d e s p a c h a r á n b ? ú n pasaje para £ t 
paña sin anies presentar sus pasapor* 
les expedidos o visados por el <e»or 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿1 de ^SrD de Í 9 l 7 . 
•P^ ' -V^/ne l la s criaturlta 
! & 4e ^^ini^na para no pere.-
!?>tn ' b r e m o s el puesto que ya 
fEJrf»! ConserT«r ist6 cub.i, p'.en-
K ^ Í ^ f 0 . n ? r e T « r repúbl i ca Ut i -
recaudó paru Ja . trreerJi entre 
^"•"S- ia Santa Infancia 
E l D^rscter. 
V. t 
S A N F E L I P E 
'nfisa e ^ o n o r " . 
12 D E L N E R O 
Llevando la conesoondencia públ ica 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de i ridad. 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tard», j 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
.sobre el 
SANTANDER y 
3 DE FEBRERO 
HAVRE 
V R E Y B U R D E O S • P U E R T O R I C O 
Salidas semanales por los vapores, S a n J u a n . Aguadil la . Mayaguez y 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 41 Ponce. 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A V E - C O S T A S U R D E C U B A 
R O - I Cienfuegos. Casi lda, Tunas de ¿ a -
i z a J ú c a r o . S a n t a C r u z del bur. G u a -
yabal , Manzanillo. Niquero, En«.cnada a: 
E l vapor 
comunión y la cf ' -
m * * 3 ^ e r n * i S e * a intención de 
Kcifln e»16,,/, vadees de las Repara-1 ^Keverendas Madras ^ d ^ 
t**9 7 Hnra invitan a sus devotos y 
Ber^nda á sus devotos t católicos 
F ' r f r n e * Kstos libritos tienen au-
• K " J n eclesiástica. 
Vaa Devota Católica. 
1405 
:heque 
a Loma di 
us, admitli 
al. Compot 
oh una col 
1.000 pesof 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán V I V E S 




í v T P O K K S ' sobre el 9 de Enero , a las 4 de la 
' a1 r M ? T T ? \ V T T ^ i T A ' tarck . llevando la correspondencia pú-JLIJ1. A l V A V 1 ^ 0 L ^ \ ¡ b l ¡ c a i Q y j . S 0 L 0 SE: A m n E ^ 
LA ADMINISTRACION D E C O -
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S rreqS. 
fe Pinilloi, Izquierdo y C « . Admite pasajeros y carga general, 
D E C A D I Z incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S«B Ignacio. 72 alto*. 
T e l é f o n o A-7900 
VIAJES R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso trasat lánt ico e spaño l 
M a n t a I s a b e l . 
^ 16.500 tonelada's. 
Capitán G A R D O Q U I 
Vrdot 
M o n t e v i d e o 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l . Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sug letras y con Ir. m a y o cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no 'leve cla-
ramente estampado el nombre y apa ¡ 
llido de su d u e ñ o , asi como el de\ 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
31 O T A D U Y 
San Ignacio, 72. d í c s . í e ! . A-7900 
E l Con5iimataric, 
M A N U E L O T A D U Y 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
¡aldrá para 
| sobre el 
C O M P A S E A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T 1 Q U E y para 
Vapores Correos Franceses h í ]o coa-1 C O R U Ñ A . 
VERACRUZ, 
14 DE FEBRERO, 
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 




20 DE FEBRERO 
E l vapor f 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Hai t í , Santo Do-
mingo. Puerto R i c o , Guadalupe y 
Mart inica . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . 
C H A M B E A U , e t c . etc. 
Para m á s informes dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C X A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H abana . C a i b a n é n . Nuevitas, T a -
rafa. M a n a t í , Puerto Padre. G 'Sara . 
V i ta , B a ñ e s , Ñ i p e . Sagua de Tana-
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de C u b a . 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R d Blanco. 
N i á g a r a , Berracos. Puerto E s p e r a n 
Malas Aguas. Santa L u c í a , R io del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A L O R E S 
J D g T E K O S 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro 
Macor í s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Eln el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, te na dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes ds 
mandar al muelle, entienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d c l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N DOS JCEGOS D E C U A R T O I /COMPRO R O L X E R O S modernos, sin estrenar. Juego cocina | Avisen por escrito D E MUSICA Mitruel HenrI' 
recibidor, de cuero. Aparador, 6 ta- i quez. calle Primellcs. 5. altos. Cerro, 
buretes. nevera, mesa, auxiliar, un pia- 1186 14 e 
145. 
CJE V E N D E N MAQUINAS D E COSER. 
k> Singer. Sus precios: 29, 20, 18, 10, 12. 




J U E G O D E C U A R T O 
Muy fino, $400. Tiene escapara-te de I ^ 
cuerpos y tres lunas, cama, coqueta__y l - j -
Singer. s precio» 
Hay de ovillo, cuatro gavetas. Todas muy 
ibuenas y baratas Villegas, 99. 
AQUINAS DE E S C R I B I R , COMPRA- 1 
. venta, reparación y alquiler Luis de 
los Ueyes. Obrupfa, 32, por Cuba. Telé- j 
fono A-lOSC ' 
1417 10 f. I Vendo on lote de bordados, de C a n a - ' £ ? Cn?mpr« ^ 7 P Ms su*Uas- G a » * 
I - lo . m ..,.,r,r.r-n /.ooo rio r,r.̂ /> Hlnor.. ^nn "O, numero V> 
A V I S O 
COMPRO M U E B L E S , EONOGRAFOS, diseca, Ifimparas, cibyetos de arte. 
» -roí,**,0 blen y en el acto, avise al \-i;>89. La Sociedad. Suárez, 34. 
15 e 
A V I S O : SE V E N D E N LOS M U E B L E S 
.^f--??.-088^ JueSO cuarto, moda. Jue-
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá pata 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
P A R A L A S D A M A S 
mesa de noche, 
de todas las prendas y 
Casa del Pueblo, ques la 
tache. Campanario esquina 
de la Valla. 
1705 
también liquidación .VT 
muebles. E n la !ft" 
2a. de Mas- , 
l Concepción 
30. altos de la bodega 
70 14002 14 en 
14 en 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
17 e I A VISO; E N CANGA, J I E G O C U A R T O 
i i . i . -¿a- moderno, rlnco^iezas, 285 pesos; Jue L A C A S A P I A SE V E N D E UN" JUEGO D E COMEDOR, fc-o cuarto sala moderno. 14 piezas. — . _ i i i 
de caoba, moderno, asi como otros ¡ esos; vajilleros 30 pesos; nevera, blan-! Compra y Venta de muebles nuevos 
camas imperia- y p a g á l l d o i 0 , m i s qae 
erno, 
muebles, macetas, etc. 
Teléfono 11-14^5. 
1 H.HS 
completo surtido en piel, peluche y ro-
rrlentes. de venta: Lastra. Salud, 12: 
Teléfono A 8147. 
600 10 e. 
M U E B L E S V J O Y A S 
SE V E N D E , E N S3«, de coser, de gabinete, con cinco 
vetas, en perfecto estado, üallano, 
altos, habitación, 8. 
isr.-j 
 Diez . 1 
otros pe 
Gervasi . 15L ca, 
| las a 25 pesos; camas de niilo. a 22 pe 
19 e l sos; aparador americano, con lunas. 35 ¿e fU clale> E n la misma SC liquidan Tenemos un gran surtido de iruebles. 
i na maoi-iva Peso8: buró grande, plano. 65 posos; dos li j Q»* vendemos a precios de verd.ulora 
IMA maqlina. sniones mimbre, grandes. 35 pesos; có-j prendas, ropas, muebhs. p r o c e d e n t e » ' ocasión, con especialidad realiramcs liie-
K ' modas del país y americanas, a 35 pesos; . - q. _„• - J-_ _ _ _ i gos de cuarto, sala y comedor • nrm 
lül-. escaparate grande, tie lu.ias. 95 pesos ¡ I de e m p e ñ o , quiere Vender tUS mué-1 cl09 de verdadera canea T^nen 
Q E V E N D E 
O $5.00. 
ig e \lufKO ¿oltie<aor con vit1rlna Krande'."i1;18: ble», llame a l teKfono A-7187 . Mon- m 
. " ^ . i tales biselados aparador, j n e s a y c'.atro a AAg , f - ^ n - _ u . _ J ! Peño, a precios de ocasión. 
g g . e emoa grac 
existencia en Joyas procedentes d» « « . 
UNA SCESA DE COMER, sillas caoba, en ganga, 225 pesos; una
lina lámpara cristal, $5.00; v lámpara de cuarto, 10 pesos; par cuadros 
Tina fiambrera, $3.0». Cárdenas, 18. 0 pesos; lavabo mediano, moderno. 22 
ba.los. | pesos; cocina de gas, cuatro hornillos. 
1875 16 a 22 pesos; librero americano, dos ieuíI-
queros, 15 pesos; cama imperial, vestldor 
todo 
te, 445 , entre Castillo y Fernandina.
47467 28 en 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
lavabo y mesa noche 
11" pesos y muchas 
Avenida de Italia 44 Para Ulleres y casas de familia. ;.desea 
uster'i comprar, vender o cambiar m*-1 asa de Alonso. Teléfono M-10O1. 
quinas de coser al contado o a rlcros. I 
Llame al teléfono A-833L Agente d« Sln-
ser Pío FernAftnde^s 
210 31 e. 
concha, roí 
lina casi n» 
í.00 pesos íf* 
ale mucho mil 
0. 
1» 
A S C E NT A-CWORAS: E N MONTE. 1S2, S E H A C E N 
P y reforman toda clase do sombreros _ 
Ijir» señoras y niñas. Precios módicos, tones on todas formas: estos trabajos 
|Jb confundirse: Monte, 132. al lado do la ' se hacen en la tienda de ropa La_ Ver-
DO B L A D I L l i O DE O.IO, vos hilo y 8 en seda; so forran bo-





G I O S O S 
N NICOUS 
?3tra Sefior ĵJ 
)minpo, l*. 
ocho y m 
la mafisna 
dad de Ensebio Alvares. Baños, 30. en^ 
tre 17 y 19, Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 29 o. 
ia 16, cem 
mgregaclM 
ido Corai*» 
a mafiam. mi» 
minando co» « 
E N D A S 
l i b r e r ^ t f ^ 
nueva, w ^ 
, moratoru- . 
. Sí», •,0SVr¿-
RECIO DI 
•O P̂  
lo. ui 
dos w 
U Q U I D A M 0 S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
. V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , m e d i a s , 
Pieles, abrigos , c o r s é s , a j u s t a d o -
rcs. trajecitos. p a ñ u e l o s , e tc . T o d o 
«iperior. 
" E L S I G L O X X " 
Gal iano y S a l u d . 
Tenemos terc iopelo L i b e r t y , 
^ v e s t i d a $ 1 0 . 0 0 v a r a . 
L J ~ 3d.-13 
P E L U Q U E R I A - J O S E F i N A ' ; 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s ; 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o ? d e p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y rizado d e pelo a n i ñ o s . 
C10S 81á. lo. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar lo» labio», cara y uña». 
E x t r a c t a l eg í t imo ¿ e fr i sa» . 
E s un encanto Vegetal £ l color que 
da a io» iabios; ú l t i m a preparac ión , 
de 'í» ^¡encia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Jnan M a r t í n e i , Neptuno, 81. Telefo-
no A-5039. 
y f í 0 
hasta 6 5 - ^ 
ques i n t e ^ 
r e c i b ^ 
M a n z * " * ' 
al :rf V»#*o*i 
f lü i* ^ nlriOB a 1» P E L U Q U E R I A 
t% 0N, Sal,,íl. 47, frente n la U l e -
SrT«„i •* Carldafl, porque allí se los 
^ ¿ l l r * * * ta,nbl<'n. señora, a la P E -
«Perta. r A B l 8 I E N , porque allí nay 
^«an^ ^ " ' ^ r e s . peinadoras, etc. E s 
<U c¿sraei0r 8ur"da en postiros de to-
^ ^ • « - a . Importa directaiuence cabello 
trei"!a3. muy buenas, desde un 
^ in adelante. 
''i/*1168110 de la ' ^ « a "MAR-
^ «^ea ?&B 8olici,-:lda Se aplica, si 
47 T.Uf" ^ " " d e que estft en Salud, es la de 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
c o m p l í t o que nioguna olra casa. E n -
seño a Maníc tUe . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
| c e j a s ; per algo las cejas arregladas 
{ a q u í , por malas y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a la» otras que es tén 
arregladas en otro sitio; -se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Só lo se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R M A N E N T E 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
ei mejor gabinete de belleza de P a -
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparpto» modernoi v sillones gi-
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos lo» día». 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
De p u n t o , d e s d e . . . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-»-^. 
SE V E N D E , EN UNA CASA P A R T I O U -lar, por embarcar l a familia, 
M U E B L E S 
Para venderlo» avise antes que a na-
ganiías mas Alonso! ^ a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
í, antes Galiano. L a | " a - i 
i lefono A-3397 . Aquí se le pagaran sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397 . 
ICO 3 f. MAQUINAS D E COSES ovillo central, se alquilan SINGER, D E 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1021, 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
TelófonoA-8826. Domingo Schmldt. 
46127 30 en 
D I N E R O 
A l q u i l : , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a I J i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s c r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C <3S8 la 17 «b 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t .dora d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfimo tnt.wr&i. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI E S Q U I F A A GALIANO 
1019 31 e 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda d a -
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. Tambión pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-42n2. 
1021 81 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." almacén importador d« 
muebles y objetos de fantasia. salón de 
exposición: Neptuno. 159. ei»»"^ Ikscobar 
y Gervasio. Teléfono A-762<» 
Vendemos con un B0 pnr .00 de des-
cuento. Juegos de cuarto Juegos de co-
medor Juegos de recil'-lor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, «tspejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas bronce, 
camas de hierro, canias de "lio, barós. 
escritorios de sefior^. "uadroB de sala y 
comedor. lámparas sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetan luayólicas. figuras eléc-
tricas. Billar, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetea, entremeses ¿berlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre, 
deras. redondas y cuadraíias, relojes de 
pared, sillones do i»w>ftnl. escapa.atos 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e americanos, iibreio.-. -ijias giratorias. 
i neveras, aparadoi^o. paravanes y sitie-
1 ría del país en ;uüi<" los estilos. 
Antes de coeprar hagin una visita a 
" L a Especial." Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos todp clase de muebles a ousto del 
mfis exigente. 
Las ventas del camp"- r.o pasan em-
balaje y se ponen e.- -x estación. 
1 a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c la se de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 Q 5 6 . 
C12» SM. - >. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
31. lo. 
C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
| L ' V A R E L A ? 
l- y Várela le atenderá en 
La casa que corta y riza el pelo a lo, parte sin antes ver los m o d ü o s y pre 
niños »on mfis esmero y trato cariñoso. ^ ^ esta casa \ fand0 pedidos de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Docoloraclón * * ¡ 5 g « » J g t̂.VofSŜ Ĵ SSSŜ  con 
-_ hnon resulta 
con rayas na-
. , ! * . ^ i i ' i • Juego de sala, dorado, francés, de cinco I 
$1, con los productos de belleza mis- piezas, ttodo Je reyu'a y ^^P^fe;10 
ratorios y recl inatorio». 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O S O S Y T R E N Z A S 
Son el cien*c por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a ! 
a la moda; no compre en ninguna 
modrl 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa au enero 
fino y letrae, 117.80. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.30. 
Se le remite puesta en su c*sa Ubre 
de gasto. Haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratta 
L A C A S A I G L E S I A S 
JUTBB1A 
c a f / n 1 ^ ^ " " ^ ^ ' V u ^ r o c l n a para casamientos, teatros 
•f. e,?íador 5" todos rus apara- bals poudrés 
facción Varóla tiene personal; Expertas . ing, 
f no cobra caro ojos y cejas, bcüa 
tSJ^^SSSSío francesa, son 
" ^ ^ ^ ^ a ^ s ^ r ^ ^ 
manueures. Arreglo de 
' b a r r ^ O R , C E 
i^^e^apar^f; Vianclli!s ni espinillas 
Bt*l<í»cnlo« i 'aa arr' 
¡i?*- Una 6 su cara 
pUbleT S, Productos d 
^ C*«o ,r*nenios un especmoo^Dani nuevos aparatos 
« ^ n ^ f * 0 8 .toda clasl garlnffas definitiva para 
«tadar 03 Imposibl— - • 
oj0^ .2 ^ 4 SdPrcuero -Ibelludo y U « -
10 e ' , 2 2 * 2 * J3Í por medio de fumiga-
jrie«i del c ^ ^ P " «.hétiouec. — nuales 1asajes esthétiqt 
Vibra'torios. «'n '°» CUa,r maravillosos 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
E s m a h » "Misterio" para dar brillo 
a las uñ*" de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T Í L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura dr "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
J n i m o s o la aplicamos eh los esp íen 
idameididos gabinetes de •sta casa. Tam-
tado. Se a muy barato. También 
vende ctro Juego, dorado, de tres pie-| 
zas. Un espejo de marco dorado nuevo y 
un parahfln pintado a mano con marco, 
dorado. Pueden verse a todas horas: Li I 
nea. esquina a 10, Vedado. Tclfefo-1 
no F-5100. 
166 2 1S * _ I 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Kstán como nuevas. Precio de moratoria 
y liquidación de todos los muebles y 
prendas, en la Casa del Pueblo, que es 
la Segunda de MaMache. Campanario, es-
quina a Concepción de l a Valla. 
1705 1G e 
ALMACEN DE 
Aguila, 19. Habana. 
81 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dnetios de oficina, una máquina de en, 
mar con capacidad hasta 00 millonea de 
pesos, cinta y garant ía; se vende en 
S125. Costó $250. Barcelona. 3, Impren-
ta: véanla, examínela y se convencer). 
48 17 e. 
C U A D R O S 
a l ó l e o , de g r a n v a l o r , se 
v e n d e n 8 en S a n R a f a e l , 4 6 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c la se de t r a b a j o s 
por d i f í c i l e s que s e a n . Se e s m a l -
ta , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 P . 
1 2 2 . 
en 
í l a n n q u e , 
248 2 f. 
A r A R T l C n A R K S . SE VENDEN TO-1 dos los muebles de una casa con 1 
dos meses de us 
de sala, de mi 
romedor. 10 pie! 
viene se trasp 
fono. Informan: 
1337 
'o compuestos de yuepo j 
UbTQ y cuero. Juego do 1 
s de cuarto, gran-i 
aras y si les con-I 
r*sa con el telé.-
ono M-0407. 
16 e 
T e l é f o n o A - 0 2 7 4 
C270 Fd.-S 
\ VISO. VENDO CN L O T E DE H I L O S bordados de Canarias, a buenos pre-
cios, por tener que embarcar. También 
se compra una casa de po^o dinero par- lro dinero: ha 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de e«ta 
ca?a. donde saldrá bien servido por po-
hav Ja 
«rnlstas 
L O S R E Y E S D E L A S C A M A S Y 
G A M I T A S " 
S E I S S I L L A S 
y dos sillones. S45. Están, en muy buen 
estado. • » precio de moratoria. Y l i -
quidación de todos los muelíles y pren-
das. E n la Casa del Pueblo, que es la 
2a. de Mostache. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla. 
1705 16 • 
rrug^s. ATimente &U. ^ J ^ ^ N PMWIaF»- « 
ira. Defienda «-u _ 0 ^ " „ nnedarftn instalados 
de calidad in- F'n ah™™ril?™írlncmes de perfe 
específico para ŜtJŜ SSl la ondulación M 
r « o í 
n-.^i '̂ S3 nl tratamos de 
ÍW^!v«r in in u „ „ ; , Muestras lociones, 
,W*¿r')«llecednr ^ , y en Pasta, nues-
U S T i*1*1 bustn , los oJ03 y desarro-
Ñ as comni^ . nuestros polvos para 
P t255- lo ̂ ' J 6 8 r,?on UNICOS en 
fca5S*fo,»o AVVJlde- pídanos informes 
^ S S ^ 1 * al An^rU? dÍriJa 8U corres-
• S l . - 7 ^ le p̂ 0 *áe Correos. 1915. 
Ca*1» bellela-- ar4 el 'ol'eto "En 
ind 12 en 
T de ̂ « L A 8 E DE RO^A D E 
• " ' i V 1 « ^ a - También cargá-
i s Vliruel ^ r i l 0 8 en cant idí -
lie.^lffuel- 200, bajos. Tdéfo-
tS e. 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
Í2? ' S3 .00: ésta se aplica al pelo con la perfección ^ ' . r . r 
l ci  Marcei mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I H E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039. 
4 1 " 31o. 
U N A R T Í C U L O N U E V O 
te en dinero, un check del Banco Espa- i greta mode 
ftol o Internacional. Véase con el Inte- j camas con bastidor 
resado. lo mismo de día que de noche 
Paula y Bayona, número DO. 
70 17 e. 
d á n i c o s P^-a forrar cotones, inerna"-
^ í n n l s en encajes; estos trábalos los 
ífare la acr ld i t¿da Academia Sistema 
Aeme- también se dan clases a domici-
lio • a'justen para terminar en dos me-
ses. Calrada de Luyanó. «6. 
806 L 
U n pe ine q u e a r r e g l a y c o r t a e l 
p e l o e n u n a so la o p e r a c i ó n . M á n -
d e n o s $ 2 , y se lo e n v i a r e m o s p o r y 0 r 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ¡ c o r r e o s . P r e c i o e s p e c i a l a l p o r i 
i si n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su m a y o r - B E E R S & C a 
0 ' R E I L L Y , 9.1 2 . H A B A N A 
P r e s e n t a n l a ú l t i m a n o v e d a d . 
C a m i l a " A u t o ' W " , de h i e r r o es-
m a l t a d o y p r o v i s t a de s u l a n z a 
p a r a m o s q u i t e r o . 
P R E C I O : 
P i d a c a m a s y 
e n todas las F e r r e t e r í a s 
m u e b l e r í a s b i e n sur t idas . 
P r e c i o s e spec ia l e s a l p o r 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a Francesa" , con q u í m i c o f r a n c é s , 
le azoga todos los espejos mancha-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, por muy 
poco dinero. Los trabajos de esta ca-
sa deben ser examinados con a t e n c i ó n . 
Servicio rápido de camiones a domi-
| cilio. Avenida de S . Bo l ívar . 3 4 ( a n -
• tes R e i n a ) - T e l é f o n o A-5278. 
337 3 feb 
M O S T R A D O R E S Y V I D R I E R A S 
E n Amistad. 83-A. se venden tíos m o s - ¡ 
tradores y dos vidrieras anaqueses. de; 
madera y cristal, completamente nuevos, i 
1434 14 e. I 
uegos de ca?rto con co-
escaPara'es desde SS: 
'. a S5-. reinadores a 
$0; aparadores, de estante, a S14: lavabos, 
i a $18; mesas de noepe. u S2; también 
I hay Juegos completoH v toda clase d» 
i piezas sueltas relar;c.p,iaa3 ai glro y 
1 los precios antes ncrclonados. Véalo v 
I se convencerá. SF. COMPRA T C A M B I A ^ 
I M f E H L E S . FIJESE bieí:; ~ : . m . 
i 1018 31 e 
' " i r N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
i Compra toda clase de muebles que se le 
' propongan. Esta casa paga un cincuenta 
i por ciento más que las da su giro. Tam-
i bién compra prendas y ropa, por lo que 
( deben hacer una visita a la misma antss 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán ser-
vidos bien y a satisfacción. Teléfo-
|no A-1903. 
1001 31 e 
$ 2 2 . 0 0 
c a m i t a s 
A VISO I M P O R T A N T E : 
J \ der bien su ca^a de caudales o 
LA P R I M E R A D E V I V E S D E ROrCO y Trigo, casa de compra y venta, se compra y vende toda clase de muebles. 
— I Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. Te-
QVIERE ven- léfono A-2035. Uabanai. 
vl- 825 5 f 
I ;£ ' drleras de todos tamaños / Llame al te- # * # 
L J l c | l é f o n o ^ M . s m I Compramos muebles, f o n ó g r a f o s y 
'prendas. E l V o l c á n . F a c t o r í a , número 40275 
m a -
n V O S O I T i D O B L A D I L L O D E OJO . 
— ; n, is^?l .o^. faarat!stUsC0 y c o c i n a o c a l e n t a d o r d e gas . H a c e 
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r - c,k vknds una MXSA- bscbito&io, 
, , U D r ' O una mesita de maa'iinilla. una il la 
n a n d e Z y H e r m a n O S . KO$a t n n - 1 giratoria, dos sillas pequeñas y además 
o r i ' i una máquina de escribir L . C. smith; 
qoeZ, OD, L u y a n O . [todo casi nuevo. Informes: 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
T . R U E S G A Y C I A . 
A l m a c é n , en C o m p o s t e l a , n ú m e r o 
1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
Neces i to c o m p r a r m r - í b l e s e n a b u n - 26 . T e l é f o n o A-9205 
d a n c i a . U a m e a L a s a d a . T e l é f o - -
n o A - 8 0 5 4 . A N U N C I A R E S V E N D E R 
C 9211 
28 e. 
Ind 24 n 
1144 20 e 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles Usados, de to-
; das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
; g ú n otro. Y lo mismo que los ves- i 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m a al 
Rótulos y letreros. Hacemos de todas 
clases. Especialidad en cartones para 
vidrieras y en lienzos para liquidacio-
nes Fandiño y Córdoba. Prado. 117. o 
Damas. t L Habana. Teléfono A-719ít y 
M-2S23. 
537 14 en 
1303 1S e 1430 14 e. 
Compro mi r i n . i ; s A cualquier pre-1 T i¿f A 7074 Mal' . ia Í 1 2 ció, avisen al teléfono M-2104. leletono A - / » / 4 . « U L i j a , I * * -
46711 rA • . » 1000 31 e 
MAÍJ QUIKA SINGER. S E V E N D E CXA cinco gavetas, muy barata. Su 
duefio: Ramón Castro. San Nicolás. 17, 
accesoria por Animas. 
47554 14 e. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 He 1 9 2 1 
ponga el ssllo de " A D M I T I D O . " | 
2o. Que con el ejemplar del cono-1 
cimiento que el Departamento de Fie* j 
les habilite con dicho sello, sea acom-1 
panada la mercanc ía al muelle para | 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a ta 
m e r r - n c í a en él manifestaba, s í a o no 
«*mba.cada. 
^o. Que sólo se recibirá cargr. has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenas de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do srrá rechazada, 
^moreja Naviera C a b a . 
M O T O R D E P E T R O L E O 
" M U N I C I E " , 
de 3 0 H . P . , de m u y p o c o uso 
c o m p l e t o p a r a f u n c i o n a r . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
CÍ19 10d.-14 
LI T O G R A F I A S : SK ( OMPKA UNA MA-quina de cortar con troquel. Gloria, 
-09. casi esquina a Caruen. 
1730 18 en 
SE VENDEN 220 F L C S E S D E C A I . D E - ' ra, de 4 pulgadas, ¿"untos o separa-
dos, a 8 pesos tubos de 18 pies. Domín-
guez, esquina a Clavel, Cerro. 
1219 6 e 
Vendo cabillas de acero corrugadas,! 
de 1 2 y 5 8 . Tengo gran existencia! 
y pueden entregarse en el acto. I n -
f o ^ s s : T e l é f o n o F-2115 . 
&4 S . 13 
, i CABAMOS DE R E C I B I R OTRO CA-
A :ro del Ferrv, con toda clase de ma-
I quinaria para carpintería: para precios, 
1 etc, Jirigirse a; Pesant Company. Obra-j 
' pía v San Ignacio. Apartado -429. Ha- ¡ 
ban!,• • 15 e. i 
SE V E N D E I N MOTOR D E 20 H. P. de alcohol, marca "Otto' 
1C22 
P A R A I N M E D I A T A E N T R E G A 
1 taladro radical 4 y medio piei 
bra-zo. 
1 cepilJo mecAnico M'seO"; mesa 16 
pies. 
1 torno cama abierta 30" Tuelo so-
M A Q Í T T X A T v í A 
T O S T A D O R D E C A F E 
" B U R N S " , 
de 3 0 k i l o s , m u y p o c o uso , 
c o m p l e t o , e n f r i a d o r , v e n t i l a -
d o r , d e s p e d r a d o r , c h i m e n e a s , 
e t c . $ 1 , 4 5 0 . L a m p a r i l l a , 2 1 ' 
modelo "G 
M»', sistema "Shuckert", y también un 
dinamo, del nuevo sistema •'Nernst". en • 
muy buenas condicionas y poco uso. Pue- bre carro con «-ijuck de «> pueae ior-
de ve . ta casa Conill, calle Trece 
entre i'aseo y A, Vedado. 
1368 IT en 
near SO" diam. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamaüos. baratísimas. 
Además, otras muchas herramientas! 
A TAQUIN A P A R A H A C E R L L A V I N E S 
XTX Yale. nueva, con seis docenas de Ua-
vines, 60 pesos. En la Sevillana, Habana, 
90 v medio. 
1738 20 en 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e ¡ propias para taller de mecánica 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
dob le y treble 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de I 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
Todo en muy buen estado como nne, 
r e m a c h a d o , out t - ^ p,,ede Ter-Se y dan preciolfli,1en !a 
Fundición de L E O N Y Concha y \ illanue-
va, Jesús del Monte Oficina Lonja 216, 
Habana. 
15d.-lo. C3 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p ? r a en- o e v e n d e l n m o t o r d e l n c a r a -
J - .. M i - - : . I r Ho. 220. na máquina de Singer. Otra 
t r e g a i n m e d i a t a . INatlOnal w/teCl LO. de desvirar. Un auxiliar nuevo Junto 
I • A Ai I J L o separado. Monte, 364, zaaaterla. 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 1 47133 i6 «n 
X J E M O S R E C I B I D O EN E L VAPOR 
P-illisen. 2i» motores para gasolinn v 
petróleo refinado, marca Hércules: pue-1 
den pedir precios a Pesant Company.: 
Oorapía y San Ignacio. Apartado 2429. 
Habana. 
. 1B23 15 e. • 
SE VENDEN DOS TURBINAS AI .EMA-^ ñas. nuevas, para turbinar azúcar. ! 
Entrega inmediata. Kuntze Jurgens, S I 
en C. Apartado 749 
_ 17034 20 o I 
TR I T U R A D O R A DE P I E D R A . D E QUI-jadas de 24"X13'^ para 250 metros. 
MOTOR DE P E T R O L E O M t T Z , DE 25 H. P. 
" I f O L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S Y 
ITX pienso. 
"PiONKEY DE 3 Y MEDIA POR S". 
BOMBA OKNTKnrUOA CON MOTOR de vapor acoplado. 
COMPRESOR DE A I R E CON MOTOH de petróleo, recipiente, martillo ba-
rrenas y mangueras. 
DINAMO D E 3 Y MEDIO KW. , CON motor de vapor acoplado. 
PA I L A DE C O B R E , DE D O B L E FON-do y una centrífuga sobre burro de 
madera-, para guayaba. 
RECORTADOR DE H I E R R O , D E DO 1 ble carro. 
PO L E A S DE MADERA, DISTINTOS diXmetroS. 
EN COMISION: COMPRESORES DE A l -re, trituradoras, motores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gasoli-
na. 
CA L D E R A S LOCOMOVIL D E 60 I I . PO Verticales de 4. 12, 20. 30 y 40 H. P. 
\ \ T I N C H E D£ DOS TAMBORES. C I L I N -
>> dros 12 1|4'»X15, peso 28.000 libras. 
CA R E E DE A C E R O , DI. t l|8" DIAME-tro, por 17S0 pies de largo. 
Prensa t ipográf ica , n ú m e r o 4, de uso, 
en buen estado, compro. Bozzano, San 
L á z a r o , 279 . 
154S-49 14 en ' 
EMPKESAS Y 
SOCIEDADES 
M E R C A N T I L E S 
ante la misma Junta sus dichos certifi-
cados de bonos o un certificado expe-
dido por un Banco expresando tenerlos 
depositados en pus arcas haciendo re-
ferencia al nombre de la persona depo-
sitante y al número de cada certificado, j 
Hab.ina, Enero 12 de 1921. 




J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOB, 35, A L T O S . HABANA 
1037-40 15 en 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S A . 
AVISO 
Por la presente se convoca a todos 
los señores tenedores de bonos de es-
ta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria, que de acuerdo con 'a 
cl&usula 13 de la escritura número 201*3 
de 22 de Noviembre de 1920 ante el No-
tario de la Habana doctor Carlos Alber-
to Saladrigas, se celebrará el día 27 
del actual a las 3 p m., en Oficios, nú-
mero 22. E l objeto de esta Junta es la 
otiten^iOr. de la aprobación de los se-
ñorea fcc.nistas a diversas modificacio-
nes de la escritura de emisión de esos 
bonos, que fueron acordados en Jun-
ta General de Accionistas en sesión ex-
traordinaria celebrada en el día de boy. 
debiendo advertir que para tomar parte 
en dicha Junta deberfin los señores bo-
nistas entregar c«>n anticipación al Se-
cretario sus Certificados de bonos a cam-
'•)io de un resguardo que les servirá pa-
ra recogerlos una vez terminada la 
Junta, o en defecto de esto presentar 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de S o c o r r o s 
M u t u o s de l a I s l a de C u b a ' 
SEGUNDA CITACION' 
De orden del señor presidente se cita 
a los señores asociados para la Junta 
general ordinaria que habrá de cele-
brarse a las ocho y media de la noche, 
del día 17 del corriente, en el local del 
Dispensarios Tamayc. sito en olgnaci 
Agramonte, esquina a Apodaca. sisnifi- j 
cando que siendo la presente segunda ci- , 
tación, de conformidad con los Estatu-
tos vigentes, la Junta se llevará a ca-
bo con cualquier número de asociados 
que -oncurran. Sólo se admitirán rotor 
unipersonales. 
Doctor Bla» Oyárzun, Secretario conta-
dor- 14 en 
A ^ f U X X X l X 
y dará cuenta, a ^ * 
omisión de aL<le ^ 
f u m p l i m i e n í o 1 ^ . ^ 
cu arucuio (igi - 10 4i_^ 
tengo el ()0nor ^Pf*Sad' ¿ . ^ 
souores Asociados com«m,nilo¡2EN 
ch'-s .Tuntas. conio cltiSJí*» 
Habana. Enero 2 de 193, ^ * 
E l Secr'^ 
iS 
Y A L U M N O S D E U r & «0. 
J u n t a G e n e r a l Ordi , , , , : 
este medio. • , „ 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de N a -
t u r a l e s de G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales que pre*-
rribe el articulo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el prc-
senté año los domingos 16 y 30 del mos | 
actual, a las 12 del día en ios salonej 
del Centro Gallego. , 
En la primera se dará lectura a la Ale-
moría anual y se verificará la elección 
de la Junta Directiva para 1921 y Co-
misión Glosadora de cuentas: y en a i 
segunda tomará posesión la nueva Dí-
Por , y n 
lo que disponen los arO,nBl 
del Reglamento general ^ 
clón, se cita a todos lo, , 
dos de esta institnclCn - V*or«« a 
ordinaria para el día U A 1 nt» t, 
siete y media p. m. en !l. ̂ l a ' . 
Cerro. 41C. con la s i l S l e l í t ? ^ 
b i s ttLrA 
Informes de la Junt» n* , 
Informes de la O mfsi?nre«^. ' 
Asuntos generales de G 
Elecciones. 
Habana. 9 de enero de 19*1 
1399 ^ E ANEmJ, 4 K T E S 
/ - lUBA PHOTOr.RAPHlC, O l í 
\ J retrato _al creyón, golo Escriban pidiendo infonn 
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HABANA 
• • • • • • • AVISO. T E R M I N A D O CONTRATO D E Muralla, 119. .̂ e admiten proposicio-
nes de venta, y también de arrendamien-
to. Informes: Vedado, L , número 182. 
Teléfono F-óGOb". 
18»! 17 e _ 
SE V E N D E CONTRATO DE UNA CASA de negocios, cerca del Parque Cen-
tral. Propia jiara efectos eléctricos o ac-
cesorios de automóviles. Tiene escapa-
rates y doscientos ent?epaí»o^. gran-
des. Para detalles, diríjanse al Apar-
tado 204. Habana. 
1851 16 e 
CfE V E H D E CONTRATO DE UNA CASA 
O de negocios, con ."1,000 metros, en una 
de las calles principales Entrega inme-
diata. Para detalles, diríjanse a Apar-
tado 264. Habana. Habana. 
185.". 16 e | 
GA B I N E T E D E N T A L . CEDO SU L O -cal con instalaciones, etc. Puede! 
perme. de 1 a 3 p. m., en Consulado, 19. 1 
1824 19 e 
P r ó x i m o a terminarse se admiten pro-
posiciones para alquilar un gran lo-
cal , en Oficios, 82, frente al Hotel 
de L u z . Se da contrato- Informan a 
todas horas en el mismo. 
1302 14 en 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS DE I N F A N -1 ta. 106-C. para «stablecimiento con 
un salón al frente y tres cuartos. I n -
forman : San Miguel, 211, altos. 
1485 17 c 
SE VEN DE E L CONTRATO D E UNA CA i sa en la calle Galiano. Tamaño gran-
. , 1- »_» . Alonen ' 
de, para el comercio. Informes: Alonso. 
Galiano, número 44. 
1400 14 en 
ME D I A N T E P E Q U E S A R E G A L I A , S E . alquila casa moderna, 6 cuartos, co-
cina y baño, preciosa terraza, cerca de 
la Universidad. Puede verse a cualquier 
hora. Infanta. 108, letra C entre Nep-
tuno y San Miguel. 
1510 I I e 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admiten 
proposiciones al esp léndido local de 
esquina, situado en Compostela, 114, 
A r c o de B e l é n , hoy ocupado por fe-
rreter ía; mide como 450 metros; lu -
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi 
obligada del paso, como p o d r á ver el 
que le interese; a d e m á s reúne la con-
d i c i ó n e spec ia l í s ima de poder cargar 
y descargar las mercancias bajo te-
cho, por muy grande que sea el movi-
miento; para m á s informes: Ca lza -
da del Cerro, 4 3 8 - F , de 8 a 9 y de 
12 a 1; se da contrato. 
mu 12 f. 
EN $200 V $275, S E AI.QUIUAN L A planta baja y el primer piso alto 
de Consulado, 24. Informan, en el Telé-
fono 1-2352. 
1846 18 e 
ÍN MEDIATO A L PRADO, SE A L Q U I L A ' un magnífico edificio de cuatro | 
plantas. Informan, por el Teléfono 1-2352. 
1845 8 e 
AL Q U I L A S E . EN 80 PESOS, O V E N -dese, en 9.500, la gran casa, portal, 
«ala, saleta, tres cuartos, servicio com-
(jileto, instalación de gas y electricidad, 
patio y traspatio, ¿rboles frutales, dos 
cuadras del paradero. Cerro. Informan: 
Prensa, 18. Teléfono I-1C58. 
1853 ISje 
H A B A N A , 1 5 0 , A L T O S * 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se a l q u i l a n los 
h e r m o s o s a l tos , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; se c o m p o n e de seis a m p l i o s 
sa lones , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e -
to s e r v i c i o san i tar io . I n f o r m e s : P e -
d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( B a n c o . ) 
^ 1610 22 e _ 
A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A , chi-
KJ quita, con sala, dos cuartos, cocinita 
y servicios. SOlo a personas mayores, de 
buenas referencias. Gana 50 pesos. I n - . 
formes en los altos de la misma. Apoda-
ca. 34. Unicamente de 11 y media a una. 
1712 15 en 
Q E A L Q U I L A , E N E L MEJOR PUNTO 
O de la Habana, dos hermosas y fres-
cas habitaciones, una con vista a la ca-
lle y la otra interior, con todo el servi-
cio sanitario completo; llavín, luz eléc 
trica," teléfono; con muebles o sin ellos. 
Prado, 24, antiguo, esquina a Genios. 
1614 20 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS ~CA-sas de bajo, independientes, calle de 
Castillo casi esquina a Monte: sala, co-
medor. 4 cuartos, baño y cocina cada 
una. Informan: Ferretería Loa Cuatro 
Caminoh; la llave peletería de la esqui-
na. 
1001 16 e. 
Locad inmenso. Se alquila l a casa Z u -
lueta . 44 y 46, planta ba ja . Mide al-
rededor de 2,500 metros. Propia para 
cualquier clase de a l m a c é n y mejor 
a ú n para tabaco' Con sus barbacoas 
hochas. Informan, en Monte, 59 al-
tos. T e l é f o n o M-9341. 
SE A L Q U I L A L A CASA A C A R A D A D E fabricar en .íovellar. entre Infanta y 
N. L a llave en la bodega de Infanta. In-
forman, en 6 f 25, Vedado. Teléfono 
F-4091. 
147'J 1S e 
SE A L Q U I L A N LOS RONITO? A L T O S de Habana, 201, con sala, comedor. 3 
habitaciones: para verlos de 3 a 5. Infor-
man : Amistad. 70. 
1413 16 «. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n el mejor punto de la Habana alqui-
lo los bajos de Obrapía, 110, a una cuAi 
dra del Parqut Central, casa nueva, ce-
do contrato; tiene puerta nietAlica e 
instalaciones. Luí* de los Reyes. Obra 
pía. W2, por Cuba. 
1416 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS í bien situados altos, con cinco cuar-
tos. 2 baños v. demüs comodidades. L a 
llave en los bajos. En la misma infor-
man. J>e D a 11, y de 1 y media a 5. San 
Rafael, 108. 
1475 15 e 
Q E A L Q U I L A N UNOS BAJOS EN L A ca-
O lie de Amargura. Tiene 300 metros y | 
es propio para almacén o depósito de: 
mercancías. Informan en Compostela. 50. , 
1291 18_en | 
SE A L Q U I L A UN L O C A L AMPLIO, P A - | ra oficina. Para informes, dirigirse, 
a Pesant Company. Obrapía y San Igna- I 
ció. Habana. 
12(;s 13 e 
EN NEUTI NO. .",40, SE AI,(JUILA UNA ' caea nara familia, también mu venden 
unos muebles que hay en la misma c>sa. 
Alquiler 100 pesos al mes. Informan, en 
Galiano, 11. Panadería. 
1271 " 18 e 
Í"EDIFICIO O L A V A R R I E T A , »AMPA-narlo y Virtudes, acabadí de cons-
truir. Se alquilan algunos :)iso.-. 200 y 226 
pesos. 
1540 16 en 
SE A L Q U I L A , P A R A COMERCIO. D E -pósito o almacén de toda clase dj 
mercancías, la casa Acosta 70. esquina 
a Curazao, con la superficie de 42 me-
tros .1e fondo por 6 7 medio de frente. 
Informes, en el Teléfono A-4537. 
799 16 e 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y dinero E l Burean de Casas Vacías. ' 
Lonja del Comercio 434. letra A. se las] 
facilita como desee. LO pone al habla | 
con el dueño. Informes gratis de 9 a '2 , 
y de 12 a 6. Teléfono A-0580. 
136 13 e. I 
ALQUILO UN G R A N L O C A L , PROPIO para cualquier clase de comercio.! 
frente al nuevo Mercado. También sirve 
para depósitot. Informa: .Tesfis Tra'^ade-I 
lo. Belascoaín y Monte, peleteíra al la-1 
do del Banco de Córdoba. 
812 16 e l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E IN fanta. 100-E. compuestos de sala y 
comedor y cuatro cuartos y un depar-
tamento alto. Tiene cocina de gas y to-
dos los servicios eanitarios. Informan: 
San Miguel. 211, altos. 
1484 17 e 
: e q e t r a s p a s a u n p i s o p e q u e s o , ' 
_ _ O situado en una esquina de (ialjrino. Renta 75 pesos: hay que compra- lea 
mueíblo'! en 2.200 pesos al contado. Llame 
al teléfono M-2532. Pregunto por Howard 
o en Malecón, 356. 
1553 15 en 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
v'endaje francés sin m u e ü e ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé áe 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado* de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e rote. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas seo-
s i b l e m e n í í . R i ñ o n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos colores y trastornos gastro- íntes t i -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con I» antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
írnperíecciones . Consultas: á c 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T í U f o n o A-7820. 
PIEP.XAS A F T T F I C T A L K S T>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de París y 
Madrid, 
1121 « e 
C E A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO PA-
kJ ra garaje o una industria pequeña, 
nene además noventa metros de te-
rreno yermo al fondo. Informe"? y la 
llave en Jesrts del Monte, 525, ó Calzada 
U2Ó2¡?BeBl 1011 Monte• ^ Tel£'íonos 
1798 
MARIAKAC, CEIBA, C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
4 CASA 7 NUEVAS. 
18 e 
P R A D O , .Mo. 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa Informan I 
en la misma. | 
47870 1 6 e. I 
A LOS DUESOS D E H O T E L E S Y CA-sas de huéspedes: prGxlma a termi-, 
narse, se alquila la casa- Villegas y Em-1 
pedrado. de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los 'bajofl 
con 256 metros. Informan en Aguiar. 84, 
altos. Teléfono A-73C5. J . E Lóppe/.. 
46854 22 e. 
yy UEN NEGOCIO: CKDO P A R T E I»K l, 
JL> contrato de us nuevo bou-l pi>r tres 
mil pesos; punto céntrico, •.•on baños, 
restaurant y cantina. De 3 a 4. en Man 
zana do G6inez, 446 
155!) 14 en 
O E A L Q U I L A UN PISO EN SAIT RA-
IO fael y Marqués (íonzáltz. ar.itüido de 
construir, con cuatro haoita-ioniís, s-ala, 
faleta, comedor al fondo, cu.irto de liafio 
lujoso y servicio para criados aparte. 
Informan en San Rafael y Marquís Gon-
zález, los bajos. 
1561 15 en 
V E D A D O 
Para oficina: E u la casa de oficinas, 
o v o í 1 * 1 j . O E A L Q I I I . A B E l VLDAOO, C A L L E I 
L u o a , 81, se alquila un departamen- • D e entre VO y 21, ana casa con:sala yj 
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. N o t a r í a . 
cuartos; precio $ti0 y regalía Informes: 
M-1083. Aguacate. 19. 
1773 1 
/ CARNICERIA V OTRO L O C A L AXt-
V> quilo, en Milacros y 8a. Víbora .Doy 
contrato, bu dueño en la misma 
. 18<*> . _lfi e 
SE A L Q U I L A UN BU Ni; A L O \V D E MA-dera, con 3 habitaciones, sala s k l e f 
y bauo. Plores y Santa Irea». Jesüfl del 
Monte. Informan: Teléfono F-dÍ053 , gS _ 1 8 e. 
C E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, ACa! 
IO badH de fabricar, con sala, comedor 
J naoitaciones, cocina v servirlos sani-
tarios, con patio y tráspatio y muchos 
?..¿0,es, ,friltales- aena Z IIU eléctrica 
O ' I a r n l l esquina a 18. Reparto Almen-
dares. n dos cuadras de los tranvías-
precio módico. Informa: I>oraingo Avov' 
Cocina del Hotel Inglaterra 
1440 17 e. 
Q E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAST 4." 
t ŜrV̂  nnmero ,-1. entre Sqn Francisco 
y Milagros. Sala, saleta, tres cuartos 
nano intercalado, cocina, patio v tras-
Ra «• ^5 el "Omero 13, está 1¿ llave. 
Dueño, Merced, 103. 
1635 . . . 20 e 
SE A L Q U I L A N de diferentes tamaños y precios. 3 con 
garajes, en la calle Tres Rosas, entre loa 
dos tanques de agua' y la Quinta de Oft-
mez Mena, a media cuadra de la Calzad-i 
EMPEDRADO, NUMERO 115, SE A L -quilsn dos habitaciones en el se-gundo piso. Se puede cocinar. Tiene una 
azotea espléndida y buenos servicios, y 
agua abundante. Informan, en la puerta. agua 
ba lo5. 
14S2 17 e 
LI N A SEÑORA, R E S P E T A B L E , A L -> quila dos habitaciones, frescas, con 
derecho a toda la casa, a personas so-
las o matrimonio sin niños. Se cambian 
de Marianao. Se pueden ver de 8 a 5. | referencias. Para informes, señor Alva 
Informes, en Compostela, 98. i rez o señor Hernández. Prade 64, bajos 
1643 20 e 1507 19 e 
Q E A L Q U I L A , EN E L R E P A R T O BUEN 
O Retiro, Avenida de Uolumbia esqui-
BERNAZA. 18, PISO TERri^,.» quilan dos' h a b U a n o n e ^ V ^ 
solos: casa nueva v modArVTf a hon. 
modidades. 7 moderna; muchJ 
1440 
0 
H O T E L " C H I C A G O ^ 
Especial para familias, situad 
punto más fresco, más hermolo *n ^ 
co de la Habana: esph'n^da, 
nes con balcón al I\-.«eo f i L 1 1 ^ 1 ^ 
interiores con ventanas. mUT V^4 
buenos oaños y duchas, luzTiLh 
da la noche servicios c o m p S ' * ! 
meraJ xs. espléndida comida a , „ J 
los señores huéspedes; preciof to E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
na a Steinhart, un hermoso chalet, ! q j muebles toda» COR AfUa mir0. ^ d o . 117. Teléf¿no1''aItÍm, 
el tranvía por la puerta. L a llave en w i« i o 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Kes- ^ K a l q u i l a n H A n r í I H í ^ r ; 
2 e taurant , c a f é , repos ter ía y helados. ^ ^ ^ " í f , 8 - c°n ba|c<5n a ü S i f f 
V — ; ' „ A A - „ L P ^ n c aA*\*nt*An* n S a i ^ famil,a- Consulado. 5» alto," 
frente, en el número 27. Informan 








SE A I . Q l ' I L A N VARIAS CASAS QUE están terminándose, a 00. 90 S «3 pe-
sos. Consulado y calle 4, Bucnavisti pa-
radero Orfila. vaquerí» 
1544 iO en 
SE N E C E S I T A UNA UASA, ANTIGUA, en las afueras de la Habana o en Ma-
rianao. Ha de tener de 4 a 5 habitacio-
nes. Se dan las mejores garantías, y es 
para vivirla muchos años. Informes: 
Real, número 10. altos. Ciénaga o en 
Monte, 55, Santos Alvarez. 
13 e 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a l a f i n c a l a P a s t o r a , k i -
l ó m e t r o 4 de l a c a r r e t e r a de V e n -
t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s 
d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; c a s a 
de v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a , g r a n -
d e s e s t a b l e s , a g u a c o r r i e n t e de 
V e n t o y u n a b a r r e r a de a r c i l l a p a -
r a c e m e n t o . P a r a i n f o r m e s , p r e -
s e n t a r s e d e 1 2 a 1 p . m . a l s e ñ o r 
A r e n a s , A v e n i d a de A c o s t a , e s q u i -
n a a P r i m e r a , V í b o r a . 
227 8d-C. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hote l " C u b a Moderna". Cua-
tro Caminos- T e l é f o n o M-3569. 
148C 17e 
EN BERNAZA, 83, SE A L Q U I L A N AM-plias y ventiladas habitaciones s 
hombres solos. 
1.128 14 e 
1444 
u i 
Q E A L Q U I L A UNA HAlUTACíor 
O hombres solos, que guarden "h, i 
orden debido, porque se trata .i. ,. 
casa de familia de toda ruoraiilL v 










SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue blada, con comida. Se piden y se dan 
referencias. Galiano, número 40. 
1400 14 en 
C¡E A L Q U I L A N DOS HABITACION 
<J en pisos de mosálcos. cocina v na 
S25. Reparto Miraflores, a coadri 
día del paradero: la dueña en l» 
por Independientes. 
/ C O M P O S T E L A , 207, A L T O S . SE A L Q U I T ^ f i d í ^ n r l n ^ í ^ S A D^ W 
\ J la una habitación a hontbre solo. ¿ T , " s i í r i a ' ' r4- esquina t 
Rarael , se admiten abonados a U 
sa. ¡Si.'.l al mes. 
Q E A L Q U I L A , E N L A F I N C A JESUS 
O >azarcno. en la carretera del Hincón, 
eritre Calabazar y Boyeros, una casa 
con tres cuartos, sala, comedor, baño 
con agua corriente, un patio cercado pa-
ra gallinas y toaos los servicios. en 
treinta pesos. Tren cada media ¡ior:i. In-
forman, en Crespo, número 10, altos. Iz-
quierda. Ha.bana. 
10 e 
muv fresca y claru, buen baño y llavín. 
1319 14 en 
Se alquilan una o dos habitaciones, 
muy buenas, en el segundo piso de la 
casa Monte, 4 9 y medio, frente a! 
Campo de Marte. R a z ó n , en la plate-
ría de los bajos-
1275 14 e 
EN B E R N A Z A , .'>7, A L T O S , SE A L -quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hombres solos. 
i:;' i u e 
H O T E L M • : ; M A T T A N 
47250 
SE A L O M i . A UNA HABITACIOV V pendida, grande y muy fresca, con rti, 
ta a la ••alie y lycn amueblada, v en I 
misma un departamento con dos "habita 
ciones y sallta con vista a la calle t 
su cocina, propia para una corta famIIWs 
es muy fresco y ventilado. En Comp». 
tela, 10, altos. En la misma se admite» 
abonados a la mesa; buena comida y ba-
rata. 








Se detca ce 
aleta, tres 
fondo y de. 
kfiM a Caí 
U calzach 
Atam. Telé 
AG U I L A , 90, TEIiEKONO A-917I. VM gante y con todo confort. Se alqui' 
I lan dos lujosa? habitaciones para m»-, 
trimonios o familias de estricta moral!' 
dad. Tienen vista a la calle. 
M8 
PA R A PERSONAS B I E N ACOMODA-das. se alquilan los altos, regiamen-
te amue'blados, de la calle Virtudes. 2, es-
quina a Zulueta. Para Informes, en la 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 21 
a 4. | 
971 15 e 
SE A L Q U I L A UN ORAN L O C A L P A R A depósito o cualquier clase de comer- i 
ció. en los bajos del hotel Habana, Be- | 
lascoafn, esquina a Corrales, frente el j 
nuevo Mercado. Informan en el hotel 
HaJbana. j 
1251 20 e I • i 
GLOHIA, 55, CASI ESQUINA A SUA rez. Se alquilan en $80, los cómodos y 
frescos primero y tercer pisos, acabados 
de fabricar. Ua llave en frente. Informan 
en Obispo. 101, baj'os. 
1296 14 e 
AL Q I ILO EN K L VEDADO UNA CASA con no menos de seis dormitorios 
y garaje. Capote. Calzada. 120. Teléfo-1 
nos F-2Ó72. 
1822 18 e^ | 
E AZiQVlEA, A L A E N T R A D A D E L 
Vedado, cata con sala, saleta, cinco . 
cuartos, jardín, portal, dos baños, cocí- i 
nai y demfis comodidades. Para más in-1 
formes: Lealtad, 18. señor Fuentes. De ' 
12 a 2 y de 3 a 8. 
1840 16 e j 
EN E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS • altos de la calle B y 27. con sala. ¡ 
tres cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
bkftó y cuarto y servicio de criados. E n • 
$108 mensuales, y un mes en fondo o' 
fiador. L a llave en la bodega de la mis-
ma esquina. Informa, su dueño, calle 4 ¡ 
y 19, número 185. 
1590 16 e 
157: 17 e 
f\VUeRM USTED E S T A B L E C E R S E Y 
V i no tiene local? Le cedo la mitad de 
uno con espléndidas vidrieras hechas a 
la moderna. Se presta para sombrere-
ría, nastrerfa o cualquier otre giro que 
no sea el que ejerza la casa. Punto, la 
mejor calle comercial de esta capital. 
Informarán en la sastrería L a Antigua 
Paloma; Monte. 21. 
Mg» 18 e . 
r EDO UNA CASA CON 3 H A B I T A-ciones. sala, comedor. instalación, 
rocina, reloj de gas el fondo Todo en 
$2.'0. Planta baja, a una cuadra de Be 
lascoaín. y tres de Cuatro Caminos. Véa-
me, de S a 9 de la mañana, en Consula-
tlo. 32-A. altos. Gana 30 pesos, y Tale 
$70. Señor Celestino. 
1684 15.e 
w , ' 
DOY $59 D E R E G A L I A A QUIEN ME proporcione una casa cerca del nue-
vo Frontón. Avisen al Teléfono A-1412. 
pnátrería I'J. Complaciente. Plaza del 
Vapor. Reina y Aguila 
1691 ' 15_e_ 
EN L A M P A R I L L A , 47, sk ALQUILA una casa, propia para dep''«i!o3, in-
dustria o comercio, de sala, saleta, cua-
t o . nartos. saleta al fondo, lavf en 
los altos. También tengo otra p»-eclcsa 
nave próxima a Reina y Galiano. ríe 400 
metros bajos y 400 los altos: en los se 
dan buenos contratos. Informan en Sa 
Ind nfitcero 20. altos. A todas horas. 
Te !ffono A-0272. 
1565 10 en 
N A V E S 
Dos naves, de 11 por 440, se alquilan. 
Informan en Subirana, 75. 
1357 20 en 
SE A L Q U I L A E L E D I F I C I O C E N T R A L Palace acabado de construir, situado 
en Avenida de Máximo Gómez, número 
238 (Calzada del Monte), casi esquina a 
Belascoaín. a 30 metros del nuevo Mer-
cado en construccióñ; el lugar de más 
tránsito de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer piso con una su-
perficie de 512 metros, local propio pa-
ra establecimiento de lujo, exposición o 
cualquier negocio que necesite un mag-
nífico local, laa tres plantas altas se I 
compone cada una de veinte departa-1 
mentos para oficina, con alumbrado, te- I 
léfono. ascensor y todo lo que requiere1 
un edificio de moderna construcción. Se 
alquila todo el edificio o por plantas 
separadas o por departamentos. Puede 
verse desde las 7 a. m. a 6 p. m. Infor-
mes, a l lado. Oficinaa de Blanco y Mar-
tínez. 
139 15d.-4 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y amplios altos de Línea, esquina a 
10. En los mismos informan. 
1661 18 e 
SE A L Q U I L A , E N L A LOMA D E L V E -dado, un piso alto, de cuatro habí 
taclones. dos saletas, buen baño. etc.. 
en 150 pesos. Informan, en 25, número 
371, entre Paseo y Dos. 
1673 15 e 
AI iMENDARES: SE A L Q I II A I N CHA let. Calle 12. entre 1 v .!. I » p-kíop. 
En la misma se enseña. Su dueño: A^e-
nlda 9 y 2, Buenavista. 
1543 
M A L Q U I L A PROXIMA A DESDCl -
O paree una casa estilo chalet, en el 
Reparto Santos Suárez. compuesto de por 
tal, sala, saleta, cuati'» cuartos glan-
des, cuartos baño comnl^to, rocina co-
medor y gran patio. Informan en Indus-
tria. 124, altos. 
tára 10 * n 
SE A L Q U I L A l NA HERMOSA CASA de dos plantas (juntas o separadas» 
acabadas de construir, la planta alta 
tiene terraza, sala, comedor y seis cuar-
tos, servicios modernos intercalados v 
cuarto y servicios para criados. Los ba" 
jos, sola, comedor, tres cuartos y por 
tal. con los mismos servicios que los 
altos. A una cuadra de la Calzada de 
•Tesas del Monte y de la esquina de To-
yo. Calle, Jesús Rabí (antes Dolores) 
número 37, entre Rodríguez y San Leo-
nardo. 
» » 18 e 
Se arrienda una finca para v a q u e r í a , 
de m á s de una c a b a l l e r í a , con casa d í 
vivienda, establos para vacas y ayua 
; corriente, a l lado de los tanques d^lio más «lodemo e higiénico de Cuba. 
Palat ino Infnvrmn 1-, i t i a ñ - » ^ «n Todos lo3 cuartos tienen haño privado r a i a t i n o . i m o r m a n por la m a n a j v , en v teléfono. Precios ?speclales para la 
la Quinta Palat ino Cerro 
C 359 
E n O'Rei l ly , 72. altos, entre VÜleja 
y Aguacate, hay habitaciones dcsd 
15 9 20 pesos, sin muebles; ónici 
m,ente para hombre solo. Llavín, jar 
din, brisa. Indispensable antecedente 
y dor. meses en fondo. 
1300 14 »n 
C a s a Moderna. Huéspedes . Se alqulu 
habitaciones con toda asistencia. Sv 
N i c o l á s , 71- Te lé fono M-1976. 
1354 
CIfOMPKJ 





H A U I T A C I O X E S 
HABANA 
temporada de verano. Situado en el lu-
/ Í O T E L R O M A 
Este Vierr.-io y anticuo edificio bi «I'J 
completat-'üite ieíoniiado. Hay en 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L l 
IO bltación, a matrimonio 
Muy cómodo para familias, cuenta con ' Virtudes, G9, esquina a Galian0 at, 
muy buenos departamentos a la ealle v I qullamos hermosas habitaclonei 
habitaciones dfsde $0.«0. $0.78. $1.50 y, bladas con balcón a la calle, naorj 
condiciones económicas a fanmia» 
tablcs y empleados del «•om*rc.Jftl 
toda asistencia admitiendo abontoo» 
la mesa. Telefono A-6355. 
$2.00. Eafioa, luz' eléctrica y telefono. Pre 
cios especiales para los huéspedes ea 
tablas. 
1024 31 e 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Avenida Serrano R5 
entre Zapotes y San Bernardiho: muv 
fresca, todas las habitaciones a la bri-
sa. Informes de 10 n 11 v de 4 a 5 p. m. 
en la misma. Teléfono A-3480. 
H22 i., e. 
SE ALQUI LAN l.Os A L T O S D E L A caisa Neptuno. •"SS.- esquina a Ra-
sarrate. con sala, recibidor, 5 ruai tos. 
cocina de gas, saleta, comedor Instala-
ción eléctrica, dobles servicios sanita-
rios. L a llave, en la misma calle, núme-
ro 307; e Impondrán: O'Farrlll , número 
3. Víbora. 
609 • 17 e 
DU L C E R O S . ALQUII .O UNA P U E R T A de un gran café para poner vidrie-
ra de dulcería, frente al nuevo Merca-
do. E s buen negocio y de mucho por-
venir. Informa: Jesús Tra">adelo: Be-
lascoaín y Monte, peletería, al lado del 
Banco de Córdoba. 
811 16 e_ 
SE ALQUILAIT LOS BAJOS D E E s -trella. 55. par» almacén. En los al-
tos. Informan. 
719 16 • 
Se alquilan los hermosos altos, com-
puestos de terraza, sala, saleta, 9 
habitaciones, comedor al fondo, dos 
cuartos de b a ñ o en la cuarter ía , 3 
cuartos de criados con sus servicios 
independientes y garaje. Calle 17 en-
tre 4 y 6, Vedado. Informan en O'Re i -
lly, 11, altos. Departamento 203. 
1441 21 e. 
P r ó x i m a a desocuparse la esquina de 
Esperanza y S u á r e z , o sea, S u á r e z . 91. 
c o a 400 metros de superficie. Z2 ad-
teíI r. proposiciones, ea Esperanza, 7, 
tz. - . zc ; altos. 
772 J4 e 
SE A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A D A a matrimonio sin hijos, por seis me-
ses, con contrato, fiador y dos meses en 
fondo. Aramburo, 20 altos. E n la misma 
se vende un plano de concierto muy bue 
no. marca Horman. en 000 pesos. 
1554 14 en 
SE AIiQUII.AN LOS A L T O S D E Oquendo. 2, con sala, comedor, tre-
cuartos. Gana. 90 pesos. En la misma In-
forman. 
un 14 e 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocad*-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 . 
^ « - B n e . - l l 
VEDADO. A C A B A D A DF. F A B R I C A R se alquila la casa de una planta 
con seis habitaciones, dos baños. gara-
Je. etc.. en la calle 27, entre 6 y 8. I n -
formes, en la misma, o aeOor Cosío- Te- ] 
léfono F-1803. 
1477 14 e 
\ REDADO: SE A X Q U I L A UN PISO AlT-i to, «compuesto de terraza, sa'a sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon_ I 
do. cuarto de criados y doble servicio! i 
Informan: Medel. Obrapía número 98.1 
Altos. Departamento n-m^-o L Teléfo- i 
no M-3683. 
456 19 en 
O E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
O to«. acabados de construir. ci.iu-
puestoa de sala recibidor, comedor, r» 
cuartos, cocina de gas. cuarto de tvi'io 
moderno y cuarto de criados. En .lesúíi 
del Monte. 402. Informaran, en ni 480 
de .lesus del Monte. 
1423 jg c 
r T R A S P A S O CONTRATO, CASA DOLO-
X res, 59, Víbora (entre Porvenir y 
Octava). Portal, sala. comedor. tres 
cuartos cocina, servidos sanitario", pa-
tio y traspatio. L a llave en el 83. lienta 
$75. S. M. Castro. Banco Nacional. 401. 
978 15 e 
SE A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O I L 26, a dos cuadras de la Calzada: de 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo. cocinn. 
cuarto de criado, patio y traspatio. Mo-
derna construcción. Alquiler. 15ü pesos. 
Informes: Belascoaín. 24 altos. Tele-
fono A-592L 
1231 18 j 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , S E -
, IO gundo pi5-©, amplia, con balcón a la 
i calle, a hombres solos o matrimonio sin 
| niüos. Teniente Rey, número 104. 
1720 15 en 
E N D I D A " H A-
sln niños u 
I hombres' solos. Casa tranquila. Corrales, 
1 90, bajos. 
1571 15 e 
Palacio Torregrosa. Departamentos 
para oficinas. Habitaciones con o sin 
muebles. L u z toda la noche. Asccnoor. 
; Co:nnostela 65 . 
I 1704 17 e 
! HOTEL ESPASaT 
Villegas. 38. esquina a Obrapía. Teléfo-
no A-1S32, u una cuadra de Obispo, en limpias. Todas -on balcón a la calle \ai 
el centro comercial de la ciudad. Edi - eléctrica v timbre Baños de agua ca-
fíelo moderno, fresco y confortable, es-1 ¡íent» y fría. I'ían americano: plan eu-
qulna á la brisa. Con sus muebles mié- ¡ repeo. Prado, 51. Batana. Cuba. Es la 
familiar de hono-:'"ejor localidad •»» ciudad. Venra y 
par más fresco y ventilado de la Haba-I'1lePartau-:-"iV3 ^ ^a^os 7 d?^*', * 
na: frente al Malecón. Gran café y res- i jMos pr,,i . los. Todas las 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA- ^nep lavabos do agua «>' " r , ' , 
RO Y B E L A S C O A I N . TeiC-fonos A-tJ393 , | propietario. .Toaqu.n ^nrarri*. yt'y* 
A-0090 " I l»3 familias estables, el bosVieaaje f̂; 
1123" 
• as ii*(, .J llITÍ 
-m * ¡ sorio, módico v cómodo de la Hawtg 
•J:. . - • Teléfono: A-92tíS. Hotel Itoma: A l»1 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. etqtiipa a Agniar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra !>l-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ko-
motel.*' 
P A L A C I O P I Ñ A R 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Brafia, Hermano y Vivero: todas las 
habltacloi.es y departamentos con servi-
cio privado y agí.a callente. Lealtad. 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-915S. 
46455 19 e 
4757 14 •• 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Flllov. propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas t muy 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la esnlóndida casa ñe huésped*» 1 
l añarlo. 154. altos, casi esquina a n 
alquílanse amplias y herinoiwwjjj 
l bltaclones con vista a la ca 
para dos personas, con toda ^ ic 
Trato esmerado, birfena comloa, wj 
agutí callente y fría y tel,lfon<'-h j 
estricta nioi-alidan. Para hom,,lS«í 
hay h;tbit:uione3 a precios reaw 
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Lam 1 D 
44, 
i vos. Gran casa para 
raioilidad. pro-da pi:ra matrimonios es-1 rí•;,, 
! tables y hombres solos. Xuestros hués- ¡ 1022 
1 pedes son rigurosamente seleccionados, 
i pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
Hotel de Industria, casa de i»?,s*¡*4 
San Rafae l esquina a Industrw,» 
¡ cuadra del Parque Central: " a ^ 
— - - i fr íos y calientes, l a v a b a ^ * 
T^N M U R A L I . A . 96, SE A L Q U I L A UN I • i ( f —nr* H A í 
J l i Departamento, alto: ti<ine sala ¡res ITlSntt; COntcrt, mora ' 
ica y 
31 e 
t i    i t , l t  w ^ i r . lt : ti yi  s l  t s iI1-l«,t» t-vut^n, ( Imli' 
. b a ñ o s calientes y fríos, a todas horas, habitaciones, cocina y servicios. li:fo. - I «Tr«lf n i « . nrecíos módí***» 
¡contando con una espléndida cocina a la ' íaan. en los bajos. • w-eicuic, pivwi 
, es));; ñola y criolla, se admiten abonados I SWfl 14 e < tr ia , 125. ^ » 
I al restaurant: precips moderados y ser 
i vicios altamente eficientes; sin altera 
clón de precios. 
I 1780 19 e. 
| T.TOMBRKS s C L O S , E N T R E I N T A P E -
I - I A sos. se alquila habitación amuebla-
1 da. en casn de moralidad. Animas. 159, 
altos, media cuadra de los tranvías . 
I Unico inquilino. 
I UBI 10 e 
Se alquila, gran casa, de esquina, pa-
ra establecimiento, en la calzada de 
L u y a n ó , 124, a una cuadra de Hen-
ry C l a y Casa nueva y punto de gran 
porvenir. Inforn»^: Amargura, 13. 
U m i ñ u e l a . 
»77 i r « 
f i I.TOS D E P A Y R E T , POR 7.ULUETA, 
i jTJL habitaciones claras y frescas, con 
I vistn- al Parque Central. 
1S19 21 e 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos. Corrales, 34 bajos, 
esquina a Factoría. Se dan comidas. 
1461 u e 
(^ON V I S T A A L PASEO, SE A L Q U I L A J un macnífl g ico apartamento y una 'ha 
bltación, amueblados. Prado. ú5, altos, 
esquina a Trocadero: comidas variadas, 
moralidad y esmerada limpieza. 
1612 16 
4<VS73 
P A L A C I O SANTANA 
Z u l - e t a . 83 . Gran casa p a n 
montada como U$ oejor i i _ 
tosas y ventiladas h a b i t a ^ 
balcones a la calle, & £ pj. 
f10 con, S\ ei 
L ^ ' ciem 
IWHal 
* 1 
nente y lavabos de agua c o r n e » ^ ^ 
• ños de agua fría y "!isBt<í¿,^;eUr¡»: Q E S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO. „„„ a O buena habitación, luz e'.é. trica to.la • n0.SI 06 afflla !'13 ' , j - , P t ^ e ^ ' 
la jioche-^piso de mosáico y muy fresca: mida J precios moa*c*'t\;^$Xlt' 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , SOIiO | e 
O i)ara oficinas. Informes, en la misma. 
—.•pagará $8: se da l lavín: "más "informes: f_,_ C _ _ f _ - - Mart.ía. ZbIB 
í o I en Lamparilla. 22. i JoaB Pantana raanw-1597 
Merced. 2. 
1888 
io e. I l é fono A-2251. 
ioi; 
t í: A L Q U I L A T O T A L O P A R C I A L - I 
k > mente un almacén de depósito (auto- | 
riaajdoi con capacidad de 350 metros | 
cuadrados. Callada de Zapata esq ;na a 
A. Vedado. Informes: Obrapía. 22, a l - , 
tos. Dedlot y García. 
1140 1S e < 
C E R R O 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
L U Y A N O 
CA L Z A D A DE JESUS D E L MONTE, cerca de la Iglesia, se alquila un 
piso naio. tiene portal, sala-, recibidor, 
seis habitaciones, comedor, coclmi de 
Ifus, bailo, patio de cemento, cuarto y 
servicie de criada en J150 mensuales, so-
lamente nn buen fiador. Informan, en 
San Lfixaro. 60, Víbora. Le 2 a 5. 
1803 16 e 
EN C E R R O . BUENAVISTA. CASAS U otros análogos, solicita un señor una 
o dos habitaciones para su vivienda, y 
derecho a patio y traspatio, para alher-
Car sus perros. Diríjanse a Maximilia-
no. Galiano, 9S, bajos. 
1757 16 *• 
Q E A L Q U I L A F L O R I D A , 59, CON C I N -
O co cuartc . sala, saleta, comedor y co-
cina: en la misma informan. 
1779 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN la casa calle Figuras. 05, a hombres 
¡ solos o matrimonio sin niflos. Tienen 
I que ser personas de moralidad. Alqui-
| 1er. 20 pesos, dos meses en fondo. 
1814 16 e 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
I fresca y ventilada, on casa serla, pa-
I ra hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Industria, 92, entre Neptuno y 
Virtudes. 
1856 16 e 
16 e A J A T R I M O N I O R E F I N A D O D E S E A 
— - — I f X apartamento amueblado, de una o 
dos habitaciones, con servicio sanitario 
y entrada independiente, en lugar cén 
trico de la Haba 
a las iniciales 
MARINA. ! clos su 
1679 15 e J 951 
R E S T A U R A N T BBOORI-VX; 97-99. Excelente s e r v i o ^ , 
na o Vedado. Diríjanse Cocina criolla y . espanoia- ^.e* 
M. E . D I A R I O D E L A abonados por semana y P1" ^ . 9 
clos sumamente módicos. 
O FICTOS, S3, S E A L Q U I L A N 4 H A B I - i IVN CASA DE FAMILIA ta .-Iones, corridas, para escritorio. . ̂  cede una habitación Dan frente a la plazoleta de Luz. 
16Ó3 
Q E A L Q U I L A UN SOLAR EN R O D R I -
O fuez y Reforma. Luyanó. Informan, 
en Fábrica y Rodríguez, bodega. 
1S34 ift • 
E l D I A R I O DE L A M A R I -
S A lo enenontra asted ea 
cualquier población de la 
KepúbUcA. 
¡T^N AMISTAD, 65, E N T R E SAN RA-
1 f-J fael y lían José, se alquila una ha-
E L O R I E N T E 
Esplendidas habita-
asistencia, Zulueta. 36. 
nte Rey- Teléfono AJ628. 
31 e 
1 o señorita emple da, 
," en la misma. Calzada, ni»" j|ari*n«'-
; tre Santa Catalina y »»" j j , 
í 1 & X í í v ^ 
K N L A M P A R I L L A , m, S E A L Q U I L a . bltación. con baño, cocina, luz eléctrl-un hermoso departamento con «-ua-, ca y llavín 
p tn. habitaciones y un moderno servicio.1 1281 14 -n 
• completo. Y una habitación sola. :;r)!n ' ' • — 
.a fimilla de estricta moralidad. Es - n Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne-
1acubada de construir. Informes: ^eirun i ̂  blalas, muy frescas, en Reina 77 y do niso Insúa. 79. altos. Casa de buéanedes. 1865 17 e 1 1317 • w 
Q E A L Q U I L A «̂ Voa b de con dos ventanas o matri»-
sin ellos, a hombres solo» parq̂ i 
solo, en Buen Retiro « a » » ^ frt* 
tre Concepción y Santa - i4 
Paradero de Pogolotl. 
14001 
S u w r í b a w a l D i A J " 0 Oí 
R I Ñ A y * a ó v i « » e ^ * 
LA MARINA 
• i S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
Za<íA MI>EkVA ^ cAT -̂<4 o le platearft t^ne u s t ^ ' a l g ü n 
( & 5 S % 1 Telé£ono " ió e 
I t ^ T ^ T y M A L E T A S , DE 
MA G N I F I C O PIANO STOWERS. EN -perfectas condiciones. de cuerdas 4 T ^ x ^ T 4 VS 
cruzadas. 3 pedales casi nuevo, se ven- 1 A ( r r , \ í I A Q 
de en ganga, por luto riguroso Ne- tu-1 - í ^ * ^ 
no. 100. De 4 a 8 p. jn. 
1470 ^ # 
ir. 
de c i 
Por nn , J | 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
Prac lo . 1 1 9 . T e L A - ^ 6 2 
1023 SI o 
rTTo. S11 c i a d a s , nuevo $280; 
•pI*^wVuerdas__c.,„tprfa. otro de «érí»8 cr í f^ ía° ' de mim-
^^uT/o 'come^r .0grande . $140. 
- - ^ r T ^ Á x E M A W , CASI 
0 J^ÍTÍido sin comején. 
Propio para un re-
j T ^ r s o n a inteligente. J e s ü s 
1 16 0 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y re oraciones: compro pianos v 
pianolas de uso; hasro negrocio en el ac-
to. Blanco Vftlde? Pefia Pobre 34. Te-
léfono A-5201. • 
40316 17 e. 
T ^ I C T R O L A SIN TSAR, C C M P i E T A -
V mente nueva, de medio gaoinete re-
productor Lnlversal. con veinte piezas da 
música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. Y una Victrola de gabinete, comple-
[ tamente nueva también, en ciento cu»-
|renta pesos. Son verdaderas gangas Se 
1 fior Molina. Concordia, 175 A, altos, en-
tre Soledad y Aramburo. 
533 14 en 
D E M U D A X 7 A S 
E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
M C ° V A 8 - Tel- A"3078 ' A-4209 
E L C O M B A T E " 
N t e 2 * ^ de Tta,1a 119 Telfifono A-39fW(. 
L ó n ^ V " aseri''la,,• Propiedad de J . M. 
rTofoi y Co- .ofreren al ptlhllco en Re-
enn« otrn ^I3fc* í no mejorado por nln-
5 2 ^ L 2 Í S taeeri«a. dis-onlendo para ello 
soen^Td!f^te0omate^i,l, tracCi<5n y 
« g g _ • 2fl # 
P E R D I D A S 
IA 8, SE K A N E X T R A V I A D O . E V 
carrito Cerro Luz. dos pianitos y 
ribos del Ayuntamiento por obras efec-
adas en la calle La Rosa. Cerro. En 
iMpSn. 8, se gratificará, o pasar aviso 
r Teléfono A-3139. Cerro. 
1582 ifl « 
Q E G R A T I F I C A R A G E K E R O S A M E N -
O te a la persona que entregue un al» 
í>um con retratos, que se extravió en un 
Dodge de alquiler, tomado en el Parque 
Central, el día 7 de Enero. Informan: 
Agencia Camiones Stewart San Láza-
ro. 370. 
1452 16 e. 
P E R D I D A 
E l s&bado pasado se ha extraviado en 
el Hotel Almendares un Vanity. de oro. 
cifrado C. 1. E l que lo devuelva en Car-
los -> altos, ter i gratificado. 
13 e 
í * - ^ r T T i B UN FONOGRAFO 
: í r ^ C 0 ^ u e n estado. Agradecería-
f****. de libros en español, na 
^ n a t i v o » ^'^eMos de Labia 
Si « " / r 1 Tel^ono A-2499 
pa-
16 e. 
A V I S O S 
J V — FiANO AMEKírANO. 
í T v S ^ n buenas rend ic ión^ San 
^ r'aímero 10. Cerro. ^ ̂  
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfts %ina un buen chan 
ffeur. Empiece a avr^nder hoy mismo 
"ida un folleto de n^trocclfln gratis 
Mande tras sellos de .1 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albext C. Kelly San 
Lázaro. 249 Habana. 7 
M A G N I F I C A G R A T I F I C A C I O N 
en la tarde del día 23 de Diciembre ha 
1 desapirecido de la casa Industria 26 un 
perrito amarillo claro, con el cuello y 
I pecho blancos, de rabo muy corto. E a 
1 mixto de Foxterler. Tiene 8 años. E n -
I tiende por Pippo. Se tiene gran interés 
. en encontrarlo por ser de una r.ifiita 
1 que lo tiene desde que nació, y que Hora 
continuamente por él. Se da magnifica 
gratificación a la persona que lo entre-
gue en dicha casa o que diga donde 
está. 15 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
\ VISO A L COMERCIO D E LA R E P U -blica. Libros fáciles de contabili-
dad, para llenar de modo sencillo lo que 
la ley del 4 por ciento exige. Sin com-
promiso, le daremos informes compren-
sibles, pídalos personalmente o por es-
crito. Apartado 768. Te'í-fono M-2413. Te-
légrafo Mallco. Bernaza, 58 
1630 15 e 
M I S C E L A N E A 
rOCINA DE HIERRO PARA CARBON' de piedra. Se desea comprar una 
que sea de dos metros de largo por 
00 c í í t l m e t r o s de ancho. No Importa 
que osté de uso, si está en buenas con-
diciones y se da harata. Tejadillo 3& 
1792 ifl « 
1 ) 0 R P E Q U E R A R E G A L I A , CEDO E L 
A teléfono A-57e4. Informes: Martín 
Alonso. Café Puerto Rico, Inquisidor y 
Santa Clara. 
1774 17 e. 
EL VIZCAINO, SAN P E D R O , «, F R E N -te a Machina, se han recibido Ja-
mones y chorizos, bacalao blanco y pi-
mientos choriceros para bacalao a la 
vi/.cama. Teléfono M-SSÜ Ascensio Ho-
jalde. 
1S2&-30 19 e 
T A L L E D E V U L C A N I Z A R 
se vende uno completo con máquina Hay-
wood, modelo 12, bomba eléctrica de 
aire y soporte. Completo de cepillos y 
motor de 1 HP. Bellsario Lastra. Salud. 
12. Teléfono A-8147. 
499 19 e. 
TUBOS H I E R R O NEGRO D B 1 1 4»*, o » , si nuevos, para grandes tendidos de 
agua, pues tenemos 223 quintales, a 5.50 
pesos quintal. Calzada Jesús del Monte. 
1£5. Teléfono 1-1356. Santaballa. 
na 1S en 
A L O S A M A N T E S D E L C I N E 
E n r í e $1.10 a los s e ñ o r e s Argüe l l e s 
y Pardo, Habana, 95 , Habana , y re-
cibirá diez tarjetas postales, de 3 y 
medio, por 5 y medio, de artistas del 
cine m á s nombradas, o las que deseen. 
L a s hay grandes, de 6 y medio por 
8 y medio, a 30 centavos una, y ade-
m á s 10 centavos para el franqueo-
CA B L E S DE A C E R O , de 600 P I E S , D E W . 8|4" y l " . y un cable de 2*» a 14 
pesos quintil. Vigas de hierro de can*! : 
de 32* por S". a 750 quintal, y una viga 
di 11 metros por 5" y 2 de 10 metros I 
por 10". mnv baratas. Tachos para co-
cinar JOXJn capacidad 100 galones. » 40 
pesos Calzada de Jesús del Monte, isr.. : 
Santaballa. 
222 18 en 
L A D R I L L O D E B U E N A C L A S E ! 
quines mil aproximadamente se com-
pran, mí como vigas de hierro, de 5 
placas de cemento y puertas, vidriera* I 
tubería y algún otro material de fa-
íbricadún. Tejadillo, 44. Teléfono F-5562. ¡ 
C O L U M N A S Í E H I E R R O 
So compran seis de cuatro y medio o 
cinco metros de altura. Tcadi l io . 44, 
Teléfono A-5562. 
1204 1* • 
\
VI«0 . SE V E N D E N DOS B O T E L L A S 
de leche de tourra. en Concejal \ e l -
ga número 8. entre Coco y General L a -
cret. Víbora. 1(. „ 
1425 ; 16 e_-
MA D E R A MACBEMBRADA. S E V E N D E un desbarate de una habitaciun. grande, con su puerta y ventana. In-
f o r m í n : üaliano. 117. altos encargado. 
14^ , » • . 
E J I D O S : SE COMPRAN LOTEÍl DK 
telas averiadas, como nansus, muse-
linas percales blancos y de color, del 
ti o barato v el precio a diez centavos 
yarda o menos. Avisar a Gloria, número 
1740 18 en 
tTIDavE DE HIERRO PARA TUBOS d» 
14'-. nueva, en su caja, muy barata: 
40 pesos Hojalata tenemos un lote casi 
como nueva, la detallamos a lo.50 pesos. 
Alambre vendemos un ̂ to; P W W - £ £ -
vir para amarra yerba Calzada de J e s ú s 
del Monte. 185. fl 
222 18 en 
1260 20 en 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , 
M A E S T R O S D E O B R A S Y P L O -
M E R O S 
Les ofrezco tubos de hierro fundido 
de una bocina, os de 4" a 3.20 pesos, 
los de 2", a 2.25 pesos. Entrega in - , 
mediata; pagos de contado. Infor-
ma Agus t ín Sand io , Amargura, n ú m e -
ro 94, altos. 
I ¿3 H 023 i 
CS A P A S DE Lo. de 18 POR* 8' POR l ^ " . nos quedan 21. a 4 pesos quin-tal; están como nuevas También •en-jo 
un lote de chapas de 9* por 4" por 316 a 
3 pesos quintal y una tapa de «"erro, en 
rafios cúnicos. para un taque cilindrico 
de 18 píes de dlftmetro. Calzada do Je-
sús del Monte. 185. Santa;balla. 
222 18 en 
ANQUE D E H I E R R O C I L I N D R I C O , 
20 por 7. inmejorable, capacidad 6.000 
galones, propio para petróleo o agua, 
etcétera. Ttambién de igual forma d^ 
1.000. 2.000. 3.000 y otros abierto?, muy 
baratos. Calzada de Jesús del Monte. 
Is".. SantabalVa. Teléfono 1-1356. 
222 18 en 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ I i S l t n y ^ n ? ^ , ̂  ^ L R E P A R T O SAN- , A T E N T A D E S O L A R E * . LOMA D E L T A C H O R R E R A , F I N C A D E T R E S C A - A T E N C I O N . CN B C E I f NEGOCIO: 8» i ^ K E C K B D E L I N T E R N A C I O N A L , LOS p A C I L I T O DINERO P A R A H I P O T E -
MI'»0 
CASA, DE $8.000 a 
del Banco E s -
ER0. SE i , 
_ 14í 
lGO" 
ftnado «a J "osa y 
t'as hablui 
'leI Pradr.i 
"P.etos * ' 
a- a íusto recios 
A-7199. 
3 t . 
^ N E S iND¿ 
a la calle, 
5» altoi 
U j . 
»iTací0N~~4 
arden lodj • r 
trata ds xZ 
"oraliiad. V|. 1 
ron cheque 
rtos de 5 a $7.000. mitad en 
mitad en cheque, del Espa-
rtlida fabricación y en perfec-
to pago sobreprecio. Luya-
' peletería 
19 e 
^TaíISTA \n. L A VENTA Y OR-
ir^lcr de negocios. deSea com-
«rtp de «ocio pn comercio flore-
industria en plena marcha. 
^ a Manrana de Gómez, Depar-
to 228. 11 a 11 y media. 
^ 1< e 
D E L   , F I   T E S - T E I . E  BCEW E I : / ^ H S  I N T E R N A C I L , S T ^ A C I  I E   I
Mazo. Se vende un buen solar de Aj (ballerías, terreno mulato, llano, pa- A . vende una vidriera de dulces, que tomo a la par. en pago de acciones ^? en todas cantidades De " a 4 L^r 
centro, situado en la calle Patrocinio, ra todo cultivo, buenos potreros, agua- de."» do dlex a doce peaoi diarios. Pre- de una Compañía solvente y próspera, ue. De neche. de 8 a 10. Bernaza 3 
Dueño: calle 23. esquina a 4. Vedado. C a - | da. fértir. algunos frutales, guavahal c ío: 350 pesos. Informes: San José, 25. Aproveche esta oportunidad y salve su tos. Manuel Martín. 
sa de altos y 'bajos 
1843 
| cercada en cuartones de piedras, esta-
19 e blo de vacíts, dos frentes a dos caminos 
• -r I públicos, distando 250 metros de la ca-
CÜ•*•I>R•*• rretera de Managua y caseríos de la T ^ K B L E N A V I S T A , A l N 
^ L t ^ . ^ S r e á * ^ ! P fc?%áB2fSj f , i , J I ,M0 ¿'"i^roa 7 CÍroTr^ra,"- 'a «"klTóm'etros de 
S^0 S200-̂ 00- de «>n- la Víbora, comunicúnrose cada hora por 





E N D E ENA CASA D E MODAS E N 
ta 
152. altos. 
1673 15 e 
ATENCION en la Playa de Marianao. 
gravamen, y se entrega en el día. Pre-
cio, $20.000. contado, y plazos 6 por cien-
tto; libre de todo gasto, para el com-
calle de Obispo; tiene buen c o n - ! / ^ H E Q C E S D E L ESPAÑOL, A X A P 
trato. Dirigirse a: J . B. A. Apartado 788 \ j hasta dlet mil. En primera hipe 
Ciudad. (o por propiedad. Informan: Tel í fo 
1411 19 e. I 1-1551. K-140S. 
\W2 1 
PÍO CON E F E C T I V O R E S I D E N -
E f en el Vedado. Capote. Calzada, 
K l é f o n u F-2572. De 12 a 2 
1S 0 
*MlKO TRES CASAS, BUENAS, E N 
B l n lugar y moflernas De 8 a 12 
l^sos efectivo. Manuel González. P i -
V E N D E E N E  R E P A R T O SAN 
tos Suárez, una hermosa casa propi 
i para v iv i r la su dueño o para renta, ga-
1 na hoy $100; sé da en $20,0000; tiene por-
tal, sala, saleta baño completo 4 cuar 
tos, cocina y gran patio; se deja parte 
en hipoteca. Informan: Industria, 124, 
altos. 
j 1097 16 e. 
| M A N U E L L L E Ñ I Ñ 
I E n 52.500 y reconoc í - $1.600 en hipote-
ca, bonita casa, azerea, sala, comedor, 
dos cuartos. Una cuadra de los tran-
vías. Cerro. Figuras. 7a Teléforto A-6021. 
De 12 a 9. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
i Azotea, portal, sala, saleta, tres cuar- superficie do 1 380 439 varas- i le con- 'enas, ne ioa« , 
• ?,;'• ^ni,fd0,i al fond0- P»"0 y traspa- viene tenga la 'seguridad de'obtener re producción, palmar, pov y cañada, bion ^ ptáSTt 'Som COBtMto, poeó 'a ioa l l e 
í HnfIn2«eVJuntas ^ s*»*™^- ^reñida ducción; con arreglo a los precios de 1» groada, casas de p e n d a s , mucho fren- ^nfrlca. Más pormenores su dueño 
, A 602l! De 9 ' S u e l '¿ien^n'f0n0 I ^V!.pa«,a Informíi: Ant«nio Re'al- *̂3" 1 - -^ 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
utr-
al-
¡ dinero. Señor González. Apartado 2SS4 
18 e i Habana. 
1674 16 
741-42 16 e 
•RASPASA ™ ¿ . " ™ " ^ao easio. para el e o ^ I R ^ S K f ^ t S S S S y ^ S R S Í ] 
Reparto prauor. recursos. E s buen negocio. Informa: Je-1 
Querejeta un solar de esquina de frai ; p O T F t-ivcaTTÍTi'* carat t u-wia u ú s Trabadelo. Monte y Belascoaín. pe-
le calle Avenida Habana, manzana 2. I ̂ ^ 0 E f r \ ] f ^ . ^ ^ „ ^ ^ r ^ ^ T ¿ ' ? ! * ' leterla. a l lado del Banco de Córdoba, 
solar 1 y en la línea de los carritos de ^ de superior terreno famoso de taba- gjj w 16 e ' 
la Playa; mide 23.585x58.962 o sea una í"0' y cuanto se quiera. Grandes arfbo-
e . . ; s l d d t das clases de frutales, en qe T R A S P A S A CNA CASA DE H C E S 
ro paluclieros. 
972 
H I P O T E C A 
Tengo $5,000 en efectivo. 
pada. 49, antiguo. 
1621 
1C e 
BMI'KO CNA CASA EN B I E N E S -
uJo. en el radio de Prado a Gerya-
(le í>an Miguel u San LAzaro- Más 
Lnn î,: AKiiiar, lor,• segundo piso. De 
¿ J l , señor Grande. 
KM 
Compra de casas 
carretera de San Pedro a W'ajay. y 
comnnlcación cada hora, por linea de au-
27 e tomóviles y tranvías a Marianao y H a -
_1 baña. No tiene gravamen, y entre-
l « i el día. por $8.00C^ libres de todo 
1 comprador. Más informes, 




POR DIVISION DE CONDOMINIO SE vende casa calle de Blanco, brisa. 
10x33. Informan: Virtudes, 100. bajos. 
De 8 a 2. 
1128 16 e 
E V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T 
E S T A B L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
SOI.O POR TU ES DIAS, VENDO IV terreno de esquina, # 10 pesos vara. 
Tiene 82S varas. Propio para industria 
Factoría y Corrales, café. De 7 a 9 y de 
12 a 3. Y tambl;n vendo 3 solares en la 
Calzada de Luyand. Urge la venta. 
10C5 23 e 
CJK > ENDE CN TALLER DE RETARA-
O ciónos de automóviles, con todas las 
| herramientas y maquinaria necesarias. 
para ejercer ese comercio. Informa: c 
I Montalvo. Santa Marta, esquina a L in -
I dero. y Jesús del Monte, 230. Teléfo-
( no I-2Ó58. 
I 1130 15 e 
T E N G O D I E Z M I L P E S O S 
en ebeks Intervenidos del Banco Nació 
nal, los doy con pagarés escalonados, en pt 
siempre que la firma sea buena. Infor- en és 
ma. Mirabal. Factoría, 0, Teléfono M-9333. vende 
1701 20 • I to E i 
i , | 144: 
T E N G O T R E I N T A M I L P E S O S "~ 
del Banco Nacionnl. los doy en hipóte-1 
ca. Los ebetes están intervenidos. Sobre 200.000 Desoí «» cnlirifan *n / - k . ^ , , . . 





2 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Factoría. 
17»1 6, Teléfono M-9333. de moratoria del Banco Nacional de 
C u b a , para una hipoteca «obre una 
C O M P R O C H E K S propiedad que vale 350.000 pesos en 
intervenidos de todos ios Bancos. Los l a Habana . Informan: Lleó y Ortiz 
pago en el actto. Informa: Mirabal. Fac U . k . . . ' e i «r i»* » MaTS* 
toriH. 6. Teléfono M-9333 i n * o a n a , numero 51 . Telefono M-2056. 
g E 1 • • '. ( 
s 
SE dras a r t í l l e n l e s , con onras y • 
por estar en calzada. Para facilitar U con variaa industrias. Buena cantina. Se para la fabrica/iión. en excelente estado 
V E N D E UNA F A B R I C A DB PI>; 
dras artificiales, con obras y útiles 
- ( 1701 20 e 1294-90 14 en 
en seguida, al contado, una de fabricación superior, pisos de múr-
venta dejo 5 mil pesos al 8 por cientto 
Flores, 16. Señor López. 
1490 14 e 
V E N D O C H E K S 
i. DE n m 
esquina i s»s 
dos a la 
27 t 
ITACION t» 
fresca, con »lij 
blada. y en 
<n dos hatit» 
a la mil» 
corta famlllt: 
i. En Compof-l 
na se admití 
comida j ba-
19 tn 






mol, r.iagníflco decorado. Se admite la 
mitad del precio en hipoteca y el res-
to en ebeck intervenido. Informes: Te-
léfono A-7135. 
1180 " 15 e 
VENTA. CASA AZOTEA, TAMAP.IN-do, $4.800; Santos Suáree terreno 
fíos coraerciaíes. cuyo precio s e» 10x49, con cimientos 6x30 y pico, a $18; 
nable. También se dan cheques del todo o parte por meses, y chebue resto, 
jlonal en hipoteca sobre oasas. T r a - Uu ón: Dolores, 11. Santos Suúrez VUla-
dlrecto con los dueños. Telefono nueva. 14 e 
jnsulado. de 80.000 pesos y un 
üalzada del Cerro. Se compran 
Ides. Cuban and America Husi. 
aration, Compostela, 47 altos. 
14 en 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
na. Mide 15 por 47 varas. S u d u e ñ o : 
Lea l tad , 176, altos, e l é f o n o M-2632 
1009 13 e 
da barata. Informes: Egldo. 63, E l Ba- E l local es amplio, no naga alquiler, y 
turro. Epelio. está en lugar céntrico. Se admiten pro-
1832 21 e posiciones, caso de ser razonable, para 
- -rr- , - - V . -T^. su arrendamiento. Informa: Avellno 
TICNCION. * E \ E N D E UNA V I D R I E - Faj0. en Teniente Bey, 49. 
de tabacos y cigarros, en calle 1240 18 e 
comercial, paga poco alquiler y se ven-
D « e n n i de Ibarata. También se traspasa una " O L E N A OPORTUNIDAD. 8 E V E N D E 
r o r ^OUlI traspafo un SOlar de esquí- casa do Inquilinato. Está en la calle de u pttrte de un negocio o todo que de-
San Rafael. Informan, en San Nlco l í s , ja buenas ganancias, por tenerm« que 
J™íre Animas y Lagunas. ausentar al extranjero, al que entiende 
loi-* 10 0 * el negocio es el que se queda y tiene 
" ~ ~ «nSSSZSrlí instante crédito y conocimiento comer-
J E S i s i>Kli montl. se »Ext den P)aj( ei negocio, ya está en marcha. A.n-
intervenldos. de todos los Bancos. Tam 
blén doy cheks en hipoteca. Informa 
Mirabal. Factoría. 0. Teléfono M-9333. 
1701 20 e 
7 e A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
desea comprar una casa de sala , piedades, valores y solares en la Ha-
l tres habitaciones, comedor a l b a ñ a y Vedado, aceptando en pego de 
le y demás comodidades. De M i - ellas checks certificados de los Banco 
a Carmen y de S a n Anastasio Españo l y Nacional. Dinero en hipote-
l» calzada de la V í b o r a . Marina v ca al g p0r 100. H a b a n a , 82 . T e l é -
[AUm. Teléfono 1-2638. | fono A-2474. 







IPRA l NA CASA E N S4.5O0, S E T I E N D O 
> negocio. Informan: Gloria, nú- ' 
15 e 
C O M P R O C A S A S 
medianas, en la Habana y sus 
a precios razonables, en efec-
urag. 78, cerca de Monte. Te 
•6021. De 12 a 9. Manuel Lle^ 
CASA E N E A CALZADA D E 
Luyanrt, esquina, de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, servicios y coci-
na, patio y traspatio. Mide 280 varas. L a 
doy a 2." pesos vara. Fabricación y te-
rren> Su daefio: Reyes, 20, a todas 
horas. 
1505 14 e 
RE P A R T O SANTO S l 'AREZ. T R A S P A -SO un solar, de 15x20 con tres cuar-
tos de manipostería y azotea, servicios 
! sanitarlofi y garaje. E n una Avenida, pe-
14 e. i gado a Santos Snftrez. Vendo un solar. 
D a $3.75 vara. Se vende por necesitar el 
_VENTA D F F I N C A S U R B A N A S > í S n ' p ^ ^ d ^ ^ í r c k r ^ o l ^ f n e ^ ^ E n 6 8 ^ 




dlfldo ti »!' 
Hay en 















EN E L V E D A D O 
calle Duregue traspaso contrnlo de una 
esquina de 12x22. de brisa. En la calza-
da de Buenos Aires, esquina. 10x38, a 
$5.75. vara, de brisa. A una cuadra del 
carrito vendo dos casas con port.il sa-
saleta corrida, 3 cuartos, cocina, ha-
JMmero 201 
LP*80S 
U R G E N T E 
E n e l c o r a z ó n d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . S e v e n d e u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o , c e r c a de 
2 , 0 0 0 v a r a s , c u y o p r e c i o a n -
tes d e l a m o r a t o r i a e r a de 
$ 1 5 . 0 0 v a r a , s i se l o g r a e l 
negoc io antes d e l d í a 3 0 
d e l p r e s e n t e m e s , se r e g a l a a 
$ 6 . 0 0 r a r a , n u d i e n d o d e i a r 
a lgo en h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
E . C a r r í c a b u r u . T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 1. D e p a r t a m e n t o 4 7 . 
EN J dos bodegas, una en la Calzada de ̂ n Recio 15 
ús del Monte y Cartinera; $8.200. y UQQ I Jes 
' vende basta 125 pesos, y la otra $3.200. y 
dos cuadra de la Calzada. Vende basta 
70 pesos. Informan: Jesús del Monte, ca-
lle de Marqués de la Torre, 36 y 38, 
moderno. y icolÉs SUnchez. 
1649 13 « 
18 * 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
S E V E N D E N 
varias propiedades en la Habana y fue-
ra, i or ebeques intervenidos del Nacional 
iñoi. con un veinte por ciento de O'Reil ly, cenca del Parque Centra l ; 
desciifínto. »l usted desea- comprar l o t í ' » 1 ̂  mr t i * - « .^ - .« .« .1 
Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
teca, a l 8 por ciento sobre casa en 
1390 16 en 
CH E C K S subido 
15̂ 0 17 e a» 
l ^ f l ™ . 1 ^ casils de muy buena ren-
> ei ,0rt.able¿ l)ara vivirlas. Inver-
ate. Su dueño, en la calle ño, inodoro, patio grande, todos los te-
entre 21 y 23, Vedado, chos Se concreto. Se dan en 13.250 pesos 
„ ,?ra-1,Lors Precios entre 10 las dos. Vea esto, hoy mismo. Flores. 16. 
y 11 mil. Pregunten por Pal- entre Uodrfguez y San Deonardo. De 10 a T > A R C E L A D E 375 METROS, EW E A to y módico anuT jr. BueniiJ v-nia.-i. Ven 
1 y le 3 a S Señor López. X loma de la Universidad, calle de San ga a verme: Auiistad. nuoiero 136. u 
' 1488 14 e Miguel y Ca*mino de Ronda, o nrolonga- García. 
<lón de L . Tiene salida a Neptuno por g £ V E N D E N V A R I A S C A S A S 
v ndo?, véame en Amistad, número 130. de tres plantas. V a l e m á s de 100.000
B. García, Teléfono A-3773. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
desde 2.500 pesos hasta 10 mil pesos. 
dentro de la Habana y sus alrededores, g r a v á m e n e s , trato directo- No pago 
No quiero perder tiempo ni que lo pler- . • •»-•*« M onoo 
dan. Para verlas: Amistad. 130, B. Gar- Corretaje, leletono fíl-ÁWÓ-
cía. I I f H 21 e 
A L Q U I L O V A R I O S L O C A L E S : ce admiten checks ISTFHMW. 
para e.stahkcimiontos, en puntos cén- O 
trieos, de esriulna y de centro, con con-
trato». Para verlos tiene que venir el 
interesado, sino es inútil. Presentarse 
en Amistad, número 136. B. García. 
C H E Q U E S , L E T R A S Y P A C A R E S Y B A N C 0 N A C I 0 N A L 
legalizados, cambio de todos los bancos • " " - " ^ " « v - . v » ' . ™ . ^ Santa Fe l ic ia , numero 1, entre « n i » , en U 
í u e " o 3 P a ^ n f o r m e s ? Amiiud,6 núraer^ D.oy ^cheque» intervenidos del B a n c o , J ^ t i c i a y Luco , en J e s ú s d d Monte. 
136. B. García, Teléfono A-OT78. Español y Banco Nacional de C u b a • R a m ó n Hermida. 
S E V E N D E N T R E S C A F E S hasta 20.000 pesos sobre hipoteca en I 1528 19 e 
500 peso 
pesos. Escr i turas muy limpias, libre 
en todos sentidos de toda clase de 
nal. en cambio de de tejidos. Muralla. 103. 
1764 17 e. 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
S e t r a s p a s a , a l cos to , u n so-
l a r e n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
p o r lo d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q u e d e c u a l q u i e r B a n c o . 
T e j a d i l l o , 5 . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 2 S 4 9 . T e l é f o n o F - 1 1 6 1 
de 7 a 9 p . m . 
^rOMO C I I E Q I K S D E L BANCO ESPA-
i \ J Ool a l 90 por ciento valor, con 
valores hipotecarios al siete por ciento 
anual. Compro y vendo cheques Ua to-
dos ios bancos. Se toman en hipoteca. 
I>oy en hipotecas sin interés, varias can-
tidades. Internacional ^ Nacional. .Lago 
Reina, 28. Joyería E l LMcero. A-Ull.y 
_ 1563 17 en 
¡ | \ I N E R O . LO DOY CON H I P O T E C A Y 
A ^ compro y vendo ebecks. casas y so-
| lares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfo-
- 3 A-5S61. 
C H E Q U E S E N H I P O T E C A 
| Damos cheques intervenidos con des-
cuento, en hipoteca. Cuban and America 
Business Cofporation, Compostela. 47 
i altos. A-8C67. .. 
14 en 
V E N T A D E C H E Q U E S 
Psted encuentra en nuestra» oficinas 
cheques intervenidos de magnificas fir-
mas, fon un gran descuento. Se compran 
y ven.Ion cheques desde 1.000 pesos. Cu-
nan and America Business Cuíporation, 
Compostela. 47, altos, A-S087. 
1307 14 en 
INTEKVENIDOC. KABIE.Ndo 
grandemente los descuentos 
de los Bancos en moratoria, aconsejamos 
invertir su saldo en valores de rentas 
fijas, propiedades y terrenos. Véam«: 
Francisco Garrido, Corredor Notario Co-
mercial. Lonja del Comercio, tercer piso. 
De 0 ai fi. 
1163 15 » 
Tomo 20.000 pesos en primera hipo- U m e j o r i n y e r s i ó » : 
teca, y tres mil quinientos en s e g ú n -
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
rotTo- de í o o o pesós0 Todos" co^contra! ^ ^ ^ • ¡ ¡ á ? ^ J B ! ^ I « • facil itan en primeras hipotecas por 
17 e 
TONDE UNA. CASITA DE MAMPOS Se vende aceptando checks In-APROVE- el fondo I N D I S T K I A L E S , ANOA 
F O N D A S 
de la tarde. 
1811 U e 
. i or un chek de 20 mii y 
lo mil en hipoteca. También 
£ terrenos- ^ dueño: 8a., *», > Ibora. 
14S9 16 e 
no 
10 e 
.lindante con el Matadero Industrial, pro-
pio para depósito de maderas o cosa anfi-
Informan en Malecón. 25, bajos. 
• • i 'Jipodoi 
metros, entre Habana y yedado^ pro- ^ jg en 
t/aoÍ lcr ,a í s faCfÍÓI , ;rE*,Af i :rakTe,of0no separado todas estag cantidades: una 
A-8485 . Acos ta . 35 , altos. De 12 a 3 i de £ 2 mU pesos; una de 15 mi l ; dos 
de a 10 mi l ; tres, de 6 m i l , cuatro, 
lOKi ( N T K B V K . ^ 5 ̂  ^ 3 ^ y OÍr%Ae 
\ J nidos del Banco Español o Nacional, dos mi l ; Se exige hermosa y positiva 
Vassaiio. zuioeta. 15. ^ # . g a r a n t í a . T í t u l o s buenos, por uno, dos 
OIKTE M I¿ FES OS 8 E D E S KAN E N ' 0 N i a5oS. <̂>Ce P01" cÍe,lto anual . 
P nmera hipoteca, sobre la finca Manuel G o n z á l e z , Picota, 30 
Avagan, de dofia Laurean» Bon>' 
C o r t i n a y - e s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
tate . 0 ' R e i l l y , 3 : 
















te. BDina J 
D E P A R T A M E N -
compra venta de 
urbanas, dinero en hi-
del doctor Luis A. Mu-
^ e ^ h o y ' 1 " ^ /:TraÑ~^íeGOCIO SÊ  TRASPASA CNA <ío"quie c^'inprcT Amistad, númsrc 130. B 
Gnliano, 60, peletería. 
926 
V T manzana que mide S.OOO vai-as en el García 
30 e. 
•al Estate; 
* !>• ! reparto Santo" Suftrez: ^para su pago so 
admiten cheques del Nacional e Inter-
B w f ^ á l t ^ 0 » 0b^apí,l y Buen negocio: Por cuatro mU pesos^aHonai . m e r m a n : C R e i i i y 82. 
12 f. j y reconocer 16.000 en hipoteca, se 
venden dos casas, con sala, y dos cuar-
, tos, cocina y patio cada una y una 
¡ «F"a de1 v¡entS'. d ^ j a n V l s cindadela con doce habitaciones gran-
f jíS?t°5 ?« venden juntos o des- Cada una con su corre— ^ " •J?£?ÚOJ* mItí>rt en hipóte- , , " j ^ J ^ „ ! „ * p. Seuor González, pía-1 f o g ó n , todo moderno. IIU 
i sus Bello, Z a n j a y Galiano 
. QUO 
tiene Antonio Revuelta arrendada. Pa-
pe venden varias. Una en 1.500 pesos, ra mA» informes, diríjanse a loa here | £>< 
Otra de 3.500 resoa y otra de KOOO pe- deros: Factoría, 32, o por el teléfono JS 
sos con contrato y poco al.iuller >o m-3504. Preguntar por Candlta. 
quiero curiosos. Ira to con el interesa-1 i^eo 17 e 
17 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N C K E Q V E S I N T E R VElf IDOS D E L Banco K*pnfiol podemos admitir una 
E DAN $0.000 PESOS EN PRIMERA 
hipoteca, al 12, sobre ca.sa en Haba-
na o Vedado, que respondía a dos partes 
más. Trato directo con el interesado. 
Cbeck intervenido del Nacional, con cor-
to dencaento. Baños, entre 1S y 15, Ve-
dado, de dos en adelante. 
000 14 e 
CIO: A CINCO M I M TOS 
ro de la Víbora, vendo 4 
americana, teja francesa 
Consolide SU dinero. Frente al ChlCO ran. Ha de «er en la Haibann sobre fin- des no menores de quinientos y no ma- DeD sltante3 - , 
i * ra urbana. Véame en AUlstaO. número yares de diez mil pesos. Si le Interesa 1 ^ ^ ' " " " o t o í 
de 13C B. García. Teléfono A-^X ¡diríjase a O'Rellly. 44. i dov cherk de SJ 
¡ A T E N C I O N ! 
la gran finca del s e ñ o r Presidente 
ía R e p ú b l i c a , se venden varias parce-
anol 
cantidad limitada para pagarlos se la 
doy desde 3.000 pesos hasta 15 (.0.) pesos, l par, sin descuento, dentro de un plazo 
al diez por ciento y al uno por «iento, determinado y con garant ías satlsfacto I 
en efetivo v en cheques, «^ouio lo Q"-''- rías. Los cheques deben ser de cant id»- ] 
sobre l ln- des no menores de quinientos r no m a - l r » j03 Bancos. 
Intervenidos. 
doy check de 1225.000 (doscientos vein-
Pn v vrtF^Tv a oami na tt» vitvt̂ tt tlclnco mil resos). de Banco en Morato-ON F R E N T E A C A R E O S III VENDE-1 rjj^ p0r 5125.OOO reconocidos en prime SE VENDE UNA VIDRIERA 
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C Í44C 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n prime:'» y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Rapar-
tos, en todas cantldw-l*'*. Préatan*-a. a 
propietarios y comerciuules. en regaré, 
pignoraciones de valoras cotú'.M^« (Se-
riedad y reserva en las operaclt/>M*t 1. 
lascoatn. 34. al l^s: de 1 a A Juii. Pérez. 
28 e. 
. Hcesidad de embarcarme, ven-
i, ™ Propiedad para reata en el 
i c o m e r c i a l , Inquisidor cerca de 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el ac\.o. Manzana de GOmsr, 
212: trálgado Intervenido- Se trata dtree 
tamence. Mazó. «"e W a 12. 7«:(füno 
45U12 14 en 
ES o r i N A S CON' E S T A B L E C I M I E . . Vendo en la Habana, no en Repar- b a ñ a , 82 , Teletono A-Z474 . tos dos nuevas, de planta ba^. pre- p 30^.4 
paradas para otros dos pisos altos, con 
n' —jTfo. «.15 000 en efectivo o de- r-11 Ibuéña í e í t a . en $32.   f ti   r i E V E N D E UNA CASA D E A L I O r 
es<ll"na, sobre 600 metros i nrsito de la Caja del Centro Asturla- ^ baj0, 4 departamentos en los bajón y 
^ - a s v n , ^ j metros, ^sl\°araeos_ San Jcarlosf lOO. De 12 a 2. 6 en ics altos buen o y portal ser-
*«» S Í ^ J ParLe de Otra. SÓÍda. lffi>r. 17 e Inicio en los altos y bajos: en la calle 
''350 al m « . j noÁ _ — ''Domlngue?; sin intervención de corre. 
C, . " a i mesr s» «1. IfiA TITAN VtTOVl dor. Informarán en la vidriera del café. 
J U A I v r C I \ C ¿ i j cerTO y Domínguez. 
Quién vende casas í M U 
para una vidriera de dulces y confutu- pafija, O'Bellly. 44. 
ras: punto céntrico. 600 pesos. E«t4 en J720 
el mejor punto de 1» Habana. Amistad. 
número 1S6. B. Garría 
22 en 
¡ ^ e r 0 ^ 0 ^ 9 0 ' 0 0 0 a l COntado 
? H r S Por $90,000, al 
i f i j ^ I n f o n n a : 
84 ' U 1 , altos (su propietario ) 
mes; 
otr , só l i , 
se da en 180 
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 se v e n d e u n 
m a g n í f i c o n e g o c i o en la p r o v i n -
terreno de primera y dividida en lotes. 
se venden admitiendo checks interve-
' nidos. Se ceden admitiendo checks in-
CH E O C E S D E L E 8 P A S 0 E , H A S T A 10 tervenldos y el resto a pagar en plazos mil peso», en primera hipoteca o solares en los Hepartos siguientes: VI-
propledad. Informan : Manzana de Gómez, hora, cerca Calcada de Jesús del Mon-
22S. Teléfono A-SS1S. j te: Playa de Marianao: Alturas del río 
1710 22 en Almendares. Reparto Santa Amalla. A l -
~~ turas de la Víbora. Especialidad en so-
CH E K I N T E R V E N I D O : POR UNO D E lares d«- esquina en lo más distinguido $12 500 del Banco Nacional se cede de la Víbora, lugar nrl 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S L ' A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , á i l u t . 
i f a c i l i d a d en la f o r m a d e p a g o . S p. m. Benigno López 
47016 mil a tres mil pesos. Término de 1 
>r *!*%£A 
vr.cr. 
A ^ F N D O A PLAZOS, DOS CASAS E N 
17 e- \ la c a l l f de San Francisco, a fl&BOO 
^[f• De 42.000 pesos. ™S>™- 15 e 
luir, hlnoteca. Due-1 1,00 
Cuba, 76. 
Co m n niiif»ra eme es ta v e n t a e s ' a ñ o 9 - Tipo 15 por ciento anual, cCbrando Omo q u i e r a q u e Cbia VCi^<* J ^ , i n t e r e s e í por meses vencidos. Se quie-
nuel González. Picota, 
1580 
E J - ^ ^ ^ d ; ^'HaAbanaB, KrVflmero 1 
S ^ o ^ i ^ í ^ ^ n a ^ . ^ n ^ d é d e b i d a a e n f e r m e d a d d e s u c K i c ñ o ' r e j u ^ J ü u ^ 
esquina de fraile compuesto de 2S-04 me, . . . . i u ai . ri t , ou. 
tros de frente por 4ft-31 de Í0,nÍ° r,h^: 
ciendo una superficie plana de l.J98.53-_4, 
metros. Informan: calle 11. entre L y 
DINERO 
E n h i p o t e c a s , en t o d a s c a n t i ¿ a - , Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
No pierda su tiempo en preguntar a 
otras oficinas y tráigalo intervenido, a 
MazOn que le dará su efectivo en el ac-
to. Manzana de Gómez 212. 
476<3 30 e. 
Dinero a l 8 por ciento. Uoico en la 
Habana . Se facil ita sobre Dueñas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
16 e 
47510 14 
u r g e u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , Se venden valores de sól ida g a r a n t í a , 1 
altos. \ admitiendo en pago de los mismos, 
/t í nronia para construir- • — " 
altas v preparar los ba- -qoR T S N E R QUE E M B A R C A R S E SCI 
E s de moder t x dueño se vende un solar en Alnen- M A N U E L L L E N 1 N ipaies calles de la Jos Par* . t . fÁn ¿TOOO en efectivo y re- dares. en el reparto de los seBores Men-I , , i , . i f n m . 
n ^ r v - e n b^oteca na ̂ ^ ^ ^ ^ 0 r ciento Marcos. San ; doza, pegado al Parque, número 2. cer- Corredor legaluado. Compro J vendo i.0™1 
rí£^N?clonal: 15.000 nocer í 1 ? ^ 0 *í ^oPa. o ca del hotel que se acaba de Inaugurar. , ° _ .* r ,» ,1 , j . Señoi 
500«) del Internado- Carlos. 100. De 1- a -. 17 • También se cede una casa de vecindad. CaSAS. solares y establecimientos; di- ^ " X ! 
edades por ese va- 160o | KlI Aw^ñn: Somerueloa, 44. »* -* • . — - — - _1! 
M - r j chequea de b s Bancos E s p a ñ o l y Na-
cional, sin descuento alguno. P a r a ía* m e r o 8 9 . 
des . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so - ! 
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú 
30d.-4 
formes, dirí janse a l T e l é f o n o M-16S8. 
r M a r t í n e z . 
C34S 4d.-ll 
tes por ese va-
«oteca en efectl-1 
'Pro cheques in-
J bancos. Resuel-
I n f o ^ l £ras con reser-
nÍ0Xma:. Acosta. C h a - ' 
S 0 U R E S Y E R M O S 
6u dueSo: 
1227 
De 9 a H y de 2 
ta. -
i 3. 
16 e DE S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -n is de manejadoras o para limpie-í a de habitaciones. Informan: Neptuno 
R U S T I C A S 
1S • ñero en hipoteca; no tengo socios ni! 
H I P O T E C A A L 8 P O R C I E N T O 
De 20 a- 25 mil pesos, en check. Espafiol, 
, , , . ^ r x- i ien casas esta Ciudad, trato directo. Ce-
empleados SOlO garantizo mi* actoi , 9.000 pesos CO efectivo p a r a la COm- dro y cadba en el paradero del Oeste y 
seriedad y rapidez. Figuras. 78, cerca pra de ana casa entre S a n U z a r o , FrardeseveCrornre0¿ V T o ' j a 0 4onvenclonaL 
de Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 B e l a s c o a í n , Reina y Galiano. Trato d: 18 • 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por $1.450 
al precio que be pagado y el resto a pla -̂
zos. Govantes. Haíbana, 59. T e l í f o n i a 
M-9515. FJ667. 
6G-dC Xi e. 
4 P ü K l U ü 
^ t s a ^ f E X L A C A L L E ^Hospila".1 UnTórVr'la ^ L0n 
adra ,1 J n í r e Paz y San Ju- dres. Teléfono A-ol52 
1755 
D1A*JU 
a«; tranfPorte y otra 
•u'"3 mat^ío , ^ r e z . Toda do 
•»,l6 nuer Les t0(l08 de 
H ^«ilio A ,ent.os Pesos. Infor 
A- Álvareezntre Santa Emili , ' forma. . 
• . ' altos, de 7 a 9 
I ^ T - T - 1786 
¿*n £ n i í ? ? A ' ANTIGUA, D E 
«mro. prfixlma a E 
16 e. B O D F r ^ s EN VENTA 
recto. F . Izquierdo, Apartado, 1993 
H a b a n a . 
1253 28 en 
de 12 a 2 
21 
SOLAR DE 6'J« ME-
"sr\x\m¿n S ^ r o s ^ n ^ S a V Lázaro • N. Informes: i c ió : $20.000; contado, y plazos 6 por cien-
sos. Manuel Gonzá- Doctor Perdomo. Jesús Marta, 33. T e l é - j t o libre de todo gasto, para el compra 
DO L O R E S . P R E C I O S A F I N C A D E DOS a 9 , ca'oallcrias. de buen terreno colora>-; 
do, para todo cultivo especial de taba-
co de Partido; muchos frutales, palmar.) " 
monte criollo, abundantes y variadtos 
pastos, pozo fértil, gran casa de taba- Tengo muchas de todos precioi. « v VTIint. -pirn ttt 
barrios y en calzna-xs: «ut fPOMO 4XjOO Y S-ooo fksos. fago el 
dan baratas por necesitar A 12 por ciento. Sa 
contado, ebeqnea y pía 1. Teléfono 1-5157 
S, Llenfn. 
T R E N D E l A V A D O 
52.200 gran tren de lavado, ce 
De Interés anual sobre, io.íuí lea depó-
sitos que se hagan en el J'^T'Hrtament» 
de Ahorros de la Aao^Inclrti, >Je De; erv, 
dientes. Se garantizan cou tocos loa bUr 
nes que posee la Ascciacidn So. 61. Pra-
do y Trocadero. D<- o a 11 a. m l a 
5 p. m. 7 a 9 de la i&í.̂ , T»-lífono A-5417 
C 6926 ln 15 • 
Da 
OJ O : A C E P T O SU BALDO D E C I E N ' -ía corriente o ahorro, por su valor J O R G E G O V A N T E S 
•ilnero en hipoteca. Vende y com- letal en los Bancos Nacionales, hoy • 
pra ca^as. Ilaoana, 59. Teléfonos M-0595 jetos a moratoria: sobre propioduaes, 
y ĵ j16**̂  | r-ipo^ecas. pignoraciones, valoi y & 
por trenes de vapor, electricidad y línea 
de automóviles, a la Habana. No tiene 
gravamen y se entrega en el día, Pre-
16 e 
i fono A-1766 
I 1732 21 e i 
E n 
1700 
número 21. De 12 a 
E l trato directo. 
15 e 
19 e. 
M P R I M E R A H I P O T E C A DOY r.000 
pesos, con el 10 por ciento anual, sin 
intervención de corredores sobre propie 
canblo de efectivo, con poipiofios 'des-
cuentos. Francisco Garrido. Notarlo Co 
tr.ercial. Lonja de Víverej». tercer piso; 
de 9va. m. a 4 p. m 
1164 16 • 
ca de GaliaTM\ gran local moderno. Es «Vides en la Habana o Vedado. Infor-
baratísimo. ^guras , 78. Teléfono A-0021. , man: L a Andaluza, Obispo, 15, letra B, 
De 12 a 9 Manuel L/lenín. I preguntar por Ibúfiez. 
363 14 e. i 824 14 e 
N E C E S I T O H I P O T E C A R 
Necesitamos 50.000 pesos en primera hi-
poteca, con magnífica garantía, en lo me , 
Jor de la Habana. Nq cobramos comisión : Cnu-rília*» al DI A R I O HC I A M\ 
a usted, <iue da el dinero. Tomamos y ^ Q ^ " 0 * * * U i L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E damos dinero en hipoteca. Cuban and America Business Corporation. Compos-
tela. 47, altos. A-8067. 
1397 14 en L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1921 ARO ! 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . Ct)Ql 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , d e . 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS 9 CHAUFP EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS Jad D i ÑEROS, APRENDICES, PORTEROS, etc c l ¿ 
r o i A H A * n r m a i ^ o " ' E n Habana» 49. »• ««licita ana cocí-, 
CRIADAS DE MANO nera^ 
Y MANEJADORAS / B O C I N E R A Ql"E A Y I DK A LOS OI K-
^H^MnaBMMBW^nBMw^BiamwgmHv I ^ ' nace res de una ca: 
i^F S O L I C I T A 
O sea práctica 
fio chiquito: si no que no 
Calle 2l número 10, bajos, 
1758 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
ÜNA MANEJADORA » « ^ m a ^ n tdreSsederffalnÍ,,a- ^ - O E D E S E A >ABF.K E L PARADF.KO DB 
en el manejo de un m- 1TC0 uc Dtuclitt- ¡ O Ramón Ojea Alvarez. de 38 años, ca-•e presente •ma | ' ^j^o. ¿-x i > 1̂ : ' , 11C ,>o ti. 11IJ ̂ , ti -
«• ' sado en Cuba; natural de Orense (Mil-
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
^ T - L N D E D O R E S . . 8E S O L I C I T A N I*ARA 
j • el campo vendedores de vinos y 11-
I cores, por su cuenta, y con muy buena 
comislrtn. Dirigirse al Aparttado númo-
ro 256o. 
616 4 f 
EN E L VEDADO, C A L L E - 17 NCME- manda.) Y í o ' m i s m o se desea saber de », - ^ , r ro lo. se solicita una cocinera que Eloy Pallárez Rodríguez, 34 años, pro- J r ° * enaedOreS - o í a i n -i n i a i ' » . í m m** d"«ru»a en la colocación y que sepa vincia Orense (Alvos.) 'Los dos' esta-; Cnmnr*** J ' ^r^„r,f£. .1 £_ 
E n o ^ unffoci^nem g f í S m S t t a S t I COn SU o b U ^ ^ J 'bnn. en Dayquirl en 1908. Para Asuntos • . > 0 m p r e n directamente al ta-
SI V K C K S I T A TAQl'Iíi K AFO-MECA-nógrafo (mujer u hombre), que sepa 
ingles y español. Dirigirse a E . Apar-
tado 11SC. 
619 15 e 
lares, jóvenes y sepan sus obligaciones; 
sueldo $30. San Lázaro, -39, antiguo 
1756 
C K <C L I C I T A UNA U F E N A CRIADA 
O para los cuartos, que sepa coser y 
tenga referencias; se paga buen sueldo. 
e. i de familia "que les i teresa mucho a l s b n c a n í * » 
_ ¡ o í r s n r t r i T A wrmm r-^r.,^ . „ . T dos- Sírvanse avisar o escribir a EvarLs-: c" 
Í7 e. i S ^ o ^ f a ^ i f i a ^ e ^ ^ n a 1 ; ^ Lamparilla. 100. Habana | Deflend^ !U dinero. 
V'«~"«T no Que no se presente San I.firart> 100. i m ' • , 1 ^ qt 
altos: 
1782 
s  s t   Lázaro, ,, 
i ^ R T l ' R O GONZALEZ, E S P A S O E , D E -16 e. ! sea saber el paradero de Lino Enrf- • 
lnf¿rman en Villa Plácida. Calle 6 y 13, : O E SOLICITA ITÍA CRIADA OI'k~fv- ĵ1162 Santalizas, español de la provin-, 
Vedarlo i ̂  tiZ^iV .. w f/. ^ yV.E fc cla ^ Orense, vecino de Bande, para1 
' ^ H f ^ , "'S0 deal«>c,n«. en _Concor- asuntos de importancia. Diríjanse a: 
modeTno- altos. de 2 a 5. | Amistad. 65; y trabajaba hace tí mese^ 
- ' ' ^ 16 e. j en ^ Habana. 
1785 17 e. 
_1751 16 e. 
VK, S O L I C I T A UZTA B E E N A C R I A D A 
que sea trabajadora; sueldo $30, ropa 
limpia y uniformes. Calle 17, número 3J1, 
entre B y C. 
1747 16_ e. 
SE S O L I C I T A F N A C R I A D A FINA, pa-ra halbitaciones y repasar la ropa; 
buen sueldo Informan: Amistad, l l ^ 
1743 
W. NE 
O cociní monio, $30. ropa limpia 
Amistad, 108, altos. 
__1S35 
Q E S O L I C I T A US 
O duerma en la casa 13 e- al servicio «de corta familia Sueldo: 40 escr "a a esta dlrecci6n 
ANEJADO)!A. BUENA, P R A C T I C A pesos y ropa limpia. Calle 23, esquina a j 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
t a y ^ f S J f f i í p a ^ ' c a ^ g ^ ' T r i o ^ L u ^ é r f i i CARTONES. CARTULINAS. Y PA 
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS u E CARTON. 
BCESITA I'NA CRIADA PARA 
mar y limpiar; para OH. mktrl-1 C f O U C I T U D . ANTONIO MARTINEZ 
uniforme. O Peña, español, de la provincia de L u - i 
go, ayuntamiento de Quiroga. y pueblo 
lb • | del Nocedolo, solicita a su primo Jesús | 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
15 e 
M en sn obligación. Se' solicita pam 4 ca^a de altos y bajos. Para los bajos. I r - , , , i . „ , 
un niño de tres años en l a calle J . es. 1842 .16_e_ 1 j i i . ' A i o ni 
Por 40 centavo:, fjá. aéttcz o giro, us-
tedes recibirán ea cualquier pueblo d« 
la Isla, sin más rasco, c^ta idet^ific»-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabados. L . Sonchay. Tenerife, 2, 
por Holguln. Habana, 
1080 18 • . 
quina a 17. Lo mismo de color que blan • SOLIC I T A N DOS CRIADAS P A R A I ̂  Cr \'0 W^Ten^iL " q u f " f s u ^ o n ^ ^ 
^ M n 1 1 0 mn> ioxen' !se Preucre- «uen o un matrimonio Una para la cocina y i encuentro en un ingé.iio de la provincia P A p r i C A I \ m f A /""ADA PIT T n C i i d* 
su?it?- j - - otra para la limpieza. Sueldos, de $25 a , de Matanzas Diríjase a A. García; Ofi- j» ATILL S A L V I L L A , C A P A t l L L l O ! |4 
-, lyo" l ü e _ ! » 3 0 . O Karrill , o. Mbora. Media cuadra, ^os, qq, altos. Habana. - V r r C M / ^ T A C i * i u r\r rv í ^ % 
«e s o l i c i t a f n a c r i a d a , d e co- de paradero. ¡ 053 n • I h b h l \ L i A ¿ ) . i Muralla, 95. De 1 a 5 tarde. 
lor. de buenos modales, para a y u d a r , . . 1 » ? - ¡ _ 10 6 I TTZ I Z S S i < a r v » 57. ^ . w a r ^ J T » I í I n m - ^..o.frvx. C 10W4 i5d-28 d 
a lo6_quehaceres dej ina casa. Buen snel-; q e S O L I C I T A I NA COCINERA P E N I 
^ ^Vi^1-'..?"6 5?.Pa J^i-i"?1--!íle?- y„!.ta.: ía Provincia . de"7'ugo. dr>. Dirigirse 1849 
O Farr i l l , 33, Víbora. 
17 e 
Y ESENCIAS 
i q e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o | Llame por teléfono v nuestro' 
| KJ del sefior Juan Ballestero Otero de i J i , a , . • 
vendedor le hará una visita en 
¡Costureras: prácticas para hacer 
jtrajecitos de niño. Tallas de 8 a 
se necesitan. J . Marsal y Co-
SE SOLICITA l u ^ i & J Ü z J S * * ! T' yoB- Vedajl0- Yi 'WJa Perfecta Ballestero para asuntos de ila Pil"> def?,,és de 2 o en fean Ig-.famiMa. i ^ n raz6n: xeptuno, 219. Ha-naclo, SS de 11 a 12; no se da plaza. ( ̂ ana. ' 
IWít 
j g N P I •oss 19 e 
VARIOS 
Una criada do mano para hacer la lim 
pieza de una casa chica y lavar la rop.T) 
manuable. Habana, 95, altos. 
1861 17 e ' JCi se solicita una mujer para cocinar y | 
TTZ . ^.—UTTr—, rrr_ ~ ayudar a los quehaceres de corta fami-i 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, L N A 1¡a,. sueldo enlpeZar. $25. vla.'es p a - L « 
O para cuartos, que entienda algo da gos se pretiere qUe duerma en la c e l o - ¡ S O L I C I T O KMPI EADO D E L COMER-
costura, y otra para comedor. Sueldo: ^nf.i/in N. • ' í-..«x-r.t,A«u i ' r . l v v m b h -
28 pesos v ropa limpia. Calle 8, número caÍ^S- e k^C I„P iramenrflarlfS.<ten^dMria dc ,1" 
18. entre tfnea y Calzada, Vedado. T e l é - ' i S ^ S - - ^I0^6n, 4 meses estudio fácil por co-
' L J O L I C I T O F N A B F E N A C O C I N E R A rrespondencia; pidan rvospectos y pre-
^ .. - . . 1 r*inci r*r\r fnrmr\ o • Tullirte» i *. . • ^ »-,. i T*i_ 
fono ^-1300. 
— - blanca aue de%olor- buen sueldo v buen1 y8""- 8»-A, altos, Jesús del Monte. Ha-
y s MALOJA, 20, A L T O S . SE _SOLiqi_ i [ r a ^ ,nformeren La ĉ ^̂  fe»?! A?ente_en Cuba de la tiran Acn 
16 e t'S3 para Camaglley. da lo mismo que sea • Cl0A P^f ™r™? a: Tomás Potestad. LM-
ÍIj ta una criada de mano peninsular, .. ^ Vedado 
yue sepa cumplir con su obligaclfln. IBB0 
J709 15 en 18 e.
r i ' E S O L I C I T A FNA COCINERA « L A N -O E S O I . I C I T A FNA C R I A D A POR HO- O ca. dc mediana edad, para un matri-
O ras. de 8 a 12 dc la maüana. Calle inoni0 y que ayude a la limpieza de la 
núaiero 16, entre 0 y 11, Vedado. 
1715 15 en «asa, es chica. Luz, 22, altos. 1G03 15 e. 
/ •<RIADA D E MANO. S E N E C E S I T A EN 
V..' A, 205, entre 21 y 28. una que pueda i 
presentar buena recoraenda< ión de casa 
en que haya servido. Buen sueldo. 
1580 16 e 
CJI S O L I C I T / i FNA COCINERA, « N 
O Dragones, número 39, letra B 
14 e. 
sO 
O gima edad, para hyudar a otra cria 
S O L I C I T O FNA C R I A D A , PF .MNSF 
que sepa cocinar y ayude a la 
Q l 
O lai A KIA1,Aot^J ^ limpieza^Con referencias. "Bu¿n 
que sea forma 
Sol, 51, altos. 
demla de Comercio por Correspondencii 
Koosevelt. 
1762 10 e. 
acto. 
Pida muestras. 
Atención persona! al cliente. 




AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Criado para la limpieza. Se solicita 
uno, de alguna edad, 35 a 40 años. 
Sueldo, $75. Droguería Sarrá. 
1826 16 o 
JARDINEHO. SE NFXESITA EN MON-serrate, 41, uno que presente reco-
mendación de Saber trabajar, ser hon-
rado y traíbajador, do casa particular, 
(no de jardín público), donde haya tra-
bajado. 
, 1201 14 e I 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'ReüIy, 13. Teléfono A.2348. 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de cas» particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan sb 
obliga'.fin, llame al teléfono de esta an-
tigna r acreditada ca«a que se los fa-
« l i taran con buenas referencias. S« ' 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla I 
J trabajadores para el namoo. 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS DE PASO DE L . BLUM 
KENTUCKY c 0 v s r bí hoy: 
, • • acas "o'stein y V r ^ . 
Acabamos de recibir otro gran a 25 litros. J ^ i ij 
cargamento de caballos de paso; 1 ^ torw Holstein. 20 toro 
de Kentucky. Dos sementales, vein- ¡ CaS|00Ce^¡, r2Za pura- ' 1 1 
te jacas y doce yeguas, todos finos' K e n t u c k ^ de m o n t r , ^ ¿ 
y naturales dc paso, sanos y bien j Vende más barato que ot 
domados, de cuatro a siete años; C a d a semana llegan nuev^ ^ 
de edad y de más de siete cuartas l "Is- c 
de alzada. l ^ i Y ! ? ! ^ 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca- i 
da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, número 
7, entre Marina e infanta. Ha 
baña. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
D 1 
TELEFONO A-4029 
47137 26 e 
/ C A R P I N T E R O . I NO QUE B l.A 
para toda el 
t o, una. ti MnñtA BB 
da m cortos quehaceres, que sea formal; {¡.v:; 
v tenga buen carácter. ^ 
De 8 a 2 de la tarde. 
1630 
13 e 
L T I I - 1 
''PHABA.lO f;n CASA. SOLICITAMOS ^ para toda cla.se de trabajos y que. 
JL en toda }n isla, mujeres y hombros puoda presentar # recomendación do ca-i 
que os trabajo ffleil. sin dejar su om- ^as particulares,* no talleres, en que' 
pico, granarán cuatro o cinco pesos dia-• haya trabajado, se necesita en Monse-í 
rios, :in conocimientos especiales. Para rrate. 4, dc 3 a 4 p. m. 
cubrir gastos envío instrucciones, mate-i 1-02 14 e 
.., ri;,! sufi.-iente empopar onmediato traba-1 . ñtuiirKtttni r s T A Oitr-pa vt in i 
T̂ N 2) Y K. NFMERO 28. ALTOS, SE jo: remitir un peso. Asunto serio. Com- A . i . . n - i i J it^ ,i • ti 16 e 1 1̂  ,f i? ' -^^ ,',r'n^J , ' • r.i., ifi«„nn^ a rvar-toHr. «ico í Por cielito de las utilidades liquidas ' ^ - JCi solicita una cocinera que duerma en, nafiU Hispano-Americana. Apartado -1^- ofre7,co :l oomanditario. cubáno o1. 
TA L;NA que la colocacifin. Que traiga referencias. jH.'hana. espafiól, qn.- aporte en negocio comer-» 
jar niños de ICoO lo e | *P*« '< « . ; jc la l de Sxitto í-cgiiro e inmediato, no | 
• ^ J ANIMADOR A, S E S O L I C I T A 
_ tenga práctica en mane í 
meses: tiene qu^ traer referencias de las » VG E N T E S P A R A F N N F E V O A R T I C F - ! """i^íi rtc doce mil pesos. Escritura, 4 lo. en toda la Isla, del interior años. Puede tomar, si lo desea, mrn-i ,8 que 1ih v i Manejado': Bl no las pue-, CE SOLICITA FNA RLENA COCINERA,' A lo en toda 
flár qno no se presente $3,-). ror^i ' '^Z ^ . ^ L ™ ^ . M ^ . - n U ^ " " S W a "muestra San ' í g - sualm-nte hast:. r.OQ posos. E s la mejor 
pta y uniformes. Línea. 'Zl, entre J v K. ; ñas referencias. Malecón, 48-A, bajos. I :na(.i g _ pers^nahnen'^. cu Prado, oportunidad y la mejor ' inversión para 
H5(>4 13 e. ; NBS la e 
•umbrales and C'o C¡E S O L I C I T A FNA C R I A D A DE MA-
O no; •neldo ^•>. Calle r> número 4, en 
tre .".a. y 5a. Vedado. 
1603 i ' e-
OOINERA. SK >()IiI( I T A l NA COCI-
para pocos de familia y que 
Íoi<.i<D'e 10 a 12 \°"4"a"'3.'^Í< kinson,'"vr-', J5'' dinero. Dlreccldn: "Luis S. «odrlguez. 
Apartado 2573. Ciudad. 
1874 • 17 e 151 * W e 
(<K SOLICITA. FNA í RIADA DE MANO 
O con referencias Sueldo, 32 posos y ro-
pa limpia. Calle 21, número 330, entre A 
v Paseo. De 9 a 2 p. m, 
1046 » 0 
CI Cl! ' nei'.. 
IftVe v plan.he la ropa. Sueldo. 40 pesos. Q E N F C E S I T A F V MUCHACHO, l 'ARA C - n^cMita un invofi r n r pxnericn 
v aoernía o no en la casa. Villegas, 77, O ayudar a hacer la llmpid^b; dc n a ioi0.c nece*Jia un J ^ r I , r « €XPericn 
cía en Banco, S125-$150; 4 meca-segundo piso. 
1666 13 e 
años, t-n Cujisnlado, 00, altos. 
1143 14 C. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O Dfi B U R R A S de LTaTUB 
BeUccoam y Poclto. Te». A-48ia 
Burras criollas, • .das del país, con ser-
vicio a domlcl'lo o en el establo a to-
das 
ten 
T R A D í : 
de arado; 100 vacas de IccW * 
15 a "25 litros de leche djmJ 
tres razas diferentes; loros c¿i 
y otras clases; cerdos de raza r*. 
rros de venado; caballos d» L 
hicky. de paso; ponis para 
caballos de coche; novilli 
danos para ceba, en gran c 
dsd, de tres a cinco años de 
bueyes maestros 3c arado y i 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A fií 




; G A L L I N A S D E PFRA RAZA T t J 
\ J mos gran surtido de Rhoda I d 
lícds. Barrofls riyuiouth Rock», WM 
lA-gliorns. Light Rrahmas, Ancoran 
teadas. Andaluzas azules 
• \ ' e - i « a a , lc"íí" u" vicio especia de inpnHnlA 
OE-8ÓLICITA FNA COCINERA. SI'EL- I g irM1tC¿aiTA" LAVA»D¿kA F N ! expertos, para d Campo, $90- rosen blcb leU paraPdespachar ^ T r 
S do 30 pesos. Arsenal. 18. moderno | S V ^ ^ f l a isf t & S * ? * ^ - ¡ $ 1 0 0 . COR cuarto; mccanógrata y 0 f i . | d T e n g c e % u « £ 3 ^ J ^ ü s ^ d e l ^ M . 
w i S S Tldal0;o i - „ cinista. Habana, $10 semanales; re-'i0-,-en 61 Cerro, en d Vedado, calle 
o .^a . . . » A n A t>t. m a ! M A N R I < t L K ' XVl- S E s 0 r ^ ( ! l T A ^NA1 lM2 1,0 ' 7L J . i „ l • c i c a « o n n í?.A'L_y _er 0ua.n.?bacoa. calle Mfln 
SE S O L I C I T A I N A «RIADA D L MA- cocinera para un mntn.nonio; caaa. 
no, que sea d^ mediana edad y Sepa T^.d limpia y 23 pesqs de •iléldo. Que 
cumpür. Virtudes, 111 y medio, j^^os. tenga muchas parientes y *( buenas referencias. 
I 15Í7 35 tn 
S ^ O ^ S ^ ^ J S ^ ^ S o ^ P O C I H E R A , _SE S O L I C I T A _ F N A B L E 
parador de locomotoras. $150-$200, GOméz. nflmero ÍOO. y en todos los* ha-
A G E N T E S , HOMBRES o Mi J E R E S T A - f n f í • • rrlos de la Habana avisando l l ttt«f!! 
A ra el interior necesitamos. Ganar.ln ingenio. Ofrecemos, Un buen ingenie-j no A.4810. q í . « S i n i¿¿?^dS, l n m e d £ -
bajos. Sueldo, 
1GÍ»4 
.'3 pesos. 15 e 
gJK N E C E S I T A F N A M l C H A t l I A E N 
V na (oc.nera 
rón, 32, bajos, 
un:) 
que sea blanca. Male 
S O L I C I T A FNA E S P A D O L A PA-m/*. f,^; I I  J 
casa de un matrimonio, para liySdar pa cor|nar y limpiar; sueldo $35 y ro 
• los quebaceres. Buen sueldo. Bepor Lo- pa limpia; para dormir en la colocación 
pe/. Zanja, 32 1!2. altos. Príncipe, 38, entre Espada y Carnero. 
11 en i42<) 13 e. 
seguramente, $0 u ?8 diarios. Art ícu los ' rU-il nfrr» f f í r á n i r n i rv léc v *»<{nfl- tarn*r!te 
fácil venta. Enviar 10 centavos sellos a ro orro mecánico, mgies y « p a - 1016 
a . García. Aguila, 127, para informar nol; 2 ouimicos americanos; Buen j ~ 
rAridamente x 
1681 
14 e. h n i N C o p e s o s d i a r i o s : s o l i c i t o buen contador, ¡nglés-españo!, $300. 
i . * ' ! v . , ;<>-"'f,%^"''t<'"ies en toda la Buena inílilutriz, y gobernante. $50-
publica; rrtículo de mucha salida. No , ^ o 
se necesita experiencia; en una soi i cfi- $100, y otros competentes empleados 
SE VENDEN 850 MULOS 
Acabamos de tener ofrecido por núes- Hpi ».r„. h W " ü ñ / í i í Z l 
tra oficina principal en St. Louis, Mis- d u H ^ ^ ' s o ^ ' a v e ^ j S s . 8 ^ ^ , 
souri, ochocientos cincuenta muloa a y de precioso plumaje: ninv pnn» 
precios muy ventajosos. Y los cuales te-' b!''sc úe -oí> huevos anuales cad 
. horas dei dfa y-"de'- la"nocbV%Je¿^r03 ^ gUSt0 de 0frecer a nuestros I ^ y d S ' e ! ^^Vr^ & 
«o^ un, J'f'vteli^ especial de mensaje-i <"Ilcnt-s a precios muy baratos. 1 Las mandamos por expreso al Ir 
Aprovechen la oportunidad de conse- ¡ •Antor5 f'e eomprar gallinas de pn 
guir mulos buenos y baratos. I f Wn'ctn* S j ^ l S ^ y T ^ f f l j 
También para el día 11 dc este mee I tavos. Granla Avícola Amparo.' r 
esperarlos recibir un gran surtido de A,r1ílb'^ Los Pinos, Habana. En 
vacas de razas lecheras. Viniendo de las i ̂ f j ^ 0 y lista do P^'os a aol 
razas Jersey Ilolsteln y Guernscy. 
31 
Butler, de Bélgica, taquígrafo inglés j N 0 s é l L b u l n a . f nazLs^df itei£0^eE r^m! 
pran hasta 50 Precio y condicioTies, Apar 
ado .).,. R. Fernúndez, Guanajay. 
433 14 en 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
HABANA. 
O E V E N D E EN ¡sr.O PERRO POIIFRI 
C7 nia, de 3 1127 
ni" • Abulia, li, :-P 





C E D 
JS ch.i, 




MI 13 e 
1360 
AVISO. SE VENDEN DOS CHMll recifn paridas. Informan: O'Fanf 
71 VCbora. lAno Dopico. 
1220 u ( | 
s o l i c i t a i na. c r i a d a p a r a co- s ^fofa ^ cocinera que sepa su 
O cinar y todos los demás trabados ue ~ ^ . r . „ 
una corta lamilla; sueldo $35 y ropa hm- obligación y duerma en la colocación. 
S i d o ; n ^ A ^ t í U ^ t J ' n o Z n Buen sueldo. 27 y D., Villa Esperanza. ] > ' 
ga. ral le K. 170, entre 17 y 19. Vedado, ŷ fo 
. 14(lí s ! 1320 
V^E s O I i l C I T A FNA S I R V I E N T A Q L E 
ciña vendí SO pesos personalmente-. Ueiut- t> „,„ « nn n'P«:lLr 0 1 9 A 7070 ta $1.08 en giro postal para muestras e DCCrs & L O . , U Ke.Uy, MA L. A ¿ U / U . | 
informes. S. Molina, Apartado 2117, Ua-1 C414 , 4d.-13 ¡ 
;En el "Siglo XX", Galiano y Salud, 
se venden 2 espléndidas vidrieras de 
1688 
F S T K D E.MPRENDEK CON seis lnr 
lesos en un negocio .;uj darft raosiraaor. 
14 en 
E D E 
mil pe í . . . 
un lucrativo resultado. Por escrito n, *§SI e 
Castello. L A MARINA. ¡ 
! '" Se necesita un muchacho de 10 a 12 











S sepa l i m p i é . paTa cuatro 'liabitacio-, Q E S O L I C I T A FNA C O C I N E R A q ü E , 
?£ÍWÚ?J?1% ^ B % , ^ S J T ^ ^ ^ ? ^ ^ 8ttel!Co.h,rcra,:wSe «oüeitan primera.f ofí.: en 0 b « p o , 31 1 2 , hbrena.^ 
j~ i..' •..M.nA^A Î'a I 1-80 14 en ! rirtl^*^ 
tos de la juguetería 
140S H c. 
_en . cíalas, en Refugio. 8, entre Prado y 
D B v o i . k i t a f n a c o c i n e r a d e Morro. Se pagan buenos sueldos 
D color, que sea limpia. Compostela,, OAO r - o ^ Q E S O L I C I T A FNA M F J E R I*ARA HA- n í . cn\re A(.08ta" y j e s ú s M 
O cer la llmoieza dc habitaciones, ue ría • • 
303 18 en 
Q E s 
( O y 
Nentuno, 
1714 
S O L I C I T A PARA E L MOSTRAllOíí 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 






/ >OriM i:A, <}l E BEFA COCINJ 
\ . J solicita con referencias para 
H e ! Q E s O M C I T A E X P E R T O CONTADOK 
_ ._ I O para casa importante, que sepa in- Q E S O L I C I T A N 
AR, S E glf-s y tenga buenos conocimlentoos so-' exrártOQa par 
I Ú Monteagudo. \ m-̂JPlSÍSZ**1*' Ü T S S ? ? * ™ ' . A * * * " ^ * * ^ Mercantil, Tem-duría de Llbron, por 15 en Partida doble, contabilidad analít ica, inKWs, ortoKraf;a, etc. 
! . r ^ M ^ o T Í V ^ f ^ ' i 1 ? . 8 . ^r^'j?11"' y ^tamos a que se nos pruebe lo contrario. 
n o s \ F-N-nF-nonir* I C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , implantada recientemente en las casas co-i»un \ r;>ue,i»OKKS • uicrcialcs de Europa v América, mercancía conocida.' 
CJE S O L I C I T A FNA I tFENA MANEJA- faIn¡]ia en donde 
O dora para un niño de dos anos. E s cij,irá ei sueldo ., 
necesario que tenga referenci«s de las importa este con tal 
Chai» en q.ie hayo nianejaá-. Buen suei-( nar Pu^ii, .'.^rmlr er 
do. Vedado, calle 2, entre 13 y IT, os la | do altos. 
única casa de esta acera 
1108 13 e 1104 
14 e 
) O K SOLICITA FNA COCINERA, >E LE 
SE SOLICITA UNA J O V E N , ESPAnO- > ¡̂ j (ja i,abltaci<)n y buen sueldo. Tiene | la. que sepa coser en ropa «le liom-1 oue tener buenñs referencias Empcdra-
bre. Se paga el sueldo quo merezca y i ¿0 ¿2. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^MPIECE H 0 í MISMO 
SAN M I C K E I . , 86-88. 
dormir en el acomodo. Informan, en 
indio, 19, altos, a la izquierda. 
1493 M e 
1211 17 e 
t ' E S O L I C I T A I NA COCINERA, BI .AN-
— O ca, para familia muy corta. Precisa. 
I/ N CONCORDIA, IS?, MODERNO, A L - ; tener buenos informes. Pagan buen suel-2J tos, entre Oquendo y Márquez (ion-• do. Informes: en La Moda Americana, 
zülez se solicita una criada de mano.. San Rafael, 22 esquina Amistad. De 10 i 
peninsular. 1 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
1499 14 1112 14 e I 
r ^ A L L E 19, N F M E R O 441, E N T R E 8 v j 
\ . j 10 se solicita una criada (.e mano, 
peninsulr.r, oue. sepa su obligación, para 
un matrimot)o. Buen sueldo. 
1317 M e 
O E S O L I C I T A FNA C R I A D A J>i; MA-
O no. para comedor, que sepa su obli-gación. En la calle 13, número 190, es-
quina a H. 
1323 M e 
Q E S O L I C I T A FNA SEÑORA, P A R A 
cocinar y limpiar, a una corta familia. | 
Que duerma en la colocación. Sueldo con 
vencional. Industria, 60, bodega. 
1474 15 e 
COCINEROS 
\ Se solicita un vendedor que sea com-
petente para la venta en cafés, fondas 
y hoteles. Buen sueldo y comisión. Di- , 
A C A D E M I A '•ROVAI,•• 
C 191 
T E L . A-63^0. HABANA. 
10d-6 
FRANCESA. R E C l E N T E M E X n U garla de I'.-irís. da clases de frueí 
y Inborcs a doniiHHo o en sm ras 




no o n 
16̂ '. 
TINA 




En esta Academia se enseña ijfl** 
quigrafía, mecanografía, «ritmítlfi 7 
bu.lo mecft/ilco. Precios bajfsiuio» o* 
loca gratuituroente a sus dlscipaK1 
fin de cu/ao Director: Profesor f.-* 
man. Concordia. ''*Joa 
470(11 
AC*'0Er»!ÍA CASTRO 
Clases de í'álcuto y T«ocdurla 
bros. por proc«idliii|entoP niod«rai 
, , > . • i - vi- hay clases esp^-^lss par* dep*' 
njase al Apartado numero 9Z, i f*. eio. Bol. alteé. TeK-fono M-'Mn. O ción. se ofrece para dar clases a. del comercio cor i« coche -"ooraa 
1312 15 e ! ̂  ^ r a n t i z a en e s ^ Academia, enseñan- domicilio. Enseña la pintura v da c la - ' tas :nuy económl-n» OlX***r: 
' /.a. de la Contabilidad en dos meses r s e s de español a extranjeras. Telefono ¡ do L. y Castro. I-üi, ¿4- «'to* 
ŝ i O] 
:e d 
S ., « o í i c i t a p f r s o n a AcnvA. Preparación completa de cálculos rner- M-1197 Eií ? ; i ' á i n - ^ , 5 - . q e correspondencia y ortografía; 1469 disponga do l..>00 a 2.000 pesos, rara Hases dc 8 a 10 P m. e 
asociarla a "n negocio vt;;e estfi en mar- titulado y desempeña i 
Cha y que ^eja buena utilidad: o.s mo-, ei comercio; pidan info 
ti vos de adquirir un socio ê  por no 
poder atenderlo solo. No tratamos p'̂ n 
14 c 
curiosos. Informan de 11 a 1 y t'e 5 a S, 
Leiva y Compañía. Cárdenas, nlímero 5 
bajos. 
IS39 11 en 
GANE $150 MENSUALES 
el profesorado es i 
iltos puestos en i 
mies por telófo-1 
no o v i s í tenos do S a 10 p. m. 
1744 19 e. ' Hágase taquIgraTo-mecanograro BU eána* I 
— , •-• _ i : | fiol. pero acuda a la única Academia aue i 
TW J O V E N , A M E R I C A N O , E D F C A D O , por su seriedad v competencia le 
J en Universidad, desea dar lecelo-; rantiza su aprendizaje. Ba 
Enseñanza práctica y rapiá» 
Sombreros y Corséj. 
.. Baste saber que 
nes dc Inglés • domicilio. De S a 11 de ¡ tenemos 250 alumnos de ambos sexo» 
Ifríí"'^1111- xíVn1??* a' I'rofesor- D r A - i dlrl£ldos por 16 profesores v 10 auxilia-¡ 
Se necesitan operarios de relojería, en ises^ m a r i n a . re9-,pe j»» echo de la mañana hasta 
. j n A J ' A • c e ! -- Ia8 <1,ez ,,s Ja noche, clases continuas de1 
¡casa de repe Andrés. Aguacate, bb. y-^xa s e ñ o r i t a , m<.i.ESA, so fk i ta^«"ed111-11* . gramática, aritmética para Relojería. 
i 1366 19 en 
Se solicita una buena criada para ser-
vir a un matrimonio solo. Buen suel-
do. Animas, 182, altos 
. X J unas clases, durante el medio d ía . , d*Pendltntes. ortografTa, redaccldn, in 
'igual e:i colegloa. que a familias. Infor- 8^»- francas, taquísrrafía Fltman y Ore-
i man en el TeK-fono F 4107. llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
1.-lV7 16 e I peritaje mercantil, mecanografía. 
quinas dê  calcular. Usted p 
U enero 
PASEO, 16. VEDADO. SE S O L I C I T A un cocinero; ha de tener buenas re I Se gana mejor sueldo, con menos tra- ¡ TZ ~ . . . 
comendaciones; sueldo $-d0. ¡bajo que en nlngdn otro oficio. Necesitamos un matnmonio e s p a ñ o l , 
15W b> e. mu. KKLLY le enseña a manejar y U>- .__« j _ c__+0 TUm 
mniiiiiMi • • • m u — i i i , I el mecanismo de los automóviles mo-1 Para provincia de i a n l a L i a r a , casa j o r s . . f : „ . , . • ¡ tllado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
demos. En corto tiempo usted Puede i Dart;<.u|ar. e11a cocinar Dará Un ma-^13*6 06 Za• ^ n 5 6 " » " 2 3 y prepara p»V prospecto e vis í tenos n cualquier hora 
L t l A L ' r r t U K i inht»n»r el título y una buena coloca- P*rllCll.lar' *"* ^ " V " P3/,* un ma ^| Rarhi lUratn v rfft.í Academia ' Manrinue de L¿ra." San Ig 
Tejadillo y Bm 
m4: i Por et m >derno g¡sten>i» "ffítro < 
ulde" elegir ! "dente v aje a Barcelona o b t a w ^ 
Profesor COn título académico; d a ' ^ ' h é r a . " E s p l é n d i d o focil7 fresco y ^ n - , ^ ' ^ n ^ V . f e3dcomp"ftra: í o ^ ? ^ 
..ase de 2 . E señanza  re ara H ^ t ^ 
. ra el ingre» en el Bachillerato y ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C A L L E C O N ^ L ^ D O ^ a ^ . 
/ \ KI ADA DL MANO, Ql L SEPA T R A - S O L I C I T A t N C H A L F F E L R , MUY 
V> Ibajar se solicita S011̂  ̂  ^ h i^ ' ^ Práctico y con buenas referencias, para corta familia en donde será b en 8Ueldo 17 y Bf Vedado. 
 obte e c 
\6n. L a Escuela de Mr. K E L L Y es ia, tnmonio y el de criado, cuidar un c a única en su clase en la 
Cuba. 
tratada y redibirft escelente sueldo 
arreglado a feus capacidades. Prado, 1S, 
altos. 
110; _J4 o _ 
M ANK.IADORA. SE S O L I C I T A , CON mucha práctica. Ha de ser muy lim-
pia y trabajadora y traer recomenda-
«•iones. Si no que no se presente, huel-
do, :í3 pesos, ropa limpia y uniformes. 
C~lle 23 y .̂ Vedado. 
. 11 e 
1640 16 e MR. A L B E R T C. K E L L Y 
República do I . „ CtmmUmr un rnrfirri ln Viai«»< n»aS Carreras especiales. LursO eSOC- psdrado. Teléfono M-27e6. Aceptamos In-
bauo y atender un cocnecito. viajes * ! t""09 y medio internos para mfios de, 
Se necesita un chauffeur p r á c t i c o pa 
no -ui- " i ' * t ' 1 ' uoa. y nene u 
ra c a m i ó n R e p ú b l i c a . Luyano y Li-1 títulos expuestos 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
la Tista de caantos 
pagos- Informan: VUlaverde y Com- ^ deM d i e z , ^ " 2 " P ^ a el ingreso 
pañía, 0'Reilly, 13. AgencU Seria. «n . ,a " o ™ * dc Ma"l>-as, Salud, C7, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 • 
15 en 
A G E N T E S 
BAILES 
— i aprende usted a manej'ar. Vis í tenos. Lam 
O E S O L I C I T A EN A C R I A D A , FINA, i parilla, 40 y medio. 
O para la limpieza de licitaciones v co-j 1480 14 e 
ser. Tiene que tener referencias. De 9 i — — — — — ^ — ^ — — ^ — — — 
e n c e l a n t e . Reina. 63. i4 ^ , ^ p i R A N J E S A CHAUFFEÜRS 
nea de la Havana Central. Almacén rritTo,.slteD 7 comi>robar ¡̂Sc necesitan agentes activos en toda 
de Víveres Moure. j M p i f c | ¡ Y 
I L T I M A HORA. TVE A ¡EN CIIT-I " I A . I V C L L I ! OrÍAnti» F n r m r i i a d a v HaK^na • n n * . ' 1 0 • fs,ril 
oo días lo l ^ e m o f -chauffeur ^ « a ^ n s e j » a usted que raya a todos; ""«Ote, encrucijada y Habana, pne- t a í l o p r o f e í J n r w¡ i i 
los lugares donde le diga nq.ie se en- jjanar bastante. CAVIO sello. P w i Danse dc los cadetes cubanos 
refia pero no se deje engafiar, no dé I . . 0 . - t i i o » l."T4 
ni un centavo hasta no visitar nuestn , informes al señor Lobato, isuare?, 
campo. AutorÍ7^.mos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.se3anza. San Ignacio, 1.2. al-
tos 
658 31 e 
Esc ela. 
Venga hoy mismo e escriba por no 
libro de instruccl6n. gratis. 
$100 «1 mes y má» cana un buen chan- ESCUELA AU'1 OMOVILISTA DE 
Se solicita una criada de cuartos, qnej K Ü̂t̂ ĴIŜ JSl gr lSS. i LA HABANA 
Academia de inglés *"ÜD 
Aguila, 13, altos. ^ ^ 
Clases no-turnas. 6 f ^ j j / e i i 
Se necesitan agente, activos en toda ̂  privada ™ X i v a s en el con-' ACADEMIA PARISIEN "MARTI" ^ / I ^ ^ ^ ^ C ^ 
la Isla, exceptuando la provincia de¡ servatorio Sicardó. A-797fi, De S y media | Academia Modelo, única en v i clase en f ompre ustpd e» METODO ^ - . t ^ 
¡ÍOBERTS. reconocido universa 
mo el mej jr de los f£l 
fecha Diibll.ado». E s "^ble' í i r 
a la par ser..ñllo ? «/rHa0¿ir .r • 'J í 
podra cualquier perso^,,?,.0^ tas V 
oo tiempo la lengw ^/¿SS»^ * 
sana hoy día en e s l - R«l'«B 
ctfn. pasta 
47:;*) 
e t ctamente. Apar ia Habana. Directora: señora 
120, altos. Habana. 
sepa cumpür su obligación. Sueldo. 301 ^ ^ ^ ^ ^ ^ U t ' cukSt, Pŝ  
pesos y ropa limpia. Calzada, entre I Lázaro. M». 
v J . Vedado. A l lado des la barbería. 
CRIADOS DE MANO 
TENEDORES DE LIBROS 
SAN LAZARO, 249. 
1 Todo« los tranvías íiel Vedado pasan por 
F R E N T B AL. PA-RQUE DK MACEO. 
COSTURERAS 
M ce para aiyn«lanta de carpe'ta. Sabe' 
PARA COSER EN E L T A L L E R r ni ADO. ESPAÑOL, CON BUENAS R E - ' escribir en máquina; está estudiando ln-I CN] CI TC TACAQ ferencias, se desea colocar para co- gl^s y teneduría de libros: tiene orto-1 mwm WVüW, 
medor. Sabe perfectamente su obliga-' grafía y buenas referencias. Informan 
D. González, Teléfono M-2023. 
1313 14 en 
BUREAÜ DE ASUNTOS SECRETOS 
Averiguaciones reservadas; informado 




f 1>reros, corsfs. con especialidad y garan-
f ! tizada esta enseñanza. TambK-n pintara. 
' bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 23 años de práctica en con-U " a c a b a de llegar de Boston, se ofrece ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ñ ^ a l ' l l i b a n a ^ V r " ^ ^ 
para dar clases a domlclHo. 1 ^ M ̂  8 ^ 1 1 " y 8aS j t ? n d J ' w ó s . - Se'da Y * 
todo moderno, fácil y rápido. Teléfono | tu] se va a domicilio 
F-1"19, Vedado. j 47q22 
1C24 18 » « 
•l<ln. Tiene referenci s de buen  casa. 
Teléfono M 188d 
1S7." 16 • 
O E S O L I C I T A UN B U E N P R I M E R 
Cj criado que tenga buenas referencias. 
Perseverancia. 38-A. 
1C03 11 « 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANOS que se» trabajador y tenga referen-
cias. Sueldo 30 pesos. Compostela, 50. 
1^0 14 en 
COCINERAS 
género de asuntos, por delicados e ínt i -
mos que sean. Contamos con peisonal In- E L ALGEBRA E S P E C I A L E S D E i CAD KM 1 AS 
ACADEMIA PARISIEN 
Co'le y conf^cd^n. 
rantiza la ensennnza 
se«. Cestos y flores 
O l'.eilly y San • a 
Pavón. Se da tltdlo: se " 
47<v:.-, 
.D.an de ' doC 
O E S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-
O lar para corta familia. Ha de ayudar 
a la limpieza. Que sea decente y for-
mal, si no que no se presente. Buen 
sueldo y buen trato. Príncipe de Astu-
rias, 6. entre Milagros y Santa Catali-
na, a una cuadra de la Calzada, Vihora. 
1321 16 e 
Para tenedor de libros auxiliar, solí-, m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
cítase una persona formal, con co \ t r a b a j o p a r a t o d o el a ñ o . Deben 
nocimientcs y expenencia en contabili- f__0_ - . r . 1 • _ 1 
1 , . c i ZSk 1. • 1 t raer r e i e r e n c i a s do la s c a s a s d o n -
dad etc. Es mutü que soliciten la pía- ¡ 1 *_ l • j « « u 
za principiantes o quienes, sin serlo, d.e, h a n « " a b a j a d ^ o r e c o m e n d a -
carezcan de las aptitudes, experiencia ClOIL 
o seriedad necesarias. Por escrito al ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
Apartado 1783, Habana, con detalles VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C . 
VILLEGAS. tiÜBL 1 0 9 . 
Horas d e c o s t u r a : de 1 a 5. 
completos. 
1225 14 en 
S m o I b M * «1 DIARIO DE LA MA-
g » ^ - v bsAŝ Mm en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Margot ] 
n ¡ L a s so l i c i tamos p r a c t i c a s en r o p a ! ooc io : s o l i c i t o i no c o n l ¿ m vth.\ B A H F S 
i I J _ _ D_ . | j O sos. para negocio que está lejando I 
— Oe S e ñ o r a y mnOS. r a g a m O S lOS pesos mensuales v puede llegar a ca ' En los 'catros Nacional. Payret. . 
narse hasta 1.000 pesos o más. Tiene qul ^ Campoamor. he hecho mis M̂ 1̂ ̂ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ l ^ lû  
ser persona que entienda de número" •! "es. esa es mi garantía para enseñarle ^ÍS* ^ J S i S S Í Í ! ^ Consultiva, domi-
si desea puede hacerse cargo de la ad- a bailar: no me confunda con esos Pro- "fra f' ^.fu^ Y 
minlstracian del mismo. Sefior Guevara fesores Improvisados. Príncipe Cubano t \y , \ t¿ffT ocupacio 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estudíese usted los temas tteilés. 
Departamento, 11. Obispo. 61. 1 ."<-,-, 
TRAI5A.IO KN CA>A de ganancia diarios, sin dejar bus | 
ocupaciones. No dependeréis de nadie y 
trabajaréis en casa, en vuestros momen 
¿QUIERE USTED A P R E ^ r 
F R A N C E S . INGLES. ESPA 
VAYA 
PARIS-SCH00L ^ 
MANZANA DE G 0 ^ 
TELEFONO A - 1 ^ ^ . 
Moniíeur & Madams » 
Directores 
CURSO RAPIDO DE FRANCES 
Af^fíemia del doctor Oliveros. Clases {•!- . g _ 
ternas (lunes, miércoles y vicmest dc i <t ' D APf?FN V.rt ififll 
idioma fr.incfc para empleadoa y estu-I QI Ir.Kf. 1 • l . r C Vyfn*^ 
dlantes libres, e ó a ti de la tar.ie". í ..<.ia ' P R A W r F S I N G L W » ^ 
hora ¿stamos cer.-a de los Carnava-, ln^71fuaI 5 Pesos. Salud. 47. ba.os TA/^IIVía», ^ A 
No deje para última hora ei apren- , ~ f "n | 
. Ahora es el tiempo, antes que se -
BAILES. PROFESOR MARTI 
Mr. Harris. Manager de—ln Academia;! 
ló en j va a domicilio. Industria, 49. Informes:! 
— A-2S01. 
CINCO PESOS j 1 151 16 e 
oficial, sin interrn






tos MTires. Toda persona, señoras y ca-1 A P R E N D A N A B A I L A R 
balleros, jóvenes o viejos, en toda 'a ¡ A 
Isla, pueden hacer este trabayo. sin co- ¡ lea 
nocimlentos especiales. Para evitar que- • der. 
brantos en nuestros intereses y evitar la i llenen las clases y suban los precios 
curiosidad de quienes nos hacen realizar I Enseño bien el Fox-Trot, One-Step. 
gastos superfluos. remitan un pesos, que'Vals , Schotlsh, Tango v Paso-Doble fan- Kaseñansa prftctica 
reintegraremos una vez empiece a tra- tást lco. Clases a domicilio- particulares dernos. Clases exclusivamente indlvi 
bajar, para cubrir gasto correo, envío de • y colectivas. Enseño en 4 clases, garan- duales. Taml»ién clases particulares y 
Instrucciones y material para empezar el I tizado. Informan : Morro. 58. i " 
trabajo. Compafifn Ispano Americana, Centro Dependiente, cen-a a{ 
Apartado 2188. Habana. villa. Todas las noches, de 8 a 
1303 . 14 en J 1278 " 17 e ' 437 l'j ©. 
P A R I S - S C H O O ^ 
i es, garan- duales. Ta l>ién clases particulares v a' • " tmTo*^*0^' 
al lad< del domicilio. No es Academia Informan: i l l f R-s. MARKEY, ' . . . ^ l a e 1 
: Hotel Se- Aguila, 101. bajos, entro San Misruel v! J i fe<luna! ¡c fado. 
10 v m^dla, Neptuno. Teléfonos A-tJ'j.í8. A-8006. I He 14 número 9. >eu* 
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SE DE>EA COLOCAR VNA JOVEN PE-ninsular. de criada^ de mano o ma-
nejado.-a. Sabe cumplir con su obliga-
clon y llene quién responda por ella. 
Informan, en Sol, 01, altos. 
g g 14 e 
HA B A N A . AMARGURA, 31, SASTRE-rta. Se desea colocar una muchacha, 
de buenas recomendaciones. Lleva tiem-
po en el pa ís . 
1525 14 e ! 
DOS JOVENES, RECIEN LLEGADAS de Espafia, desean colocarse de ma-
nejadoras o criadas de mano. Son ca-! 
r iñosas con los n iños t tienen quien 
responda por ellas. Informan: Vedado.' 
calle 10 y 26, casa de madera. 
18 o 
8E DESEA COLUCAR VNA JOVEN-pcninsular, de criada de mano o de 
cuarto. Maloja, 131. entre Campanario » 
Lealtad. 
UgMM l ^ e _ I 
DESEA COZiOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de criada de manos o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Dlrecci6n: Castil lo A t a r á s , antigua Aca-
demia de la Guardia rural . 
i _1307 14 en 
TílrA. COLOCARSE UNA MUCHA- tSeSEA COLOCARSE L NA JOVEN PA-! 
r í h a peninsular, para criada de ma- U ra manejadora o criada de cuarto, i 
' c __r.íQíinr« No se admiten tarje- También se coloca para repasar ropa ¡ 
una señora de mediana edad. Ambas con 
buenas referencias. Informa el conserje 
de esta Redacción. 
: 14 en i 
Y MANEJADORAS 
^ ^ ? S ? S U L A R DESEA COLOCAR- I 
V^ * * l í ^ . criada de roano. Carlos I I I , j - * I altos de la fonda. 
B¿ioero a 15 en • 
J ^ k l ' ^ O L Ó c Á R S E " ' ^ ^ r ^ * 0 ? * 
• n B i 7 . « i i l a r de mediana eded, de crla-
l / p ^ » 1 " " , o cocinera. Tiene referen-
*» íeiXrmln en la calle Cañoneo, nú-
Cerr0 15 en ; 
- ^ - T T ^ V E N PENINSULAR DESEA, co-
TT*AJV.* de manejadora o limpieza de 
informan en Oficios. 66. Te lé -
(0*0 A- 6639.̂  en_ | 
—T'.rTíjOLOCAJtSE UNA JO^ EN, RK- ' 
D -inHeeada, con buena familia, hay 
" responda por ella y aseguramos 
qoien lZ,¿gZ y buen cumplimiento de. 
£ aeber. Genios. 2. altos. ^ ^ ! 
I"!hí a-
« manejado a. 
° informan: San Carlos. 17. Cerro. 
1585 18 6 
^TTT MCCACHA, P E M N S Ü L A J l , 1)1.-
Ti « i colocarse de manejadora o de 
¡.Ha de mano Tiene buen ca rác te r pa-
^ niflo^ informes: Sol. 26. altos. 
1382 , 
WSTñrñxC* l N A MUCHACHA, DE CO-
S lor de manejadora o de criada. Egri 
a, entresuelos. 
i r ú e 
ñí^DESEA COLOCA.R UNA JOVEN, PE-
S ninsular de criada de mano. Lleva 
hLH tienpo en el pafs. No le impor 
{ J l r p an el Vedado. Informan: Crespo, 
número 4a 
1W1 . t i L 6 - . 
T^VA Ml CHACHITA DE 14 ASOS, DE-
L 'sea colocarse para manejadora. Suá-
pa, 82 Teléfono A-óltM. 
litU i 5 . . ? , 
T\Í:SEA COLOCARSE UNA MUCUA-
1 / cha para criada de mano; tiene re-
SE DESEAN COLOCAJl DO'í MUCHA-chas españolas , de manejadoras Sa-
ben cocinar al estilo del pa í s . Uuen suel-
do. Tienen quien las r e c o m l e n t f I n f o r -
man en Santa Clara, número 22. 
1564 i s en | 
C E DESEAV COLOCAR DOS JOVENES 
O españolas , recién llegadas; una de 
criada de mano y la otra de manejado-
ra. Juntas o separadas. Para m á s 'nfor-
mes: d i r i j l r se a Zequeira. 107 y medio. 
Cerro. i 
454 14 « 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen- ' insular para habitaciones. Sabe re-
pasar o para el servicio de una corta 
ramilla. Informan en Virtudes, 17. altos 
— 1 , 15 € n _ 
T^EVEA COLOCARSE UNA MVCHA-
X J cha españo la cOn práct ica de habí 
taclones, de criada de mano o para ma-
nejadora Dragones, número 2, altos. Pe-
gado a la t i n t o r e r í a . 
15 en _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN,, peninsular, para criada de cuarto o, 
para un matrimonio solo. Santa Clara. 
41. al to». 
m 16 e 
OE DESEA COLOCAR UNA 6E5ÍORA 
O es;afiola; sabe cocinar muy bien 
muy l impia y muy aseada; en la misma 
una criada o manejadora, San Nirr, ' 
lás, 263, Ciudad. * lco i 
_ 2 Í I Í 14e. ' 
XT̂ A .SE5ÍORA EXTRANJERA, DES¿1 J colocarse de cocinera, en casa de 
moral idad; sabe cumplir con su o b U n 
clfin; aseada y referencias; duerme %n 
la colocación y sueldo $40 en la Habana 
y en el campo $50. Informes: Hotel Ca-
rabanchel. San Miguel y Consulado 
u ^ 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, española , de cocinera. Cocina espa-
ñola y criol la . En casa de comercio o 
particular. Informes; Bernaza, 49 
1473 ' u # 
icin 
encía», i m u ' ~ - o - , -
ta, tntre Enamorados y .Santos Suá-
15 e. 
SSL (OI.OCAKSE I N A MLCUA-
, cha peninsular, recién llegada, de 
criada de mano o manejadora. Informan: ] 
Marqués González, 1-A. 
itíq 16 e. i 
TOVCN KSPASOLA, DESEA COLOCA-
.1 criada de mano o maneja-
nformes: Amistad, 144. esquina a 
Reina. 
1618 15 e. 
• K DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, joven, peninsular, de maneja-
dora o criada de mano. Tiene recomen-
daciones. Suárez, 2, altos. 
1647 15 e__ 
"¡¿E I>E>KA COLOCAR UNA JOVEN E8-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien lauon uaonnuanauan 
yador.i. Tiene buenas referencias y es 
trabajadora. Informan en ia c a ü e i>". r i -
mero 4, Vedado. 
1K2 14 en 
DESEA COLOCARSE I NA MCCHACHA, peninsular para crlada de mano o 
manejadora. Da buenas condiciones. La 
dirección: calle Castillo, 03. 
. 1244 14 e^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES*-pafiola. de criada de mano o de ha-
bitaciones. Lleva tiempo en la capital. 
Tiene informes si los desean. Berna-
za. 65. 
1272 14 e_ 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES españolas , para criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las garanti-
ce. Informan : Velazco, 2. 
1433 | 5 l_e. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES españo las , una para criada de co-' 
medor y la ot ra de cuartos; con inruejo-| 
rabies referencias de las casas donde 
han servido; no reciben tarjetas. San i 
Salvador y San Gabriel. Cerro, bodega. 
Teléfono 1-1191. 
1455 14 e. 
SE DESEA COLOCAJl UNA MUCHA*-cha, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Vapor, 34. 
1468 14_e_ 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola , de criada de mano o mane-
jadora. Informes, en San Rafael, 141, en-
trada por Oquendo. 
1462 14 e_ 
UN A ' JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de crlada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Informan 
en 15 y 20, bodega La Jardinera, Vedado. 
1135 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 1 de mediana edad, española , lleva 
tiempo en el pa ís , para la limpieza do 
habitaciones. Sabe zurcir. Tiene quien 
la recomiende y es amable con los niños. 
\ ive en Suárez, 45. 
1647 . 15 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de crlada de cuartos o de mano. Ce-
rro, calle Prensa, 43. 
1^7 15 e 
CRIADOS DE MANO 
SE COLOCA, CRIADO, DE MEDIANA eda-J. para comedor o ayuda de cáma-
ra. Tiene buenas referencias. Teléfono 
M-I229. 
1570 i s e 
LTlt JAPONES, JOVEN Y HONRADO, J se ofrece para criado de mano, jar -
dinero o cualquier otro trabajo. Kabla 
castellano. I n f o r m a r á n : Monte, 140. 
15T8 lí) a 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o portero, un señor de media-
na edad, e s p a ñ o l ; .puede a su vez dar Ins-
trucción a a lgún niño, por haber hecho 
los estudios de la carrera ec l e s i á s t i ca y 
haber desempeñado cargo público. Tiene 
buenas referencias. Informes en Vi l l e -
gas. 110; de cinco a seis de la tarde. 
1743 15 en 
XTNA SESOBA, ESrA5fOLiW, DESEA / colocarse de cocinera. Infcrmarrán 
en J e s ú s del Monte, calle R o d r í r u e z ' 
r ü m e r o 123 
1^1 14 e 
l ^ E DESEA COLOCAR, DE COCINERA, 
O o para la limpieza, una Joven Prefie-
re la Habana o en el Cerro. Informes! 
Calzada del Cerro. 44& Pregunten po-
Carolina Corrales. 
1494 14 e ! 
T T N A SESORA PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Bercelona 2 i 
1 « 0 lo' e. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESFASOLA, ' de cocinera, para casa de poca fami-
l ia ; prefiere en l a Habana. An tón Re-
cio. 50. 
1 ^ 14 e. 
U NA PENINSULAR, DESEA COLO-, carse, bien para cocinar o crlada do 
mano o para costura. Es persona de 
moralidad y tiene referencia». Informan: 
Santa Clara. 18. Fonda L a Paloma. Te-
léfono A-7100. 
O M 14 • 
DESEA COLOCARLE UNA SEÑORA para criandera. Tiene 3 semanas. A 
leche entera. Informan: 24 de Febrero. 
48. Regla. 
151S e__ 1 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular, con 'buena y abundan-
te leche. Tiene certificado de Sanidad. 
M a meses de parida. A¡x»daca, 58. 
_ 1500 n e t 
r RIANDERA. SE OFRECE UNA, DE un mes de parida. Informan en 17 
entro 18 y 20. Solar de Las Palmas. Ve-
dado. 
g n 15 e J 
SE DESEA COI.OCAR UNA SESORA, española , de criandera. Tiene ce r t i f i -
cado de Sanidad. Informes: calle 33. 
accesoria, le t ra del número 14, entre A . 
y Pase.. i 
_ ! - a é « 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN,! peninsular, de nodriza. Tiene bue-1 
na y abundante leche. De 3 meses de 
parida y puede Terse su ilfio a todas' 
horas. In fo rman: San José , número 7S. 
m ó e 
TT»* SESORA PeTiNSULAr" DESEA 
KJ colocarse de criandera. Tiene bas-1 
tante leche y certificado de Sani-iüd. Ca-
lle 25. entre 6 y 8. altos. Vedado. 
13S1 16 en 
r O M P A ^ l A CONTADORES DEL Co-mercio: Oficinas: Dragones. 48. a l -
tos. Teléfono M14200. Aviso a los seño-
res comerciantes e Industriales: Esta 
Compañía, contando con experto perso-
nal se ofrece a los señores comercian-
tes e industriales de esta capital y del 
Interior, para la apertura de sus l ibros 
de Contabilidad, balance, etc.. median-
te un módico est irendio. También nos 
hacemos cargo de l lerar los libros por 
una «mota mensual. No entregue sus l i - ¡ 
bros a gente Inexperta. Eví tese perjni-1 
clos graves utlllzafido los servicios que 
le brinda una Compañía serla y de repu- i 
tación. 
.1524 15 en 
\ X COMERCIO: PRACTICO TENE-
JC\. dor de libros y cajero, con referen- . 
cias y g a r a n t í a s de todas elases, soli- j 
cita empleo en una importante casa co- < 
mercial. Avisen al teléfono 1-3376. 
_855 14 en ,' 
O E L L E V A N CONTABILIDADES POR 
¡Ü7 horas. Di r í jase , por escrito, a G. A l - ) 
varez. Apartado 301, Habana. 
IS en 
rOSTURERA E X T R A N J E R A . JOVEN, desea colocarse en casa part icular 
o taller. Dragones, 45. 
12í!3 n en 
O E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
O para dependiente de bodega o de 
panader ía . Es recién llegado; y en Is. 
misma se desea colocar otro de ayu-
dante de cocina o de fregador. Amar-
1519 15 e 
SEÑORITA MECANOGRAFA DESEA empleo en casa de comercio n ofic i -
na formal. Conoco la taqu igra f ía . Llamar 
al teléfono M-2025. 
1359 15 en 
"\ f A T R I M O N I O , JOVEN, SIN NISOS, SB 
jML ofrece. Jardinero y cocinera. Lo» 
dos son viejos en el oficio. No ganan 
sueldo chico. Con gran referencia. Be-
parto de Columbia, calle Coasslado. es-
quina a Hoparra, pnesto de frutas. Pue-
de por escrito si le conviene. B. A. 
054 17 e 
TENEDOR DE XiIBROS, CON MUCHA prác t i ca y buenas referencias, sa 
ofrece j-ara trabajar por horas o t o d i I 
la tarde. Para más Informes di r ig i rse • 
a J. A. Cossío. Industria, n ú m e r o 172. 
1038 1* «ta i 
C H A U F F E U R S 
T̂ ESEA COLOCARSE UN CHAT K-
V> feur, apto en el oficio) en casa par-
ticular Informan, en San Ignacio, 16. 
Pregunten por Noguelra. 
1870 ig e 
TENEDOR DE LIBROS ANALITICO,' y competente, se ofrece a plaza f i j a , 
o por huras, experto en trabajos de | 
oficina en general, corresponsal y ca lcu- , 
lista. Referencias de primera clase. A. 
Sard lñas . Neptuno, 98, altos. 
952 17 e 
COCINEROS 
SE DESEAN COLOCA COLOCAR UV joven, peninsular, para criado do 
mano o para comedor. Informes; Apoda-
ca. 17. 
1004 15 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
\ J de crlada de mano o manejadora. 
Llevai bastante tiempo ya en el país. I n -
forman, en Suspiro. 18. altos.. No t ie-
ne Inconveniente en ayudar a los que-
haceres de la cocina. 
1476 14 e 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española. Informan, rn Espada, nú-
iro 4. 
1067 15 e 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsiilar, de criada de mano o ma-
dera. Tiene quien la recomiende. En 
llama, un mucliaoho, recién llegado. 
ia 11 años. Sabe leer y escribir. Ger-
1?5T li> e 
1H-. 




D i ron 
4 al toa 
E S 0 R A 
Maru, 
o na obWto « 
lor. 1 
¡purtr 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-j 
Ocha, española, en casa de moralidad.; 
No sale al cajnpo. San José . 112. 
1690 16 e | 
CK DESEA COLOCAR SKSORA, DE .VIE-
*J diana edad, y una Joven, bien pare-. 
• cidas y trabajadoras, en ca.sa de mo-
nlidad y formal. I** criadas de mano i 
o manejadoras. Tienen quien responda; 
por ellas. Informan: Monte y Clenfue-j 
goí. Hotel Las Brisas de Colón, cuarto 
número 20. 
1C77 _ _ 16 • 1 
C > DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. recién llegada, de crlada de nía- 1 
no o manejadora. Informan: HaJbana. 170. : 
_ 16̂ 5 16 e . j 
TT\A PENINSULAR, JOV EN. DESEA' 
yj colocarse de criada de mano; ayuda 
a todo» los quehaceres do la casa, si , 
•s corta familia Informan: Agui la . 180. 
bajeo. 
_10W 15 
TTNA JOVEN MADRILEÑA DESEA co-
v. locarse de criada de .nano o mane-
jadora. Informan en ManrliHii', número 
5. ca-nicerla. 
IM-t 14 en 
SE OERECE CRIADA DE MANO, ES-paüola . de cuarenta años, lleferen-
cias: ta l le F y 19. bodega. Vedado. 
1493 14 e^ 
SE DESEA COIiüCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o de 
cocinera, en casa de moralidad. Tiene 
buenas recomendaciones. Informes: en 
Maloja, 70. 
1491 14 e 
E DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
la, de mediana edad, para criada de 
mano o manejadorn. Lleva mucho t iem-
po en el pnfs. Informan: Calzada, 133. 
entre 12 y l í . 
1502 15 e 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para crlada de mano. Tle 
SE DESEA COLOCAB UN BUEN CRIA-do do comedor, p r ác t i co en el servi-
cio t ino. Gana !buen sueldo. Informará , 
en 13 y 14, bodega. Vedado. 
1702 15 e 




CRIADO SE OFRECE A FAMILIA re» petable. Tiene muy buenas referen-
cias y gana buen sueldo. Teléfono M-1SS0 
ISTt 13 en 
DESEAN COLOCARSE, UN BUEN criado de mano y un excelente por-
tero. Tienen inmejorables referencias. 
También se ofrece un muchacho para 
cualquier trabajo y una 'buena criada. 
Habana, 126. Teléfono A-4792. 
1515 15 e 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-no para comedor. SI no es buena ca-
sa que no se moleste. Tiene referencia*. 
Teléfono A^OSO.- Preguntar por Campos, 
el dueño. Dejar dirección. 
1532 14 e 
C E OFRECE UN COCINERO, M A L L O K -
O quín , que sabe trabajar en casa de 
batalla. O para segundo, o para casa 
particular. Inquisidor. 33, altos. A n d r é s . 
1T65 17 « 
DESEA COLOCARSE E N CASA~ PAR^ ticular, un buen maestro cocinero 
repostero. In fo rmarán , en Obispo, 4 y 
medio, casa Recalt. 
1857 18 • 
SE DESEA COLOCAR UN COOINERO, de color. Calle Concepción de la Va ; 
Ua. por Lealtad, número 37. 
1628 i» » 
SE DESEA COLOCAR COCINERO Y repostero de color. Informan: Blan-
co y Virtudes, bodega. 
1602 15 e. ; 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPASOL, se ofrece para casa par t icular o de 
comercio, hombre solo. Tiene referencias. 
Bs joven y cocina muy bien. Vives, 162, 
cuarto, 4 Teléfono A-2093. 
1063 15 e 
BUEN COCINERO, PREFIERE L A Ví-bora, Tiene recomendación. Infor-
mes, en 19. n ú m e r o 417. entre 6 y tí. Ve-
dado. 
1697 15 e_ | 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO y reportero español , con laucboj tiños 
de p rác t i ca y de conocimiento general 
en casa part icular o de comercio o casa 
de huespedes. Informan en Amistad, nú-
mero CO. 
154G 14 en 1 
S fAKSTRO COCINERO, CON MCCHOS 
i u años de experiencia en P a r í s , Lon-
dres y Nueva York, desea colocación en 
casa ' lea, que tenga ayudante de cocí-1 
na. Informan en el teléfono M-3007. I 
1362 15 en 
SI OFRECE UN CHAUFFEUR EXPER- ' to en toda clase de automóvi les , con '• 
varios años de p r á c t i c a y con buenas re- i 
ferenclas. Informan en el teléfono n ú -
mero A-6544. 
_ 1"33 15 en__ 
SE OFRECE CHAUFFEUR, H I E N A S referencias. Sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Clenfuegos, 3. altos. 
¡•«i 15 e | 
E DESEA COLOCAR UN MCCHACHO, 
joven, de ayudante de camión de1 
reparto. Conoce bien la Habana, J e s ú s 
del Monte, Luyanó, Cerro y Vedado. | 
Tiene quien lo recomiende. Para m á s ! 
Informas: Someruelos. 44, bajos, a to-1 
das horas. 
1068 15 e 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR HEOA-nlco. para casa par t icular o de co-
mercio. Neptuno y San Nicolás, café. 
Luis Quesada. 
925 17 e. 
I LEVO TODA (VLASE DE LIBROñ, j apertura y demás gestiones de ofic i -
na ; ún icamente por la noche Corra , 
les 58, altos. 
47040 15 e. 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANOGRA fo español , de mediana edad, se ofre-
ce al comercio en general, para toda cla-
se de trabajos cMicernlentes a la Ley 
del cuatro por ciento. Escribir a T.1 
Pérez Alonso, Amistad, 83. 
870 16 en I 
^ f O D I S T A , PARA CONFECCIONAR 
i t X ropas de lujo de s e ñ o r a s a precios 
módicos. Ua sido profesora varios afl^a 
de cort* en una de las mejores Aca-
demias de P a r í s y Madrid. Dir í jase a 
Oficios, OS. altos, señora Rublo. 
47054 30 e 
Joven, peninsular, con referencias in-
mejorables, se ofrece para trabajar en 
almacén de cualquier giro, menos ví-
veres. Dirigirse, a Lamparilla, 74a por-
tero. 
879 17 e 
JOVEN PENINSULAR, SE OFRECE para cortador de camisas o segunda 
dependiente. Informan: Lampari l la , 74, 
portero. 
880 17 e. 
VARIOS 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-sa part icular o de comercio; no t ie-
ne experiencia, porque hace poco que 
a p r e n d i ó en la Escuela de Cedrino; pe-
ro si es formal y trabajador, informes: 
Obrap ía , 71, cuarto 15. 
^1454 i i e. 
SE DESEA COLOCAR UN* MUCHACHO de ayudante de chauffeur o ayudan-
te de camión. Es tá prác t ico en l impiar 
máquinas . Informan: Calle San J o s é y 
Espa'la, número 00, moderno. 
1417 14 e 
UN HOMBRE, DE M E D I A N A E D A D , se ofrece en casa particular, de por-
tero o criado de mano. Tiene referen-
cias. In fo rman; Gervasio, 108. Teléfo-
no A-3C84. 
1707 17 e 
MECANOGRAFA 
Desea colocarse una señor i t a en casa 
seria. Sabe cumplir con su obligación. 
San Lázaro. 18-A. o teléfono 1-1111. de 
8 a 11. J e s ú s del Monte. 
1723 20 en 
r N JOVEN DESEA COLOCARSE DE jardinero. Teléfono M-2793. 
1737 15 en 
COCINERAS 
D1WBA COLOCAR I NA MUCHACHA 
e criada de mano o de manejadora, t 
e quien I t recomiende. Informan en 
flfc , número 3. 
1 14 en 
DESEA COLOCAR L NA JOVEN DE | 
^nejadora o para l impiar h . ib i t . i - ' 
ís. Sabe rerasar ropa y es aseada t 
u trabajo. Informan en Aguila , 1141 
14 en 
l.VH 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
carse de criada o manejadora. 
Quenas referencias. San Rafael, 
15 « 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para crlada o cocine-
ra, en casa de moralidad. No siendo a s í 
que no la soliciten. No duerme en la i 
colocación. In forman: Polvorín, indua-
t r l a le» . Tacón, 15. Rnt?endiéndo«>e que. 
tiene que ser para corta familia. J^fe i 
de cocina. 
1506 14 e j 
UNaTIíESORITA RECIEN LLEGADA,' 19 a ñ o s - d e edad desea colocarse en ! 
casa <Ie moralidad, de crlada de mano o 
mandadora. Dsperanza, 111, habitar1 
clón 11. 
1400 14 
OE DESEAN COLOCAR DOS HUCHA-
O chas e spaño la s una para crlada de 
mano v la otra para la cocina; las dos 
llenen las mejores recomendaciones;, 
desean casa <ie moralidad. Llamen al te-
léfono A-S086. 
_1415 1* e. 
S E DESEA COLOCAR I NA Mt (. IIA-cba que sabe algo de t o d o a >' •sirve 
para' aseo dt casa, plor.rhar y coser. V i - , 
ve en calle Cerro, 725, esquina a Tulipún. 
Teléfono Y-13Q6. 
15V) W «n 
K DESEA COLOCAR l NA JOVEN pea 
insular, recién llegada, de 23 afioa de 
edad, para manejadorn o criada de ma-
no. Informan en Monte 31. Telefono | 
A-45.VI. 
1557 : l» c 
SE DESEA COLOCAR 1 NA MCCHACHA española de crlada de manos. Tlcno 
buenas recomendaciones. Inf j rman en 
Fernnndlna. 50. 
1607 17 «n 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, ganando 40 
pesos. Maloja, 73. 
1800 16 e I 
i • i 
SE COLOCA COCINERA DE COCINA esuañolii . para matrimonio solo- No, 
menos de 35 pesos. Campanario. 158. 
1721 15 en_ 
M E DESEA COLOCAR UNA SESORA do' 
O mcdlána edad, de cocinera o crlada 
de mano, siendo corta familia hace las 
dos; sueldo $40. duerme en l a colocac ión; 
en la misma una criada de mano; sueldo 
$35 Sol, 108, a l tos ; preguntar por Con-
suelo. 
1007 15 r. 
DESEA COLOCARSE UNA HESORA muy p rác t ica en cocina a la madri-
leña, o criada de mano; ihuenan referen-
cia. Manuela Garc ía . Amlntad, 52, bajos. 
1000 15 c. 
TTvESEA COLOCARSE DE COCINERA 
U una peninsular, que lleva tiempo en 
el pa ís . Sabe cocinar a la cr io l la y a 
la española. Entiende r epos t e r í a . Dan 
razón. Vives, llíí, cuarto número . 9 
1672 15 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, solo para la cocina. Co-
cina a la españo la y criolla. No va fue-
ra de la Habana ni duerme en la co-
locación. Informes: Salud. 2. 
1893 
UN COCINERO M A L L O R Q I I N DE mediana edad, desea colocarse. Sabe 
coclni r n lu americana, a la criol la y a 
la espa fióla. Sabe repos te r ía y va al 
campo. Tiene garantl t i« y es muy aseado. 
Calle D", número 4, Vedado. 
1305 IS en 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA < O-locarse en casa part icular o db co-
mercio. T raba jó 6 años v íve res finos. I n -
forman : Tamarindo, 32. La encargada. 
1478 14 e_ 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR españo l , en casa part icular o de co-
mercio. Conoce muy bien el mecanismo l 
y tiene referencias. In fo rman : Teléfono I 
Sl-3154. I 
14H2 14 e 
CHAUFFEUR, MECANICO E L E C T R I - ! ciata, recién llegado de los Estados 
Unidos, me ofrezco para el campo o para 
t r tbajar un Ford a la mitad. Tiene cer-1 
tificado y quien lo recomiende. Informan 
en Luz, 30 4)ajbs. I I . Micr. 
1392 14 en 
A LOS PERIODICOS DEL INTERIOR. Un experto cmplanador y operario 
de anuncios desea encontrar una plaza 
en el Interior. Lo mismo para revista 
o reml2ndos. Informes: Virtudes, 28. Ha-
bana. Angel F r a g ü e l a . 
O. 4d.-13 
\ LO.S AGRICULTORES: UN EXPERTO en injertos, podamientos y en slem-
br.i de plantas de todas (fiases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
clob en cualquier parte ie la Repúb l i -
ca. E s c r í b a s e a: J E. Sutherland. Ex-
perto Agricultoc > exhort icultor técnico 
de la Es tac ión Agronómica . Calle 4 n ú -
mero 2. Santiago de las Vegas. 
4.W< 14 e. 
QE OFRECE PARA UN DOCTOR, UN 
O joven, práct ico en revelación de pla-
ca» de Rayos X. o para fotograf ía . I n -
formes: Calzada del Cerro. 443. Teléfo-
no A-2128. 
125G 16 e 
PRACTICO CORTADOR, CON EXPE-r i e n c l » en el trabajo, d é s e , coIoch-
ción en o fuera de la Habana. Trabaja 
también, en caso necesario. I n f o r m a r á n 
Monte, 127. Teléfono A-3SS5. 
1257 15 e _ 
U N JOVEN, PENINSULAR, CON B L E -ñas referencias, práct ico en el cor-
te de camisas, pantalones, etc, se ofre-
ce para cortador; para más Informes: 
Lamparil la, 74, porteco-
SS1 17 • . 
DESEA COLOCARSE DE HARRERO un hombre, de mediana edad. No t le 
ne h e r r a m i e n t a » por ser recién llegado. 
Razón: Baños , 2, Vedado. 
1637 15 e 
CRIANDERAS 
TENEDORES DE LIBROS 
MATRIMONIO. SE OFRECE PARA cualquier s i t io «le campo. El entien-
de toda clase de agricul tura y de l a cria 
de animales. Y ella para la cocina. Tie-
nen informes. Avenida de Consulado y 
calle 5. Reparto, Buena Vista. Tienda. 
1C26 15 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN QUE | hace poco tiempo vino de E s p a ñ a , 
en fábrica o almacén o cosa a n á l o g a . ' 
I n f o r m a r á n : Reina, número 2, «uchl-i 
l leria. 
1630 18 c 
Y^ESEA COLOCARSE PARA C R I A N -
JLs dera una s e ñ o r a sana y robusta; 
llene certificado do Sanidad; no tiene 
inconveniente en i r al campo Informan: 
Anlmqs, 189, solar. 
1708 10 e. 
TTNA SEÑORA, PENIN8CLAR, DESEA 
\ J colocarse de criandera, dos meses 
y medio, y con ihuena y abundante le-
che. No tiene Inconvcnlento en I r a l 
canfpo. Tiene certificado de Ranidad. 
Dlroccl 'm: Oquendo, esquina a San Ra-
fael, bodega. 
_1S20 16 0 
U NA SI SOBA, PENINSl L A B , RECIEN llegada, y con 2 meses de parida, 
desea colocarse de criandera. Tiene 
buena y at)undanj.e lecho. Informan : 
Fuente Almondares. calzada. 40, fronte 
u la fábrica de cemcnlo. ' 
l.S37_ 16 e i 
HABANA. CERRO, CAI,LB* MONTE, fonda la Hoyadlta, se ofrece una 
inmejoralblo criandera primeriza; una 
manejadora o crlada de mano. Jungas o 
separadas, de 22 y 25 años.- Avise a l te 
léfono A-3845, o en persona. 
IT'-'l 15 en 
AVISO SOBRE E L 4 POR CIENTO 
A los prcplctarlos, arrendadores y sub-1 
arrendadores, de acuerdo con el Ar -1 
ticulo 13 del Reglamento dictado para 
la admin i s t r ac ión y cobranza del im-
puesto del 4 por ciento sobre uti l idades | 
establecido por la L^y de lo . de Jul io 
de 1920. Todo propietario, arrendador o l 
subarrendador que quiera disponer de 
los datos y libros especiales a l efecto I 
sobre el 4 por ciento, debn sin pé rd ida 
de tiempo dlrigirfte al señor Manuel 
Cuervo, Amistad, numero 150 (altos de. 
Marte y Belona), el que tendrá mucUisl- | 
mo gusto en darle las Instrucciones ne-
cesarias para que pueda cumplimentar 
lo establecido por la Ley del 4 por 
ciento ( a b i o l u t a m « n t e grat is .» 
1180 15 e ^ 
DESEA-COLiOCARSE UN JOV EN CON dlaclpllna y buenas referencias en 
comercio, para tenedor de l ibros o es-
cribiente: s impát ico, inteligente y formal. 
Compostcla, l i l . Teléfono M-2412. 
1 5 » 15 « . J 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, EX perto, con larga práct ica en toda i 
clase de trabajos do oficina», se ofrece;! 
posee conocimientos de inglés y exce-
lentes referencias. Informa: A. E. Gavi-
londo. I'rado, 109. Teléfono A-6544 
1616 15 e. j 
LTN JOVEN, ESPASOL, DESEA EN-1 / contrar colocación de ayudante me-
cánico o chofer. Dirección: Hotel ChU 
c g o . Prado, 117. 
1*5S7 15 c_ I 
OE OFRECE HOMBKI", DM MKIUANA 
edad, fdn pretensiones, para portero 
o para atender un Jardín y mandados. 
I n f o r m a r á n : Cuarteles, 24, el portero. , 
1465 14 e 
ATAESTRO SASTRE, SE OFRECE CO-
i T i . mo cortador, con mochos años de 
práct ica , puede i r al campo, siendo bue-
na casa. Razón, Villegas, 55. Domingue» 
Hermanos, sas t rer ía^ 
1346 15 « 
SE DESEA COLOCAltr UN_PENINSU-lar, portero, en casa de moralidad. 
Tiene referencias de su conducta y hon-
radez, y de las casas que sirvió. I n -
forman: Habana, R'O, 'bodega. 
1273 14 e 
1FLORICULTOR, DE MUCHA EXPE-r iencla y muy p rác t i co en la cons-
trucción de jardines, ofrece sus servi-
cios. No tiene Inconveniente en i r pa 
ra el campo. Sueldo: 120 pesos, manteni-
do, y IW) pesos, secos. Informan: J e s ú s 
del 'Monte, 470. 
604 16 e 
KMPLEAJJO CONTAD!'RIA; BUENAS referencias, desea colocación Haba-
na o campo. J . Pérez. Suárez. 28, altos. 
Teléfono M-9514. de 9 a U de la m a ñ a n a . 
1625 15 e. 
A L COMERCIO | HOMBRE DE N B -gocios. de experiencia en Estados 
Unidos. Cuba y Sudamérlca, perito en 
coinV>cas f:brleaB mercado anierlcano 
manejo completo de oficinas, contab i l i -
dad, corrcuponsal de calibre en espa-
ñol 6 Inglés, graduado do Universidad 
mnerlcnna. desea lim-or un cambio ¡ipor-
t a r í a buenas representaciones. Contes-
ten : Impor tador ; . número 05, Composte-
la. 
1531 14 e 
TN SEAOR, DE MEDIANA EDAD, »-
J teresa empleo en casa comercial 
ira facturar, co'brar o cosa aná loga . Con 
T VESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
X J solamente para la cocina. Informan: 
Estrella. 27, a l to». I 
170S 15 e. 
rRIANDERA, ESPADOLA, DESEA CO-loeturs^. Tleaa buenos certificados 
de Sanidad, y no tiene aqu í el marido. 
I'ar.-i t ratar después , 11, Santa Clara, fon-
da La Paloma. 
14^7 14 e 
e. industriales, sotore el 4 por ciento, i 
Los lndufftrlnles v comerciantes es t án1 
obl igado», según el Ar t icu lo del C0- i 
digo de Comercio en vigor, a llevar tres 
l ibros . Un libro de Inventarios y Ba-
lances, un l ibro Diario y un l ib ro Mavor, excelente letra, alguna contabilidad, eo-
el sefior Manuel Cuervo les da rá noc imién tos comerciales. Fna senorlta, 
Ins t rueelone» gratis , j este Juego de l i - mecanógrafa , buena letra, se ofrece pa-
hroa con su expl icación detallada por ra trabajos de oficina, en casa aeria. I n -
$12. con la ventaja que »e a h o r r a r á un formes y referencias, la» que quieran, 
tenedor de libros. Amistad. 150. altos de | IVolores IT. entre Cojros y Correa. J e s ú s 
Marte y Belona. 
160y 1 ' « 
U N MATRIMONIO, ESPASOL, DESEA una casa de vecindad para encarga™ 
do» o para el campo, de una finca. Per-
sonas .^rlas. Tienen recomendaciones, 
Informan: Vives, 194, teléfono A - 9 n & 
1086 16 o 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
rhuladi uilas. pasaportes, etc.. eta So 
tramitan con rapidez y sin molestias. 
Además, cambio, adlcción, etc., do nom-
bres y apellidos. Subsanaclón de error 
en toda clase de partidas, l eg i t imación 
de hipos naturales, consejos de familia, 
t í tu los de chauffeurs. divorcios, pensio-
nes y toda clase de asuntos ^idl r la lcs . 
Se va a domicilio. Se garantiza dlacre-
r lón v pront i tud y seriedad. Morales y 
Guzmán Mercaderes. 11. altos. Departa-
mentos 14 y 10. Teléfono M-:!155 Habanai. 
1 n 1 30 en 
Cocineras, criadas de mano, maneja-
doras, etc., pelemos colocarlas renta-
josamente. Buenos sueldos y buenas 
familias. Señorita América, Mercade-
res. 10, Habana. Teléfono A-68S9. 
14 en 
del Monte. Manuel Rodr íguez . 
1675 15 e 
T TN MATRIMONIO MALLORQUIN DE-
LJ sea colocarse en casa o tinca. El sa-
be de jard ín v de taortaRza y de ani -
males y ella de lavandera y otros que-
haceres. No tienen pretensiones y t ie-
nen qnlen los garantice. Calle D, n ú -
mero 4, Vedado. 
L M 18 en 
1 T t ^ ^ . ' ~1 " 1 ' ' ~ ¿ ^ M ^ g - S ^ J 
— • • - — 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
, .. . « « v n i x i v v n n n 40 n i A S • /COMPRO UNA CUSA O MAQUIN A DE i O E M VDLN CAMIONES DK USO I N - . l O R D A N T E R R A D O t ^ a m ^ ^ ^ ^ m ^ m , ^ vMide una lancha automóvil de C E VEINDE I N FORD, DE 40 DIAS _ cinco pnsajeros pagándola con che- O slgnflcante. Marcas Mack. I'terce- J U I V U / V l l CLI\IVrt.LÍL» 
— — — VCnae una n p r « n . uc ^ de ,,,,(,_ por eml,arcar.se el que lo t ra - r - O l U l T V ^ — . núes del fcanco Nacional de Cuba. Mon- Ar row, y Packar. Dir í jase a B. de l a ! E legan t í s imo automóvi l para famil ia 
A Í O V I T 'ZOoorSpieS motor 12 H. P. y CUa- baja. Tiene cl.apa y defensas. Razón . G { j M A * 0 s ^ C \ l / t̂ e ^ Teléfono M - l ^ Guardia. Mercaderes. 10. altos. De » a propio para Invierno y temporadas ds 
« U L V » IJUAJWJ \ r r ' * o C.+ i „:„ Luz. l»>, calé. Cantinero. ^ % * I/O» l7kVf 1496 14 • 11 a m. i ó p e r a : «in uso apenas, muy barato. Ma-
mmmmmmm — w •* tro cilindros, magneto Bosch. Lsta sin toro i-» I r * \ / r r ^ i C * J ( f ) ¡J k l 1 i ( m ib e r io tv . Blanco. 8 y 10. garaje. 
a maoi i N A .iokdan. Inf orma. p. Cepeda, Progre- ~ = : V V / f a f ^ N T l ^ J L j M 





A U T O M O V I L E S 
\ ENDK INA MAQUINA JORDAN, 
*™da. Informes: J e s ú s María , 33. 
>>r Perdomo. Teléfono A-170C I 21 _e_ 
*OMOV l L FORD DEL ULTIMO MO-
ieio. en magníf icas condiciones, se 
\A p'azo: s<j1o con $200 puede us-
«nquirir uno. Informes en Drago-
todos los días. 
10 e. 
CHICHES INTERVENIDOS SE 
nao un camión, en Xl,500. Informes: 
'•zaro y Escc/bar, tal ler . 
16 e 
S x EXDK T N CAMION, DOCE, DE 
•so n toneladas, con cuatro meses de 
Sq ' , ] : , " J, e verse en Morro, n ú m e r o 40. 
léfon^"0,-. Amargura, número 81. Te-
16 e 
V ^ D O C1IE1 
5, ESP-*'0 
DE 465 PESOS DEI i 
al 30 por ciento de] 
o. t» . Centro Ca ta lán . I 
las tardes. 
.26 e i 
¿. DE i6 VALVULAS, BIEN 
¿«ao y en muy "buen estado. Lo 
™0 Ranga. Acepto ebek del Na-
" otro Banco, para verlo y t ra -
r t * ' « a n Méndez, en Cbávez. nfi-
• establo El Prado, entre Zanja y 
"STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuri, ruedas color de 
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12. Teléfono 
A-1815. 
SE VEINDE U  FORD,  40 D I ^ de uso. por e barcarse l que l  t r a -
baja. iene cbapa  defensas. azón : 
Lu«, 10, café. antinero. 
1070 *• • 
Chandler casi nuevo. Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gomas de cuer-
da y dos de repuesto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rico, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Cario?, 
jefe del taller de J . ülloa y Ca., 
Prado, 3. 
, m Sd.-12 




lis moderé ae s'e^e pasajeros, de los i 
r,iídas ri i ' <"on se*s somas nuevas l 
lén, pne_ a'amhre. Lo doy en propor- • 
^ntxts eseo venderlo. Para verlo e ' 
tnja J'oe.n Chávez n ú m e r o 1, entre1 
•nt*r t^V1 t 1 establo E l Prado- Pre-1 
^ Por juan Méndez. 
s^Jrj 17 e ! 
1 ^ ^ J*,08 > ORDs, I j V E ESTAN I 
1,0 * n l i r í r 0 - en buenas con-llclones, 
rtto rhi".?8 y. a l contado otro, y a l I 
1 b ' u í e r ? 'ptervenldos Véalos en 
fimer... -f.-^^LJ'u^nto de Agua Dulce. 
0Tena q7, • " 1 J ^34. Pablo Irnusta- . 
15 • 
m?rEN CfMIONE8 DE DISTIN^ 
cenj?8.' ^e medlo uso. pero en 
«nnidoneA de funcionamiento, 
i J e n a b l e s , en ICspada. 2. en-
t ~ y Cantera. Informan en la 
20 e. 
^0lU?EForH>TAD0' H A 8 T A 8EI9 I 
« onr For<?; buen estado. Propo-^foPor «sen tó , a I . Miyar. Hotel 
14 e 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos acó-
mu'adores para todos los tipos y marcas 
de au tomóv i l e s : gran surtldc de acuma 
¡adores nuevos, al precio u á s hajo del 
mercado, con g a r a n t í a de w aflos. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
hile«5 San L á r a r o . 57 
i g e » • 
I^ORDS NUEVOS. A PLAZOS, CON bn»-' ñas g a r a n t í a s . Tienen e i l s t e n c i » ; Ro-mcu y Caballero. Velazco, 4. entre Ha-
bana y Compostcla. 
1363 14 en 
T I E N D O DOS FORD: UNO, NUEVO; 
V otro, de poco uso, marcados con el 
número 6022 uno, 0OS0 otro. Pueden ver-
se todos los d í a s en el paradero del Ho-
tel Sevilla. 
736 14 e 
1119. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
alt 51 e 
Para camiones de gran trafico. 
De todos tama fio? 
Llegaron las famosas cromas gigantea 
VerJadcros ci l indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
PrenM para montar gomas. 
Tal ler de reparaciones. 
LUQUIS P A N I A t i ü A 
Vllves. 135-B TelMono A-CCB2. 
1403 1& e 
/COMPRO UNA CI SA O MAQUINA DE i 
\ J i  j r  l   che-' 
qu s l Ba  i l  . n 
te. 58. l f  -1328. 
496 
S í VENDE UH MAGNIFICO CAMION •"A11-Amerlcan•^ completamente nue-
vo, sin haberse usado. Puede verse en la 
Havana Auto Co., calle de Marina. Se da 
barato. 




ciones, de 1.1 ¡2 
toneladas. 
Se da por $i ,000 
y se admite check 
del Banco Español 




C352 Sd.-l l 
POR AUSENTARME A LOS ESTADOS Unidos, vendo un carro Palge. 1.5O0 
pesos. Dos carnavales se aproximan. 
Aprovechen la ganga ahora. Blanco, 8 y 
10, garaje. 
042 14 e ^ 
O E VENDE UN HUICK, DE SIETE a«l«n-
>5 tos. fuelle y vestidura y cln.-o gomas 
nuevas: su motor se garan';-*. Informa: 
Lorenzo MaeztuJ, vidr iera del catj. Pra-
do y Cárcel . 
1554 14 en 





Q E VEHDE, MUY BARATO, UN A l 
O tomí'vil Cadillac, t ipo 57. en per-1 
fecto estado. Informan, en 19. n ú m e r o 
307. entre 2 y 4, Vedado. 
1424 19 e 
K N FORD: EN PERFECTO ESTADO,' se vende. Para informes: Tamarindo, 
25; o puede verse en la piquera da Agua 
Dulce. Marcado coa el numero 7304. 
40451 19 • 
Automóviles 
STUDEBAKER 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
CADILLAC TIPO SPORT 
Ks el carro m á s bonito y elegante que 
ha llegado a la Habana, equipado a to-
do lujo, flamante para sporman o perso-
nas de gusto. Marioty. Blanco 8 y 10, ga-
raje. 
_143l 21 e^ 
HUDS0N TIPO SPORT 
De siete asientos, completamente nuevo 
sólo tres meses usado, seis ruedas de 
alambre, con soportes de t r á s para dos 
ruedas; en flamante estado. Véase Blan-
co. 8 y 10, garaje Marioty. 
1431 21 e. 
H l I-MOBILE. OCHO ASIENTOS, MO-tor Continental, cinco ruedas so 
vende muy barato por no necesitarlo. Se 
pueden hacer todas las pruebas que ¡can 
necesarias. Informes: eNptuno, «-A, a l« 
tos del café CentraL García. 
829 21 e 
SE VENDE UN C A D I L L A C , S PACAJE-ros, tipo sport, 6 ruedas do alambre. 
Precio especial. Puede verse en Morro , 
número 30. Pregunten, por Rico. 
1067 16 « 
"MACK" Camiones 4<MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTIÍfG C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Teléfono A - I S I S , 
921 
\ ^ENDO UN CAMION FORD, EN BUE-nas condiciones, por no necesitarlo. 
Carrocer ía abierta con sus estacas. Pr.>-1 
pío para agencia o almacén. Se da a la ¡ 
primer oferta. Puede verse en Benito 
Ln c i é r n e l a , 39. Víbora. 
944 14 e 
UNITED-CAMIONES-UNITED 
El más moderno, de 1 y media a 5 to-
neladas. Exposición. Morro. 5-A. Teléfo-
no A-70fl5. Compaflfa Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
47033 26 e 
EN «1,500 HUPMOBILE CU5ÍA, CON 5 ruedas de alambre, 6 gomas y cá-
maras nuevas, magneto Boch. arranque i 
eléctr ico, con motor y pintura en inme-1 
jorables condiciones; so da a prueba 
Teléfono M-2765. Sol. 15, garaje. 
1449 10 e. 
Q E VENDEN DOS FOROS, POR T E -
O ner que embarcarse su d u e ñ o : uno de 
uso. en muy buenas condiciones y e l 
otro de tres meses de uso. con cinco 
ruedas de alambre, una vestidura caM 
nueva, dos defensas, un clackson; se 
dan Jbaratos, en la calle Novena nOmo-
ro 17. entre San Francisco y Milagros l 
a todaá horas, Víbora. 
1427 15 e.̂  
SE VENDEN: PACKARD, 7, D E L UL^ t imo modelo. Turismo. Automóvi l 
Exes. con 6 ruedas de alambres; y 
cuña Doche Brusa, práctlcMU'.mte nne-
vo> Se pueden ver. Morro. 2S, garaje, 
r i v g u n t c r . por Maro. 
1071 -..V e 
ORORTCNIDAD. *»E VEN DEN CAMIO*. nes Plerce-Arrow. do 5 toneladas, 
como nuevos, a mitad de su precio. Ga-
raje Eureko. Concordia, 143. 
724 5 f 
C E VKNDEN" DOS CAMIONES DE DOS 
O y dos media toneladas, completamen-
te nnCTos; pueden verse a todas horas 
en *J Garage Eureka. Concordia, nú -
mero ' 1». In fo rma: E. Vlgnler, en San 
Ignacio número 51, fe r re te r ía . Teléfono 
\-1574. Admito cheques intervenidos. 
. 1043 6 feb 
CARRUAJES 
SE VENIÍE UN CAMION DE VOLTEO, de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. I n -
forman: L u y a n ó 29. Teléfono 1-1487. 
4T2r> 29 e. 
M o t o c i d e t M "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco oso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indias. 
C167 30d.-27<L I 
CADILLAC, TIPO 57 
De cinco asientos, úl t imo modelo, con 
sólo cinco meses de uso, se garantiza 
como nuevo. Véase Blanco, 8 y 10. garaje. 
Teléfono A-05S8. 
1431 e. 
SE VENDE UNA MAQUINA DOCHE, acabada de ajustar, con 5 ruedas de 
alambre y gomas nuevas. Se vende a 
plazos o a l contado. Mercado de Tacón. 
-.3, café E l Capricho. Hora : de 9 a 12 y 
de 1 a 6. 
1W0 17 o ! 
Si es usted persona pudiente 
y de gusto, le vendo un lujoso Cadillac, 
de siete pasajeros, ga ran t izándolo todo 
pues es tá nuevo. Después que lo vea le 
doy precio. Teléfono r-5186. 
1707 15 « 
M1L0RD FRANCES, PARTICULAR 
Vendo un -bonito coche Mllor . en f la-
mante estado, con su buena limonera 
y dv»s caballos de 7 y media, sanos y 
maestros. Se desea vender cnanto an. 
tes por tenerse que embarcar el due» 
fio. Informan: Belascoaín, 48, altos. 
5P2 13 • 
SE V E N D E N : E L MEJOR COCHE FA* mil iar , vuelta entera; un T i v u r l Bai 
coo o Jardinera, un coche de dos rne* 
das. volauta; un camión de 1 v medlq 
tonelada, un Fae tón Pr íncipe y uno4 
arreos da coche. Aramburo, 3, 
1777 «8 « 
Enero 14 de 1921. D I Á R Í O D E L A M A R I N A Precio: S ce 
NOTiCIAS DEL PUERTO 
E L DTFAVTA I S A B E L L L E G O ATS'OCHE CON 1900 PASAJEROS—LOS 
^ FALLOS SOBRE LAS. ESTADIAS*—GRAN CARGAMENTO D E MAR 
\ MOl*—OTRAS NOTICIAS. 
Nuevitas para tomar allí un carga-
mento de 13,500 sacog de azúcar. 
r ' ~ ~ (EJL GOVERNOR COBB 
Para Key West embarcarán hoy los 
feeñor Ricardo Alvarez, Tomás Berger 
y señora, Frank Munson y señora, J . ' 
O. Kemble y familia; Jay A. .Multoes 
y familia; Roland Du Buois; Chas J -
Seo; John Melly y señora; Gfl«aro 
Morillo y señora. 
E L INFANTA ISABE7L 
Anoche tomó puerto el trasatlántico 
español Infanta Isabel con carga ge-
neral y 1,900 pasajeros. 
Trae varios caads de sarampión y 
el cadáver de la pasajera* de primera 
clase Margarita Martínez. 
L a comisión de enfermedades infec-
ciosas Irá hoy a bordo. 
E L IXGLINGLBNW 
Este vapor americano salió de New 
JDrleans con carga general y 400 cer-
dos y una hélice para el vapor Hil-
burg Conty. 
L A PINTA 
Procedente de Key West llegó el 
hidroplano "Pinta" con un pasajerW 
HN TANAMO 
Procedente de Cienfuegos y en la^ 
tre llegó • ! vapor americano Tána-
mo-
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Habana está en Gibara. 
E l Guantánamo debe de haber sa-
lido de Santiago do Cuba 
Las Villas salió ayer para Vuelta' gj^* 
Abajo. 
E l Ramón Marimón salió para la 
costa norte. 
L a Fe saje hoy para Nuevitas 
DETENIDOS 
E l agenU de Aduana. Perdtomo, 
arrestó a Pedro Mtrsa, vecino de San 
Cristóbal 39 en el Cerro, por naberle 
ocupado tres abrigos y cuatro som-
breros que habla hsrtado de los mue-
E l vigilante número 3?, arrestó a 
Angel Susini, vecino de Mercaderes 2, 
por haberlo sorprendido hurtando en 
E l Campeche sallo ayer para Calba |os mUeiies 
r^n- • Los vigilantes esoeciales de Atares 
E l Eduardo Sala calió de Tampico' úmerOS ^ y l3( arrestaron a, Cons-
para la Habana. E n t i n o Portom«no de Carmen 19 y 
E l Purísima Concepción esfó ^ j . ^ ^ Muüoz\por. que le caparon 
Manzanillo. i vari0s paquetes de cuchillas y nava-
Y el Reina de los Angeles está en l jas ( 
Tunas de Zaza. * _ _ — i 
F U E EMPATADO E L C A B L E 
Por estar enfermo el Capitán del] Ayer tar(ie ei vapor del cable logró 
Campeche señor F r a n j e o Caos fué i empatar el tendido submarino que se 
t.iH I «• l#lo por el capitán s&ñor ? roto ^ ^ 
Cardeluz. E1 práctico del puerto señor Za-
E l capitán Domenech salló ayer pot ¡ ^agoza, estuvo tocio el día a bordo pa 
ferrocarril para Santiago de CiAa a 
fin de toma reí mando del Guantána-
moy regresará a la Habana el capi-
tán señor Clavljo. 
E L VACUS 
Según i^^icias del D^artamonto 
de Cuarentenas se sabe que ha lle-
gado a Santiago de Cuba, procedente 
de .Europa con escalas en algwnos 
puertos de las Antillas, el vapor ho-
landés de este nombre 
ra dirigir las maniobras. ^ 
LLEGARON 
E n el Goverhor Cobb llegaron ayer 
los señores Guillremo H . Morales e 
hijo; Enrique G. Ledon y señora; 
Manuel Llcrandi y *el señor Alvaro, 
Ledon, Vicepresidente de la Havana] 
C«al Company. | 
PAPA ANEMIA 
m 
J ^ A Q X J I T I S M O , P a l i d e z , C l o r o s i s y o t r a s man i f e s tar 
c lones de s a n g r e pobre . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
p u e d e t o m a r s e c o n c o m p l e t a c o n f i a n z a p o r s u s efectos 
t ó n i c o s y reoons t i tnyentes . E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a -
lece todo e l s i s t e m a en g e n e r a l . E s e l m e j o r t ó n i c o y 
r e s t a u r a d o r de s a n g r e r i c a y r o j a que conoce l a C i e n c i a . 
A u m e n t a l a s e n e r g í a s v i ta l e s , y e s t i m u l a e l apet i to y l a 
d i g e s t i ó n . 
Gude's Pepto-Mangan se prepara en dos formas: tableU o 
líquido — ambas contienen loa mismos ingredientes medicinalee— 
pida la forma qne prefiera, pero tenga cuidado de que el nombre 
Gude's Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
D e r e n t e e n t o d a s l a a f a r m a c i a s . 
E L WACOUTA García y Co. y otra de Sánchez ^ alle^ 
y Compañía. E l vapor americano Wacouta según' 
» ^ 1 cablegrama recibido por la Ward L i -
E L CONSUL D E CUBA E N BARCE- ¡ ne sali6 el día 6 de Veracruz para 
LONA ¡Tamplco y de allí vendrá directa-. 
Se le dispensarán lag cortesías de , inenle pal.a ja Habana, 
esülo al Cónsul General de Cuba en 
Barcelona, señor José Rivero, (:ue He 
gará en el vapor español Infanta Isa-
bel. _ ü i í » ? 
E L CAAMARTHEXSHIRB 
Este vapor ae n-c»cionalidaa inglesa, 
se espera mañana sábado con 382 pa* 
sajeros procedentes de España. 
E L NORUEGA 
Este vapor noruego está a la car 
ga en Gotembrug Crístiania y Copen-
hague y vendrá a la Habana para Ia 
segunda quincena de febrero. 
E L B L A C K ARROW 
E l vapor americano Black 
saldrá boy de Vigo para 
con carga y pasajeros para seguí 
luego viaje a Nueva York. 
E L ORIZABA 
E l vapor Orlzaba ealió de Norfolk 
para España el día 3 del corriente y 
de España irá a Italia. 
Crónica Católica 
A<?ortACION D B ANTIGUOS ALÜM-
NOS D E L A S E S C U E L A S P I A S 
BEBILIBAD K l E u T 
«JI2PRñuTL;)u . . 
FALTA BE V1608 " 
Todos os doraingos y fiestas de pre- , 
, . ceptos. se celebrará en la capü a de a* franciscanos. 
Arrow | Kgcnela8 Pías de la Habana, una Misa 
• T Habana rezada, a laa diez de la mafiana. a la 
. a nanan* r e z a a H . ^ ^ ^ uirectiva a lo8 asocia-
dos, fmillares y fieles. 
C o n t r a e « t « » 4 o l 
d a . , h a y m e d l c a m t n ' 
t o d e f . m a u n l v . r M l 
H O R M O T O N E 
Ultimos libros recibidos 
Pinar del Río; el pedestal de la es-
tatua de don Tomás Estrada Palma, 
que se levantará en Pinar del Río; 
mármoles tara el chalet de don Pedro 
Marin Herrera, en el Vedado; el mo-
numento de Elpidio Estrada (Baya-
rao); escultural para jardines y el 
mausoleo de la propiedad de WiUiam 
H . Lawton. 
PARA ACTIVAR, LOS F A L L O S 
liquidación de la cuenta para resol-
ver a la mayor brevedad. 
De esta manera se ganará tiempo. 
LOS TRABAJOS D E DESCONGES-
TION 
Los trabajos de descongestión del 
puerto se estaban ayer realizando 
con la misma regularidad que en los 
días anteriores. 
Casi todo el tercer distrito está ya 
desalojado de mercancías y gran par-
Ayer el Capitán dol Puerto señor 1 explanada del muelle de Ca 
Armando André terminó de resolver C_,T^_r_ TĴIZTIl j 
CARGAMENTO D E MARMOLES 
E n el vapor Nicolaos, que proceden 
E L F L A N D R E te (ie k^01'110' It^la, entró en puerto 
. , ^ , ayer, ha llegado a la consignación 
E l vapor francés Flandre se espe- do don j0gé Pennino un cargamento 
ra hoy de Europa con carga general de ̂  toneladas de mármol valuado 
y pasajeros. 
E L SARPHOS 
Este vapor americano saldrá para 
njll 
en doscientos mil pesos. 
E n dicho cargamento figuran; 
Mármoles para la quinta Covadon-
ga; el monumento de Moralieo para 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
Emilio Marill y Solar 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n P a p a l 
T dispuesto su entierro paira hoy viernes, 14 del corriente,, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben.,su viuda hijos, hermanos, her-
manos polít icos y demás familiares, ruógan a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la hora indicada a la casa mortuoria, ca-
lle de Aguiar, número 21, para desde allí acompaííar su cadáver a la 
Necrópolis de Colón, favor qua agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de enero 1921. 
Francisca Hermoso, Tluda da Marill, Ei^estina, Emilio y Emella 
Marill y Hermoso, doctores Francisco y Alberto Marill y Solar, 
María Teresa Marill de Nadal, Carlos Nadal y Benitos, Rafael Her-
moso y Cortés, Francisco Marill y Hermoso, doctor Juan Fran-
cisco Morales y García, AJbelardo y Rafael Morales y García, doc-
tor Luis Menoeal, Luis Nieto, León Ferrer, Frank Hidalgo Gato. 
José M. Rodríguez. Preste, monseñor Francisco Abascal, doctor 
Francisco Cabrera Saaredra. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1SS1 14 en 
t 
todos los expedientes de reclamacio-
nes por diferencias en el pago de 
estadías que estaban pendicnt.ea, que-
dando por despachar los presentados 




RECLAMACIONES R E S U E L T A S 
L a Capitanía dol Puerto ha resuelto 
A partir de ayer el Capitán del favorablemente a la casa de Dussaq 
Puerto ha dispuesto que oiando se i y Co,, las siguientes reclamaciones, 
proteste una cuenta se pida por me- una de la Nestle and Swlss Conden 
dio de un empleado de la Capita- sed Co., otra de Zabaleta y Co.; otra 
nía en el plazo de 24 horas siguientes1 de Pedro^Bilbao, Lens; otra de Mal 
a la presentación, los pormenores y nuel Campa y Co.; otra de Priero, 
TECHADO SEMAPHORE 
RESISTE: 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L 
M A R , S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
E . P . D El Señor Pedro Pdíón y Bastillo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACBAMEXTOS 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia o 
hoy viernes. 14 de enero, los que suscriben, hermanas, sobrinas v demás 
familiares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir 
A » m L ^ f a mortuoria, Cerro. 574 1|4> para. acompañar el cadáver al 
cementerio do Colón, favor qae agradecerán eternamente. 
, „ . . . , , , ^ , Habana, 14 de enero de 192L 
Juila Pellón, viuda de P a i ó (ausente). María Pellíin, viuda de Gar-
cía, Amparo y ZoHa Pazft de Pazfc, María Paz6 de Jarc ia (ausen-
te), Herminia Pazó de Gómez. Fernando Pazó y Pellrtn, Vicente 
García Maza( ausente). Mateo Gómez, Tomás y Nicolás Pazó 
Gómez, doctor Juan I * SSnchez. Á 
NO S E R E P A R T B y ESQUELA¿3 g« supllc» no tnvlen corona.. 
Hechos especialmente para resistir el clima de Cuba. Nunca necesita pintura ni composturas. El techado más económico y duradero. Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rolos de Í08 pies pesando 85 libras. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
T H E L A M B O R N C O M P . V X V 
E D I F I C I O n A > ' C O D K C A M A D A . - H A B A N A . 
P 53 
CAJAS D E C A R T O N 
P a r a D u l c e s 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
P a r a J ¿ l i b r a - $ 2 0 m i l l a r 







Cartulina inaflíla doble, bien c ó r t a t e y tea 
las e f l i repnos en el i\% 
T e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó n . 
Cesáreo González y Co. 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnas si no es tán en cajas do lata 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B R A H D R E T H , purifican 
la sangre, actiTan la digestión, y limpian c i 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema De Venía en las Boticas del Mundo Entero. rque el grabado á los ojos y vtrá Vd. la pildora entrar en la boca. 
Fundada 18U7. ^ _ _ ]ÍÜ1 
B E M P L A S T O S "'¿«"Al t C C C k f i 
j y ¿¿Pfé&ftÛsá & Remedio Externo Mejor del Mando. Cm 
6 3 * Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. K ^ J 
MUY ILUSTBE ARCHICOFRADIA DELJ 
SANTISIMO SACRAMENTO DE LA 
CATEDRAL 
tranciscanos, confesoreg- \f,, 
í e ta ; santa Macrina T 1 ^ U , » « U . J 
San Malaqufas nrofa,"-
Odorico y el o« otee 13 B J 
conjeturado Uniendo en ^ « ^ W 
bre de nuestro Santo! nni* «' 
Angel del Señor; que e s t ^ «r 
veroaderamente un fingeL 
San 
E L . PROCIVILISMO.—Obra desti-
nada a la progresiva cultura de 
las masas, por Jaime Colson. L a 
presente obra es el tratado de 
educación de los pueblps. que »e 
ba publicado basta la fecha, es-
tudiando de una manera clara 
los deberes Bociales, personales 
e intelectuales del individuo-
E L PROVIVIL1SMO forma un 
volumen de 308 páginas, encua-
dernado en tela • 1'0U 
E V A R E I N A . — E l libro <le la mu-
jer escrito por María Plattis 
Majocchi (Jolanda) conteniendo 
todo'cuanto debe saber una mu-
jer. Elegancia; Salud; Belleza: 
Amor; Costumbree sociales; Con-
sejos y normas de'la vida feme-
nina contemporánea; M o r a l ; 
Educación; Higiene; Historia; 
Cultura, etc. Todos estos capí-
tulos están tratados en la pre-
sente obra con un estilo ameno 
e interesante haciendo un Va-
demécum de la mujer mod'ema. 
Toda la obra se compone de dos 
tomos encuadernados en un vo-
lumen ^ 2.a> 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L R E I -
NADO DB D . A L F O N S O X I I I . 
—En la presente obra se hace 
un estudio critico de todVjs los 
sucesos acaecidos durante la 
menor edad' de don Alfonso X I H 
bajo la regencia do su madre, 
doña María Cristina, por Ga-
briel Maura y Gaipazo. 
Obra interesantísima para todos 
aquellos que deseen conocer a 
fondo la historia de España du-
rante la Regencia de doña María 
Cristina.? Tomo I . 
1 tomo en 4o., de 372 páginas, 
rústica 5 l.M 
E S T U D I O S S O B R E L A P U B L I -
CIDAD E N E L D E R E C H O P R I -
VADO.—Los derechos reales en 
el derecho solzo.—Los preceptos 
de forma en el derecho privado 
suizo, por Eugenio Huber. T r a -
ducción y notas de Enrique R . 
Ramos. 1 tomo en 4o-. rúst ica . $ 0.80 
L O S B O L C H E V I K E S JUZGADOS 
POR E L L O S MISMOS.—Docu-
mentos de los Soviets d'e 1919, 
por Boris Sckoloff. diputado 
socialista de la Constituyente 
Rusa. 1 tomo, rústica $ O.oO 
R U S I A E N L A S T I N I E B L A S . — 
Colección de art ículos escritos 
por el célebre escritor H . G . 
Wolls y que se han traducido al 
español al mismo tiempo que se 
publicaban en i n g l é * habiendo 
alcanzSQo un éxito ruidoso en 
España. 1 tomo, rústica. . . . $ 1.00 
L A A F I R M A C I O N E S P A S O L A . -
Estudils sobre el pesimismo es-
pañol y los nuevoa tiempos-
Contiene : L a afirmación como 
deber. — E l tono negativo.—El to-
no despectivo.—España frente a 
Europa,—La generación del 08. 
— L a España negra. — L a supers-
tición de Europa.—La negación 
s istemática.—Intelectuales sepa-
ratistas y republicanos.—Justi-
ficación del optimismo-—España 
y América.—El oro, la dinámi-
ca y la hora más propicia, etc-, 
por José María Sala^íu-ria. 1 te-
to, tels $ 1-23 
E L P O R V E N I R D B L A A M E R I -
CA ESPAÑOLA.—La raza-—La 
integridad te»ritorial-—La orga-
nización interior, por Manuel 
Ugarte. Nueva edición aumen-
tada y corregida. 1 tomo, en 
rústica ? 0.80 
L A O B R A D E ESPAÑA E N AME-
RICA.—Estudio crítico de la ac-
ción económica y moral de E s -
zpafía en la conquista y coloniza-
ción de América, por Carlos Pe-
reyra. 1 tomo, rústica 5 1.00 
L A CHINA. —Descripción d^ FU» 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Judlth Gautler. ,1 
tomo ilustrado con láminas en 
colores y encuadernado elegan-
temente $ 1.25 
MARRUECOS.—Descripción de sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Halllot. 1 tomo ilus-
trado con láminas en colores 
elegantemente encuadernado. . $ 1.25 
E L JAPON.—Descripción de sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Judlth Gautier. 1 
tomo ilustrado con láminas en 
colores y elegantemente encua-
dernado. 5 1.25 
AMADO ÑERVO.—Pleni tud . - Co-
lección de pensamientos en los 
que mejor que en ninguna otra 
obra de Amado Ñervo se pone 
de manifiesto la grandeza de al-
-ma de este escritor. 1 tomo, en 
rústica > 0.75 
Malaqulas es el" M « 
• doce profetas menores v il"10 ^ 
Celebra el próximo domingo, su fies- i del antiguo Testamento to4« 
ta mensual al Santís imo Sacramento,! 
con Misa de Comunión y solemne. Des-
pués de ésta el Santísimo Sacramento 
será llevado procesionalmente por el in-
terior del templo. 
Se suplica la asistencia a los cofra-
des de ambos sexos. 
UN C A T O L I C O . 
San Malaqulas era de l» tni, 
bulón. y nació en Sopf» „ "b? <!» 1 
de 4ep8 al 412 antes de Je^Ll4» 4 
el remado d'e Artajerges ' 
época de Nehemías. Sus tZS* * 
contienen tres capítulos ¿«V/^» i 
en hebreo E n ellas prediceV*»1» 
ción de los sacrificl0s uA, '* 
inst i tución de un nuevo StriZjl 
debía ser ofrecido en tJiortZS*\ 
Enseña a los sacerdotes i» S S 
las ofrendas que presentan al «2£ 
anuncia asimismo la venida de lÍT 
el Juicio final, 10 q„e basta ^ 
ditarle como uno de los erandZ. 
quo tuvieron por intercesión J i1 
s'an"to3"HÍÍaríor Eufrasio y Odorico. la facultad de leer en el porvenir.' 
D I A 14 D E E N E R O 
Ivste mes está consagrado al Niño Je-
sús . 
Jubileo a r c u l a r . - S u Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas 
P i P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
C P e r s n 
PLAZA 
PERSHING 
IL AN SO N IA 
• ROADWIY Y LA CALLE 7 1 * . 
IDW. M. T I E R N E Y , V. P. 
EN EL BARRIO RESIDENCIAL 
DB RIVCRBIOE 
m g S q u a n 
^MwVorkCily 
Ctntro Mundial de los Grandes 3 t ó 
IOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing ba venido gozando del patrocinio de muchw 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur Airiria 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra conces-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que 1« 
esfuerzos combinados de un grupo de los nw 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecnel 
placer de una hospitalidad personal y una a;» 
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salonw « 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de roa 
moda, se encuentran en su vecindad. Accésit* 
a todas las partes de la ciudad con rapidtfí 
facilidad. 
Hoteles de Pershing Solare 
IcE. BOWMAN, Preident. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62. Esquina a Nep-
tuno-) Apartado 1,115. Teléfono A-195S. 
Habana. 
IND. 12 m. 
BISCNO DEL NUEVO BOIflCIO ELBELMONT 
HOTEL MURRAY HIL|. JAMES WOOD9, V. R. 
JAMES WOOOS.V.R. 
EL BILTMOHE 
LA ESTACION TER MI NAL 
• RANO CENTRAL 
HOTELCOWKO 
AXW. tu. M*"' 
E VIAIE D E GOLIAT A SANTIAGO 
DE CUBA 
E L SABADO 15. A LAS 7 DE LA MAÑANA, SALDRA E L AVION 
'MARIANA". CON CAPACDAD PARA DOCE PASAJEROS Y CAR-
GA, PARA CAMAGÜEY Y SANTIAGO DE CUBA. 
Se almorzará en Camagüey y se aterrizará en Santiago de Cuba 
a las 2 p. m. del mismo di 
Pasaje hasta Camagüey $ 100.00 
Pasaje hasta Santiago de Cuba " 130.00 
A la vuelta se hará escala en Camagüey, Ciego de Avila y 
Santa Clara. x 
Se admite carga a $1.00 libra para ambos puntos. 
Para más informes: 
C o m p a ñ í a A e r e a C a b a n a I 
M a n z a n a de G ó m e z , 4 3 3 - A . T . U f « « « A , 9 7 8 9 . 
C 425 
